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Estamos t o d a v í a en el t r á m i t e 
¿el reajuste, que tiene a l g ú n pa-
recido con el cuento de la buena 
pipa en lo de no acabarse nunca. 
El s e ñ o r Presidente de la Re-
pública tiene el p r o p ó s i t o — s e g ú n 
anuncia la no ta oficiosa del ú l t i -
mo Consejo de Secretarios—de 
que los gastos se rebajen hasta u n 
límite "s i es pos ib le" in fe r io r a l a 
cifra m á x i m a s e ñ a l a d a por el 
Congreso. 
¿Esa pos ib i l idad es admisible 
sin nueva i n t e r v e n c i ó n del Poder 
legislativo, es decir , sin nuevo 
aolazamiento? De todas suertes, 
parécenos que una vez u l t imada la 
labor del Consejo de Secretarios 
para las rebajas de gastos, el Jefe 
del Estado p r o c e d e r á discreta-
mente, seguro de encontrar el apo-
yo u n á n i m e de la o p i n i ó n , reco-
mendando a los legisladores que 
no sea el c a p í t u l o de gastos, rela-
tivo al Congreso el ú n i c o que apa-
rezca, no ya sin reducciones, sino 
hasta con aumentos. 
9fa ífr 9p 
Un aspecto interesante de l p r o -
blema de las e c o n o m í a s — e l m á s 
interesante, sin duda—es el que 
tiene re l ac ión con el e m p r é s t i t o . 
Para que sea posible concer tar lo 
se impone la rebaja de los gastos 
públicos; no es la ú n i c a , pero es 
la esencial de las condiciones a 
priori. 
Los gastos se han r educ ido ; 
pero ¿ s e ha l legado a l l ím i t e que 
por ese lado deje expedi ta la l a -
bor del Gobierno7 E l p r o p ó s i t o de l 
señor Zayas, anunciado a sus se-
cretarios, de l legar si es posible a 
mayores reducciones que las acor-
dadas por el Congreso, parece 
revelar el t emor de que las e x i -
gencias por lo que toca a ese p u n -
to se mantengan, y en ta l caso la 
solución no puede salir de la legis-
Jaíura ex t raord inar ia , ya feneci-
da; h a b r á que l levar de nuevo e l 
asunto al Congreso, una vez que 
éste se abra, dent ro de pocos d í a s , 
para reanudar las tareas o rd ina-
rias. 
En ese supuesto lo racional y l o 
práct ico s e r í a — y no ú n i c a m e n t e 
para facili tar la a c c i ó n del Gobier-
no, sino t a m b i é n para responder 
a necesidades y aspiraciones de 
la o p i n i ó n — s o m e t e r de nuevo e l 
asunto de las rebajas de l presu-
puesto en toda su i n t eg r idad a l 
Congreso, f i j ando al efecto, no 
icio !a ascendencia de las econo-
mías, sino, a d e m á s , y m u y con-
cretamente, los medios de obte-
nerlas. 
De ese m o d o , quer iendo e l 
Congreso, se p o d r á realizar u n 
reajuste" que responda a las e x i -
gencias de la s i t u a c i ó n ; y no que-
r iendo el Congreso, q u e d a r á ev i -
denciada la rec t i tud de p r o p ó s i -
tos de l Poder Ejecut ivo . Porque , 
puede l legar el d í a en que haya ! 
que da r cuentas de c ó m o , p o r q u é ¡ 
y p o r q u i é n e s . 
Es preciso efectuar en cada 
depar tamento e c o n o m í a s reales, 
efectivas, sin que de la rebaja 
quede exc lu ido el Congreso y 
dando el e jemplo del sacrif icio los 
que e s t á n m á s elevados; es ne-
cesario refundir las S e c r e t a r í a s , y 
es indispensable reorganizar las 
fuerzas armadas sobre la base de 
la d e p u r a c i ó n y la r e d u c c i ó n . ¿ P o r -
que a s í se fac i l i ta la c o n t r a t a c i ó n 
de l e m p r é s t i t o ? T a m b i é n p o r eso, 
pero no pr inc ipalmente p o r eso. 
T O D A L A A M E R I C A 
E S P A Ñ O L A O B S E R V A 
D E L O S E E . U N I D O S 
P A R A C O N C U B A 
L A SESIOX DE A Y E R 
Eu la m a ñ a n a de ayer se r eun ió 
*n la Cámara la Comisión Mixta que 
j u d i a b a el Proyecto de Ley sobre 
el ¡í-huato- 1)6 dicha r eun ión salió 
« dictamen que por falta de quo-
™m no pudo aprobar la Cámara , 
Redando para resolverse en la le-
S'siatura ordinaria. Este d ic támen 
tía +-asa 611 un Decreto que sobre el 
cutivoUlar tÍene redactad0 el E3e" 
O ^ A IeSislatura extraordinaria ha 
Solí 0 termina(la. E l Dr. Herrera 
QUP ' Pedía su p rór roga , para 
1 pudiera reconsiderarse, en el 
to ri que fuese vetado, el Proyec-
t e Ley modificando el a r t í cu lo 
cari3 ê la Ley de li(lui(iación ban" 
tant y autoi'izando a los Represen-
Par (Íe los lt)ancos en l iquidación 
c¡ a l ú e puedan concertar transac-
que S COn sus acreedores, siempre 
sete etstos estén representados en un 
ío ri y cinco Por ciento. Se acor-
íei cf conforini<iad con la petición 
jw. fer- Germán López, conocer el 
Púbr3'6 áel Sr- Presidente de la Re-
QUe lca en que anuncia al Congreso 
la p omara los diez días que señala 
aqupi0institución para el estudio de 
ei ; |a Ley. y dejar sobre la mesa 
EIC ri si Hesara a redactarse: un 
reqü[ 0' sobre un documento que 
fcient 6 resolución Que probable-
j ^ e ni se ha estudiado aun. 
mki • leído el d ic támen de la Co-
llnat ta sobre la L'ey de In( lui -
ren °- Pardo Suárez pide que so 
> 1 ^ coPias; Sagaró un receso, 
es lo que se acuerda, 
rales v6-1 receso se r eúnen los libe-
NUEVA YORK, octubre 26. 
Hoy ce advir t ió al alto comercio 
americano que toda la Amér ica la-
tina observaba la ac tuación de los 
Estados Unidos por despertar gran 
in te rés el ver si p re s t r í an ayuda a 
Cuba en su actual crisis económi-
ca . 
Esta advertencia fué hecha por va-
rios de los oradores que hablaron en 
la Asociación Anunciadora Pan-Ame-
ricana (Pan-American Advertising 
Association) al renovarse la serie de 
sus almuerzos "de negocios", el p r i -
mero de los cuales dedicó a una dis-
cusión sobre el estado actual de la 
s i tuación de Cuba. Entre los inv i -
tados de honor figuraban, el señor 
Carlos Manuel de Céspedes, Ministro 
de Cuba en "Washington, el señor Se-
bas t ián Gelabert, Secretario de Ha-
cienda y el general Démetr io C. Dua-
ny, Secretario de Guerra del gobier-
no cubano, el Cónsul General de Cu-
ba en Nueva York, señor Felipe Ta-
boada, M r . John Barret, ex-Director 
General de la Unión Pan-Americn y 
M r . Horatio S. Rubens, Presidente 
de la Comisión americana sobre emer-
gencia en Cuba. 
M r . Rubens se manifestó opuesto 
a la c láusu la de la ley Fordney que 
sigue Imponiendo el derecho de emer-
gencia de guerra de 60 por 100 a los 
azúcares cubanos declarando que no 
pro teg ía la industria remolachera 
americana puesto que los hacendados 
cubanos se ver ían obligados a inun-
dar el mercado americano a cual-
quier precio que les comprasen su 
producto. 
Agregó que de no prestarse ayuda 
a Cuba para que pudiese vender sus 
azúcares su poder de compra dismi-
nu i r í a materialmente y si se produ-
cían complicaciones polí t icas debido 
a la crisis económica en aquella re-
pública, y los Estados Unidos ten ían 
que intervenir no habr í a un solo país 
hispano-americano que no creyese f i r -
memente que la tar i fa Fordney ha-
bía sido una treta polí t ica para obte-
ner posesión de la Isla. 
M . Rubens criticó a la. industria 
remolachera americana por pretender 
protección del Estado a costa del ca-
pital americano invertido en Cuba 
y af i rmó que dicha industria solo 
ten ía invertidos en los Estados Uni -
dos $175.000.000 mientras que m á s 
de $1.000.000.000 de capital ame-
ricano se encontraba comprometido 
en inversiones en Cuba. 
Añadió que las casas de comercio 
Cont inúa en la pág ina 3, columna 2 
En es lo que se acuerda 
s y tratan so'úre el mismo asunto. 
ía ^anuclada la sesión de la Cáma-
ta&J aprueba sin discusión el dio-
íectr» A la Comisión Mixta al Pro-
cola ley sobre refacción Agr í -
íe^ «lebía comenzarse la discusión 
fa¡t a ley de inquilinato, cuando por 
6 ^ de quorum se i n t e r r u m p i ó la 
Ha sido nombrado Director-Ge-
rente y Administrador del aprecia-
ble colega " E l Comercio" nuestro 
querido amigo , señor Victoriano 
González. 
La designación que creemos acer-
tad í s ima , ha sido muy bien acogida. 
E l señor Victoriano González, perio-
dista de vasta cultura, que l ia d i r i -
gido " E l Financiero", y que ha dado 
relevantes muestras de las altas cua-
lidades que • le adornan, rea l i za rá 
magníf ica labor al frente de " E l 
Comercio". 
A este y a su nuevo Director-Ge-
rente enviamos nuestra sincera fe l i -
ci tación. 
Nuestro no menos querido compa-
ñero, señor Evelio Alvarez del Real, 
con t inúa desempeñando el cargo de 
Director político del mismo diario. 
N O C O B R A N L O S 
E M P L E A D O S D E L A S 
J U N T A S E L E C T O R A L E S 
H A R A N G R A N D E E C O N O M I A S E N 
G O B E R N A C I O N Y E N G U E R R A Y M A R I N A 
QUEDARAN SIX EFECTO LAS L E Y E S POR LAS CUALES SE CONCE-
DIO UN AUMENTO DE SUELDO ESPECIAL A EMPLEADOS DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS : : 3 .140.000 PESOS SE ECO-
NOMIZARAN E N GOBERNACION Y $3.500 . 000 EN GUE-
RRA Y M A R I N A 
En las ú l t imas horas de la tarde celebró ayer una extensa entre-
vista con el Secretario de Gobernación, coronel Mart ínez Lufr iú , el D i -
rector de Comunicaciones, señor Barnet, para tratar de las economías 
a introducir en este Departamento. 
Terminada la entrevista, el Secretario de Gobernación manifes tó 
que haciendo uso de la au tor izac ión que al efecto le concede la ley de 
reajuste presupuestal al Jefe del Estado, éste de ja r ía sin efecto las le-
yes por las cuales se concedió un aumento de sueldo especial a los em-
pleados de Comunicaciones y a los telegrafistas, y que dicha medida se 
t o m a r á para lograr las necesarias economías sin decretar c e s a n t í a s . 
Estas economías en Gobernación, a scenderán a la suma de tres m i -
llones ciento cuarenta m i l pesos, según rat if icó ayer el señor Secreta-
rio, cantidad de la cual dos millones trescientos m i l pesos corresponden 
al Departamento de Comunicaciones. 
En lo sucesivo, el haber mensual de los carteros de primera, segun-
da y tercera ca tegor ía , queda rá reducido a cien, ochenta y tres y se-
tenta y cinco pesos, respectivamente. 
E l coronel Mar t ínez Lufr iú añad ió que hoy comenzará a estudiar 
las medidas que deben adoptarse para lograr el reajuste en la Secre tar ía 
de Guerra y Marina, que interinamente se halla a su cargo por ausen-
cia del general Castillo Duany, y que espera introducir en ella una eco-
nomía ascendente a dos millones quinientos m i l ' pésos . 
Tanto el Secretario de Gobernación como el Director de Comuni-
caciones, insistieron en hacer constar que las leyes de aumento de suel-
do especial a telegrafistas y carteros, se dejan sin efecto para evitar 
la necesidad de decretar cesant ías que conduci r ían a la miseria a muchos 
de esos empleados; y que tan pronto como desaparezcan las actuales 
dificultades económicas porque atraviesa el Estado, ha r í an gestiones en-
caminadas a lograr que se pongan nuevamente en vigor . 
G E 
" V E N C I D A S L A S D I F I C U L T A D E S , T O D O D E P E N D E A H O R A 
D E L R E A J U S T E " 
U n nuevo m e m o r á n d u m se e s t á estudiando en las S e c r e t a r í a s de Es-
tado y de l Tesoro» para concertar nuevo t ra tado con Cuba 
U n banquete a l c o n u i l de C u b a . — Fogosos y p a t r i ó t i c o s discursos 
G r a n o p t i m i s m o d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
Con motivo de haberse publicado 
ayer declaraciones del Subsecretario 
de Hacienda, en el sentido de que 
todas las atenciones correspondien-
tes a agosto estaban ya, satisfechas, 
varios empleados de Juntas Electo-
rales nos participan que esos servi-
dores del Estado no han cobrado auu 
sus haberes de septiembre n i de 
agosto, y que hasta hay muchos que 
tampoco han percibido los corres-
pondientes fí ju l io . 
Llamamos la atención sobre este 
asunto al Dr. Rodr íguez Acosta, es-
perando que t endrá en cuenta la d i -
fícil s i tuación porque el gran atra-
so en los pagos coloca a esos em-
pleados y p rocu ra rá remediarla dan 
do la debida preferencia en la p r i -
mera oportunidad a la l iquidación 
de sus haberes. 
(De nuestra redacción en New Y o r k ) 
E l Secretarlo de Hacienda me re-
cibió esta m a ñ a n a en sus habitacio-
nes del Waldorf Asteria converti-
das hoy en cuartel general de la m i 
sión cubana que tan denodada y efi-
cazmente es tá luchando en defensa 
de los Intereses y de las aspiracio-
nes de Cuba ante el gobierno y la 
alta banca de los Estados Unidos 
le encon t ré rebosante de optimismo 
como cuando le v i en Washington 
hace dos meses aunque mucho m á s 
í n t i m a m e n t e contento ahora a pesar 
de las diversas contrariedades que 
tuvo que sufrir durante el tan difí-
c i l desarrollo de sus gestiones. 
Apenas iniciada nuestra conversa-
ción Gelabert me aseguró que el 
tan anunciado emprés t i to será muy 
pronto un hecho puesto que el go-
bierno de los Estados Unidos lo au-
toriza y los banqueros es tán deseo-
sos como nunca de realizarlo cuan-
to antes. Todas las dificultades han 
sido vencidas satisfactoriamente y 
solo falta, que el gobierno y el Con^ 
greso de Cuba se decidan a efectuar 
el imprescindible reajuste del pre-
supuesto. En cuanto así se haga no 
h a b r á ya obstáculo alguno para ob-
tener el emprés t i to . A u n no se sabe 
con quien o con quienes se h a r á 
pues son varias las proposiciones 
presentadas y Gelabert es tá dispues-
to a discutir hasta el ú l t imo centa-
vo para lograr las condiciones m á s 
favorables. 
Todo pues depende ahora de Cu-
ba. Gelabert me habló después del 
nuevo m e m o r á n d u m que ha presen-
tado a la Secre tar ía de Estado de 
los Estados Unidos iniciando el con-
cierto de un nuevo tratado o modus 
vivendi a base del cincuenta por 
ciento de beneficios arancelarios re-
cíprocos para los productos de am-
bos países . E l m e m o r á n d u m lo es-
t án estudiando los expertos de las 
Secre ta r ías de Estado y del Tesoro 
y Gelabert mués t r a se confiadísimo 
en conseguir pronto la f i rma de ese 
tratado. Y a propósi to de este según 
do m e m o r á n d u m , bueno es recordar 
que la presen tac ión del primero mo-
tivó el aplazamiento de la discu-
sión de la tarifa Fordney tan ame-
nazadora para Cuba. Ahora veremos 
el éxito del segundo m e m o r á n d u m . 
Gelabert ha contestado a todas mis 
preguntas alegremente y sin vacila-
ciones dándome la í n t ima impres ión 
de que es tá sat isfechísimo del re-
sultado de su labor y con las mayo-
res esperanzas de conseguir la sal-
vación económica de Cuba mal que 
les pese a los eternos pesimistas. 
A l despedirme, Gelabert me repi-
t ió que es tá verdaderamente abru-
mado ante las innumerables aten-
ciones que con él han tenido en 
Washington y por ú l t imo me refirió 
su visita al Presidente Harding que 
estuvo afectuosísimo. Gelabert le 
expuso francamente la s i tuación de 
Cuba y Harding le p romet ió todo su 
apoyo recordando complacido que 
él visitó la isla hace quince años y 
salió encantado de ella y finalmente 
le dijo a Gelabert: "Cuba puede 
contar con m i s impat ía y con m i 
ayuda de amigo sincero". Luego, la-
m e n t á n d o s e de no poder hablar en 
español , le p regun tó a Gelabert si 
no ser ía preferible que solo hubiera 
un idioma único entre Cuba y los 
Estados Unidos para mejor enten-
derse ambos pueblos. Gelabert le 
contes tó a Harding: "No; es prefe-
rible que haya dos idiomas dist in-
tos y que unos y otros aprendamos 
los dos." Harding le dió. un fuerte 
ap re tón de mano, repi t iéndole sus 
buenos deseos para Cuba. 
E L BANQUETE A TABOADA 
A la una de la tarde se celebró en 
el Hotel Astor el anunciado banque-
te de la Pan American Advertising 
Association en honor al cónsul ge-
neral de Cuba, Felipe Taboada. Asis-
tieron más de trescientos comensales 
sen tándose en la mesa presidencial 
el Secretario de Hacienda, señor Se-
bas t ián Gelabert, el Ministro de Cu-
ba, Carlos Manuel de Céspedes, el 
Ministro de Cuba en Centro América , 
general Piedra, el Enviado Especial 
a l P e r ú , Juan de Dios García Kohly, 
el senador Antonio Sánchez Busta-
mante, el ex-senador Vida l Morales, 
el vicecónsul Cayetano Quedado y 
el señor Horacio Rubens. A l iniciar-
se los brindis, Rubens abogó por la 
derogac ión de la tarifa Fordney que 
tanto perjudica a Cuba. Después ha-
bló brevemente Céspedes y por ú l t i -
mo hizo uso de la palabra Taboada, 
quien comenzó agradeciendo el ho-
menaje y a cqnti" nación proc lamó su 
optimismo ante la s i tuación económi-
ca de Cuba y encomió la labor del 
gobierno y el Congreso cubano, cuyo 
único anhelo, dijo, es la prosperidad 
de la Repúb l i ca . 
Refi r iéndose al proyectado em-
prés t i to aseguró que éste se h a r á 
muy pronto y muy satisfactoriamen-
te, coincidiendo con su con t ra tac ión 
el reajuste de la hacienda públ ica ; 
manifes tó luego que la misión finan-
ciera enviada a W a s h í n g t o a obtuvo 
m á s de un t r iunfo en el desempeño 
de su cometido y con referencia a la 
tar i fa Fordney, dijo que t ambién a 
los hombres de negocios de los Es-
tados Unidos les conviene que no se 
apruebe porque éstos tienen inver t i -
dos en Cuba m á s de m i l millones de 
pesos y porque si se arruina la i n -
dustria cubana del a z ú t a r , Cuba no 
podrá seguir siendo uno de los pr in -
cipales consumidores de los Estados 
Unidos. Exhor tó a los fabricantes, 
exportadores y comerciantes presen-
tes para que se di r i jan al Congreso 
de Washington pidiendo a sus miem-
bros que voten en contra de la ley 
Fordney, perjudicial para todos y sin 
grandes ventajas para los remola-
cheros de los Estados Unidos. Ter-
minó brindando por el Presidente 
Harding y por el Presidente Zayas, 
por la prosperidad de ambos países 
y porque los lazos fraternales que 
los unen no se rompan j a m á s . E l 
orador fué felicitadísimo por su be-
llo t r ibuto a Cuba. 
Z á r r a g a , 
FUGA DE L'N PRESO 
EN SANTIAGO DE C U B A 
E L JUICIO CONTRA E L MATADOR 
D E JARDINES.—OTRAS 
NOTICIAS 
Ante numerosa concurrencia cele-
b r ó s e esta tarde en la Audiencia, el 
'juicio oral contra Carlos Anaya Mar-
tínez, matador de Enrique Jardines, 
componiendo el t r ibunal cinco Magis-
trados. 
Hoy hemos tenido un día lluvioso, 
debido a la per turbac ión ciclónica 
existente. 
O C I C L i 
D E S M I E N T E E L 
M E J I C O Q U E H A Y A 
D E E S P A Ñ A E N 
S U P A S A P O R T E 
Eficiencia de los servicios cuba-
nos de comunicaciones. — Es-
tragos de l c i c lón por la isla. 
Odisea de uha t r i p u l a c i ó n 
E L C I C L O N E N T A M P A 
M á s de un mi l l ón de pesos en p é r -
didas. — Cerca de cuatrocien-
tas casas arrastradas den t ro 
de la b a h í a . — E n el con-
dado de Lee causa m i -
l lón y med io de p é r -
didas 
DESASTRES M A R I T I M O S 
Pasado ya todo peligro del ciclón 
que en estos días ha estado amena-
zándonos , vamos a dar al público al-
gunas interesantes noticias que nos 
han sido suministradas en la Direc-
ción General de Comunicaciones. 
Esas noticias ponen de manifiesto 
sin duda, la gran ut i l idad que pres-
ta la Radio te legraf ía (Telegraf ía 
sin hilos) y lo bien atendido que 
es tá este servicio por nuestro go-
bierno. 
Desde el día 16 en que llegaron 
al Observatorio Nacional las prime-
ras noticias de Jamaica sobre la for-
mación de la pe r tu rbac ión ciclóni-
ca, la Es tac ión de la Habana ha 
recibido 112 (ciento doce) despa-
chos de las Estaciones de la Isla 
de Swan, Belizan, (Hondura Ingle-
sa), Nueva Gerona y Cayo Hueso. 
Además ha recibido radiogramas 
de los vapores "Copenhague", " E l 
Mundo", "Shenencoach", "Faraday" 
"Alad in" , "Cubier", "Pastores", "La 
ke Ploravita", "Heredia", "Atenas", 
"Chalmette" y "Calamares". 
Como resultado de estas noticias 
que se recibían y que se facilitaban 
a los observatorios Metereológicos 
ha podido seguirse el recorrido del 
Meteoro. 
Cuantas noticias llegaban se lan-
zaban t ambién a los barcos que na-
vegaban en radio conveniente avi-
sándoles de la posición del ciclón. 
Tan beneficioso ha sido este ser-
vicio que hasta ahora no se ha re-
gistrado la pé rd ida de ninguna em-
barcación que los recibiera. 
Justo es consignar un aplauso pa 
ra los que mantienen a tan buena 
altura ei importante servicio radio-
telegráfico de la Repúbl ica . 
La not ic ia re la t iva a este asunto c a u s ó g ran s e n s a c i ó n en Madr id .— 
En la C á m a r a inglesa se hacen graves acusaciones con t ra 
oficiales e s p a ñ o l e s de la L e g i ó n extranjera . — E l Go-
bierno ing lés quiere hacer una i n v e s t i g a c i ó n 
i m p a i c i a l 
P R E P A R A N D O L A EXPOSICION H I S P A N O A M E R I C A N A 
Asuntos de que t r a t a r á el Congreso A e r o n á u t i c o . — F u e n t e s vue lve 
a la v i d a ac t iva del toreo 
C A Ñ O N E A N D O L A S P O S I C I O N E S D E L O S M O R O S 
E L CENTRO TELEFONICO OFI -
CIAL 
E l Centro Telefónico Oficial de la 
Habana, del que es Jefe el señor 
Esteban R. Díaz, ha funcionado ad-
mirablemente bien, pues todos los 
empleados que es tán a sus órdenes 
a pesar del gran viento y lluvias du-
rante los días 23 y 24, no faltaron 
a sus guardias. 
/ Motivado por la pe r tu rbac ión c i -
clónica que azotaba esta capital los 
referidos días 23 y 24 del mes ac-
tual , se hicieron infinidades de co-
municaciones, reg i s t rándose m á s de 
900 comunicaciones con cada uno de 
los Obsevatorios Nacional y de Be-
lén, y entre los otros n ú m e r o s más 
de tres m i l . La labor del Centro Te-
lefónico Oficial es digna de tener-
se en cuenta, pues los teléfonos ins-
talados en el Observatorio Nacional 
correspondientes a la Cuban Tele-
phone Co., se interrumpieron y todo 
el servicio se hizo por las l íneas del 
Gobierno. 
El Centro Telefónico Oficial, no 
regis t ró una sola aver ía , apesar del 
agua y viento, y con objeto de evi-
tar que pudiera derribarse algunos 
de los tendidos aéreos del Vedado, 
Mazorra, Columbia, Jesús del Monte 
y E l Chico, el Jefe del Centro, dis-
puso que por el personal de v ig i -
lancia se pusieran vientos en todos 
los postes. 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, 26 Oct. 19 21. 
'—Las 10-40 p. m, 
DIARIO.—Habana. 
Esta madrugada fugóse de la Cár-
cel Públ ica el preso de la Galera al-
ta n ú m e r o 1, Luis Fuentes, José A n -
tonio López o Juan Arias, que por 
estos tres nombres es conocido, deste 
chande el techo y cayendo en la fon 
da La Aurora, situada al lado de lk 
Cárcel. 
Parece que está comprometido en 
'la evasión el escolta de la Cárcel, F é -
•lix Rivero Suárez, que ha sido dete-
nido. 
Luis Fuentes, fué quien robo en la 
iglesia de Guan t ánamo , prendas por 
valor de 11,000 pesos. 
A L T A MAREA E N SURGIDERO 
En el Surgidero de Ba tabanó ocu 
rr ió en la noche del martes una 
gran creciente de la marea, llegan-
do las aguas a una altura de poco 
más de un metro; por cuya circuns 
tancia el Jefe de aquella Oficina Te-
legráfica de Comunicaciones, auxi-
liado por sus telegrafistas, procedió 
a instalar la mesa de los aparatos y 
demás enseres en la planta alta del 
propio edificio, en que se encuen-
tra la oficina; manteniendo, con tan 
práct ica medida las comunicaciones 
con esta capital en perfecto estado 
durante todo el tiempo. 
Ha quedado terminado el tramo 
•de trocha sur desde la calle Estrada 
Palma hasta el Sanatorio del Centro 
Colon ia 'Kspañola , costeado por esta 
eociedad". 
ESTRAGOS POR E L M A L TIEMPO 
En la Secre ta r ía de Gobernación 
se recibieron ayer las siguientes no-
ticias en relación con los perjuicios 
causados en el interior por la pro-
ximidad del ciclón: 
— E n Güira de Melena sufrieron 
grandes perjuicios las plantaciones, 
especialmente los platanales, esti-
mándose en un 25 o 30 por ciento 
las pé rd idas ocasionadas. No hubo 
desgracias personales. 
— E n Cienfuegos fueron derriba-
das las fachadas de las casas 15, 17 
SENSACION E N M A D R I D A L SA-
BERSE QUE E L MINISTRO ESiPA-
OL EN MEJICO SOLICITA SUS 
PASAPORTES 
MADRID, octubre 2 . 
Un cablegrama recibido hoy en es-
ta capital procedente de la Ciudad 
de Méjico anunciando que el minis-
t ro español don Diego Saavedra ha-
bía pedido sus pasaportes, creó gran 
sensación en los círculos oficiales, 
donde no se sabía nada acerca de 
haber surgido una s i tuación delicada 
entre ambas naciones, suponiéndose 
que, o el incidente era de ca rác te r 
personal, o que existía error en la 
t r ansmis ión del mencionado cable-
grama. 
tado sus pasaportes y agregó que na 
tenía in tención de abandonar esta 
capital conforme anunció un despa-
cho de Madrid recibido aqu í hoy. 
Hace varios días el señor Saavedra 
protes tó ené rg icamente ante el M i -
nisterio de Estado contra la división 
de una hacienda de propiedad espa-
ñola en el Estado de Veracruz, orde-
nada por la Comisión agraria nacio-
na l . En dicha ocasión los diarios 
afirmaron que el ministro renuncia-
r ía su cargo de no rectificarse inme-
diatamente la decisión de la comisión 
citada. Las ú l t imas noticias a esta 
respecto son que el gobierno ha pro-
metido hacer indagaciones sobre e l 
asunto satisfaciendo así, al parecer, 
los deseos del minis t ro . 
MADRID, octubre 28. 
Ha causado sensación en esta ciu-
dad, el mensaje cablegráfico recibi-
do aqu í hoy de la ciudad de Méji-
co, diciendo que el Ministro de Es-
paña señor Diego Saavedra, ha pedi-
do su pasaporte. 
En esta capital no se tiene noticia 
de que haya surgido nada desagra-
dable entre los dos pa í s e s . 
Se supone que si ha habido a l g ú n 
incidente, es o de índole personal, 
o que se ha sufrido un error en la 
t rasmis ión del cable. 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 26. 
Don Diego Saavedra, ministro es-
pañol en esta capital, desmint ió hoy 
los rumores que circulaban con per-
sistencia indicando que había solici-
P A G A R A N C O N T R I B U C I O N 
L O S I N D U S T R I A L E S D E L 
M E R C A D O U N I C O 
fin el expediente incoado a v i r -
tud de instancia promovida por va-
rios industriales del Mercado de 
Abasto y Consumo pidiendo excen-
ción del pago del impuesto por con-
cepto de Subsidio Industr ial , el se-
ño r Alcalde ha resuelto con fecha 
de ayer lo siguiente: 
"Este Ejecutivo después de estu-
diarse los Informes precedentes, 
aprueba el del Jefe del Departa-
mento de Impuestos pues en cuanto 
a las licencias el art . 18 6 es t e rmi -
nante; y ya se a b r á el estableci-
miento en el Mercado o en cual-
quier otro lugar del Término debe 
previamente, a la apertura pagarse 
la licencia, y respecto a la contribu-
ción no sólo aparecen esas indus-
trias comprendidas en las tarifas 
sino que no existe nada acordado 
por el Ayuntamiento que las excep-
túe del pago y cualquier medida 
en este sentido t r a e r í a una respon-
sabilidad para la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l Mercado ha obtenido un pr iv i le-
gio para obligar a que en él se ejer-
zan determinadas industrias rela-
cionadas con el abasto, pero esta 
concesión no afecta, n i puede afec-
tar a los ingresos naturales del 
Municipio; mucho es que no pueda 
autorizar el ejercicio de las referi-
das industrias dentro de la zona 
prohibit iva, que abarca todo lo m á s 
importante de la ciudad, pero nun-
ca puede pensarse que renunciaran 
a los ingresos que esos Industriales 
abonaban o hubiesen abonado de 
poderla ejercer fuera de dicho Mer-
cado, Comuniqúese ' a los interesa-
dos y concédese un t é rmino para 
que llenen los deberes que se i m -
ponen a los d e m á s industriales. — 
(F) M . Villegas, Alcalde Municipal. 
Además dicha autoridad ha f i j a -
do un t é r m i n o de diez días para 
que dichos industriales presenten 
sus solicitudes de licencias de acuer 
do con las disposiciones en vigor. 
SE HACEN GRAVES ACUSACIO-
NES E N L A CAMARA D E LOS CO-
MUNES CONTRA OFICIALES ES-
PAÑOLES DE L A LEGION E X -
TRANJERA 
LONDRES, Oct. 2 6. 
La Gran Bre t aña ha solicitado del 
gobierno español que permita a na 
representante br i tán ico salir para 
iMarruecos a f in de hacer una inves-
tigación independiente e imparcial so 
Khre supuestos malos tratos por parta 
de oficiales españoles a súbdi tos b r i -
tánicos que se alistaron en la Legión, 
i Extranjera española . 
E l subsecretario de Relaciones Ex-
teriores Mr. Cecil Harmsworth lo 
anunció en la C á m a r a de los Comu-
nes al contestar a lord Winter ton , 
habiendo preguntado a éste si el go-
bierno t en ía noticias de los gravea 
cargos hechos contra las autoridades 
militares españolas por súbdi tos b r i -
tánicos, en su mayor í a alistados en; 
la Legión Extranjera, que pretenden 
que no se han cumplido las promesas 
d'e los cónsules españoles en la Gran 
Bre t aña , sobre paga y condiciones de 
servicio. Lord Winter ton t a m b i é n 
, p regun tó si el gobierno sabía que los 
ingleses que protestaron fueron mal-
tratados y robándose les todo lo qua 
ten ían fueron enviados a Gibraltar y 
que otros miembros de la Legión Ex-
tranjera hab ían recibido pun tap iés y; 
palos de los oficiales españoles. 
PROGRESAN LOS PREPARATI -
VOS PARA L A EXPOSICION HIS-
PANOAMERICANA 
MADRID, octubre 26. 
Progresan r á p i d a m e n t e los prepa-
rativos para la Exposición Hispano-
Americana. Sus organizadores so 
proponen dar una serie de conferen-
cias por toda E s p a ñ a a f in de des-
pertar el in te rés de la opinión públ i -
ca acerca de la necesidad de fomen-
tar el desarrollo de las relaciones co-
merciales entre E s p a ñ a y las repú-
blicas hispanoamericanas. 
PRINCIPALES CUESTIONES Dft 
QUE T R A T A R A E L CONGRESO 
AERONAUTICO I N T E R -
NACIONAL 
MADRID, Oct. 26. 
E l programa del Congreso de la 
Federac ión Aeronáu t ica Internacio-
nal, la mayor ía de cuyos delegados 
j han llegado ya a esta capital, inc lu-
i ye un registro de es tadís t icas sobra 
j las diferentes clases d'e aerós ta tos , la 
discusión sobre si se debe admit i r 
de nuevo a Austr ia en la Federac ión , 
la separac ión de los hidroplanos y 
aeroplanos para fines estadís t icos , la 
definición de los poderes que ostenta 
la Federac ión en cuanto a u l t imar 
los arreglos para concursos interna-
cionales para los cuales deberá no t i -
ficarse a los concurrentes con nueva 
meses de ant ic ipación y la modifica-
ción de los reglamentos para ae rós -
tatos globulares y dirigibles. 
Cont inúa en la ú l t ima , columna 7 
S O B R E L O S P A G O S Y L A 
P I G N O R A C I O N D E B O N O S 
Cont inúa en la página 3, columna 3 
GESTIONES DE 
L A D I R E C T I V A 
DE L A BOLSA 
Ha fallecido la señora Ana Castro 
Viuda ds Alayo, madre del señor Ra-
fael Alayo Castro. 
CASAQUIN. 
La Directiva de la Bolsa de la 
Habana en sesión celebrada ayer 
i tarde, tomó el acuerdo de gestionar 
| cerca del Sr. Presidente de la Repú-
¡blica la aprobación de la Ley de 
¡Liquidación Bancaria, que ha sido 
j votada por el Congreso, y que se en-
cuentra pendiente de resolución. 
Con ta l objeto fué nombrada una 
¡Comisión del seno de dicha Direc-
I t iva. 
DEMORARAN LOS PAGOS D E l i 
MES E N CURSO 
E l Secretarlo interino de Hacien 
da, doctor Montero y el Subsecreta-
rio doctor Rodr íguez Acosta, se en-
trevistaron ayer con el Jefe del Es-
tado para t ra tar del reajuste en los 
presupuestos y de la pignoración de 
los 'Bonos. A este ú l t imo respecto 
se cambiaron impresiones sobre la 
conveniencia de hacer prontamente 
la operación, para poder pagar dis-
tintas atenciones entre las que f igu-
ran los haberes de los empleados pú 
blicos correspondientes al mes en 
curso, o esperar el resultado de una 
subasta aplazando hasta que ella se 
realice el pago de esas atenciones. 
El a u í s e c r e t a r i o de Hacienda dijo 
que si se lleva a efecto la subasta 
d e m o r a r á hasta diciembre la pigno-
ración. 
Igualmente mani fes tó que ha da-
do órdenes a la Tesorer ía para que 
liquide al señor Gómez Mena, los 
giros para el pago de la representa-
ción Diplomát ica y Consular, corres 
i pendiente al mes de septiembre; y 
que los pagos del personal del mes 
de octubre, se ver i f icarán tan pron-
| to como lo permita la recaudación , 
en los primeros días del entrante 
mes de noviembre. Actualmente se 
es tán liquidando los haberes del 
Ejérci to , correspondientes al mes de 
septiembre. 
V A L I D E Z D E C R E D I T O S 
P E N D I E N T E S D E P A G O 
E L ESTADO RECONOCE LOS QUE 
ESTAN D E B I D A M E N T E 
LEGALIZADOS 
E l Sub-Secretario de Hacienda, 
dirigió ayer la siguiente circular a 
los Secretarios de Despacho: 
"Sr. Secretario de. . . 
Señor: 
Con vista del Decreto No. 1914 
de fecha 8 de octubre del corriente 
año y a los efectos de que los proce-
dimientos determinados en dicho 
Decreto no puedan ser interpreta-
dos en forma distinta por los seño-
res Pagadores de esa Secre tar ía , 
considero oportuno recomendarle pa-
ra que a su vez lo haga llegar a 
conocimiento de los mismos, que a l 
expedir los certificados provisionales 
de que trata el a r t ícu lo Tercero del 
referido Decreto, la hagan previa la 
conformidad y Visto Bueno de su 
Superior autor ización debiendo lle-
var todos esos documentos el sello 
oficial de que dispone esa Secreta-
r ía , toda vez que a su reconocida 
i lus t ración no podrá ocultarse la 
importancia que tiene que la Secre-
tar ía de Hacienda al lanzar a la cir-
culación unos Certificados defini t i -
vos que puedan ser negociables, re-
conociendo deudas completamente 
ya legalizadas, lo haga bajo la base 
de la Superior fiscalización del Jefe 
¡Supremo de cada Secre tar ía del Des-
pacho. 
De Ud. con la mayor considera-
ción. 
(F . ) Dr . José Rodr íguez Acosta. 
Sub-Secretario de Hacienda^ 
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GOLETA EN" PEUCGSO 
El sipruiente aviso es de la Estación 
inalámbrica de Wey West: 
"El vapor J. Roordon dice que a las 
dos de la tarde tiempo meridiano, y a 
la altura de los 24-25 grados norte y 
¡ r a García y familia. Elizabeth Mesa 
Francisco Terry y otros. 
E l i "BUENOS AIRES" MiEGAKA A 
IiAS ONCE DE I,A MACANA 
Por la vía de Chaparra, el capitán del 
fcJPAETAIMJ MIO. TEX.BPOITBS! R.'SBACOIOJíf: A-C301, A»M3BnaTIiA010W T 
Aarsmciosj A-6201; aasjratBjriM: A-5334. 
MIBJMBHO DECANO EN CUBA DH L A PRENSA ASOCIADA 
6 
Todo el mundo cre« que las con-
diciones impuestas por los aliados en 
la paz de Vcrsalles no podían ser más 
a propósito para encender una nue-
va guerra. Como en todas las cues-
tiones en que intervienen individuos 
de opuestos intereses, el tratado de 
paz, en vez de tender a un fin único, 
de conveniencia general, responde a 
las diversas intenciones de las princi-
pales potencias, y casi todo refluye en 
pro de Inglaterra. Una mutua des-
confianza mantiene ojo avizor a las 
naciones firmantes del Tratado. Fran-
cia sólo piensa en ponerse a cubierto 
de una futura agresión alemana, y en 
vez de alejar esc peligro, ha hecho 
todo lo posible para acercarlo. I n -
glaterra, pictórica, mas no harta, de 
nuevas posesiones y dominios, ha ex-
tendido su garra por el Continente 
nn 
83-38 oeste, encontró una golet^ de cua- | vapor español Buenos Aires comunica 
tro mástiles llena de agun, sin tripula- ' a sus consignatarios que arribará a la : 
ción y que llevaba dirección Sureste, 1 Habana a las once y media de la ma-
impelida por los vientos Noroeste, muy ! ñaña de hoy, sin que tenga novedad a 
peligrosa para la navegación. 1 bordo. | 
^ ~ ' Trae ese vapor 93 pasajeros para l a . 
TODAVIA NO SE SABE NADA DED Habana y 89 de tránsito así como 47o 
"I iAKE GAXilSTEO" toneladas de carga 
Hasta ayer tarde, a las cinco, el te-
legrafista de guardia de la central de 
la Habana no había podido localizar el 
vapor Lake Gallsteo, que se espera des-
de 'el lunes dé New Orleans, y que no 
ha llegado. 
MEDICOS HONORARIOS 
Han sido nombrados Médicos Ho-
norarios del Hospital Municipal los 
doctores Carlos M . Taquecliel y Leo-
poldo Venero. 
LICENCIAS 
EB "MONTSEBBAT" 1 
El vapor español Montserrat llegó a • 
Cádiz el día 25 del corriente, sin no-
vedad. 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
"STN B-clISCO EMBARRANCADO 
Señor Capitán del Puerto. 
T>iÍCSe,̂  14-?£1£na f o t o g r á f i c a de K 
fo que s i g í i ? ' cornunica a este centro'mal tiemp¿ 
"Jefe puesto da San Luis, Pinar del 
"Río, dice a esta Jefatura que en Punta 
Ouanito, entre Boca Guama y Punta 
Carta, costa Sur, de esta provincia, se 
encuentra embarrancado un vapor pe-
trolero y ha solicitado auxilio del d é r -
cito desde el día 22, a las 4 P. M. " 
A las 4 P. M. comunicamos con buque 
EB "SAN BBtTNO" 
Ayer tarde, a las seis, tomó puerto | 
procedente de Boston el vapor ingles | 
San Bruno, que llegó retrasado por el 
Octubre 19. 
Entre los augures políticos nay 
quienes anuncian que la huelga fe-
rroviaria no t e n d r á éxi to ; esto es, el 
Se han concedido licencias por en- éxito consiste en lograr lo que 
fermos a los empleados municipnlea rretencleil los huelguistas. Pero hay 
señores Adelo Pérez Manuel C a j a r b i - / es tá fuera de toda duda: el 
lley Seraf ín Benochea 
Por igual 
cencía la señor 
t rac ión , 
sin que le hayamos vuelto a sentir en 
esta estación, no obstante continuamos 
observando. 
No se ha sentido ninguna petición de Pado 1est^ noche ^ el j ^ v e s 
auxilio. 
Torras, jefe del Centro 
cual el gabinete br i tán ico t o m ó 
precauciones buscando alianzas 
Dará evitar que Rusia se extendiera' tannuft Albertolite, Informándonos que 
r 1 1 se interna en banco Cahorrera México, 
por el sur de Europa y por el sudeste 
de Asia. De ahí la guerra de Crimea 
y las victorias del J apón . Rusia, sin 
embargo, cometió el error de entre-
garse a Francia y a Inglaterra contra 
Alemania por la cuestión de Scrajevo. 
No comprendió Rusia que era un ins-
trumento inconsciente de Inglaterra, 
su enemiga secular, cuando, a haber-
se aliado con Alemania, a estas horas 
Rusia sería dueña de Constantinopla 
y del Golfo Pérsico, la guerra univer-
sal hubiera durado apenas un año, y 
la horrible crisis económica actual 
hubiera sido insignificante y habr ía 
en la tierra como en el marmucha 
más libertad que ahora. 
Los problemas internacionales del 
E l , "XTBUA" 
Según aerograma recibido P^r sus 
consignatarios se sabe que el vapor in-
glés Ulúa llegará de New York con 
carga general y pasajeros. 
•* NOTICIAS DEB TIEMPO ^ N BA 
EBOBIDA 
Según el parte de la oficina metereo-
lógica de Key West el estado del tiem-
po será el siguiente: 
Para la Florida, generalmente despe-
en el extremo de la parte, esta no-
che. _T , 
Sur del Atlántico, en el Este y Norte, 
Con fecha de ayer, 26, la Jefatura vendábales sobro el Norte y S"1-0^®' 
del cuerpo de Orden Público dice: In-1Y oeste vendábales sobre la parto feur, 
forme jefe local de San Luis, allí se esta tarde y esta noche, dlsmlnuyenoo 
encuentran 15 individuos que componían el jueves. Tiempo lluvioso y nublado es-
la tripulación del vapor Cenito, que es-1 ta noche y el jueves 
tá encallado en la cos+a Sur de dicho 
pueblo, y que se dirigía desde New 
Orleang a Puerto Rico, con 16 mil galo-
nes de gasolina y petróleo. 
Torres, jefe del Centro. 
Asiático, adueñándose de toda la eos- presente ofrecen mucha más gravedad 
ta Sur, desde Palestina y el Golfo 
Pérsico hasta la Indo-China. Además, 
se anexionó el Tibet, que es casi tan 
grande como el reino Indostánico, 
que antes de 1914. Se ha hundido el 
poderoso imperio a lemán, es cierto; 
pero quedan en pie tres poderosas na-
ciones con grandes elementos de gue-
siendo esa región del Tibet un despo-1 rra y rebosantes de ambición, cuyos 
jo arrebatado a la China. Y en lo que! propósitos son un misterio, aunque 
a tañe a Norte América, al verse con; pueden adivinarse, Por un motivo u 
EB "CITY ABTOJSr» 
Procedente do Hamburgo, Bromen y 
Roterdam, llegará el día 15 del próximo 
mes, con carga general, 
BB "MARTI " 
El vapor cubano Martí, qu« estaba 
arrendado por la Compañía Cuba al go-
bierno, se espera de un momento a otro 
procedente de Hamburgo, de donde sa-
lió el día 30 del pasado mes de septiem-
bre. 
—El vapor americano Yucatán, so es-
pera hoy de Progreso, con carga general 
y pasajeros. 
BOS BAHOCS DE BA "WARD BINE 
Desde la semana próxima la Ward 
LIne restablecerá su antiguo servicio 
entre New. York, Habana y México 
Este del Golfo, frescos del Oeste y 
Noroeste y vientos sobro el Oeste y mo-
derados vientos variables sobre la tar-
de. Gesto, generalmente tiempo despe-
jado esta noche y el jueves. 
EB CABAMAHES" VTO A BA V, SARMIENTO" , 0, . 
Ayer departimos con el telegrafista 
del vanor americano Calamares ae la 
Flota Blanca, el cual se sirvió I n t i -
marnos que él había cambiado saludos 
con el telegrafista del barco .«SW**» 
argentino "Presidente Sarmiento el lu-
nes, a las diez do la noche. nott«cftn«o-
le el operador del buque que no habla 
novedad a bordo. 
EB "BOISIANA" 
Este vapor americano se esP6"-
Noruega vía Norfolk del 3 al 4 del pró-
ximo mes. 
—El vapor Sumatra M»,ru, so espera 
el sábado, de San Francisco de Can 
fornia. Con carga general. 
de 
Llegarán los barcos los martes de Mé- I ^ S ALMORRANAS SE CURAN LN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
dos formidables competidores en las 
orillas opuestas del Pacíf ico y del 
Atlántico, sólo piensa en mantener 
firme la doctrina de Monroe, tal co-
mo los Estados Unidos la entienden, 
reservándose el feudo de América pa-
ra sí solos. Con ese fin se han nega-
do a entrar en la Liga de las Nacio-
nes, porque en ella se pretende mez-
clar a Europa en los asuntos de Amé-
rica. 
Con tal motivo, esa paz firmada en 
tan pésimas condiciones, dista mucho 
de prometer una larga duración. La 
Sociedad de las Naciones, si logra con-
solidarse, no lleva trazas de ser otra 
cosa que una especie de policía inter-
nacional para dirimir a gusto de In -
glaterra los conflictos que surjan en-
tre los Estados pequeños. Inglaterra 
es el único árbitro mundial en las co-
sas de Europa, dejando hacer al Ja-
pón en Asia, mediante un convenio 
en el cual el Imperio del Sol Nacien-
te es como un perro de presa que po-
drá ser lanzado contra Norte América 
el día que John Bull no esté en bue-
nas relaciones con el Tío Sam. Dícese 
que Inglaterra y el J apón piensan re-
partirse la China tan pronto como es-
ta república, dividida ya en dos par-
tes, se halle en plena descomposición. 
Mirada la China en el mapa, se ve 
que ya no es ni la mitad de lo que 
era hace veinte años, despojada del 
Tibet, de la Manchuria, de Corea y 
de Shantung. La Chlnji es un bocado 
apetitoso para los insaciables acapara-
dores del mundo, un campo inmenso 
de explotación que promete colosales 
riquezas a las naciones plutocráticas. 
Ya dos veces en cuarenta años inten-
taron las potencias europeas introdu-
cirse en la China con pretextos co-
merciales; lo que dió lugar a la gue-
rra de 1860. Más tarde en 1900, 
reanudóse el conflicto con los atrope-
llos de los fanáticos "boxers" contra 
los residentes europeos; y en 1904 las 
pretensiones de Rusia en la Mandchu-
ria, motivaren la guerra con el Ja-
h 
otro, la nueva guerra ha de estallar 
en plazo más o menos breve. En la 
próxima Conferencia de eso que por 
irrisión llaman el desarme, se pondrán 
al habla las tres potencias llamadas 
a repartirse el mundo. Representarán 
la comedia de una limitación de ar-
mamentos, y cada una de estas nacio-
nes tomará sus puntos de vista para 
observar las flaquezas de las otras 
dos. Francia desempeñará allí un pa-
pel secundario. Ya lo presumen los 
que en Par ís combaten a M . Briand 
en su empeño de hacerse ilusiones. 
Francia no tiene hoy más que un ob-
Jietivo, que es su pesadilla: vigilar a 
Alemania, y cada vez que Alemania 
se incorpora en el lecho del suplicio, 
la Francia tiembla. Por eso esta últi-
ma nación tendrá muy poco que ha-
cer en la Conferencia de Washington. 
Se trata por hoy de conjurar el pe-
ligro de una guerra próxima, de apla-
zarla, para ir afilando los dientes. 
Hay tres grandes botines de guerra a 
disputarse: la China, el Africa y 
[ la América tropical. Los elementos de 
lucha serán formidablemente espanto-
sos. Se habla de gases asfixiantes, que 
matan legiones enteras sin defensa 
posible; de submarinos armados que 
resisten las descargas de los torpede-
ros; de aeroplanos que pueden hun-
dir una escuadra en breves minutos; 
de un líquido incendiario que se des. 
liza por las trincheras; de unas on-
das radiográficas que hacen estallar 
los polvorines a distancia; de cañones 
cuyo alcance es mucho mayor que los 
de la gran guerra, etc. 
Alguna exageración hay en estos 
augurios, pero es indudable que se 
preparan sorpresas aterradoras. 
¡Y todo por la ambición de exten-
der los mercados! Si no hubiera 
aduanas, no habría ni la décima par-
i te de las guerras que afligen al 
mundo. 
Y, en tanto, ¿qué hace Alemania? 
Sigue el consejo del filósofo árabe 
xico para seguir viaje a New York 
Además, habrá el barco semanal los 
sábados. 
—En el Calamares, que zarpará hoy 
para New York, van los señores Ben-
jamín Maxon y familia, y Mr. Me Alies-
ter y- Mr. W. Spencer, señorita Carmen 
Beuduy, Pred jJohnston. ¡L*- Dryfuss, 
Federico Craycraft y señora, Julio Gui-
llot, S. Morris y otros. 
BA RECAUDACION DE BA ADTTANA 
La Aduana de la Habana tenía re-
caudado hasta el día 25 del corriente, 
la cantidad de $1.277.302.74. 
SP cree que este mes la aduana re-
caudará más de millón y medio de pe-
sos. 
EB "GOBEKNOR COBB" 
De Key West llegó ayer tarde* el 
vapor americano Gobernor Cobb, que 
trajo carga general y pasajeros, entre 
ellos los señores Luis Gastón y familia, 
Francisco Deallaunde y familia, Julián 
Platón, J. G. Viña y familia, Victoria-
F t é e n d v a r 
EL MEJOR TE INGLES 
Eitdwar Co. Ltd . 3 3 King 
Winsam St. London, E C. . 
El DIARIO 1>E hA Ai A H I - í-
NA lo encnontra nsíet l en O 
cualquier población ü« la 0 
Repúbl ica . O 
pon y la alianza de éste con Ingla-lque decía : "Siénta te a la puerta de 
rra. Durante muchos años Rusia fué ¡ tu casa y verás pasar el entierro de 
el coco del imperio inglés en Asia, por l tu..enemigo." 
U n barco pe t ro le ro e m b a r r a n c ó a l Sur de Pinar d e l R í o -La "Pre-
sidente Sa rmien to" h a b l ó c o n e l "Calamares" el lunes p o r l a 
noche .—Los funerales de u n h é r o e . — S e advier te u n pe-
l ig ro a l a n a v e g a c i ó n . 
BOS PTJNERABES DE TIN 
BEGIONABZO 
Procedente de New York llegó ayer I 
tarde el vapor americano México, de la 
Ward LIne, que trajo carga general i 
y pasajeros. 
En este vapor, y como ya habíamos 
anunciado, llegó el cadáver de Oscar • 
Cárdenas, cabo del Ejército americano, I 
que en Francia, combatiendo por la causa < 
aliada, murió. 
El gobierno do Cuba había dispuesto | 
que se le dispensaran honores mili ta-
res, para lo cual se comisionó al coro-
nel Whi.tmarck. 
La banda del cuerpo de Artillería, así 
como un armón y un piquete de solda-
dos, formaban la escolta militar, y ade-
más una compañía de francos asistió 
al acto. 
El sarcófago fué traído desde el mue-
lle de San José, donde atracó el México, 
a la Casilla de Pasajeros. 
El sarcófago estaba cubierto por una 
gran bandera americana. 
Cuando fué colocado sobre el armón 
se le cubrió también con una bandera 
cubana. 
Acudieron al sepelio, además de los 
familiares, el general Crowder, con sus 
ayudantes, el Introductor de ministros, 
señor Gutiérrez Alcaide; los tenientes 
Calvo y Herrera, do la Policía Nacional; 
el teniente Garriga y el teniente Rive-
ro. 
ka-




G ft AMD Eí-C RI1LB 
1^, HÓPITAL 
El teniente de navio, señor Ensebio 
Alva, en representación del capitán del 
puerto; coronel Johnson, general L i t -
ze. El ayudante del jefe de Estado Ma-
yor de la Marina de guerra; el adminis-
trador delegado de la Aduana, señor 
Manuel Jiménez Rojo. Representación 
nutrida de la colonia americana, france-
sa y belga. El coronel D' Estrampes: 
señor Nono Mesa y otras muchas per-
sonas. 
El cortejo partió a las tres de la tar-
de, escoltado el féretro por seis cabos 
del ejército de Cuba y seis legiona-
rios americares, que vestían los uni-
formes de sus respectivos cuerpos. 
Estos legionarios americanos son re-
sidentes en la Habana. 
El cortejo siguió el itinerario ya pu-
blicado y fué presidido por el general 
Crowder, en nombre del gobierno ame-
ricano y del coronel Whitmeck, en nom-
bre del gobierno cubano. 
Llegaron en el México la señora Julia 
Ech.?.mendia, Estela Mederos, Alicia y 
M. de Maceo, José Antonio Maceo, Is-
mael y Joaquín Quílez, Guillermo Cano 
y señora, José Barros, Juan ernández, 
Luis Lamarque, María J. Lamarque, Jo-
sé Huei ta, Antonio Ramírez, Ana María 
Vada de Herrera y familia, Julia L. de 
la Torre, Gloria Vergara y otros. 
h e r i o m d e l a S o u r c e e s t s u r l a c a p s u l e 
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porteen p o u r l ^ , ^ 
¿íf',Boalcyarddes CppvcinfS.ô  
m i se conservent nendantplusieurs amées sans subir ¿Ws™®-
fi labn de la lumiéraL 
cuando durante la guerra o1 
federal estuvo encargado ^§obiernQ 
neas. Consíguierou a í m e n t ^ ^ l i -
des y jornales y además Z L * 0 suy 
nes en el rég imen de las nn!° lcacio. 
nunca hab ían obtenido de la?538 ^ 
' Ü ^ ""í *'* —J 'Otro que esta tuera ae toaa auua: c i j i i l a s ; las cualet no nupH« ^Pa-
üenoc l i ea . i de causar perjuicios al público, como 1 ciertas cosas sin exponer^ , ^«er 
_causa ha solicitado 1 - se c a J a n s i empre_y considera-1 E l gobierno es más c o ^ 
nonta Consuelo Rodr í - b l e s _ lag hueigas en los transportes. 1 que sabe que si hay d é f w ^ t e : ^ 
guez, mecanógra fa de la Admmis- Egos allgures se fundan en que la | los contribuyentes de ¿ í PaSau 
opinión general del país no s impát iza 1 c ión . aa la na. 
Lo m á s grave del caso es ano , 
del personal ferroviario i ^ 6 ^ r a 
los políticos y entre log n n f v ^ e 
adictos al socialismo de lcistas 
nes opinan que el gobierno L3UÍ6 
adquirir , o por lo menos adL- biera 
las l íneas ; y los e l e m e n t é n f181^ 
piensan p rocu ra rán sacar ^ 
la huelga—si viene— y o?^1*0 de 
la maniobra de los ferroviaH.ndar^ 
A los politicans de agaiía ' -
escrúpulos los sonríe la J l n 7 8il1 
de un régimen, por el cuai S e c l i v a 
el gobierno de muchos m i n ^ 1 1 rla 
DEMENTES 
El Juez del Oeste ha ordenado la 
reclus ión en Mazorra, de Basilia Ro-
dr íguez y Eduardo Cartaya H e r n á n 
con esa empresa laboristica; la cual 
tiene, especialmente, en contra, el po-
deroso factor agrario, hoy m á s i m -
portante que nunca—Los labradores, 
o farmes, no quieren bien a las com-
pañ ías ferroviarias porque los fletes 
dez. por padecer de enagenac ión men- ^on caros. y como conSecuencia, tle-
ta l - 1 nen que querer mal a los huelguistas 
^TJOAO r,TXT T Tr-vivinTAa Une son sus pretensiones, impiden la 
OBRAS SIN LICENCIAS | ¿ .ba ja de los fletes. Y esto, en un 
„ . , , . . . . * l año , en que los labradores apenas 
La policía ha denunciado al Alca l - , han'hecho negocios. Esta clase nu-
do que en Sépt ima numero 118, en e l , merosa de la población ha sido la 
Vedado, y en el kiosko que existe en 1 á castigada por la depresión econó 
San Isidro y Desamparados se e s t án ica 6ha seguiclo a la guerra, 
ejecutando obras sin licencias. I ^ C01ltraSte contesto ponen los 
E l Alcalde ha ordenado la pa ra l í - | arios la s i tuación del personal fe-
zación de dichas obras y que se I m - ! £ o Y x ^ 0 el más favorecido ramo 
ponga a los infractoras la mul ta co- del ^ ¿ j o , que es tá bien pagado 
desde hace años , que recibe pensio-
nes de retiro y al cual solo se le pide 
ahora que vuelva a los sueldos y a los 
jornales bastante altos del año pa-
sado. 
Si la Junta, o Board del trabajo, 
organismo oficial, a l cual se ha so-
metido el asunto, no decide en favor 
de las Hermandades de Obreros Fe-
rroviarios* vendrá la huelga. Se cree 
que las compañías la desean, porque 
les da esta batalla al laborismo, 
ahora, cuando la opinión públ ica no 
rrespondiente, 
RESTAURANT SIN LICENCIA 
También ha denunciado la pol i -
cía al Alcalde que en la calle de Bar-
celona n ú m e r o 8 hay establecido un 
restaurant vegetariano que no paga 
contr ibución y que carece de la co-
rrespondiente licencia del Municipio . 
INFRACCION DE U N DECRETO 
m aum u  a l l ñ u
empleados y de grandes m . l de 
operarios; y que permitir ía a q0 ^ 
res y Representantes hacer fnv!. aío-
sus Estados o sus Distritos ^ . a 
del in terés general y a ^ - . V - ^ r a 
tr ibuyente. 
favores 
a costa d e T X 
X . Y. Z. 
E l Inspector del Matadero Indus- f - ~ l a ^ a w e « y el estado de los ne-
t n a l ha comunicado al señor Alcalde ^ ^ a ° aloyy hay mucha gente 
c o r r S d ^ 1 0 ^ 0 = 0 ^ ^ 3 P e ^ o V " ^ ^ ^ ^ ^ 
Ayala Antol ín Avencibia y Claudio - - ^ ^ ^ ^ ^ 
Fuentes había tres toros que los r e -1 , aLai'"v ~ " * ^ ^ ^ ^ «i ' toar in 
feridos encomenderos p re t end ían sa- lo ^ SLr?ní?nr la . . t ^ l . lo oue 
orificar burlando el decreto n ú m e r o ^ ó n ^ ^ a ^ a ' . f ^ . .ens,', ̂  ^ 
1672 del Presidente de la Repúbl ica 
que prohibe la matanza de estos ani-
males . 
En vista de esta denuncia se I m -
pondrá la correspondiente mul ta a 
dichos encomenderos. 
CONSUMO DE AGUA 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
remitido a la Alcaldía la re lac ión del 
consumo de agua por metros conta-
dores durante el primer trimestre 
del actual ejercicio económico . 
La Alcaldía pondrá al cobro ense-
guida los recibos correspondientes a 
ese consumo de agua. 
M E N T O D E L " C E N T R O 
se llama la "Nacional izac ión" de las 
l íneas ; la convers ión del servicio, 
que es hoy particular, en un servicio, 
total , o parcialmente, del gobierno 
federal. E l Presidente de la Herman-
dad de Maquinistas ha pronunciado 
estas palabras significativas: 
— L o mejor que puede hacer el go-
bierno para evitar la huelga, anun-
ciada para el día 30, es encargarse 
de los ferrocarriles. 
Las Hermandades formularon, ha-
ce un año, el Plan Plumb; por el cual 
no sería el gobierno el dueño y con-
trolador único de las l í neas . Se d i -
vidir ía la propiedad entre él y una 
compañ ía ; y la gerencia e s t a r í a en 
manos de un Consejo, compuesto de 
, representantes del gobierno, de la 
." ¡ Compañía y del personal; los emplea-
' dos y obreros t endr ían , además de su 
paga, parte en los beneficios. 
Este plan, malo, sin duda, por lo 
que tiene de socialistico y bu roc rá t i -
co, pero menos malo que la "Nacio-
na l izac ión" pura y neta, porque, si-
quiera, reconoce la propiedad par t i -
cular, representada por la compañía 
es el que las Hermandades se pro-
Richard T 
Smith, perdido 
desde Mayo ¿ 
1920. Gratifi¿! 
don a quien dé 
informes de él 
a Mrs. R T 
Smith, 476 Pros' 
. pect Place Broo-
klyn, New York 
i l u s t r e p e r i o d i s t a 
f a l l e c i d o e n Colombia 
Para el próximo lunes, dia SI , 
ha sido citada la jun ta general ex-
traordinaria del Centro Andaluz, j p ^ g n "hacer prevalecer. A l parecer 
convocada de acuerdo con la solici- egperail deSpués de una huelga 
tud de la mayor ía de los socios para | ur. poco larga y que cause las enevita-
tratar de la reforma de los estatutos. 1 bles pé rd idas al comercio y molestias 
Dicha junta promete ser muy anima- al público viajante, el país , cansado 
da.porque los socios de la s i m p á t i c a ! ^ estos conflictos periódicos, se m u é s 
ins t i tución regional andaluza, esti-1 e indignado a renunciar al sistema 
actual. 
A esas Hermandades y a todo el 
man altamente necesarias esas refor 
mas y las d i scu t i r án cumplidamen-
te. 
Nos informa el activo y culto se-
cretario del Centro Andaluz, doctor 
Barroeta, que de acuerdo con las dis-; 
posiciones reglamentarias actuales,! 
es tán expuestas en el local social, 
para que los señores socios puedan ^ 
consultarlos detenidamente aquellos i 
a r t í cu los del Reglamento que se ha 
solicitado por una comisión que t u -
vo a su cargo ese trabajo, sean refor-
mados. No obstante el propósi to de 
esa comisión, los señores asociados 
que consideren pertinentes otras re-
formas pueden enviarlas al menciona-
do señor Secretario, nuestro estima-
do amigo. 
Ha fallecido en Cartagena (Go-
lombia) una personalidad saliente 
que, a los muchos t í tulos que reunía 
para ser considerado y estimado en 
todas las clases, poseía uno' que a-
nosotros, obreros del periodismo, 
nos interesaba más que los restan-
tes. Era el único superviviente de 
aquellos esforzados caballeros del 
pensamiento y de la pluma que 
fundaron " E l Porvenir", importan-
te diario que en Cartajena se publi-
ca desde hace medio siglo y que eg 
exponente de cultura y adelanto pe-, 
r iodíst lcos. 
La muerte del señor don Gabriel 
Eduardo O'Byrne, que él es quien 
motiva estos renglones, decano de 
los periodistas colombianos, insig-
ne político y parlamentario, caba-
llero exquisito y alma noble y ge-
nerosa siempre abierta a la caridad 
y al amor al prój imo, constituye 
una pérd ida sensible para la vecina 
Repúbl ica hermana. 
E l DIARIO DE L A MARINA se 
asocia al dolor que embarga a su 
colega " E l Porvenir", y le envía, 
como así mismo a los familiares del 
extinto, su m á s sentido pésame. 
personal ferroviario les fué muy bien 
D E D E R E C H O Y C O M E R -
COI51GO 3>S COMSSCIO DE CtTBA 
Anotado con arreigrlo a las explicaciones 
del doctor José A. del Cueto, por el 
doctor Kicardo WC. Alemán 
Estudio y comentario de los precep-
tos del Códiso de Comercio ae 1885 
y de las Leyes, Decretos, Ordenes mi-
litares y demás disposiciones legales 
que lo completan, con un programa de 
la asignatura de Derecho Mercantil, 
expuesto en notas marginales. 
Según Edición corregida, notablemen-
te aumentada y con un estudio preli-
minar acerca del Derecho Mercantil. Re-
seña histórica del comercio y sobre si 
debe existir o no un solo Código de 
Contratación. _ . 
Toda la obra se ha de componer de 
dos tomos en 4o. mayor. 
Acaba de ponerse a la venta el u.o-
mo I que constituye un volumen de más 
de 600 páginas. 
Precio de este tomo en rústica, $4.00. 
El mismo tomo encuadernado en te-
la-piel, $5.00. 
DISPARO El mismo tomo encuadernado en pas-
E l Alcalde de Cidra comunicó ayer ^ N Q ^ Í M F O R T Á N T E : E l tomo I I de 
a la Secre tar ía de Gobernación,> que esta obra se pondrá a la venta en el 
en la finca San Juan, de a q u é P t é r - próximo mes de Noviembre rogando 
mino, el ciudadano Carlos Pé rez W % ^ e n n T r e ^ 
rió, gravemente, por un disparo de 
arma de fuego, al señor Antonio Gon-
zá lez . 
E l autor de este hecho se dió a la 
fuga, pers iguiéndolo fuerzas del E j é r -
cito . 
CASUALMENTE 
E l Alcalde de Sagua la Grande co-
municó ayer a la Secre ta r ía de Gober-
nación, que al vecino Manuel Gonzá-
lez F e r n á n d e z causó la muerto al dis-
p a r á r s e l e la escopeta que se encon-
traba examinando. 
O B E S I D A D 
Unico Tratamiento Racional 
BAÑOS RUSOS 
Comprobados científicamente co-
mo inofensivos y de efec-
t ividad maravillosa. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
H A B A N A . 
Avenida de la República, núme-
ro 45 (antes San Lázaro) , entre 
Piado e Industria.) 
alt. 23 
N O M Á S C A T A R R O 
• Un ión de Reyes, l o de Enero de 
1915. 
Sr. Dr. Ar tu ro C Bosque, 
Habana 
y de m i mayor 
tomo I I . 
AIiMASTAQ'OíJ BAII . I .T-BAI i I . I i :KH 
PAKA 1922 
^El Almanaque ideal para las 
familias y que no debo fal-
tar en ningún hogar.) 
Pequeña enciclopedia popular 
de la vida práctica, que con-
tiene todos los sucesos más no-
tables ocurridos en todo el 
mundo desde Julio de 1920 
hasta Junio de 1921. 
La descripción de los princi-
pales Inventos científicos « 
industriales. 
El santoral <5« todo el ano. 
Las fiestas civiles y religiosas 
en todo el mundo. 
Una agenda para todos y cada 
uno de los días del aflo y un 
resumen al final de cada mes 
para englosar las entradas y 
salidas del mismo. 
Precio del ejemplar en la Ha-
D i * . M m R . 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T ! VÍVERO 
T 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 1 0 4 . — T e l . A '7H9 . 
c 7143 * 
24 ag 
a r l o s 1 . M a r a r i 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Ejecuta obras por Administración 
^Manos, Memorias y Direcciones U 
cultativas. 
Tasaciones y Peritajes. 
Callo 23, número 185, entro H e * 
Teléfono P-5241. 00 
42871 
baña 
En . los demás lugares de la 
Isla franco de portes y certi-
ficado 
Muy señor mío 
cons iderac ión: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio 
que be recibido en m i salud con el 
uso del "Gr ippol" . Hacía tiempo 
que venía que j ándome de una per-
tinaz afección catarral que, a pesar 
de una infinidad de medicamentos, AUT"O-EDUCACTOÑ" E N " L A 
unos de botica y otros caseros, que í E S C U E L A E L E M E N T A L , por 
hab ía tomado, n i n g ú n alivio hab ía María Montessori. 
experimentado en m i dolencia. A l 
f i n una señora amiga mía , me re-
comendó el Grippol y a las prime-
ras dosis fu i s in t i éndome mejorado 
y hoy me encuentro del todo resta-
blecido. Desde entonces no hago 
más que celebrar tan excelente me-
dicamento. 
Yo le autorizo a usted para que 
i "un i 1 .1 t , O T T E R E R E S P O D E R . Ultima 
haga publica esta carta si quiere 1 ' ^ ^ ^ ^ doctor Marden que 
y siempre es ta ré dispuesto a dar forma el volumen XIV de la 
referencias y recomendaciones de 
su preparado, como io hago cada 
vez que se me ofrece ocasión a mis 
amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
sión presente para ofrecerme de 
usted affmo. y S S. 
Domingo Cabrera 
S|c. Angeles 1. Unión de Reyes. 
E l "Gr ippo l" es un tratamiento 
de gran éxito en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 




Se Inv i ta a todos los señores & 
macenistas de materiales de con^ 
t r u c c i ó n y e k e t o s eléctr icos, y 
todos los s e ñ o r e s d u e ñ o s de í e r ^ 
t e r í a para que cooperen a la ree 
t i c a c i ó n y reparaciones que urg 





Continuación al método de la 
Pedagogía Científica aplicado 
a la educación de la infancia 
en las "Case del BambinI". 
1 grueso tomo en 4o. encuader-
nado ''^'.A^'^-r' ^ 
ANTROPOLOGIA PEDAGOGI-
CA. Estudios de Antropolo-
gía aplicados a la educación, 
por María Montessori. Ver-
sión castellana. 
1 grueso tomo en 4o. tela. 
colección. 
Esta obra Inspira a los jóve-
nes el esfuerzo en pró del 
éxito, indicándoles el modo de 
dar el máximo valor posible 
a sus talentos, aptitudes y 
educación recibidos. También 
analiza el valor psicológico 
de la voluntad en sus relacio-
nes con el éxito. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
LA ESCUADRA DEL A L M I -
RANTE CERVERA. Narración 
documentada del combate na-
val de Santiago de Cuba, por 
el P. Risco. 2a. edición aumen-
tada. 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 27 de 1 9 2 1 P A G I N A TRES 
" C A R T A S Y C R O N I C A S " , POR Q U E R I D O M O H E N O 
El Sr. Querido Moheno que realza 
letras castellanas, acaba de pu-
blicar un bello l ibro de prosas. Ha 
1Iegado hoy este volúmen a n ü s ma-
nos. iQué aleSría al reclbirle! ¡Qué 
grata emoción al hojearle! 
Es el Sr. Moheno un pensador ori-
nal, de claras vislumbres; su cul-
tura es extensa y profunda; su é e -
cjl. es fluente y galano y tiene el de-
jicado "sprit" y la sencilla elegancia. 
¿c los grandes y populares escrito-
res. 
Este libro, que ha revivido la ho-
ffuera de una vieja amistad, se t i t u l a 
''Cartas y Crónicas" , sencillamente. 
j ;{ autor ha agrupado en estas pág i -
nas, impresas con bella limpidez, 
aquellos ar t ículos y juicios que fue-
ron deleite de los lectores del DIA-
pjO DE LA M A R I N A cuando ten ía -
mos aquí la honra y el justo orgullo 
de contarle como un compañero m á s 
en este ejército de plumas. 
Nos será grato siempre recordarle, 
sentado en corri l lo, con su gesto i n -
genuo y su a d e m á n modoso, discu-
priendo, en una d ia r ia de maripo-
sa sobre los temas del momento. 
Finanzas y polít ica, guerras y t ra-
tados de paz, fronteras y tarifas de 
aduana, libros y costumbres. ¡Acer-
ca de todos los problemas! Y siem-
pre discreto, correcto, ingenioso, i n -
dulgente y cristiano. Vivía él a la 
sazón expatriado. Ganábase con 
orandes esfuerzos el pan. Su alma 
transparente, armoniosa parec ía v i -
vir olvidada de estas luchas coti-
dianas. Y tendía noblemente el vue-
lo con las bridas de la cultura por 
guía a horcajadas de la actualidad, 
para alumbrar con su luz potente 
las lobregueces del pasado, las i n -
certidumbres del presente y las obs-
curidades del porvenir. 
Teología y ciencias físicas, histo-
ria y numismát ica , leyendas y invo-
luciones, socialismo y hermandades 
de la Eded Media ¡ todo vibraba en 
su palabra, que era expresiva y ar-
moniosa ! 
Y como este diseí-tador amenís i -
mo tiene una bien tajada péñola al 
leer ahora las cartas y las crónicas 
de este vo lúmen nos hemos creído, 
v íc t imas de un grato ensueño, estar-
le escuchando, como en las tardes 
aquellas de nuestras reuniones (del 
DIARIO. 
Querido Moheno en este l ibro, que 
ha sido un gran éxi to de publicidad, 
abarca, lo mismo que en sus diser-
taciones, asuntos var iad ís imos . E l 
nos habla de " L a Muerte de Roo-
sevelt" y de "La Nariz de *Cleopa-
t r a " ; nos describe " U n Presidente 
Chino"; alude a " E l peligro ruso"; 
nos pinta " U n f i lánt ropo a l uso"; 
discurre sobre "Los matrimonios 
eugén icos" ; relata " U n Lynchamlen-
to Ordenado"; parangona el "Caso 
de Cuba y el Caso de Méj ico" ; d i -
serta sobre " E l Ar te y la Marihua-
na"; loa el "Calendario Sentimen-
t a l " ; refuta " A Blasco I b á ñ e z " y 
pregona , en fin"*con noble orgul lo : 
¡Soy Mejicano! No fuera discreto 
desmenuzar ahora estos temas. E l 
lector ha de hacerlo por impulso 
propio. Querido Moheno tiene en 
Cuba admiradores numerosos. Estos 
han de inclinarse sobre este lib|*o 
"Cartas y Crón icas" con la misma 
a legr ía y emoción que ponen aun en 
mis manos un temblor de recuerdo. 
E l D I A R I O se vanagloria de po-
der decir, como ha dicho, cuanto an-
tecede. 
Nos honramos al honrarle. 
E l autor de "Discursos Parlamen-
tarios", de "Sobre el Ara Sangrien-
ta" y de "Cuestiones Contemporá-
neas" ha añad ido un laurel más , con 
estas "Cartas y Crónicas" a su bien 
ganada corona. 
Consta de doscientas setenta y 
seis pág inas este volúmen. N i un 
momento decaen en ellas el in te rés , 
la fr ivolidad profunda, la gracia del 
decir, la ciencia bien dir igida y esa 
noción justa de los hombres y de 
las cosas. 
He aquí , en estas palabras, el 
m á s justo de todos los elogios. 
L . F R A U MARSAL. 
M A R T I , T E M P L O D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A 
Resueltamente, merecen Velasco y 
Santa Cruz, por la grandiosa obra 
realizada en Mart í , todo linaje de pa-
rabienes. 
Tan merecidos como sinceros. 
Venimos, al consignar aqu í la i m -
presión de una detenida visita, veni-
mos de recorrer el teatro de las cien 
puertas y nuestra sorpresa ha sido 
tan grata como estupenda. 
, Dicho sea sin exagerar. 
No nos corresponde, aquí , analizar 
la compañía que ya tienen contrata-
(fa para t r iunfar en Mar t í . 
No . 
Nuestro crítico teatral, el caballe-
roso doctor José López Goldarás lo 
hizo ya y . . . . ni media palabra m á s 
S e c c i 6 n 3 u r í 6 i c a 
' p o r í o ^ ^ c e s , F e l i p e V i v e r o ?~ftanci»co legase 
I con el Alcalde para que este comu- ; 
i ñ ique el naufragio al cónsul ameri-
cano a la Habana. 11 
. . La goleta "Cerr i to" desplazaba i 
nario, camerinos, servicios. ;toffo, to- ; 49-L t ^e iadas brutas y 259 netas, 
do, todo! tejiendo un motor de 280 h. p. Con- \ 
Reforma que les ha costado veinte duc{a 700 bocoyes de petróleo crudo, 
mi l pesos. 'cuatro mi l cajas de luz bril lante y -
Que es, en estos tiempos, gallarda 1>867 bidones de gasolina, 
heroicidad inigualable. ¡ La carga estaba asegurada en j 
¡ ¡ ¡Vein te m i l pesos!!! cuarenta v cinco m i l pesos y la go-I 
Sacrificio y milagro ese de los ' ]eta en ciento sesenta' m i l . i 
veinte m i l del ala que han hecho Ve- j E l capi tán de la goleta l l ámase ; 
fiasco y Santa Cruz en prenda de su | Alexaníler Olsen, a m é n c á n o . La t r i - i publicamos a cont inuación la si-1 dose concedida la autor ización para 
boble aspiración, que no dudamos ve-; puiacióa compónenla- M. Kurmon y ; , dónim I el proceso en el caso de guardar 
¿•án colmada: el público sabrá , sin 1 chas O Gruberg. timoneros; W. E. S i e n t e . a r u que con el p^euaonimo |silencio reSpect0 a la solicitud j u d i -
« u d a , corresponder a tales dispen-| Sochberg; G. H . Bettely e I . C í e - ¡ d e A. X . nos remite "un viejo letrado 
dios llenando el "TEMPLO D E L I m e n t , mecánicos ; Carmelo Meléndez, de esta ciudad" (ai decir de su au-
A R T E " toíTas las noches, que tan | camarero, p o r t o r r i q u e ñ e ; M. Sa r - - to r ) , en la que se refiere a determi-
felices se esperan en el lindo coliseo. Igant, cocinero, inglés; K. Gustro- \ ñ „lirj.os ^ 1 notable t r á b a l o del 
Este triunfo, el escénico, lo tienen fsom, fogonero, sueco, y Pierse Eslie, i11^08 T> ôí> ^ notable traoajo aet 
los geniales yelaaco j xaariñero. francés. | I )r- Mariano Ara i^uburu sobre 
SOBRE L A I N M U N I D A D P A R L A M E N T A R I A 
ya asegurado la 
Pero nos interesa ser voceros des-^ 7 Santa Cruz en gracia ai soberbio,} Según manifes tó el capi tán, la inmunidad parlamentaria, reprodu 
apasionados de las Importantes y I al colosal elenco, que han contratado i embarcación quedó a cuatro o seis 
múl t ip les mejoras realizadas por ios ' para Mart í , dedicándose nuevamente pies del agua. 
in t répidos Velasco y Santa Cruz en I a las operetas, revistas y zarzuelas,*! Tanto el capi tán como el resto de 
Dragones y Zulueta. i como es ya tradicional en el niveo ¡la t r ipu lac ión han sido alojados aqu í 1 
Terminaron ya su ar t í s t ica tarea collseo 
las falanges de obreros allí larga- \ Por 
mente ocupados, en febr i l actividad, ¡va r ios nombres: La Caballé, Iglesias, 
no pocas semanas. ! Zuffol i , González, (Natica) ; Angeles 
Cortés , y as í hagta veinte, todas ellas 
primeras estrellas escénicas de eje-
cutoria ar t í s t ica perfectamente cono-
cida y sancionada. 
Decididos a no fungir aqu í de cr í 
¡Y como lo han dejado! 
Tal un nido de hadas, un refugio 
de vestales o un vergel de l ir ios. 
¿Cómo ha sido? 
Todo el teatro ha quedado pintado 
de blanco y m a r t i l : se dir ía que.ha 
recibido un baño de jazmines y azu-
cenas; la nota alba impera por do 
quier, el matiz a rmiñaceo ha besado 
hasta el ú l t imo rincón del flamante 
teatro y su nitidez y delicadeza cam-
pea como un sedoso t u l que arropara j 
por orden del Alcalde hasta qqe se 
si citar algunos recordemos reciban del señor cónsul americano. 
Corresponsal. 
L A TRIPULACION DK L A GOLETA 
"CERRITO" EX OBSERVACION 
(Por te légrafo) 
Pinar del Río, Octubre 26 a l'ás 7 
p. m. 
q ^ n Z Á i r n Z ~ . J a \ n ^ : { ^ momentos observando a la t r i r 
cha de la ^ o m f nía que esta noche , ^ de la ..Cetiiiú", toda vez 
debuta e n . M a r t í habituados y a - . - . ^ ún certificado sanitario que 
mo todos—a eBCUchar elogios "del ^ ef Capitáni cuando salió la go-
mejor elepcp traidora Cuba , como ¡ leta de New 0rleans hab ía allí diez 
afirma todo el mundo. ;y se.s casos de difteriai onCe de es-
el interior de este templo de Talia, i as í ' elte UOChe Mart í ^ v i r e »UB ^ a r l a t i na y veintiuno d^ tifus, 
enjoyado como nunca por el esmero | Sl0¿1ea¿ozad0( tan lindo como l impio, i % Corresponsal. 
' 6 e* | prodigado el blanco y marf i l en su 
Han mejorado muchas cosas al l í ornato todo 7 confiado a la pericia 
los señores Velasco y Santa Cruz. j de gu Gran Manager el probo Roge-
Aquella desagradable reji ta de 1 i io vara , caballeroso y ejemplarmen-
hierro que aprisionaba los palcos, ha | te itíoneo, ¿que periodista no le cono-
desaparecido. | ce y le quiere, a este monopolizador 
Ahora ¡ enhorabuena ! sólo es tán ' de s impat ías y afectos? Mar t í será el 
cercados delicadamente por un tabi- i -orgullo de la Habana y de sus 
cido recientemente en esta sección. 
Aunque no es de nuestro agrado 
publicar a r t ícu los sin firma, lo hace-
mos esta vez en gracia al detenido 
estudio que parece haber hecho el 
remitente de la materja que en el 
mismo trata. 
Habana, 14 de Octubre de 1921. 
Sres. Dres. Felipe Rivero y Francis-
co Ichaso. 
Aprovechando la oportunidad que 
ustedes ofrecen a todo el que desee 
publicar a lgún trabajo jur íd ico en 
la sección que dirigen en ese per ió-
dico, quiero rogarles se sirvan i n -
sertar en la misma las siguientes 
notas, que redacto concisamente pa-
ra ocupar poco espacio y que hube 
de insertar en escrito anónimo, pues 
no deseaba la notoriedad, dirigido 
a la Sala de Gobierno del Tr ibunal 
Supremo por conducto de su Secre-
cial. 
Pero ¿si la respuesta es negativa? 
Para este caso' hab r í a siempre, aún 
después del establecimiento de ese 
plazo, que buscar un recurso. E l se-
ñor Aramburo cree encontrarlo en 
el de inconstitucionalidad. ¿Quién 
habr ía de ejercitar este recurso? N i 
el ar t ículo tercero n i el octavo de 
la ley que lo autoriza, que respec-
tivamente se refieren al ejercicio del 
recurso dentro o fuera de actuacio-
nes judiciales, admiten otro supuesto 
para ese ejercicio que el de la apl i -
cación de una Ley, Decreto o Regla-
mento; y en nuestro caso no se trata 
de la aplicación de un precepto legal 
al lesionado en sus derechos por un 
legislador, a este mismo, al Minis-
terio fiscal, o a la acusación popular 
—las partes en los juicios crimina-
les—sino de la vulnerac ión de un 
precepto por el representante o se-
nador. Son éstos los que hemos de 
encontrar más adelante interponien-
do recurso de casación: pero no co-
mo inicio de un procedimiento, sino 
para librarse de la ejecución de una 
sentencia que estiman ilegal, como 
cualquier otro ciudadano supuesto 
delincuente. 
En mi escrito referido exponía m i 
creencia de que con vista solo do 
nuestras actuales leyes y aprove-
chando la oportunidad de cesar en 
*0ue de madera, pintado como todo 
de incoluto a rmiño . 
Han quedado como cestos de pu-
reza, para alhajarse con las flores de 
•carne que all í a n i d a r á n en sus p ró -
ximas noches de triunfos escénicos y 
'sociales. 
Y ls.s sillas, blancas son también . 
Y todo el lunetaje es t ambién com-
pletamente nuevo. 
Repitamos que todo el teatro ha 
«sido renovado, pintado, modificado, 
tanto en la platea como en las altas 
localidades y galer ías , como el esce-
po-
pulares y bien Quistos empresarios. 
OTROS DETALLES 
(Por te légrafo) 
Pinar del Río, Octubre 2 6 a las 8 tario en \las pos t r imer ías del ante 
p. m. ¡r ior periodo presidencial. Dichas no 
DIARIO, Habana. !tas son las observaciones que me ha ¡sus cargos los representantes o sena-
Me acaban de informar que la ¡suger ido el compendioso trabajo deljnadores, jueces enérgicos , o cuyo 
estación ina lámbr ica de esta ciudad Sr. Mariano Aramburo que ahora ícelo fuese excitado oficial o pr iva-
amplfan aquellas, pudieran servir de ! damente, por el referido t r ibuna l 
modesto apéndice a dicho trabajo podr ían fundar el procesamiento do 
estuvo hablando por medio de seña-
les, con la goleta "Cerri to", pregun-
La temporada se inaugura hoy con tándole si necesitaba auxilio, contes-
festas obras 
TRAMPA Y CARTON 
E L SEÍÍOR JOAQUIN 
L A SEÑORITA DEL AÑO 
Y como los precios son a l alcance 
de todas las fortunas, ¿qué persona 
«Te buen gusto fa l ta rá esta noche a 
la "premier" del niveo Mar t í? 
¿Quién? 
ífo seré yo, por cierto. 
¡Qué vá! 
J . M . HERRERO. 
AL S E C R E T A R I O D E 
Nuestro distinguido amigo el se-
ior Andrés de 'Perry, presidente del 
'Automóvil y Aereo Club de Cu-
ba", se ha dirigido al señor Secr^-
;ario de Obras Públ icas para rogar-
le una vez más la reparac ión de 
nuestras más frecuentadas carrete-
ras. 
Ha expuesto al jefe del citado 
departamento el mal estado en que 
se halla la 1 calzada de la Víbora a 
Calabazar y • en la que los destrozos 
y los baches de que está lleno el 
pavimento ( no permitei^, .la circu-
lación d£ máqu inas sin grave peli-
¿ro para sus ocupantes, necesitados 
de trasladarse algunos a sus fincas 
de los alrededores y otros a los po-
Eladcs vecinos. 
v . Y eso que decimos de esa fre-
cuentada via ocurre también en la 
carretera de Guanabacoa a Bacu-
ranao que está intransitable. 
Unimos nuestro ruego al del se-
ñor Andrés de Terry y nos d i r ig i -
mos al señor Secretario de Obi-as 
Públicas rogándole ordene SI no la 
reparación completa de. esas vias 
en mal estado, por lo menos se 
las haga algo para qus la circula-
ción por ellas no ofrezca tantos pe-
ligros, 
¿Seremos atendidos? 
B e l l o r a s g o d e l A l c a l d e d e 
A b r e u s 
POR TELEGRAFO 
ABREUS, octubre 26. 
DIARIO.—Habana 
Debido a la crisis y al temporal, 
varios trabajadores se presentaron 
hoy al Alcalde, pidiéndole comida 
o trabajo. 
E l Alcalde, en el acto, dispuso que 
se les repartieran vales para que to-
maran víveres en varios estableci-
mientos comerciales. 
Estos vales los comerciantes los 
h a r á n efectivos en la Tesorer ía del 
Ayuntamiento. 
Este acto del Alcalde es muy cele-
brado en toda la localidad. 
E l Corresponsal 
E L MALECON DE ST. PETERS-
B ü R G ARRASADO POR E L C I -
CLON 
JACKSONVILLE, octubre 26. 
Todo el malecón de St. Petersbur 
go fué arrasado ayer por el tempo-
ral desencadenándose el h u r a c á n 
miento económico, añad ió el orador, ra. Tampoco hubo desgracias per-! más violento que se ha conocido en 
' la historia de esta ciudad, según 
noticias recibidas por el diarlo " T i -
men Union" en la noche de hoy. 
MAS NOTICIAS D E L CICLON 
tándole que estaban deshabilitadoS 
y encargándole que cableasen a 
Puerto Rico la s i tuación angustiosa 
de la goleta lo que cumplió esta 
estación. 
Corresponsal. 
con el f in de contribuir t ambién a 
la solución del problema de la ^ i n -
munidad parlamentaria, por desgra-
aquellos. No proceder ía actuar antea 
— a ñ a d í a — p u e s t o que entonces ha-
br ía que solicitar la autor ización do 
cia de permanente actualidad. No • la c á m a r a respectiva y sobreseer a l 
dudo merecerán estas l íneas el com- j ser negada. He aqu í las razones que 
pé ten te comentario de ustedes y del j h a b r í a n de constituir los fundamen-
Sr. Aramuburo en esa sección; pues tos de otros tantos considerandos, 
estoy convencido de que la solución | 1.—Es un hecho his tór ico que la 
q'ue indico es la única de apl icación ¡ inst i tución de la inmunidad de los 
inmediata, y por entender además , legisladores fué debida a la imposi-
que ustedes y dicho señor pensa rán jción por parte de los pueblos con 
que toda idea merece ser estudiada el único f in de amparar a aquellos 
aunque su autor resguarde su mo- en el ejercicio de sus funciones con-
sónales. 
MISERIA Y DESOLACION 
Además de las noticias recibidas, 
de Pinar del Río acerca de la pér-l FORTH, Myers, octubre 26. 
1̂ 1 e p í o - M a n g a n 
i c a l a s a n g r e 
[ R A D E C O M E R C I O 
Mañana viernes a las tres y me-
dia de la tarde ce lebrará sesión or-
dinaria la Cámara de Comercio. I n -
dustria y Navegación de la Isla de 
Cüba, con la siguiente ordeli del 
dia: 
•1 Lectura y ^probación, si proce-
de, de las actas correspondientes a 
las Juntas anteriores, ordinaria de 
septiembre y extraordinaria de trece 
del actual. 
2 Comunicación dirigida a la Cá-
mara, de Comercio de Santiago de 
Cuba, sobre el acuerdo adoptado en 
'a mencionada sesión extraordinaria. 
3 Nombramiento de dele'gados en 
la asamablea <de corporaciones con-
vocada para el dia primero de oc-
tubre actual, por el Comité Perma-
nente, en los salones de la Asociación 
ue Dependientes. Ratificación del 
nombramiento recaído en el señor 
Marcelino S a n t a m a r í a miembro de 
esta Cámara en el seno de dicho Co-
mité Permanente. 
4 Sobre el nombramiento de de-
egados de esta Cámara en el P r i -
í161- Congreso Nacional de Cámaras 
e Comercio y otras Corporaciones 
e noviembre p róx imo. Designación 
e ponente para el tema asignado a 
esta, corporación. 
^Proyecto de circular de propa-
^Rda en los Estados Unidos sobre 
4.1n-0esidad de "egar a una in te l i -
^ :icia comercial para las relaciones 
g n ó m i c a s fut"ras con aquella na-
rhi1- ^ relción con los nuevos dere-
cllos del azúca r . 
tUrj Solicitud de la Rlvas Manufac-
Tézi CoinPany relativa al nuevo 
c-et-Tf11 que le ha impuesto la Se-
ción H áe Hacieiida para la confec-
7 ^ su producto indust r ia l . 
T̂e\v n iSÍta (ie los miembros de la 
ce v S^teans Association of Comer-
¡e-g A Lousiana Ice Manufactu-
t icip¿^°ciat lon( según su atenta par-
jfos. e^orresPondencia, asuntos va-
Los m é d i c o s lo emplean y re-
comiendan. Se vende en 
fo rma l í q u i d a o en 
pastillas 
iül Pepto-Mangan de "Gucle" for-
ma sangre nueva y pura. Devuelve 
a la sangre su vigor natural. La 
sangre débil, saturada de venenos es 
la causa de fatiga y malestar. Las 
señales se ven en el semblante que 
palidece y adquiere color enfermi-
zo. El origen de esto no es otro 
que la falta de glóbulos rojos que 
le dan al cutis ese color sonrosado 
indicador de salud. 
El Pepto-Mangan de "Gude", 
cuando se toma con regularidad, 
pronto , le devuelve a la sangre su 
riqueza en glóbulos rojos. Los mé-
dicos lo han recomendado por mu-
chos años para casos de anemia y 
debilidad de sangre. La sangre dé-
bil se fortifica con aumento de gló-
bulos rojos. So nota palpablemente 
la sensación que produce la vuelta 
del vigor físico. En lugar de dfcai-
miento y pesimismo renace la ener-
gía. El sueño es 'mucho más re-
posado y el apetito mejor. 
Todas las farmacias venden el 
Pepto-Mangan de "Gude", ya sea en 
forma líquida o pastillas. Asegú-
rese de que el nombre completo 
Pepto-Mangan de "Gude" va escrUo 
en cada paquete. 
quien manifes tó quo estaba perfecta 
mente seguro que el enorme buen 
sentido americano en los negocios ha-
r ía que los Estados Unidos fuesen 
generosos en su modo de t ratar a 
Cuba porque la ruina y la bancarro-
ta de esa repúbl ica e jercer ía efectos 
en extremo deprimentes y perturba-
dores en los Estados Unidos tanto 
económica como moralmente. 
"La crisis que a t r avésamos en es-
tos momentos es una consecuencia 
del olvido en que Cuba ha echado 
tres o cuatro principios fundamen-
tales de economía polí t ica que mu-
chos otros países además de Cuba han 
olvidado t a m b i é n . 
E l Cónsul General de Cuba, señor 
Taboada anunció que hab ía ya pasa-
do el período más agudo de la crisis 
y que el próximo emprés t i to consti-
tu ía un excelente indicio asegurando 
que Cuba cont inuar ía siendo uno de 
los mejores clientes de los Estados 
Unidos. Agregó el orador que en los 
ú l t imos dos años Cuba había gastado 
más dinero en los Estados Unidos 
que todas las demás repúbl icas la-
tino-americanas juntas. INTERESANTES DECLARACIONES 
Otros oradores declararon que los HECHAS POR E L CAPITAN TRIS-
Estados Unidos hacían grandes negó- rj^ ODISEA DE L A TRIPULACION, 
cios de exportación a las repúbl icas • (Por telégrafo) 
hispano-americanas y que a pesar de , pinar del RÍO) Octubre 26, 5 y 20 
todo lo que se ha dicho de Alemania p m 
reconquistando su antiguo comercio ' Acaba de llegar, procedente de 
de expor tac ión las cifras de sus •x-Jsan Luis, el capi tán de la goleta 
portaciones a la América del Sur, americana "CeVrito" perteneciente a 
son tan solo una cuarta parte de lo , ia ma t r í cu la de Puerto Rico, acom-
dida de cosechas de frutos menores 
y semilleros de tabaco por conse-
cuencia de las lluvias de estos días , 
en la Dirección General de Comuni-
caciones se han recibido otras por 
las cuales se sabe que en los tér -
minos municipales de Palmira y 
Abreus (Santa Ciará) esas aguas 
han destruido todas las siembras de 
frutos menores. 
E l tráfico de vapores entre Abreus 
Rodas y Cienfuegos por el Río Da-
mují , quedó suspendido a causa de 
la creciente. 
La si tuación, según avisos que He 
gan de aquellos lugares es triste 
porque la miseria se va extendien-
do entre los campesinos y gente po-
bre. 
GOLETA AZOTADA ^ O R E L 
CICLON 
que alcanzaban en 1914 
I n t e r e s a n t e n o t i c i a s . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
pañado de 14 tripulante. 
Según manifestó el cap i tán salie-
ron el día 12 de/Nueva Orleans con 
un cargamento de gasolina y luz 
brillante consignado a los Sucesores 
de Abarca, de San Juan de Puerto 
Rico. 
E l viernes 21 , por la noche, fue-
ron alcanzados por el ciclón, y como 
a las cuatro de la madrugada del 
E l h u r a c á n más violento que ha 
conocido este Estado en varios años 
se cebó durante 36 horas en esta 
región empezando a medianoche del 
lunes y llegando a una velocidad 
máxima de 100 millas por hora. Las 
comunicaciones se paralizaron por 
completo y las pérd idas materiales 
en el Condado de Lee. se calcula pa 
sen de mil lón y medio de dollars. 
Han llegado noticias de que las is-
las Sanabel y Cautiva estaban cu-
biertas por el agua. En la isla Es-
tero el casino y vár ias casas y edi-
ficios públicos sufrieron grandes des 
perfectos. '9 
ESTRAGOS CAUSADOS POR E L 
CICLON 
TAMPA, Fia., octubre 26. 
La tormenta tropical que azotó a 
esta ciudad ayer, causó la muerte 
a dos personas y más de un millón 
de pesos en pérd idas materiales. * 
Cerca de cuatrocientas casas fue-
ron arrastradas dentro, de la bahía 
en la playa de Palmeth, suburbio de 
Ibor Ci ty . 
OTRO DESASTRE M A R I T I M O 
NEWPOR NEWS, octubre 26. 
Según despacho recibido aquí , diez 
de los doce tripulantes de un barco 
de vela, que se hund ió cBrcá de los 
cabos de Virginia , se rán llevados a 
Oíd Poinh, por la embarcac ión que 
los recogió . 
Se ignora el barco de vela hundi-
do. 
ÉiA GOLETA MARGARET SE F U E 
A PIQUE EN L A B A H I A D E 
OHESPEAKE 
NEWPOR NEWS, octubre 26. 
La goleta pesquera Margar/et, se 
fué a pique durante la tormenta de 
anoche, frente al Faro Bug, bah ía de 
pérd ida de dos 
D E L M E R C A D O U N I C O 
y 19 de la calle Habana, sin ocasio-
nar desgracias personales. 
— E n el barrio Madruga del tér -
mino de Palma Soriano, fueron des-
truidas por un incendio nueve casas, 
de las cuales seis estaban ocupadas 
por familias. La pronta in tervención j 36 millas del cabo de San Antonio, 
de los bomberos y el pueblo evitó en el Canal de Yucatán donde con-
que el siniestro alcanzara mayores 1 t inuaron recibiendo el azote del c i -
proporciones. clón. 
— E n Guane, además de la pérdi - EI día 24 estaban a siete millas 
da de semilleros de tabaco y cose-'de las salinas de San Luis, al sur 
chas de frutos menores, resultaron'^6 'a provincia de Pinar del R í o , . ' d i c h a ciudad fué azotada por la tor 
destruidas varias casas' de tabaco, \ donde estuvieron campeando el tem- menta ayer. 
y sufrieron considerables desperfec Poral hasta las dos de la tarde del i Varias casas y almacenes fueron 
mismo día, que abandonaron la go- derrumbados. 
leta por considerarla totalmente per- I E l puente que cruza a Deadrivei^ 
dida. | se lo llevó la corriente, por cuyo mo-
La noche del 24 durmieron sobre ; tivo el servicio de trenes queda rá pa-
las arenas de dichas salinas y el 25 i ralizado durante varios dias. 
por la madrugada, con el agua por i — _____™_ 
la cintura, caminaron hasta l legar! $ , 
a un potrero, siendo allí socorridos i 
|por los vecinos que les dieron alber- ; 
día 22 se rompió el motor de la em 
barcación, quedando este a merced j Chespeake, con la 
del temporal que los trajo hasta a i hombres. 
El resto de la t r ipulac ión fué reco-
gida por el guardacosta Reno. 
MAS ESTRAGOS OCASIONADOS 
POR E L CICLON 
L A K E L A N D , Fia., octubre 26. 
Noticas de Fort Meyers dicen- que 
destia tras el anónimo, 
Comenzaré por referirme a las 
mencionadas observaciones: 
Indica el señor Aramburo—si no 
recuerdo mal—que los senadores y 
representantes es tán en el ejercicio 
de su cargo mientras ac túan en las 
sesiones y comisiones. Yo lo entiendo 
de otro modo: para mi el represen-
tante o senador está en el ejercicio 
de su cargo desde que toma posesión 
del mismo hasta que cesa en esa po-
sesión. Mientras tanto las funciones 
pueden sufrir intermitencias. Inter-
mitentes son nuestras funciones i n -
telectuales—digamos mirando al or-
den físico—y sin embargo desde 
nuestro nacimiento hasta que alguna 
causa hace cesar la correspondiente 
facultad estamos en posesión de ellas 
Lo mismo podr íamos decir del Pre-
sidente de la Repúbl ica , por ejemplo. 
Según aquella teor ía éste no es ta r ía 
en el ejercicio de su cargo sino al 
actuar en el Consejo de Secretarios, 
al emit i r un decreto, &. Además,—-
y esto es lo que importa en el pre-
sente caso con referencia a los legis-
ladores—en los intervalos podr ían 
ser sus t ra ídos a sus funciones por 
los otros poderes del Estado, resul-
tando así ilusoria la g a r a n t í a que les 
otorga la Const i tución. 
Para el Sr. Aramburo el cargo de 
legislador lleva inherente el privi le-
gio de la inmunidad en beneficio 
personal. De acuerdo, en cuanto 
aquel se aprovecha de taly privilegio; 
pero entiendo que además debemos 
ver en esto cierto carác te r mixto, 
puesto que la Const i tución solo 
acuerda ese privilegio al legislador 
en cuanto es miembro del Poder le-
gislativo del Estado que trata de 
sustraer a la coacción de los otros 
poderes. Tan es esto así que el re-
presentante o senador que cesa en 
su cargo queda despojado de ese 
tra la arbitrariedad del poder real ; 
poder qué ha sido sustituido en sus 
funciones ejecutivas por el llamado 
Poder ejecutivo, en los pueblos do 
gobierno representativo. 
2. — L a historia de las Cortes es-
paño las—predecesoras de nuestro 
Poder legislativo—nos muestra con-
sagrada esa prorrogativa desde t iem-
pos remotos, disponiéndose por los 
reyes que los procuradores en Cortes 
no fuesen en ninguna manera moles-
tados mientras estuviesen en el de-
sempeño de su mandato; siendo esa 
prerrogativa consignada en todas 
las modernas constituciones e s p a ñ o -
las, que forman "nuestro anterior de-
recho polí ' t ico básico, y atendiendo 
como antiguamente, a la seguridad 
de los legisladores, como tales. 
3. —Nuestra Const i tución, como 
todas, ha consagrado el mismo pr la -
cipio, atendiendo a las mismas con-
sideraciones respecto a aquellas fun-
ciones. 
4. —Ese precepto de nuestra Cons-
t i tuc ión—al igual de los aná logos 
de las precedentes españo las—con-
signado en nuestra Ley de procedi-
miento criminal , no puede entender-
se en el sentido de asegurar en todo 
tiempo la impunidad de los delitos 
o faltas que haya podido cometer 
un legislador al amparo de su inves-
tidura, puesto que ser ía reconocer 
un privilegio a determinados ciuda-
danos, lo cual además es manifiesta-
mente contrario a lo terminante-
mente consignado en la propia 
Consti tución, que no admite p r i v i -
legios personales, y que—como sus. 
precedentes—solo ampara al repre-
sentante o senador en consideración 
al ejercicio de su cargo. 
( C o n t i n u a r á ) . 
CONTESTACIONES 
E l próximo día dedicaremos todo 
el espacio de la sección a evacuar privilegio. Aún en nuestras leyes, 
aunque otra cosa parezca dar a en- j ̂ s ^ u m ¿ ? o s a s ¿onsüÍí¿s~recibidas" 
tender el primer mensaje del actual 
Presidente de la República. Algo I Suscríbase al D l A R i O DE L A MA-análogo ocurre con el cargo presi-
dencial, los Secretarios de Despacho, 
Gobernador provincial, etc. 
Se recomendaba en ese mensaje, 
y t ambién lo hace el Sr. Aramburo, 
la prescripción de un plazo a las 
cámaras para responder a la peti-
ción ds los tribunales, en tendién-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Desde mañana , viernes, comenza-
rán las ventas en el Nuevo Mercado. 
Todos los puestos que existen en el 
Mercado Libre de Villanueva se tras-
l ada rán desde esta tarde para el Mer-
cado Unico, pues m a ñ a n a q u e d a r á 
clausurado el mercado de Vil lanue-
va. 
 s in r  si r l s s  
tos muchas viviendas de campesinos. 
E l Alcalde pide socorros. 
— E n San Cris tóbal se perdieron 
t a m b i é n los semilleros y las cose-
chas de frutos menores. JSlo hubo 
desgracias personales pero reina una 
gran miseria por lo que solicita el 
Alcalde que se le envíen recursos. 
— E n Vinales fueron igualmente i y'cd'mifla * , " ~ |~ 
destruidos los semilleros y las siem j Los tripulantes de la "Cerr i to" se 1 
bras de frutos menores, ocas ionan-^yog^an muy agradecidos a a<iue-
¡do además otros destrozos la inun- i i log vecinos que mataron varios cor-
dación de la carretera que une a i d e j . ^ para darles de comer 
ese pueblo con el de la Esperanza.} u n guía los llevó hasta San Luís . 
La comunicación quedó in te r rumpí donde se presentaron al Jefe del des-
da y el servicio de correspondencia | tacamente, quien los dirigió a esta 
se realiza trasbordando las valijas ciudad. 
en el k i lómet ro 33 donde la inun- | En estos momentos se halla el 
dación alcanzó dos metros de a l t u - ' c a p i t á n de la goleta en t rev is tándose 
T o d a l a A m é r i c a . . . 
í V I E N E DE L A PRIMERA.) 
O T R A D E U D A D E L O S V A P 0 -
HES " M A R T I " Y " M A C E O " 
>IH r>J:ó*sul «ie Cuba en Hamburgo 
üe E s t , un cal:)1e a la Secre tar ía 
?'¡*a na ' informando que se nece-
U y ^ despachar los vapores Mar-
e^ciWCeo' (lue en a(luél Puerto se! 
^ r o S ™ embargados, un nuevo ; 
.9 .000 mi l U b T a - s esterlinas, unos ! 
''^uda* .P1t?0s' a Q116 ascienden las, 
'UminL amente cont ra ídas , por ' 
'-:-a ro de carbón, vitualla, etcé-
3ecre¿eÍerif0 cable fué pasado a la 
e-'-W „ úe Hacienda, para lo que 
Uie Procedente. 
de Cuba debían a los fabricantes ame-
ricanos m á s de $250.000.000 que no 
podr ían ser cobrados de no recobrar 
aquella repúbl ica su equilibrio eco-
nómico . Indicó que los americanos 
que deseaban que cesasen los dere-
chos de emergencia sobre los azú-
cares t en ían que realizar una ardua 
tarea en Washington porque el pre-
sidente de la Comisión de Medios 
y Arbi t r ios de la Cámara represen-
taba al Estado de Michigan en que se 
cultivaba la remolacha azucarera y 
el Senador Smooth ostentaba la re-
presentac ión de Utah Estado que 
también produce dicho producto. 
E l ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Carlos Manuel de Céspe-
des, presentado a los comensales por 
M r . James Garson presidente de la 
Asociación principió diciendo que su 
pais atravesaba una época difícilísima 
pero que su posición financiera era 
sólida agregando que con la ayuda 
de los Estados Unidos la Isla de Cu-
ba sería con el tiempo una maravilla, 
entre las repúblicas hispano-ameri-
canas. E l primer principio funda-
mental sobre el cual Cuba trabaja pa-
ra reconstruir su porvenir y resta-
blecer su prosperidad es que la eco-
nomía es la base de todo floreci-
d e R A 
h a r á a p r o p i e t a r i o e n 
e l l a g a r d e l a R e p ú b l i c a q u e 
u s t e d e l i j a . 
E L 
C L A V E L 
D E A M I O T 
N O P U E D E 
M E J O R A R S E 
P r u e b e e s t e e x q u i s i t o 
p e r f u m e f r a n c é s . 
. PRECIOS DE PROPAGANDA: 
E n la H a b a n a . . $ 3 . 8 0 
A l i n t e r i o r . S 4 10 
P O R T A T I L 
O R E I L L Y 8 2 . 
T e l é f o n o A - 6 1 3 5 
Gran E x p o s i c i ó n de L á m p a r a s de 
sala, cuar to y comedor ; los m o -
delos m á s elegantes y caprichosos, 
de contado y a plazos. T a m b i é n 
tenemos inmenso á u r t i d o en jue 
gos de sala, cuar to , comedor. Los 
hacemos al gusto del consumidor, S o l i c i t a i H O S A g e s t e S ^ C H 
por contar esta casa con talle 
res propios . 
C o m p . G e n e r a ! á e F o m a 
S . A . 
B E L A S C O A Í N 5 4 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r tteai 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
C S632 I d 27 
C 8613 
l a h k 
alt 4d 25 
de las FacnHartes de f a r ó 7 Madrid. 
£x-Jefe de Clínica Dcrmatoló^l . 
ca del l)r, fiazaux (París , 
1883.) 
Especialista e nías Enlernifdades 
de la piel 
En general, ;.©<;as y úlceras, y las 
consecutivas a ia ANWM1A; REUMA-
NEUFORíbMO y MÍCROBIANAS; 
MSUDS dfc la rfAMÜKE. dal CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectoa de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 
JESUS MARlAr*núnif?ro 91. 
Curaciones ráoldas n.r sistemas 
moderníglmos 
Teléfono A-ISSS. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O ídos* 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 8469 IND. 18 Oct, 
4 p. m, 
CIRUJANO DEL HOSPZTAXi SE Emergencias y del Hospital Nú-
mero Uno. !j 
ESPECIALISTA EN VIAS TTRINA-rias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
1 AFECCIONES EE NEOSALVARSAN. 
X 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE /^Q 
3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, IJtJ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O HF ÍA M A R Í N * Octubre 2 7 de 1 9 2 1 
E l coronel Mendieta ha hecho a E l 
Triunfo unas declaraciones que de-
bieran ser muy comentadas. 
Y decimos debieran; porque noa 
tememos que no lo sean, siguiendo 
los periódicos la costumbre de no en-
terarse más que de lo que cada cual 
publica, como si no hubiese m á s pú-
blico que el propio. 
E l coronel Mendieta ha dicho co-
sas que debieran llegar a l án imo de 
toda la nación. No por su extraordi-
naria originalidad, sinó por el tono 
elevado y pa t r ió t ico con que es tán 
expresadas, y, sobre todo, por el fuer 
te optimismo que las inspira. 
Esa ha sido siempre la carac te r í s -
tica del coronel Mendieta. Mesuradc 
y discreto en los períodos tranqui-
los de la vida nacional, se exalta y 
vibra en los momentos de crisis. Pero 
siempre fundamenta su actitud en la 
esperanza y l a i lusión en el amor a 
la patria y en el optimismo. Ninguna 
si tuación es desesperada para el co-
ronel Mendieta, por que no hay ad-
versidad, en su concepto, tan dañ ina 
y aleve, que pueda rendir el vigor y 
los designios del pueblo cubano. 
Así exclama ahora, ante la situa-
ción más apurada porque j a m á s ha 
atravesado Cuba: 
"La si tuación general de nuestra 
República no es tan difíicil como por 
muchos se estima. A mi juicio, se exa-
gera la nota pesimista. La fert i l idad 
prodigiosa de su suelo; la laboriosi-
dad probada de sus hijos; la propia 
capacidad de éstos para desenvolver-
se en las diversas actividades de la 
vida moderna; y sobre todo, la no-
ción que tiene arraigada en su alma 
el montón anónimo que integra lo 
que leg í t imamente pudiéramos l la-
mar pueblo cubano, acerca de lo que 
es el verdadero patriotismo, permiten 
abrigar las más lisongeras esperan-
zas de que sabremos vencer, pronto y 
bien, la crisis que hoy a todos preo-
cupa. Más que nada, repito, del pro-
pio patriotismo del pueblo cubano 
depende la res taurac ión de nuestro 
bienestar político, económico y social. 
Y hora es ya que desaparezcan en 
nosotros los fenómenos catalépt icos 
que durante, ocho años nos han veni-
do postrando y aniquilando, para pre> 
sentarnos de nuevo a la considera-
ción de propios y ext raños , como la 
misma v i r i l raza criolla que supo 
luchar y vencer, en la magna em-
presa que nos trajo la cristal ización 
de nuestros más sacrosantos ideales 
de la libertad e independencia." 
Entre los conceptos optimistas 
desliza el ilustre político unas áspe-
ras alusiones que envuelven crí t ica 
dura, y en concepto de algunos, segu-
ramente, injusta. 
Pero desapasionada. Desapasiona-
da, porque recordamos haber oído da 
labios del propio Coronel cuando la 
reelección del general Menocal, una 
noche saliendo de Palacio de cumpli-
mentar con otros polít icos un acuer-
do del Partido, que el gener.il Meno-
cal pudiera ser ol hombre más gran-
de de la Repúbl ica con sola un ges-
to de d /(yreridimiento. Era su ene-
re igo, paro pudí< ra acatarlo co-i ad-
miración desde el campo contrario. 
Lo que supone d.esapasionamiento y 
ecuanimidad. 
Y es que el coronel Mendieta juz-
ga las cosas ni? ^omo le interesan a 
t i , sin*'» coaio in te rc róü a la patria, 
o como él cree que debieran intere-
sarlo. 
En estas mismos declaraciones de 
ayer a E l T r r . u ^ ) , vemos fopfetlíía 
ésta su psicología pat r ió t ica . Ellas 
nos recuerdan otras que á nosotros 
nos hizo en 1916, con motivo de su 
renuncia a la candidatura de la vice-
presidencia de la Repúbl ica , en las 
que hacía duras alusiones a los pro-
cedimientos polít icos del doctor Za-
yas. Entonces creía servir a la patria 
separándose de su correligionario. Y 
ahora,N más distanciado aún del Pre-
j sidente, cree asimismo servir al pa ís 
| lanzando al pueblo los siguientes des-
| interesados conceptos: 
"Para mí el doctor Zayas, mi1 res-
petable y querido amigo particular, 
mí compatriota ilustre, por su poten-
cialidad intelectual, es, hasta ahora, 
I en el elevado cargo que viene desem-
i peñando, un enigma, una verdadera 
: in ter rogación. Desde el 20 de Mayo 
' ú l t imo a la fecha, ha prometido mu-
; chas bellas rectificaciones • beneficio-
| sas para el pa í s ; pero, seamos fran-
i eos, nada práct ico en ese sentido he-
' mos advertido. 
«•i w f*' 
A R E T E S P A R I S I E N 
Novedad, para hacer juego con la moda 
invernal,francesa de vestidos adornados 
^ con CUP"*-»- i 
Cierre enchapado 
$ l.SO el par. 
Cierre francés 
de plata $2.50. 
Hay en colores Punzó, Coral, Negro, Turquesa, 
Perla, Aguamarina, Cereza, Gris y otros diez más. 
Limitada cantidad en azabache 
legitimo $ 3.50. 
B O R N N B R O T H E R S 
IMPORTADORES DE JOYERIA Y NOVEDADES 
MURA1A 20 (entre Habana y Compostela.) HABANA. 
"Sin embargo, confío que al f i n 
todo eso h a r á y que, siquiera, por 
la propia experiencia que tiene de es-
tas cosas, s ab rá amparar desde el 
Poder, todo derecho del pueblo, ha-
ciendo posibles elecciones pacíficas y 
honradas para que el sufragio pueda 
ter una verdad en nuestra Repúbl i -
ca . " 
E l general Montalvo, días a t r á s , 
probó en un ar t ícu lo ser un hombre 
de gobierno; porque sabe ser un po-
lítico de oposición. Hoy el coronel 
Mendieta prueba con sus declaracio-
nes poseer las mismas virtudes. 
Haciendo la semblanza política del 
doctor Zayas, meses antes de las úl-
timas elecciones generales, como apre 
c iáramos en él esas mismas cualida-
des que ahora admiramos en Mon-
talvo y en Machado, hubimos de ex-
clamar, parodiando a la bruja de 
Macbeth: "Tu se rás rey". 
Ambos, como el doctor Zayas, se-
rán un día presidentes de la Repúbl i -
ca. 
Saben esperar y saben aprovechar 
la espera, 
Y corre por sus venas, como por 
las de Macbeth, pero sin olvidarse de 
ello, como Macbeth la leche de las 
ternuras humanas. 
Y así no será su destino tan míse-
ro y ru in como el del desdichado am-
bicioso del drama de Shakespeare. 
SEDAS 
C r e p é seda en tpclos colores. : ,. . . . 
C r e p é seda es tampado. . . . ,. . ,. . , 
Bura to seda todos co lores . . . . . . . -
C r e p é seda color en te ro . . ,. w , ,., > 
Pop l in seda todos colores . . . ,., ,., . . 
Bura to s a t í n en co lores . . .. .. ,. . ,. .. . „, 
C r e p é georgette colores . . . . . .. .. . .. 
C r e p é de China negro y colores . . ... . ,., •• 
Foulares estampados. . . , :. . , . t.; . . . 
Tafetanes negros y colores . . . . . ,., . . 
Mesalina negra y colores . . . . .. ,., . . 
C r e p é georgette es tampado. . . .. . . .. , . 
Mesalina to rnaso l . . . . . . . . . . . . . . 
Charmeusse f r a n c é s negro y colores . . . . ,< 
Charmeusse clase ex t ra negro y colores . . . .. 
T O D A S E N D O B L E A N C H O 
»» ** 
•» »» 
a $ 0 .45 
" M 0 . 6 0 
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P A L A C I O 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R Á R S Ü 
E l b ien conocido remedio E L E P I Z O N E d o m i n a r á los Ataques 
y toda fo rma de Desordenes Nerviosos . 
Po r m á s de ve in t i c inco a ñ o s este remedio ha probado sus 
cual idades curat ivas , y ha restablecido la sa lud a mi l l a res que 
suf r i ah de E p i l é p s i a y deb i l idad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es u n remedio para n i ñ o s y adul tos , y es 
recomendado por los m é d i c o s , y se ha vendido en las pr incipales 
farmacias de Cuba por ve in t i c inco a ñ o s . 
E L PRESIDENTE ESTUDIA 
Cont inúa el Sr. Presidente dedi-
cado al estudio del Reajuste en los 
Presupuestos, auxi l iándole en esa 
labor el Secretario de la Presidencia, 
Dr. Cortina y el Jefe del Despacho 
de esa Secretar ía , Sr. Lecuona. Tan 
pronto como se terminen esos tra-
bajos, se r eun i rá el Consejo de Se-
cretarios para t ratar del asunto. 
EL. PODER LEGISLATIVO 
Entre varios congresistas que es-
tuvieron ayer en Palacio, se hablaba 
de que no h a b r á reajuste o econo-
mías en los gastos del Poder Legis-
lativo, continuando éste por lo tanto 
con su Presupuesto fi jo. 
LEGISLACION F E R R O V I A R I A 
E l Dr. Antonio Ar tu ro Sánchez 
Bustamante, acompañado por los 
Presidentes de las distintas compa-
ñías ferroviarias, visitó ayer al Jefe 
del Estado para protestar contra la 
ley de Heliodoro Gi l que aprobó re-
cientemente el Congreso y por la 
cual se reducen las tarifas de esas 
Empresas a los tipos que reg ían hace 
varios años. 
Los comisionados hicieron entrega 
de una exposición a l Dr. Zayas. 
m 
L A AURORA DE LAS SOMOZAS j 
La junta la ce lebrará esta Sección 
el día 28 del corriente a las 8 p. m. 
en punto en los salones del Centro 
Gallego. 
HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O DE 
PASTORIZA ' 
La junta general ordinaria de oc-
tubre, tendFá efecto el d ía 30 del ; 
corriente-domingo a las 8 p. m. y 
en el domicilio social Palacio del i 
Centro Gallego. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Balance del informe cuatrimes 
t ra l . . 
Asuntos generales. 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN- \ 
DIENTES 
Honor al s ^ o r Victoriano González ' 
En esta semana le será entrega-! 
do al ex-presidente da la Sección de 
Bellas Artes de la Asociación de De-
pendientes del Comercio, señor Vic-
toriano González, culto y distinguido 
compañero en la prensa, el t í tu lo de 
presidente de honor de dicha Sec-
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
i r O M I J E : 
N E C T A R I N A 
V S U E S T O I V 1 > V G O ; S E R A D f E B R O N C E ' 
DE V E N T Á x E N D P O G U E P I A S Y V I V E R E S F I N O S 
H O T E L C E N T R A L P A L A C E 
Frente al nuevo mercado; 60 habitaciones. 
Muy cómodo para los comerciantes y hombres de negocios de esta 
plaza y del interior. 
Abierto permanentemente. Precios en competencia. 
M A X I M O GOMEZ Nos. 238 Y 240. TELEFONO M-5284. H A B A N A . 
43041 alt. 26 y 27 o. 
E A L " 
Los zapatos más bonilos 
de la presente estación los 
tiene esta casa, 
Gran variación de estilos 
y colores. 
Nuevos modelos para ni-
ños. 
se 
L A I D E A L " 
CALIANO Y ANIMAS 
TELEFONO A-W50 
N u e v o s D i s c o s C o h i m b i a 
ORQUESTA D E R03IEU 
C 3981 Las Golondrinas. 
p.oy escás. 
Este danzón esto basado sobre temas üei gran com-
positor español Granados. 
C 3982 Así eres t ú . 
L a Muñeca . 
Danzón de mucho sprit d edicado a las " m u ñ e q u i t a s 
de b isq iü t . " 
C 3983 L a C a ñ a m o n e r a . 
Adiós, Madre. 
O 3984 Ojalá , Oja lá . 
E l Bo tón de Rosa. 
Dos danzones serios. Muy bien rimados. | De Prime» 
ra para baile. 
PUNTOS GUAJIROS 
C 3985 Amor y P a t r i a 
L o que cantan las pnl'ornas. 
C 3986 E l hiunilde Onicajina. 
L a F lor Mald i t a . 
C 3987 L a Muchacha Juguetona. 
* L a Muchacha Juguetona. 
- Tres Puntos Guajiros que ponen- fuego en el alma y 
deleite en e l corazón. 
CANCIONES, BOLEROS, RUMBAS, ETC. 
C 3989 Remembranza y "Olvido. 
C 3990 Como Cubita no hay. 
E l Jorobado. 
C 4018 E s t á que parte el alma. 
Goza, Margarita, Goza. 
C 4031 L a Perdic ión de Adán . 
L a Guitarra. 
L a popularidad del bambuco " L a Guitarra," se ha ex-
tendido de un extremo a otro de la Isia. Es la canción qu« 
priva. Las d e m á s son todas selecciones de gusto. Pida oir-
ías . ¡Cuán to van a gustarle! 
PIEZAS AMERICANAS D E MODA PARA B A I L E 
FOX-TBOTS 
A 3401 Goodbye. 
Dreaming. 
A 8403 Some l i t t l e b i rd . 
Mon Homme. (My man.) 
A 3409 Near me. 
Dream of me. 
A 3410 Cherie. 
I 'man nobody's baby. 
L a m i r a principal de la Columbia, «.1 impr imi r los 
discos de Fox-Trot, Cs que tengan mús ica bonita y que ro 
sulten fuertes y bien marcados para que se bailen bien 3 
sean gratos a l o ído. 
ción que por acuerdo de la misma 
le fué otorgado, en premio a su ges-
t ión ien los años próximos pasados. 
E l t í tulo es debido al pincel del 
notable artista señor Baldomero Mo 
re i rá , profesor de la Academia de 
Dibujo y Pintura de la Asociación 
y el marco es una obra espléndida 
de arte, de cedro labrado, con d i -
versos escudos y atributos, verda-
dera fi l igrana en madera, que se de-
be al arte y buen gusto del tal l is-
ta y escultor señor Je sús Ruiz, ac-
tual presidente de la Sección de Be-
llas Artes. Tanto el señor Moreira 
como el señor Ruiz, han hecho su 
trabajo sin r enumerac ión alguna en 
obsequio a la Asociación y a su par-
ticular amigo señor Victoriano Gen 
zález, director de " E l Comercio", 
que tan bril lante historial social po 
see. Felicitamos a todos en particu-
lar y a la Sección de Bellas Artes 
en general. E l cuadro está expues 
to en la vidriera de la fotograf ía 
del señor Colominas, en Sah Rafael. 
E l señor Cartaya Presidente de 
Honor — 
La juveni l e infatigable Sección 
de Sport que preside el caballeroso 
señor Joaqu ín Gil del Real y de la 
que es Secretario el culto señor R a ú l 
Riquelme, ha proclamado presiden 
te de honor-de la nombrada Sección 
al dignísimo y valioso vicepresiden 
te segundo, señor J. Elíseo Cartaya, 
por las finezas que le merece. La 
s impát ica sección que forman los 
P P A N K R D B I N 5 [ 0 . 
• C A B A N A • 
OBISPO Y H A B A N A . TEATRO NACIONAL 
s .C 8048 alt . 2d 27 
Repare sus Fuerzas con 
V i n o T ó n i c o B o u r g e t 
En toda familia es indispensable 
un reconstituyente. Un tóniqo que 
lleve a un organismo desgastado, 
elementos . vivificadores, fortale-
cientes. 
VINO TÓNICO BOURGET , ' pro-
ducto suizo, es inmejorable para 
ello. Abre el apetito, hace engor-
dar. Su fórmula daría fama a su 
autor, si no la tuviera. 
Un excelente vino, una buena 
ponderación de amargos (genciana 
y naranja) y lacto fosfato de cal, 
son «sus componentes principales. 
Para personas que no pueden 
tomar alcohol, hay el TÓNICO GRA-
NULADO BOURGET, con los mismos 
componentes, pero en forma sólida. 
Farmacias, droguerías y su de-
pósito Reina 59, Habana, venden 
VINO Y GRANULADO BOURGET. Al 
interior se manda al recibo de $2.60 
el vino (frasco de medio litro) y 
$1.85 el granulado. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía, Reina 
59. Habana. 
Especialites Dr. L. Bourget. S. A., Lausínne. Suii». 
Contra Estados Catarrales 
J a r a b e d e l D r ; B o u r g e t 
Tos aguda, catarro' molesto, 
• bronquitis, todos los males del pg* 
cho, tienen su curación rápida to-4 
mando JARABE DEL DR. BOURGET. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
, t'3- Su base de creosota en'forma 
de guayacolato, así lo justifica. • 
JARABE DEL DR. BOURGET, es 
positivamente, por sus civilidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
, En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del JARABE 
BOURGET, el del LINIMENTO BOUR-
GET y desaparecerá el mal. 
I Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven* 
den JARABE BOURGET. Se man-*"* 
Lda por correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
z a de 1918 en Suiza, JARABE 
BOURGET, prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
^ a 59. Habana. 
.Especiiliics Dr. U Boureet. S. A- Uiisinne, Suiu. 
m T \ A N E R A 
LOS SANTOS D E L D I A 
San Armando! 
Festividad del día. 
Como lo es t ambién en esta fe-
cha de Santa Sabina y de Santa 
Emellna, si bien de este ú l t imo nom 
bre, con hache o sin hache, son mu-
chas las que celebran su santo en 
Febrero. 
Sea m i primer saludo para Ar-
mando R. Maribona, el joven y me-
r i t ís imo expositor, cuyos cuadros 
son tan elogiados por cuantos visi-
tan en estos momentos la casa de 
la Asociación de Pintores y Escul-
tores. 
Es el santo de un mi l i t a r de alta 
gerarquía , el brigadier Armando 
Montes, Jefe del Ejérc i to de la Re-
pública. 
Otro funcionario de relieve, el co-
mandante Armando André , pundo-
noroso Capi tán de Puerto. 
E l doctor Armando de Córdova, 
profesor de la Universidad de la 
Habana y director del Sanatorio de 
su nombre, en La Lisa, que acaba 
de regresar de los Estados Unidos. 
E l general Armando Sánchez 
A g r á m e n t e , el comandante Arman-
do Guerrero y los capitanes Arman 
do Núñez y Armando Castellanos. 
Armando Menocal, gran artista, 
¿ lor ia leg í t ima de la pintura en 
Cuba. 
Un joven y distinguido facultati-
vo, el doctor Armando Crucet, a cu 
ya residencia de la calle de Consu-
lado acud i r án a felicitarle clientes 
y amigos numerosos. 
E l doctor Armando Rosales, jo-
ven y talentoso abocad i 
de Bar raqué . gaao' «el w j 
Armando Cuervo y A„ 
ra, miembros prominen{esmHn(io ^ 
loma Española , en la m, ^ ^ (V 
tima vconsiHpr; „„JA que se ieg ^ 
ambog ti a yconsidera como recen. 
Armando Muller ei inv 
no cronista de E l Pí^tvf11 y Sak 
deseo todo género de t S , a luie* 
Armando Etchegoyen Aaccio0eí 
Armand Armando P a r a j é / ^ í o 
do Angulo, Armando López' 
do Calafat, Armando P e m ' Ari11 
Armando Roces, Armando 
Armando Alvarez, A r m n ^ 0yüai 
nes, Armando de Cárdenas V A AL1̂  do Castaño. y Arm^ 
Un empleado de la 
General de la Renta tan 
estimado como Armando r J l r10 J 
Y ya, para concluir el ^ • 
joven Armando Riva hiin i ^ ^ t 
vidable amigo. i0 ael ifcol. 
Es el santo hoy de una dnm 
br i l la entre las más d i s t i n S 3 qtt? 
mundo habanero, y es KpnT i- ^ 
pez Muñoz de Llitera3 quftelllla Lí 
mientra en estos momento, !8 eI1• 
Estados Unidos. 8 en loi 
Es t á de días t a m b i é n ' y ' Í T r ^ 
plazco en saludarla afeotnl 001114 
te, la bella y gentilísima S í ^ -
lina del Riego de Rocha a Eln' 
Celebran su santo la i0V(in „ * 
ra Emelina Misa de Díaz y u ^ 
ciosa señor i ta Emelina Pierrat5^ 
Yya, finalmente, las resnetaM 
señoras Sabina Vega de F e S í 3 
y Sabina F . Viuda de la MoneS 61 
¡Tengan todos un día feliz! 
Exc lus ivamente : Pyor rhea Alveo la r 
y Enfermedades de las E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , Dientes f lojas) 
T e l é f o n o A-2328 .—Consu l t a s Gratis .—Compostela, 32, altos 
42313 18 Nov. 
señores Cocina, Pór te la , Piedra, Mó 
linet, Infiesta, Guerra, F e r n á n d e z , 
González, Redín , Echevar r ía , Calde 
rón, Bock, Borges, Arsuaga, Soto, 
Vidal , Yecora, Guzmán, etc. y tan-
tos más , merece elogios por este 
justo t r ibuto de consideración y de 
homenaje a tan digno elemento re-
presentativo social como el señor 
Cartaya, l eg í t imamente estimado. 
Nuevas Delegaciones 
Intensa es la labor de la benemé-
r i ta Sección de Propaganda que pre-
side el incansable señor Anacleto 
Ruiz. No desmaya n i pierde ocasión 
en sus empeños por aumentar el nú-
mero de las Delegaciones y activa-
mente se consagra a proveer entre 
sus asociados el es t ímulo del entu-
siasmo en todos aquellos lugares 
donde radican actualmente en el pue 
blo de Majagua y en el de T ó r n e n -
te aprovecha la estancia de alguno 
de sus miembros dispersos, para f i -
jar nuevos eslabones a la ya inmen-
sa cadena de Delegaciones, que d i -
cho sea en premio de la asidua la-
bor de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio constituyen, por 
lo bien organizadas y por el alto es-
pír i tu que las animan, un exponen-
te del desarrollo cul tural no solo 
beneficioso para la colectividad que 
lo viene realizando sino para la Re-
pública. Porque es noble su aposto-
lado y porque en el concepto a rmó 
nico de la asociación evidencia sus 
salvadoras doctrinas, correspondien 
do a una misión civilizadora y bien-
hechora. Dentro de pocos días se 
rea l izará la organización de la De-
legación en el pueblo de Majagua 
en la provincia de Camagüey, y ^ 
pués la del pueblo de Torriente, ej 
donde cuenta ya un poderoso cani' 
po de actividad, debido al entusias 
mo del asociado señor Joaquín Sei-
jos, que viene ser un nuevo pasó 
de avance en el camino del progre 
' so colectivo. Bien por la Asociaciói 
de Dependientes del Comercio. 
SNYEGGIOII 
6RAN0E 
Cura de 1 á 5 días las 
enfcrmadddes secre» 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia ' 
alguna. 
¡ PfiEYEHTIW 
D r . J . 
ESPECIALISTA D E PARIS 
Estomago e Intestinos, análisis' fle^ 
Jug-o gástrico. 
Consultas do * 16 a. in„ y di 12 ^ 
8 p. m., 
SEFUGZO. 13.—Teléfono A-&185. 
S H O E 
Horma 
CLUB 
"Muchos calzados se ofrecen en la 
actualidad a precios al parecer atrae* 
tivos. Compare usted el precio y ca-
lidad de esos con el que guarda y lo 
que es el calzado THOMPSON. 
RFI1ÜMF¿ÜUN. B R O S . SHOlü 
X M E N ' S F I N E S H O E M A K E R S 
" B R O C K T O N 
M A S S . 
R . R i b a s C o . 
LONJA 5 4 1 . APARTADO 1 3 1 4 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 27 de 1 9 2 1 
P A G I N A CINCO 
EN A G U A S CUBANAS 
Un mensaje desde el mar. 
Se recibió ayer. 
Dirigido estaba ' desde el vapor 
nnenos Aires, por la te legraf ía sin 
kilos, a la Ilustre esposa del Jefe 
de lá Nación. 
Véase aqu í : 
"Señora María J a é n de Zayas. 
Palacio Presidencial. 
Habana. 
AI entrar en aguas cubanas quie-
mandar en un saludo para ese 
rran pueblo toda la expresión de 
¿ús s impatías por su Primera Da-
ma" Mar ía Palou." 
Otro aerograma llegó ayer tras-
mitido desde el mismo vapor al ami 
go Estrada por el señor Felipe Sas-
sone. 
E l notable autor que viene via-
jando con la Compañía de la Pa-
lou le comunicaba al popular em-
presario del Teatro Principal de la 
Comedia que el Buenos Aires, a juz-
gar por la marcba que llevaba, a r r i -
bar ía a estas playas en la m a ñ a n a 
de hoy. 
Todo qüedó dispuesto desde ayer 
para el recibimiento que se le dis-
pensa rá a los insignes viajeros. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
" M a r t í " , « E l E n c a n t o " y e l I n f i e r n o 
D E L M U N D O D I P L O M A T I C O 
At home. 
El Ministro del Reich Alemán. 
Durante la tarde del domingo pró 
vimo desde las cinco hasta las sie-
te recibirá a los miembros de la co-
lonia alemana el doctor F. C. Z i -
teimann. 
Recibo que será en ia casa de la 
aaiie de Pluma número 2, esquina 
a Samá, en Marianao. 
Es esa la residencia particular del 
ilustre diplomático a lemán . 
Allí se encuentra reunido con su 
distinguida esposa, la señora Edi th 
von K l e i n de Zitelmann, quien se-
gún ya dije en su oportunidad llegó 
a esta capital, a bordo del vapor Ho-1 
llandia, acompañada de sus tres! 
hijas. 
Son és tas Dagmar, Saskia y Car-
men Zitelmann, a cual m á s encan-
tadora. 
Conviene advertir que el recibo 
del domingo es puramente oficial. 
Sin carác ter de fiesta. 
En absoluto. 
EL M A Y O R D O M O DE P A L A C I O 
í De días. 
El señor W i l l i a m G. Colón. 
El culto y distinguido joven, hijo 
de la Primera Dama de la Repúbl i -
ca desempeña el delicado cargo de 
Mayordomo de Palacio. 
Cargo de confianza, sobre el que 
pesan graves responsabilidades, don 
de ba puesto a feliz prueba su tac-
to, delicadeza y corrección. 
No es ex t raño que haya sabido 
desplegar estas cualidades quien ya 
dió cumplidas muestras de ellas en 
el ejercicio de sus funciones consu-
^ El señor W i l l i a m Gómez Colón 
comparte sus atenciones palaciegas 
con la dirección de Smart, la lujo-
so revista mensual, en cuyo auge 
y engrandecimiento se encuentra v i -
vamente interesado. 
Celebrará su santo con una comi-
da en su elegante residencia del 
Vedado. 
Entre los comensales f igurará , en 
unión de su ilustre esposa, él hono-
rable Presidente de la Repúbl ica . 
Son innumerables las felicitacio-
nes que con ocasión de sus días re-
cibi rá hoy tan distinguido amigo. 
Van aqu í las del cronista. 
Con la expresión de su afecto. 
L A R E A P E R T U R A DE M A R T I 
Noche de gala. 
Es la de hoy en Mart í . 
Abre de nuevo sus puertas, des-
pués de restaurado y embellecido, el 
popular teatro de la calle de Dra-
gones. 
Se inaugura con la función de es-
ta noche una gran temporada a ba-
se de operetas, zarzuelas y revis-
tas, de las que cuenta con un exten-
so repertorio la Empresa Velasco. 
Atrayente el cartel. 
Está dividido en tes partes. 
Va en la primera Trampa y Car-
tón, obra de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández, con la que hacen su de-
but Amelia Rovert, Vicente Maur i 
y Pepe Bodalo. 
Después, E l Señor Joaqu ín , pa-
ra presentac ión de Eugenia Zuffoli , 
t iple italiana muy joven y de sin-
gular belleza. 
Y como f in de fiesta L a Señor i ta 
del Año, revista que ha sido refor-
mada de tal modo que no la cono-
cería n i don Casimiro Ortas, su crea 
dor en la Habana. 
En L a Señor i ta del Año canta 
muy bonitos couplets Eugenia Zu-
ffo l i . 
También en esta obra ejecuta 
algunos de suá 'bailes clásicos la 
pareja Sacha Goudine e Hi lda Mo-
renowa. 
Noche grande en Mart í . 
Asis t i ré . 
E l a u t o — y n f lamante Packard 
—se deslizaba suave por la am-
p l i a A v e n i d a del Gol fo . 
E l mar , agi tado, r o m p í a con 
fur ia sus olas cont ra el m u r o del 
M a l e c ó n . 
E l c ielo era gris, y de su i n -
mensa comba p lomiza p a r e c í a n 
desprenderse enormes nubes obs-
curas. 
— D i c e n que M a r t í q u e d ó con-
ve r t i do en un teatro elegante, con-
for tab le , lujoso. 
— E s o he l e í d o . Velasco y San-
ta Cruz, empresarios de e s p í r i t u 
mode rno y comprensivo, han rea-
l izado grandes obras que trans-
f o r m a r o n radicalmente el que s e r á 
— s e g ú n la frase de l c u l t í s i m o c r í -
t ico de l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
y estilista b r i l l an te , J o s é L ó p e z 
G o l d a r á s — " t e i n p l o de la opereta 
y l a r ev i s t a . " 
— M a ñ a n a se inaugura la nueva 
temporada , y existe un enorme 
entusiasmo entre la gente " b i e n " , 
porque , a d e m á s de las reformas 
de l teatro* que tan to lo remoza-
r o n y embellecieron, e l elenco de 
la C o m p a ñ í a de M a r t í es, a l pare-
cer, notable. 
Y esa Princesa de la Czarda de 
que tanto hablan.los p e r i ó d i c o s . . . 
— ¡ A h ! Es una b e l l í s i m a ope-
reta que se e s t r e n a r á p ron to , y a 
todo lu jo . Velasco y Santa Cruz 
gastaron en E l Encanto, en ves-
t u m o , etc., una ba rba r idad de 
miles de pesos. Las bellas artistas 
de M a r t í l u c i r á n en La Princesa 
de la Czarda exquisitos modelos 
de E l Encanto d i s e ñ a d o s especial-
mente , bajo la sabia, d i r e c c i ó n de 
d o n Eulogio Velasco, para repre-
sentar con d igna fastuosidad esa 
opereta h ú n g a r a . 
— A p r o p ó s i t o de E l Encanto. 
¿ F u i s t e a ve r la e x p o s i c i ó n de i n -
v ie rno? 
— ¡ C ó m o n o ! Es i n t e r e s a n t í s i -
ma . Tengo a l l í varias cosas sepa-
radas—vest idos, sombreros, p ie -
les, trajes-sastre, etc.—-y pienso 
i i ahora, d e s p u é s que te deje en 
t u casa, a hacer la e l e c c i ó n d e f i -
n i t i va . 
— S i quieres te a c o m p a ñ o . 
— j Encantada! 
( D i r i g i é n d o s e a l c h a u f f e u r ) : 
— V a m o s a la t ienda. 
— ¿ N o le aclaras a q u é t ienda 
quieres i r ? — p u n t u a l i z ó la amiga. 
— N o hace fa l ta . Con decir a l a 
t ienda y a él sabe que me ref iero 
a E l Encanto. 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
M e d i a s d e s e d a 
SAGRA D E L R I O 
Sagra! 
La canzonetista ideal. 
Vuelve hoy a deleitar, al público 
con la espiritualidad de sus cancio-
nes desde la escena del teatro Tria-
non. 
Sagra del Río se p re sen t a r á en la 
tanda de la tarde, después de la 
exhibición de Azahares del Destino, 
cinta llena de bellezas que tiene por 
intérprete principal a la notable ac-
triz Bessie Barr íscale . 
Can ta rá con el donaire, con el 
éspr i t y con la gracia, de siempre 
sus canciones inimitables. 
No fa l ta rá entre ellas la que con 
el t í tu lo de Castellana como fué le 
ha valido sus m á s resonantes t r iun-
fos en la Habana. 
Sagra del Río es un aliciente po-
deroso para el elegante espectácu-
lo de Tr ianón . 
H a b r á hoy un lleno. 
Y lleno completo. 
Para resumir, en breves pala-
bras, lo que es nuestro surt ido de 
medias de seda de s e ñ o r a diremos 
que, cualquiera que sean la ca l i -
dad , el estilo y el co lor que se 
deseen, los hay en nuestro depar-
tamento de a r t í c u l o s de pun to fe-
meninos. 
Esta a f i r m a c i ó n nos releva de 
ocupar la a t e n c i ó n de ustedes con 
una la rga r e s e ñ a d e l sur t ido ge-
nera l . 
P e r m í t a n n o s agregar ú n i c a m e n -
te que ofrecemos una venta espe-
jc ia l de medias de c h i f f ó n — l o m á s 
f ino que se f a b r i c a — , con cuchi l la 
calada, toda la media de seda. 
Y que recibimos de P a r í s una 
nueva can t idad de medias semi-
transparentes, en clase f ina , y en 
m á s de dieciocho colores. 
T A F E T A N E S , M E S A U N A S , 
T I S U . . . 
Acaba de l legar una remesa de 
estos interesantes a r t í c u l o s de la 
e s t a c i ó n que empieza. 
Y de terciopelo Ve lve t . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
V O L V E M O S A R E P E T I R . . . 
Para que todo el mundo se entere, que tenemos los m á s boni tos modelos de t r a 
jes de noche, salidas de teatro, etc. Si us ted se prepara para asistir a la t emporada de l i 
Palou, d é s e una vue l ta p o r " L A CASA ' G R A N D E ' . Tenemos todo lo m á s nuevo en cintas d» 
t i sú lisas y floreadas, de todos los anchos y lo mismo en encajes, entredoses y g u a m i c i o 
nes de pai l le t , mal la , seda, plateados, de escama, etc., y toda clase de a r t í c u l o s p r o p i o 
pa ra la c o n f e c c i ó n de trajes de noche. E n nuestras v idr ieras de San Rafae l , f rente a Rayo 
las mayores de la Habana, exponemos algunos modelos de Salidas de Tea t ro y trajes d« 
SOMBREROS 
Nuestra e x p o s i c i ó n d e sombreros de inv ie rno e s t á siendo v i s i t a d í s i m a . Este a ñ o nos 
env ia ron sus creaciones m á s boni tas las afamadas casas de V i l l e t a r d , Simonne, Ber the , 
^Suzanne Ta lbau t , An to ine t t e y L a m b e r t B e r k e i m . L o mismo decimos de los c in t i l los y 
adornos para el pelo de los que recibimos los estilos que " s a l i e r o n " ú l t i m a m e n t e . Nuestra 
compradora de sombreros en P a r í s , M m e . Coumans, nos m a n d ó adornos iguales a los que 
v i ó este a ñ o en las noches de la Gran Opera . 
SECCION M O D I C A 
En nuestro a m p l í s i m o S a l ó n de Confecciones hemos inaugurado una s e c c i ó n de p re -
cios moderados. En ella e n c o n t r a r á usted vestidos para la t emporada actual , que antes 
v a l í a n $ 6 5 . 0 0 y $80=00 a los tentadores precios de $ 2 3 . 0 0 y $ 3 5 . 0 0 . Otros a r t í c u l o s de 
t emporada s e r á n puestos en esa s e c c i ó n . Anunciaremos opor tunamente la clase de a r t í c u -
los y sus precios. 
ij^—¿¿•..¿a'ij^iitgasii ^ 
SECCION TERCERA cía presentada por el señor Cecilio f cretario del Juzgado del Centro se-
Valdés, vecino de Cádiz 74, contra í ñor Seraf ín Meneses, conversando 
el secretario del Juzgado Municipal i con el señor Regalado. E l secretario 
Cayetano Hurtado Pérez, de 50* del Centro. Denuncia el señor Val-1 le di jo: "no hace falta que usted 
años y vecino de Revillagigedo 88, j dés1 inquil ino de Cádiz 74, que el alegue nada en su defensa, porque 
HERIDO GRAVE 
De Nueva York. 
Un cable de Seguróla. 
Llegó ai señor Eloy Mart ínez co-
municándole el ausente y querido 
amigo desde el hotel Ritz Carlton 
la noticia del may que lo obligaba a 
una inmediata operación qui rúrg ica . 
Una espina de pescado se le atra-
vesó en la garganta al señor Andrés 
P. de Seguróla. 
En el hospital Saint Vincents de-
be habérsele practicado a estas ho-
ras dicha operación. 
¡Ojalá que con toda felicidad! 
En Tr ianón. 
. Una fiesta benéfica. 
La organiza un grupo de carita-
tivas damas, bajo la presidencia de 
la señora Mar ía Montalvo de Soto 
Navarro, para el día 7 del próximo 
Noviembre. 
Sus productos i rán a aumentar 
los fondos de la gran colecta pú-
blica iniciada en favor del Hospi-
tal de San Vicente de Paú l . 
Muchos y muy variados n ú m e r o s 
babrán de combinarse en el progra-
ma. 
Ya lo daré a conocer. 
Un nuevo abogado. 
El señor Angel Valdés Montiel. 
Ha coronado sus estudios univer-
sitarios, después de lucidos exáme-
ues, obteniendo el t í tu lo de Doctor 
en Derecho. 
Angel Valdés Montiel, ya relacio 
nado en el foro por haber ejercido 
durante largo tiempo como Procu-
L T C A S T D E H I E R R O 
Exclusivos Representantes de la 
Porcelana R O S E N T H A L . 
Ofrecemos el m a y o r sur t ido de 
''ajillas de esta famosa porcelana. 
HIERRO Y C O M P M I A , S. en C. 
O & p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 
rador Público, entra de lleno en la 
práct ica profesional. 
Apenas graduado abre su bufete 
en el departamento 353 de la Man-
zana de Gómez. 
¡ Prosperidades! 
Viajeros. 
¡Cuántos que llegaron ayer! 
Entre los que trajo el vapor Cuba 
se contaban el señor Rafael Posso 
y su distinguida esposa, Amal i ta A l 
varado, que regresan de Nueva 
York. 
Viajeros del correo de la Florida 
eran t ambién los jóvenes y s impá-
ticos esposos Pedro Pablo Echarte 
y Ampari to Diago. 
De otros muchos pasajeros llega-
dos ayer en distintos vapores da ré 
cuenta esta tarde. 
¡Mi bienvenida a todos! 
F R A Z A D A S 
Gris, f ran ja de co lor , cameras, a . . . „ $ 2 .25 
. .., . " 5 .50 
. . . . " 6 . 0 0 
. .., . " 2 .25 
. . . ' 1.00 
. . . " 1.65 
ai transitar por la calle de Vil luen-¡ apoderado del dueño de su casa se-
das, tuvo necesidad de sentarse en í ñor Carlos Machado, nombrado 
la acera a causa de haberse repenti- Isaac Regalado Muñoz, en nombre 
ñ á m e n t e indispuesto, a la sazón que ¡de aquel, lo d e m a n d ó por falta de 
Gris, co lor estampado, cameras, m á s f i n a . . 
Gris, co lor estampado, cameras, m á s f i n a . . 
Blanca, con f ranja , 1 j2 c a m e r a . . . . . . 
Crudas, cameras . . .: 
De color , de n i ñ o , finas, a . . . ,. 
cruzaba el auto particular n ú m e r o 
4041, que guiaba su propietario, el 
doctor Alami l l a , f r ac tu rándo le un 
pie. 
Todos los d í a s l levamos nuevos 
a r t í c u l o s de inv ie rno para este 
depar tamento de realizaciones. 
A precios de l i q u i d a c i ó n pueden 
ustedes compra r lo de ú l t i m a nove-
d a d en este loca l de Galiano, 8 1 . 
V i s í t e n l o para que puedan cer-
ciorarse personalmente. 
Traslado. 
Del señor Luis García. 
Con su joven y gentil esposa, Ju-
lia Penández de García, acaba de 
instalarse en la nueva y elegante ca-
sa de la calle de Villegas n ú m e -
ro 30. 
Sépanlo sus amistades. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya están expuestos en los escaparates de la Peleter ía " E l 
Buen Gusto" los zapatos de INVIERNO de señoras y n iñas . Al ta 
Fan ta s í a . 
GALIANO, 70. " £ 1 B t l C ü G l I S Í O " TELEFONO A-5149. 
PROCESADOS 
R a m ó n Viñas Bastón, por un de-
l i to de robo, pres tó fianza de 500 
pesos. 
Gregorio Pa lá s Valdés, José Her 
nández Valdés , por prevar icación y 
usurpac ión de funciones prestaron 
fianza, respectivamente, de 400 pe-
sos. 
José Miranda Abren, por un de-
li to de robo, pres tó fianza de 400 
pesos. 
pago del alquiler importante 60 pe 
sos, ha l l ándose enfermo el denun-
ciante no pudo acudir al juicio pre-
sentando certificado médico, suspen 
diéndose el ju ic io por no concurrir 
él. A l nuevo seña lamien to acudió 
el denunciante encon t rándose al se-
INTOXICADO 
En la baile de Pinlay n ú m e r o 140 
t r a t ó de poner f in a sus días , i n -
giriendo petróleo, Lázaro Manuel 
Osa. F u é asistido en el segundo cen 
tro de socorro. 
SECCION CUARTA 
De moda. 
La función de Campoamor. 
Se exhibirá Amor burlado, la obra 
maravillosa de Carmel Myers, en 
los turnos de preferencia. 
En Olympic y lo mismo en Faus-
to es t ambién día de moda el de 
hoy. 
Una novedad en Fausto. 
Como la hay todos los,'jueves. 
Consiste en el estreno de la pe-
lícula t i tulada Nómadas del Norte1 
en la tanda final de la ta.r'de. 
Se repite la exhibición de Nóma- | 
das del Norte en la tanda ú l t ima i 
de la noche. 
Olympic llena con E l decimoter-j 
cero mandamiento el cartel del día. I 
¿Qué más? 
E l Jai Ala i . 
Primero de sus favoritos jueves 
en la actual temporada. 
Cuarta de su fundación. 
Enrique FONTANILLS. 
l a . D E 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S , 
l a . 
B O L I V A R 3 7 
TELEFONO A - 3 8 2 0 
A E Y C E L 
P A R I S 
Los perfumes más finos, los que mejor se adaptan al cútis, 
conservándolo siempre agradablemente perfumado, son los afa-
mados e incomparables. 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
P í d a n s e e n todas par tes . • U n i c o s r ecep to re s 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y Ca. 
M U R A L L A . 7 1 . , " L A C O L O N I A L " 
C 8582 7d-23 
NIÑO LESIONADO 
E l n iño de seis años René Porras 
se cayó casualmente en su 'domici-
lio, Armas 19, causándose graves le-
siones de las que fué asistido en el 
centro de socorros de Je sús del Mon 
te por el doctor Armas. 
DENUNCIA CONTRA UN FUNCIO-
NARIO PUBLICO 
La Fisca l ía de la Audiencia remi-
tió al Juzgado de la sección cuarta, 
testimonio de lugares de la denun-
E l f a v o r i t o d é IOSJ 
N i ñ o s t a n t o c o m o ] 
I d e J o s D e n t i s t a s ? 
han desistido de la demanda'', cre-
yéndolo as í el Valdés y encon t r án -
dose más tarde condenado por e l 
juez en juicio de desahucio. 
F I M O N A L 
Como todos los inviernos, le cu-
• r a r á su catarro, bronquitis y demás 
1 enfermedades de las vías respirato-
rias . 
J Quien lo toma, lo recomienda. 
f E l legí t imo tiene una franja en-
carnada que dice: "Preparado exclu-
sivamente para la Repúbl ica de Cu« 
b a . " 
DE V E N T A E N BOTICAS 
C 8311 alt . 4d-9 
D E B A L A N C E 
M a ñ a n a VIERNES y pasado SA-
BADO, cerramos para pasar balance. 
[ Abriremos de nuevo el LUNES, 
I después de "remarcar" todos los ar-
: fíenlos. 
¡ Grandes se rán las rebajas, pues 
1 pretendemos l iquidar tod'as las exis-
tencias en pocos meses, para cambiar 
de giro. 
i 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUN0 Y CAMPANARIO 
E S T E C U P O N A U M E N T A S U S 
C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
R I C O S 
Sr. jPellpe da la Cmz. 
Administración del 
DIARIO DE LA MABI27A. 
Sírvase enviarme certificar 
do un ejemplar del libro "Xios 
Catalanes en América", de D. 
Carlos Martí, aprovechando i'a 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino de Octubre^ 
Nombre... » . . . . . ; . . » „ 
Callo.. . . . . „.. , . . . . . . 
Pueblo » . . 
(Acompaño UN PESO.) 
Les recomendamos los cortes de i 
vestidos de Gingham francés, fino, 
que realizamos a $1.50 y $1.20. 
Y t ambién a las que no saben co-
ser, pues a ú n teniendo que pagar la 
hechura, constituyen una verd'adera 
ganga. Son de clase fina y de estilo 
e legant í s imo. Por varas, a 20 y 30 
centavos. 
E X C E L E N T E C R U C E R 
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OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
SE DESPACHAN PEDIDOS POR 
CORREO 
. C 8640 I d 27 
Todas las.comodidades, servicio sa-
nitario, etc. Velocidad. Motor Scripps 
35-50 caballos. Ganga. Véase a A n -
tonio García . Asti l lero, r ío Almenda-
res, el primero jun to al Puente de 
madera. 
41630 28 oct. 
S e ñ o r i t a : 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Complete su belleza con un lindo sombrera adornldo comprado en 
D E I N S T R U C C I O N 
SECCION PRIMERA 
FM.,9ORREDOR ACUSADO 
ció v Loredo Cocina, del comer-
ro 6sVecino de Teniente Rey n ú m e -
fior T PUS0 en collocimiento del se-
Juez de la sección primera que 
en 13 de mayó del presente año , ! 
en t r egó ai corredor de Aduanas, Ra-
fael Garéía, domiciliado en aquella 
fecha en Acosta 34, la suma de 70 
pesos con el f in de que satisfaciera 
en la Aduana y extrajera seguida-
mente una caja de máqu inas de co-
ser, procedente de la descarga del 
vapor "Tewiot" del cual es con-
signatario el señor Loredo, y co-
mo quiera que la caja en cues t ión , 
aun se halla en los muelles y el se-j 
ñor Rafael García ya no tiene la of i - , 
ciña en Acosta 34, n i tampoco le 
ha dado explicaciones de niaguna; 
especie acerca de dicha mercancía , 
se considera estafado en la suma! 
indicada. 
cesidad de lavarse las manos en el 
departamento 515 de la Manzana 
de Gómez, nubo de dejar olvidadas 
en el aguamanil allí existente tres 
sortijas con piedras las cuales apre 
cia en la suma de 150 pesos. 
SECCION SEGUNDA 
SORTIJAS EXTRAVIADAS 
Roberto Palma Meireles, de 10 
años y vecino de Estévez n ú m e i o 7,i 
puso en conocimiento de la Policía i 
que con motivo de haber tenido ne-( 
ROBO Y FRACTURA 
En el establecimiento de sedería 
y quincalla "Nueva China" situada 
en Simón Bolívar 4 5 propiedad de 
Fernando Cñan, en la pasada nocüe 
fracturaron el cristal de una vidrie-
ra sustrayendo objetos por valor 
de 150 pesos. 
Ca ta luña y paleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América , han tenido una her-
mosa par t ic ipación. La influencia y 
part ic ipación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Arch i -
vo de Indias, au tént icos de Cristó-
bal Colón que constan en el l ibro. 
E l mejor medio de tr ibutar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
r i r libros como el que se t i tula "Los 
Catalanes en Amér ica , " por Carlos 
Mart í , t r ibuto a Cuba. Es un libro 
que debe figurar jen toda Biblioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, su 
auter ha decidido rebajar el precio 
del libro y será el de un peso, me-
diante e! envío del cupón. 
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" L A O R Q U Í D E A 
A m i s t a d 5 9 
E n t r e S a n R a f a e l y San J o s é 
T e l . M - 9 3 5 6 E n g l i s h S p o k e n 
C 8507 alt . IND. 20 o. 
i A f t B T T T Í K R O J O S D E A R C I L L A 
L A V M L U 3 J . . F E R R U G I N O S A - -
A L P R E C I O D E L A D R I L L O S C O R R I E N T E S 
L A C U B A N A . T f n o s . M - 5 2 5 3 , A - 4 4 5 5 , Z u l u e t a 2 2 
43139 28 o. 
P I D A C H O C O L A T L O R I A 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 7 de 1 9 2 1 A N O L X X X i r 
i 
L A INAUGURACION D E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
M A R I A PALOU Y F E L I P E SASSONE 
U N AEROGRAMA A L A PRIMERA DAMA DE L A REPUBLICA 
I N T E R V I E W CON E L EMPRESARIO SEÑOR 
LUIS ESTRADA 
Se i n a u g u r a r á el próximo sábado , 
?or f in , el nuevo Teatro Principal de 
la Comedia. 
Terminada la obra y ya frente 
a la Habana el buque que conduce 
a la Compañía de Mar ía Palou, que 
ba de inaugurar el teatro, no hay 
ningún obstáculo para la apertura 
de la temporada, que ha de ser fe-
cunda en t r iunfos. 
Para conocer el propósi to de la 
Empresa, celebramos una interview 
con el señor Estrada (don Luis) uno 
de los seis empresarios de la Com-
pañía Teatral que ha edificado el tea-
tro de la Comedia y que h a r á en 
breve el Maxim y el Gran Teatro de 
la Opera. 
— ¿ E l sábado será la inaugura-
ción? 
— S í . Todo está ya dispuesto. 
E l teatro, como puede verse, es 
un coliseo a la moderna. Tiene todas 
las comodidades de los teatros norte-
americanos y la elegancia y el ref i -
namiento de los europeos. 
E l escenario, que es amplís imo, 
r eúne las condiciones necesarias pa-
ra montar toda clase de obras por 
complicadas que sean. La i lumina-
ción es admirable. Pueden lograrse 
con la "pizarra" que se ha prepara-
do todos los efectos de luz que sean 
necesarios. 
La venti lación es excelente. Nun-
ca se siente calor en la sala Hay sie-
te extractores de aire. 
En la platea hay más de ochocien-
tas lunetas amplias, cómodas, con 
espacio suficiente entre las filas pa-
ra que puedan entrar y salir los con-
currentes . 
La preferencia es lu jos ís ima. Las 
lunetas escalonadas es tán admirable-
mente dispuestas para que las damas 
de la "high l i f e " estén con todo el 
"confort" a que se puede aspirar en 
un salón elegante. 
Los • palcos son ampl í s imos . Las 
seis sillas es tán colocadas al frente, 
de modo que todos' los que lo ocu-
pen se hallan en primera f i l a . 
E l palco presidencial es suntuoso. 
En la platea y en la preferencia 
hay grandes pasillos y un gran bal-
cón para que las damás , puedan pa-
sear y departir en los entreactos. 
La cortina que separa al público 
de la escena, es e sp l énd ida . 
A l lado derecho, un gran café, l u -
josamente montado; a la izquierda, 
un patio, adornado con plantas, para 
refrescar el ambiente. 
A la entrada, una gran estatua, ad-
quirida por Pennino, el Rey de los 
Mármoles , para el nuevo teatro, y 
grandes espejos. . . 
A l lado del escenario, treinta ca-
merinos muy bien amueblados, con 
lavabos de agua corriente, espejos y 
perchas. 
Frente al camerino de la Palou, el 
saloncillo de autores. 
— M a r í a Palou y Felipe Sassone 
llegan m a ñ a n a , jueves. Debuta la 
Compañía el s á b a d o . 
Tiene un gran repertorio y el 
elenco es muy bueno. . . 
— ¿ Y el abono? 
— E s t á n abonadas las principales 
familias de la Habana. 
Para la inaugurac ión se han ven-
dido ya la mayor parte de las locali-
dades . 
—Felipe Sassone, el notable autor 
dramát ico , ofrecerá interesantes con-
ferencias; Mar ía Palou, la gran ac-
triz, d a r á a conocer lo mejor de su 
repertorio. . . 
AI decir esto detuvimos en su 
charla al locuaz empresario, para 
darle una noticia. 
— L a Primera Dama de la Repú-
blica—le dijimos — la señora María 
J a é n de Zayas, nos ha dicho hace 
unos instantes que acaba de recibir 
un aerograma de la Palou. 
— ¿ S í ? — pregunta Estrada, sor-
prendido . 
— S í . Dice as í el aerograma: 
"Señora Mar ía J a é n de Zayas. 
Palacio Presidencial. 
A l entrar nave aguas cubanas, 
quiero mandar un saludo para el 
pueblo cubano y la expresión de mis 
respetuosas s impa t í a s hacia la P r i -
mera Dama. 
Mar ía Pa lou . " 
Estrada acogió con una sonrisa de 
satisfacción la noticia, y después si-
guió hablando del teatro. 
Nosotros quisimos preguntarle al-
go sobre él, sobre su personalidad. 
— ¿ D ó n d e nació usted?—interro-
gamos. 
— E n Breslau (Alemania) . Yo soy 
a l e m á n . E l único empresario teu tón 
que hay en la Habana. 
—Bueno; pero. . . 
—Me trajeron muy pequeño a Cu-
ba y casi todo el mundo cree que soy 
de Manzanillo, porque allí fu i cria-
do. . . 
— F u i el creador de Fausto. 
—Como Goethe. 
— N o : lo que hice yo fué el gran 
cine: ese de la calle del Prado. 
—Bien hecho. 
Y ¿cuánto le dieron por él a l 
venderlo? 
—Ciento cincuenta m i l pesos. 
Después me establecí en Margot . 
— ¿ Y lo que ganó usted en Fausto? 
—Algo de lo que gané con Fausto 
lo perd í con Margar i ta . 
— ¿ C ó m o ? 
— S í ; con Margari ta Robles. 
•—Por cierto que esta actriz iba a 
venir en el Valbanera, en el viaje en 
que el buque se perd ió arrastrado por 
el c ic lón . 
— Y ahora Mar ía Palou estuvo 
también frente a otro c ic lón. . . 
— S í ; pero este ciclón fué menos 
grave que el que pudo llevarse para 
siempre a Margar i ta . 
Pasado el meteoro, i n a u g u r a r é el 
Teatro Principal de la Comedia, y el 
buen éxito ha de a c o m p a ñ a r m e siem-
pre . 
Viendo al activo empresario lleno 
de optimismo, nos despedimos de él, 
agradeciendo su cor tes ía . 
José López Goldarás . 
NACIONAL 
Circo Pubillones. 
E l gran éxito de los viernes blan-
cos de Pubillones es tá más que ase-
gurado. 
Para m a ñ a n a se anuncia el debut 
de Cy Compton, el Buffalo B i l l Mo-
derno, el rey de los cowboys, con su 
admirable compañía de cowgirls y 
cowboys, lazadores y exhibidores de 
equi tación, que constituyen la verda-
dera y casi única a t racc ión del Oes-
te americano. 
Los Davenport con t inúan obte-
niendo grandes aplausos. Es éste el 
n ú m e r o que más ha gustado en la 
presente temporada, sin olvidar por 
eso La Maravilla acuá t ica del siglo, 
los Camille Trío, en su acto do, barra 
cómico y Barba y Cliffton en el suyo, 
de gran elegancia y novedad. 
Esta noche d e b u t a r á n en el Na-
cional los Tres Arleys, en su sensa-
cional acto de percha, en el que son 
muy celebrados, y el comicísimo 
Randow (Bebé) el clown de m á s 
gracia qúe ha actuado en circos ha-
baneros . 
Anoche hizo su presentac ión , con 
el general benepláci to del público, 
Mrs . Pallemberg, con sus notables 
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ESTRENO del drama de escenas emocionantes de las Selvas Canadenses 
en que se ve hasta dónde llegan las pasiones humanas: ©I amor ©1 
odio, los celos y la envidia, t i tu lado: 
a d a s d e l N 
flíOMADS OP T H E NORTBL) 
POR L A E M I N E N T E ESTRELLA: 
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le pe-Es la historia de unos tiernos amantes que arrostran toda suerte d ligros en las selvas Canadenses en aaras de su amor. Rodeados de voraz 
incendio, desfilan por su lado fieras horrorizadas: leones, lobos, osos, 
gatos monteses. 
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osost que patinan, caminan en zan-
cos y montan en bicicleta y son vol-
teadores sin r i v a l . 
En el programa de la funcifln de 
esta noche se anuncian los siguien-
tes n ú m e r o s : 
Travi l la Seal & Diving Girls. La 
Maravil la Acuát ica del Siglo, sober-
bio espectáculo en el que toman par-
te dos señor i t as y un caballero. 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de á r a b e s . 
Chineo y Kauffman, acto de gran 
elegancia, por una linda señor i ta y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas acrobá t icas , proceden-
tes del Metropoli tan. 
Davenport & Co. , los mejores 
ecuestres del mundo. 
Miss Cato y su notable colección 
de osos. 
Edward Gilette con su colección 
de monos. 
El famoso león J im con su propie-
tario M r . Becfcwith. * 
Camille Trío , los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Tres Arleys en su arriesgado 
acto de percha. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alambre. 
Walter Beckwith con sus cinco 
hermosos leones, acto de gran fama 
en 1<TS Estados Unidos. 
Barba y Cli l fon. acto cómico de 
gran novedad. 
Randow (Bebé) con sus escenas 
originales. 
Los Alfredo, excéntr icos musicales 
y parodistas, con su hermosa colec-
ción de perros. 
E l famoso clown cubano Pepito, 
que p r e sen t a r á variados números de 
su repertorio. 
E l sábado , gran mat inée a las tres 
y el domingo mat inées a las dos y a 
las cuatro. 
* ¥ * 
PAYRET 
Gran éxi to de los Picchiani 
La función de anoche en" Payret 
resul tó , como se esperaba, un nuevo 
tr iunfo para los populares empresa-
rios Santos y Artigas, que presentan 
en la pista números que pueden ca-
lificarse de extraordinarios. 
La nota saliente de la función de 
anoche fué el debut de la maravillo-
sa troupe Picchiani, que a g r a d ó mu-
|cho al numeroso público que asist ió 
al rojo coliseo. 
Los Picchiani son unos ac róba t a s 
excepcionales, realmente dignos de 
la gran fama de que vienen prece-
didos . 
En la prodigiosa labor de acroba-
cia que realizan, se destacan, magní -
ficos, sin r ival , Amelia Genoa, la be-
l la artista italiana, y su paisano Ro-
berto Bertel l i , a c róba t a admirable, 
que no admite comparac ión con nin-
guno otro de los que hasta ahora 
heñios visto por a q u í . 
L a función de esta noche 
La función de esta noche es tam-
bién extraordinaria, por los n ú m e r o s 
que figuran en el programa y porque 
en ella rigen los módicos precios en 
vigor desde el pasado lunes, de un 
peso la luneta y veinte centavos la 
ga l e r í a . 
E l programa completo de la fun-
ción de esta noche es el siguiente: 
Concierto por la Banda del Circo. 
Guerrero y Robert ini con su có-
mica entrada musical. 
E l cap i tán Betts con sus focas sa-
bias . 
La troupe Toregoya. el m á s no-
table n ú m e r o de ilusionismo. 
Los Tokio, en sus labores primo-
rosas de ciclismo. 
E l famoso Trío Anker. de equil i-
brios sorprendentes. 
La graciosa ecuyere Miss Edi th 
Costel ló . 
Entrada cómica por los clowns 
Carmelo y Polidor. / 
Los atletas Four Readings en su 
maravilloso acto. 
Los Waltons, cé lebres artistas 
ecuestres. 
Los Campbells. famosís imos ba-
rristas voladores. 
Moncieur Cadieux, el obsesionante 
saltador en él alambre. 
Actos cómicos por Guerrero y Ro-
bertine. 
P resen tac ión de la maravillosa 
troupe Los Picchiani en sus estupen-
dos trabajos de acrobacia. 
Escenas cómicas por el popular 
clown Polidor. 
The Wonders, malabaristas joco-
serios, prodigiosos en sus trabajos. 
E l domador cubano Ju l i án Paro-
lis con sus elefantes amaestrados. 
H e r m á n Weedon con la presenta-
ción de sus seis valiosos tigres de 
Bengala. 
Excentr ic idad^ musicales. 
E l gran Fournler d e b u t a r á 
m a ñ a n a , viernes, o el sá-
bado. 
P á r a m a ñ a n a viernes, o\ el sába-
do, a m á s tardar, e s t á seña lado el 
debut en el Circo Santos y Artigas 
del gran atleta francés monsieur A . 
L a F a v o r i t a d e l p ú b l i c o . 
Pronto anunciaremos la fecha del 
estreno en Cuba, en los grandes ci-
nes " R I A L T O " y " R I V O L I " , de la 
ú l t ima creación de FRANCESCA 
B E R T I N I , 
A L M A S T U R B U L E N T A S 
en que la seductora sonrisa de la 
Ber t in l se apaga por la mano ven-
gadora de otra mujer. 
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Fournier, conocido en Europa con el 
sobrenombre de "Pecho de Acero" . 
Fouriner es tá considerado como el 
hombre de más fuerza que actual-
mente existe en el mundo . 
Resiste el enorme peso de seis to-
neladas y soporta el golpe de la caí-
da, sobre su pecho, de un peso de 
500 l ibras. 
Además , pasa por encima de su 
cuerpo un automóvi l cargado de per-
sonas sin que su organismo quede 
lesionado. 
La presentac ión de Fournier en el 
teatro Payret será un acto de gran 
sensac ión . 
TEATRO CAPITOLIO 
Lo módico en los precios que los 
queridos y populares empresarios 
han señalado para las localidades 
del teatro Capitolio ha hecho que las 
pocas funciones c inematográf icas 
dadas en él desde su Inaugurac ión 
se cuenten por otros tantos llenos. 
Consecuentes con su norma de 
conducta de que la entrada a sus es-
pectáculos esté al alcance de todas 
las fortunas, Santos y Artigas han 
reducido los precios hasta lo invero-
símil , pues aparte de esto han teni-
do muy en cuenta la cr í t ica s i tuación 
económica por que atraviesa el pa í s . 
Llega a ta l extremo la economía 
en los precios, que hay tandas en 
que los precios de las lunetas son de 
diez, veinte y treinta centavos. 
Una preferencia por treinta centa-
vos. ¡Es el colmo! 
Como siempre, la famosa orquesta 
del Capitolio toca en las tandas de 
las cuatro, de las cinco y cuarto, de 
las ocho y media y de las nueve y 
media. 
He aqu í el in te resan t í s imo progra-
ma de hoy. jueves: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media: estreno de la intere-
sante cinta d ramá t i ca , creación de la 
notable actriz Magdalena Dulac, del 
Teatro Capuchino, de Paris. t i tulada 
Cadenas rotas. 
Precios de esta tanda: Preferen-
T E A T R O C A P I T O L I O 
I N D U S T R I A Y SAN JOSE.—TELEFONO M-SSOO. 
¿El m á s c ó m o d o ! ¡E l m á s m o d e r n o ! ¡ E l mis confortable de Cul)ai 
, % • 
H o y , Jueves, en las tandas de I y media , 4 , 6 y me<^ » 
6 y media , estreno de la b e l l í s i m a c r e a c i ó n francesa interpreta/ 
por M d m e . Magdalena Dulac, en 6 actos : 
" C A D E N A S R O T A S " . 
Precios para estas tandas : Preferencias, 
$ 0 . 3 0 ; Ter tu l i a , $ 0 . 1 5 . 
$ 0 . 4 0 : L 
Cont inúa en la página CATORCE 
H O Y 
J U E V E S D E M O D A 
S ' A Y Q / z TANDAS ELEGANTES 5 / ^ D ' / o 
E . 5 T R E N O D E LA G R A N P R O D U C C I O N ! 
P O R L A B E L L A A C T R I Z 
g C r e e V d . c j u e s ó l o u n a ¿ r a n 
t i - ^ j e d i a . a ^ c ^ ^ r e l u c i d 
l o m e ] o r d e l s e r h u m a n o ? 
Nadie s a b i a s u n o T n -
hvc, Todos .la c o n o -
c í a n por el n ! 9 2 , N o 
obsten he, su belleza h i 
unfo en el momento decisi-
vo. ¿Qué fuerza le dio valor 
para vencerf 
V é a l o e n 
AnCRICA 
ADvtPTt/ine A-063a 
T A N D A S D E 2 - 3 | 4 Y 7 Y M E D I A 
L a d ive r t i da comedia por H a r r y Po l l a rd , 
" A N D A N Z A S POR T U R Q U I A " 
" M A T H I A S S A N D O R F " , episodio 6 . 
Estreno de la comedia " A G A R A E L FANTASMA'* . 
Precios para estas tandas : Preferencias, 0 . 3 0 ; Luneta? 
$ 0 . 2 0 ; Ter tu l i a . $ 0 . 1 0 . 
Tandas elegantes de 5-114, y 9-112 
Gran é x i t o de la notable c in ta in terpre tada por Herbert Raw-
Hson y Lei la Valent ine , 7 actos, 
" E L V I A N D A N T E * 
Precios para estas tandas: Preferencias, $ 0 . 5 0 ; Lunetas 
$ 0 . 4 0 ; Te r tu l i a . $ 0 . 2 0 . 
M a ñ a n a , viernes, 2 8 , estrene de la s u p e r - c r e a c í ó n de arte in-
terpretada por E m m y Whelen , y S tuard Holmes, 6 actos de lujosa 
y e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n , t i tu lada 
" S O M B R A S SINIESTRAS" 
P r o n t o : " T R A B A J O ' * , a d a p t a c i ó n de la obra de Emilio Zola, 
in terpre tada por los mismos artistas de 
4,EL CONDE D E MONTECRISTO'* 
Las Tandas^de las 4 , 5-114, 8-112 y 9-112, son amenizadas 
por la sin r i va l orquesta " C a p i t o l i o " . 
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C O M P A S C O 
H O Y 
I N A Ü G U R A C 
D E L A 
T E M P O R A D A 
P r i m e r a : " T R A M P A Y C A R T O N " 
S c g u ü d a : " E L S E S O R J O A Q U Í N " 
T e r c e r a : " L A S E Ñ O R I T A D E L A Ñ O " 
O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
8 a c t o s d e a v e n t u r a s s e n s a c i o n a l e s , p o r n A R R Y P E E L , r i v a l d « * 
J o h n R a í l e s y A r s e n í o L u p í n . 
C A R R E R A Y M E D I N A . A G U I L A 
I A t-íSRLA D E L MAR 
Gloriosa producción de 
M A R I A LUISA SANTOS 
La linda estrella cubana. Se estre-
nará muy pronto. 
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W I L L I A N F A R N Ü M e n 
L I B E R T Y F i L / á g u i l a y 
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EN L A A U D I E N C I A 
^•KIGEWCIA 33E 40.000 PSSOS A 
ACUSA-
Cí0* firtor Ferrán, en su carácter de 
}íl fiscal do esta Audiencia, for-
abo^ver"^ tarde escrito de conclusio-
rovisionales, interesando pena d( 
'cuatro. -
de Ír}, 
meses y once días 
>W s?iíora x» 
tr  f correccional, por amenazas 
l  P - nnies do muerte, con exigencia 
«-""íiwo hechas por escrito y sin lo-
de i» nropósito, para el procesado Ro-
^ TvíVntillo Sruzón. 
seR.0lata los hechos el doctor Ferrán en 
f t-Aeí linos: 
63 rlía 27 de agosto último, el pro • 
-- la presente causa, Ropelio 
Bruzón, dirigió por correo 
a Nieves María Pérez Chau-
a I * s- Truffin, en los Quemados da 
inon- -an termino judicial del mismo ^rianao, coplada a la le. 
n0mi're' "'cfj. 
tra.tf ^Ina 27 de agosto de 1921.—Se-
ríe Truffin: Señora: La asociación 
fi»ra „ista "El Terror", se dirige a us-
aníir- le dice que si no manda la cantl-
t^' ?A ,40 000 pesos (cuarenta mil pe-
dad ue c^ne de Santa Irene, número 
S)as) a ¿Ataremos MISERABLEMENTE. 
•• n\ dinero a la siguiente dirección: 
^'«•'r Rog'lio Mantilla, Santa Irene, 
S TÍ̂ ÚS del Monte, y ponga más aha-
S.U nara entregar al señor José R. 
10\ S S. José Falcóh. La espero 
Falc0 c]' ¿ta nueve de septiembre del 
ite año. Mande el dinero en cua-
ores distintos y en billetes de a 
h"? ^cofi''- sin que la señora Chaumont 
111 Truffin haya entregado o remitido 
•h-i srma v haberse comprobado que 
^josé R Faicón" es. persona imagina-
^Támbién solicita el doctor Ferrán se 
Tone al procesado a dar caución de 
c0, ^«ns de no ofender a la amenazada, 
a cuatro años, nueve 




n r r ^ f e c t . 
y once días 
i ar aue diste por lo menos 25 klló  
s de -la residencia de la ofendida. 
tros 
ABSOfctJCICmBS 
Braulio Abascal, para quien solicitaba 
i renresentante de la sociedad la pena 
S rlnco años, cinco meses y once días 
<Je nresldio correccional, como presun-
? autor de un delito de hurto cualifi-
co ñor el grave abuso de confianza, 
Í libremente absuelto en sentencia de 
ím «íala Primera de lo Criminal, 
y José Villares, Individuo para el 
nal Interesó el Ministerio Público pena 
^ ' cuatro años, dos meses y un día de 
nrpsidio por otro delito de hurto cua-
lificado también es absuelto por la pro-
pia Sala 
?IiEr.?0 SOBKE DESAIZUCIO 
Vistos los autos del juicio de desa-
líñelo que, sobre desalojo de la casa 
Mercaderes, número 12, siguiera Geró-
nimo Laso Mendoza, contra el comerclan-
tP Gerónimo Bullet, autos que se en-
rontraban pendientes de apelación, oído 
« éste impugnando el fallo del juez 
(ie Primera Instancia del Oeste, que 
declarando con lugar la demanda lo 
condenó al desalojo del aludido inmue-
ble aprecibiéndole de lanzamiento si 
no'lo-verifica en el término de quince 
días después de firme la resolución, la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
min'strativo ha fallado confirmando, en 
todas sus partes la sentencia del juez, 
con las costas a cargo del apelante. 
PEIÍAS SOLICITADAS FOR PISCAX. 
Un año, ocho meses y 21 días, de pre-
sidio correccional, por estafa, para Ci-
rilo Mateo Montes de Oca. 
Seis meses de arresto mayor, por 
robo fruatado, para cada uno de los pro-
cesados Félix González Alfonso y Ven-
tura Arias Suárez. 
Un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correcoional. por rapto, para 
Apolonio Jáuregui Zulueta. 
Ipaal pena, por idéntico delito, para 
Carlos Jiménez Vega. 
Seis ;meses de arresto mayor, por 
hurto simple, para Gregorio Smith Ro^ 
drínruez. 
Un, año, ocho meses y 21 días de pri-
sión correccional, por disparo de arma 
de fuego, contra determinada persona, 
para José Eoiñas Zequelro. 
Seis años, diez meses y un día de 
presidio mayor, por robo con violencia 
en las personas, para Rodolfo Madura. 
Cinco años, cinco meses y bnc¿ días 
de; presidio correccional, por hurto que 
cualifica, la múltiple de reincidencia, pa-
ra'íV oren tino Pozo Sánchez. 
Tres meses y once días de arresto ma-
yor, por disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona, con la ate-
nuante de ser el culpable mayor de 16 
años v- menor de 18, para Miguel Rodrí-
FUCZ Montes de Oca o Miguel Vázquez 
Rodríguez. 
, Un año, ocho meses y 21 días de prl-
| slón correccional, por infidelidad en la 
I custodia de documentos, para Antonio 
I Cortés López. 
OTRAS SEITTE1TCIAS 
Por las distintas Salas de lo Crimi-
nal, como autor de un delito de rapto, 
las sentencias siguientes: 
Condenando a Oscar Soto v Reguel-
ro y a Salustlano Lavllla Moroto, al 
primero a la pona de un año, ocho me-
ses y veintiún días de prisión correccio-
nal, comno autor de un delito de rapto, 
y al segundo por uno de atentado a cua-
tro meses y un día de arresto mayor. 
Se absuelve a Benjamín Capetlllo, acu-
sado de amenazas. 
A Julio Labarrera y Aldama, acusa-
do de rapto. 
A Carlos F. de loa Huertos, acusado 
de atentado. 
A Francisco Martín González, acugado 
de estafa. 
A Cándido Perdomo, acusado de le-
siones. 
? a Edelmlro Ortlz Palmas, acusado 
j de robo. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOT 
! SALA PRIMERA: 
i Contra Carlos García Reina, por le-
! slones. Defensor, doctor Campos. 
SALA SEGUNDA: 
j Contra Marta Rulz, por atentado, De-
( fensor, doctor Mármol. 
I SALA TERCERA: 
Contra Carlos Díaz Díaz, por leslo-
I nes. Defensor, doctor Carrión. 
I Contra Luis J. Chauleti y Peuta, por 
disparo. Defensor, doctor Ruiz. 
SALA DE JMO c r r x L 
Juzgado del Oeste. Sake Stampihg Co. 
contra Hug Grovernor, sobre liquidación 
del cobro de una letra de cambio. 
Ponente, García Ramis. Letrados, Ca- í 
suleras y Busquet. 
Juzgado de Isla de Pinos. Aurelio Rl-
va. sobre nulidad de actuaciones del pro-
cedimiento sumario hipotecario seguido 
por Tomás Minguillón, contra el pro-
movente Aurelio Ruiz, BartolomS Villa- j 
longa y otros. 
Ponente. García Ramis. Letrado, Ca- ' 
sulleras. Procurador, Díaz. 
Juzgado del Norte. The Tinguaro Su-
gar Company S. A., contra Compañía 
de Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y almacenes de Regla limitada, en cobro 
de daños y perjuicios. 
Pócente, García Ramla. Letrados, 
Bustamante y Godoy. Procuradores, Gra-
nados y Barreal. 
Juzgado del Sur. Adolfo Bracale, con-
tra Tobía Gorrlo Almlcare. Incidente, 
Ponente, García Ramis. Letrados, La-
mar y Viurrun. Procurador, Llama. 
Juzgado del Este. Alvaro Fernández 
y Corujo, contra Acmé Operating Cor-
! noratlon. 
Ponente, García Ramis. Letrados, Sa-
rabasa y Zenea. Procuradores, del Pur 
zo y Castro. 
Juzgado del Sur. Rosa Rey Castro, 
viuda de Navarro, contra Celestino. 
Ponente, Presidente. Letrados. Vivan-
eos y Secados. Mandatario, Monfort. 
Procurador, Piedra. 
Juzgado del Este. Rosalía Abren, con-
tra la Administración General del Es-
tado. „ . 
Ponente, García Ramis. Señor Fiscal. 
Procurador. Menéndez. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas aue tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Secretaría de lo Civil y de lo Conten-
ci'oso-Administrativo de ia Audiencia 
de la Habana: 
Letrados. 
Carlos Jiménez de la Torre, Luis An-
gulo, José de Jesús Ponce, Manuel Dor-
ia Duque, Pedro Herrera Sotolongo, Os-
car Bonachea, José Mas, Juan Francis-
co Torrena, José F. Perera, Joaquín Lia- ! 
nusa, José María Gispert, E. Villageliú, 
Guilleimo Puente,, Ricardo E. Viurrun, 
Arturo García Ruiz, Angel Calilas, Ra-
món González Barrios, Eulogio Sardi-
fias. Evelio Tabío. José E. Gorrín,, Ma-
nuel E. Sáinz, Miguel Angel Busquet, 
P. Lujan, Ramón Arango, Mario Díaz, 
Antonio Eligió de la Puente, Antonio 
Remírtez. 
Procnradores. 
Granados, Carasco, Arroyo, Spínola, 
L A X A N T E B Í O M E C A N I C O 
A BASE D£ GEL0S4 Y ENÍEROQUÍNASA 
L a b o r a t m s B L U H M E - R A M O 
mado a la Secre tar ía de Sanidad per 
medio de un telegrama, que el con-
tratista de las obras de reconstruc-
ción de varias salas de dicho Hospi-
tal se ha negado a entregarle las l la -
ves de las mismas, hasta tanto no 
sean recibidas por el Departamento 
de Construcciones Civiles de la Se-
c re ta r í a de Obras P ú b l i c a s . 
Sabemos que la Secre ta r ía de Sa-
nidad se ha interesado con la de 
Obras Públ icas para que tales obras 
sean fiscalizadas, a f in de habili tar-
las nuevamente para alojar los mu-
chos enfermos que actualmente se en-
cuentran en el hospital . 
aparatos destinados en los tanques de 
Palatino para clorificar las aguas que 
consumen los habitantes de esta capi-
tal y sus barrios, negligencia que pue-
de traer consecuencias fatales por las 
muchas bacterias que arrastran las 
aguas del r io Almendares. 
Jesús Figueredo, B. Vega, López Rin-
cón, Leanés, Cárdenas, A. Roca, Perel-
ra. P. Ferrer, Casaseca, Claudio de V i -
cente, Bilbao, Piedra, Perdomo, A. Fer-
nández, Mario Pérez Trujillo, Rouco, 
García Ruiz, Alfredo Vázquez, Mazón, 
Castro, José María González del Cristo, 
Espinosa, Barreal, Táñiz, Arturo Gómez 
Fraga, Pedro Rubido. 
mandatarios y partes. 
José Casal, Francisco G. Quirós, Au-
relia P. Ramos, Carlos Zacarías Valas, 
Francisco Toledo, Oscar Pérez Fuente, 
José A. Ferrer, Miguel Llaurado, Ma-
nuel Menéndez Benítez, Miguel Angel 
Rendón, Ramón Illas, Severino Martí-
nez, Juan Sánchez Fernando G. Tari-
che, Hug Grovernor, Joaquín G. Sáenz, 
Celestino Carroño, Caridad Mac Cullock 
Indalecio Garay, Esteban Díaz, Isaac 
Regalado, Fernando Molina, José Fer-
nández, Pablo Palmeiro, María del Pi-
lar García, Teodoroiro del Río, Vicente 
Pérez Benítez. 
D E S A N I D A D 
CONFIRMADOS E N SUS PUESTOS 
Ayer f i rmó el Jefe del Estado dos 
decretos por el cual ratifica en sus 
puestos con el carác te r de interinos 
j al Jefe del Despacho de la Secre tar ía 
• de Sanidad, coctor Antonio Cueto y 
¡Vázquez y al Jefe de la Oficina de 
la misma, señor Alfredo Gatell y P i -
¡chardo, el primero como Jefe de A d -
minis t rac ión de tercera clase y al se-
ñor Gatell de quinta clase. 
NEGLIGENCIA 
Constantemente viene la Secreta-
r ía de Sanidad requiriendo a la de 
Obras Públ icas sobre las deficien-




NEHVIOSAS V MENTALES 
Consultas da 2 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos M-1794. A-1846. 
s 
SE NIEGA A ENTREGAR 
E l director Interino del Hospital 
Civi l de Santiago de Cuba ha infor-
me reCOmleB-
da e! empleo 
de las saín-






» r e c o n s í i t u -
'ciOu se obtie-
nen con las 
maravillosas] 
PILDORAS ORIENTALES.' 
Pidan el folleto al Apartado 1244 
^ S E V S N D E N ; 
(as .Droguería y buenas farmsdas de Cuba 
L l e v e a s u s n i ñ o s 
A pasear en 
UN COCHECITO 
Vea 
TODOS LOS MOBEIiOS 
\ que tenemos. 
V 
Nuestra existencia es muy 
grande y por ello los vende-
mos muy baratos. 
"LOS REYES MAGOS" 
La jugue te r í a más grande 
del Mundo. 
Gaiisno, 73, San Mignel, 68 y 
en la Playa de Marfanao. 
•í i 'jiiiiH 
¡C 8272 alt . 7d-? 
E L F A M O S O 
l i m j b 
I p e j o r a t l é p a r a 
gonvabcencia, 
G r i p p e , 
Neurastenia 
lnc[ige3l: ién 
Bronqu i t i s , 






Licencias para establecimientos 
concedidas por la Jefatura Local de 
Sanidad y enviadas a! Ayuntamien-
to : 
T a l a b a r t e r í a . Vapor 45. Conce-
dida condicionalmente por 60 dias. 
Fáb r i ca de dulce con motor. Pa-
dre Váre la 106. Concedida condicio-
nalmente por 90 dias. 
Bodega y Cantina. San Julio y 
Santa E m i l i a . Concedida. 
Bodega. Carmen y Figueroa. Con-
cedida . 
Tienda de aves y huevos. M . Fer-
n á n d e z de Castro 7. Concedida. 
Bodega. Pinlay y Avenida del 
Após to l . Reparto Los Pinos 2. Con-
cedida. 
Carn ice r í a . Pé rez 28. Concedi-
da. 
B a r b e r í a . Avenida 10 de Octubre 
n ú m e r o 344. Concedida. 
Cafó cantina. Oficios 96. Conce-
dida condicionalmente por 60 dias. 
Almacén de Víve res . Amargura 
n ú m e r o 56. Concedida. 
Bodegón . Avenida 10 de Octubre 
n ú m e r o 167. Concedida. 
Almacén de vinos finos. Compos-
tela 171 . Concedida. 
Taller de lavado a mano. Paula 
n ú m e r o 80. Concedida. 
Tienda de f e r r e t e r í a . Luaces nú-
mero 2. Concedida. 
Depósito de venta de tabacos. A l -
dama 104. Concedida. 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
X A ' P I C : 
Lápiz de primera clase 
para u s ó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead PenciiCo, 
Quinta Avenida 220 
Nuevo York, E. U. A. 
e Inglaterr» I V*u<'1* banda 
Tomen RENOVADOR CUBANO 
Pida prospecto expl icat ivo a l 
O H . Gervasio 39 
C 8653 a l t 2d 27 
Q e d r o m ó w l e s I D E A L S. B . 
Agentes Generales 
M n l l e r T r a d i n g Company, S. A . 
A p a r t a d o 2 3 0 3 . T e l é f o n o A - 9 7 9 7 . 
H A B A N A . No . 110 
Habana 
C 8584 alt . 15d-23 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Les erupciones do Is> yñ¿L, «| 
Ceaftmo sudor ezesaivo y picada» de 
33'A<̂  insectos se ilrvim inmedieta-
¿a Anf ra mente con este jabón «gíadabla 
Fars y embellecedor, para el use 
diario y baño. El mejor —para eomertar 
La Piel Snave y Sia Maadass 
Altrodón estíptico de RoUand, 25 centavos. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
U n M e n s a j e d e S a l u d 
£ 1 S a l v a d o r d e l a P i e l 
TEZAL ha llevado !a felicidad a miles de 
Personas, que ae han visto por este medio 
Jiores de enfermedades cutáneas en Buenos 
Aires y Santiago. 
La lista de curaciones hechas por TEZAL 
Parecería más bien cosa de maravilla que una 
verdad palpable. 
uir li'étc>"0 es sencillo, pues solo consiste en 
™tar este nuevo bálsamo sobre una llaga 
supurante, una úlcera de la pierna, por ejemplo, 
o sobre cualquier lesión rebelde de eczema, 
ioaa corrupción desaparece, la carneselimpia 
H ¿ a; ^n nucvo tejido comenzará a crecer 
oesae luego. La piel enferma, granos, erup-
accifo' lleraorroide8, desparecerán bajo BU 
. J ^ A L está hecho de loa bálsamos de un 
HnM africano y de ciertas plantas medí-
^«le3 cuyo secreto conocemos. Es la manera 
"araviiiosa y natural más segura para puna» 
**r l regenerar la carne enferma. 
Ke venta ew las principales 
^presentante: ñ. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO. 68. HABANA. 
AMUNCIO 
O Ü E I I R 
Las fuerzas físicas 
| desgastadas, por la edad 
los derroches no hay| 
M O N O que las vuelva.l 
T O M E N 
y la juven tud r e n a c e r á , 
'porque dan al organismo los 
elementos de v i g o r 
que faltan. 
8B VENDEN EN LAS BOTICAS 
y en laa drosruerfaa 
Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Barrera y Majó y Colomer. 
Depósito EL CRISOL, Neptuno y Manrique 
tto b u e n t r a j e 
i s e l i n a d e l a n a . 
á a e s t e p r e c i o 
M O N T E Y A G U I L A 
L A R E I Ñ A ' D E C A S A G U A S D E M E S A - , 
M P O R T A D O R E S : ' 
S E E L E R E U L E R C O M P A N Y ' S . A . 
! T E U E E F = O r i O S : A . X ^ O © , Y . A . - 5 3 S 7 : - O B R A R I A S&. 
LOS D E A F E C T O 
POR 
C H Á M P 0 L 
*raduciao al castollano por 
p0R LUIS D E G. U M B E R i 
Vi?** , ea la "Librería AcafléTníse", 
ItaS^IS** o bljos do p. Gcnaálea. 
«3, toajos del toatro "Pajrrsfl" 
(Cont inúa) 
bre^.3^9- í luyendo , y descubr ió so-
que iln<io brazo una ancha incisión 
^netvelSai'raba el satinado cutis y 
He . Profundamente en la car-
¿0sa<ia y fina. 
él q * la señal de su cuchil lo; era 
^ate Í la había ^ " d o así , grave-
CU(Jida i duda' a menos que la sa-
6ea ba«fel espant0 sufrido no hubie-
VaWh>!a para Procl"Cir aquel des-
ve2 d i en to , o haberla muerto ta l 
Alietí"01110 sintI0 un sobresalto. 
acababa de moverse. . , le-
i â e? mirando a F lor ina con 
Vu«Uo A 7o- Poco a Poco baWa 
^temni y al abrirse sus ojos 
5olación aQuella escena de de-
ro en BUS oídos penetraron tam-
bién las siniestras palabras, impru-
dentemente escapadas de labios de la 
hostil auvernesa: 
— ¡Mi madre. . . se m a t ó ! . . . 
Aliet te m u r m u r ó esto vagamente, 
con voz inconsciente de persona no 
desvelada del todo, y cerrando nue-
vamente los ojos dejóse caer hacia 
a t r á s . 
Lucas la recogió de nuevo. Alie t -
te se abandonaba a él porque no le 
reconocía. E l joven Fromentier apro-
vechó aquel momento, y se la llevó 
fuera de aquella habi tac ión maldita, 
ordenando con un signo a Flor ina 
que les pré&ediese. 
Bajo el viento y la l luvia que caía 
a raudales, Lucas apenas sen t ía el 
peso de aquel ligero cuerpo y no 
obstante temblaba de temor y de 
dolor a un tiempo. 
Ya otra vez hab ía tenido entre 
sus brazos un cuerpo de mujer tan 
ligero como el que sostenía ahora y 
que se bandonaba con igual inercia: 
el cadáver de la madre de Aliet te , 
cuando la deposi tó en su a t a ú d . Por 
v.na obsesión singular, todas aque-
llas funestas visiones de trece años 
a t r á s no cesaban de acosarle, confu-
sas, cambiantes, mezclándose sin ce-
sar. 
Al ie t te estaba ahora acostada en 
su camita; su pálido rostro des tacá-
base apenas sobro la blancura de las 
sábanas , sin abrir los ojos, y su pos-
t rac ión era completa. 
. Lucas con templába la inmóvil , re-
i cordando aquella otra noche en que, 
t ambién cerca de un lecho mortuo-
| r io, miraba tendida a una mujer, 
j tan bella y casi tan joven como Al ie t -
! te, alcanzada también , como ella, en 
i plena seguridad y en dicha comple-
ta, por un golpe igualmente injus-
to y absurdamente cruel. 
Un horrible dolor atenaceaba el 
corazón de aquel hombre vigoroso, al 
mismo tiempo que, por vez prime-
ra, invadía su frente un sudor arran-
| cado por un sentimiento de vergüen-
j za. 
I Vuelto en sí de su pasada demen-
| cía, mi ró con estupefacción, ate-
rrorizado, en el fondo de sí mismo. 
Aquella locura que le hab ía lleva-
| dp a t a l exceso de r igor y de i m -
prudencia, era la misma que hizo a 
I su desventurado t ío inaccesible a 
1 toda justicia, sordo a toda razón . 
De nada hubo de servirlo aquel te-
rr ib le ejemplo. Los principios de su 
vida entera claudicaron en un m i -
nuto; y, como por i r r i s ión y 
una mald ic ión suprema, Si, que no 
creía que j a m á s hubiese de ttt**í, 
amaba ahora con ta l ardor, tan apa-
sionadamente que desde el primer 
momento quel amor le hab ía impul -
sado casi hasta el crimen. 
X V 
Vengándose de sus largos aeaae-
nes, la nueva pas ión se apoderaba 
por entero de todo su ser, le des-
garraba, le torturaba el corazón, no 
de jándole n i una esperanza, n i un 
recurso. 
Si no perd ía a su prima por la 
muerte no por eso es ta r ía menos se-
parado de ella para siempre, decaí-
do de su amistad y de su est imación, 
afrentado, aborrecido como el ser 
peligroso de que acababa de dar 
muestras, o, todo lo más , perdonado 
como un culpable y un insensato, 
con desdeñosa y burlona piedad. 
¡Ch, ese perdón y esa burla era lo 
que m á s t emía ! Antes que dejar adi-
vinar a Aliet te lo que había pasado 
por él, prefer ía desaparecer en se-
guida. Apenas la joven se hubiese 
recobrado del todo, se a le ja r ía . 
Ya en ese mismo instnate, sen t ía 
miedo. E l , que hubiera dado su v i -
da por besar aquella frente pál ida , 
aquellas manitas o las puntas de los 
cabellos de la joven, no se a t r ev ía 
a tocarla, n i siquiera acercarse a 
ella. 
H a b í a dejado que Florina le pres-
tase los cuidados más urgentes, co-
sa que la criada desempeñaba dies-
tramente, con esa especie de concien-
cia profesional, de servilismo inst in-
tivo que nada tiene que ver con los 
sentimientos, y que aun puede In -
ducir a equivocaciones respecto a 
ellos. 
—No será gran cosa—afirmaba.— 
Miedo que h a b r á tenido. ¡Es una 
gal l ini ta mojada! 
Bien hubiera querido Florina saber 
m á s ; pero Lucas no t en ía prisa n in -
guna en darle explicaciones, y Al ie t -
te era incapaz de hacerlo. 
Hac ía pocos instantes que la joven 
volvía a agitarse bajo el imperio de 
una fuerte calentura que iba decla-
rándose y que sólo le pe rmi t í a recor-
dar de una maner aconfusa lo acae-
cido. Tenía noción de haber recibido 
una impres ión mal definida de sufr i-
miento y de terror, y al ver a F l o r i -
na, sent ía ganas de hundirse bajo 
las sábanas . 
En cuanto a Lucas, Aliet te pa-
recía no reconocerle: le miraba aj 
hurtadillas con aire turbado y pen-
sativo. Por m á s que cambiase de si-
t io , yéndose de un extremo a otro de 
la habi tac ión , Lucas encontraba siem-
pre aquella mirada f i j a en él, y 
como Flor ina saliese por casualidad 
del aposento, oyó de repente a Al ie t -
te, que hasta entonces no h a b í a 
farfullado m á s que frases sin traba-
zón, formular claramente: 
— ¿ P o r qué me dejas? Ven. 
Sacando de las sábanas su mano 
iyquierda, que conservaba libre, ten-
d ía la con za lamer ía e imperioso ges-
tecillo de l lamamiento; y como L u -
cas se aproximase maquinalmente, 
r ep i t ió : 
— ¡ P e r o acérca te m á s ! 
Nunca le hab ía hablado con tan 
suplicante ternura. ¿Ser ía verdad 
que se d i r ig ía a él? Lucas hubiera 
querido retroceder; pero Aliet te se 
ladeó hacia él y le pasó el brazo por 
el cuello. 
— ¡ Q u é d a t e ! — d í j o l e con suave 
acen to .—¡ B é s a m e ! 
Lucas vaciló un segundo; luego, 
con gran esfuerzo, posó sus t r é m u l o s 
labios sobre la ardorosa frente de su 
prima. 
Era la calentura lo que hacía diva-
gar así a Alie t te . En su delirio, to-
mába le por otra persona, por su ma-
dre ta l vez, de quien oyera hablar 
hacía poco, o sabe Dios por q u i é n . . . 
por aquel a quien hab í a armado y 
que en su inconsciente sufrimiento 
llamaba en auxilio suyo. . . 
Y al usurpar por sorpresa aquel 
sitio, al dar aquel beso que en cual-
quier otra circunstancia hubiera ella 
rechazado con horror, Lucas expe-
rimentaba una atroz amargura, sin 
osar no obstante sustraerse a seme-
jante fantas ía , a desvanecer en aquel 
pobre ser dolorido el error que po-
día servirle de consuelo, el al ivio de 
un instante que la Providencia t a l 
vez le concedía . 
Hab ía tomado asiento junto a l a 
joven, sin soltar la mano que Al ie t -
te hab ía deslizado en la suya. 
Lucas sen t í a crecer el ardor fe-
b r i l de la joven, y aumentar a la vez 
t a m b i é n su propia impaciencia a l 
ver que tardaba en llegar el méd i -
co, mandado a l lamar apresurada-
mente. 
Pero al mismo tiempo Invadíale 
una ex t raña dulzura. 
Aliet te continuaba con la misma 
mirada xija en él, sonr iéndole del 
mismo modo, y él de jábase asimis-
mo mecer por el halagador delirio. 
Quería figurarse, se figuraba, que la 
joven no se había engañado , que fué 
realmente a él a quien l lamó, a 
ouien detuvo y a quien que r í a ; enar-
decíale aquella embriaguez pasajera, 
aquel minuto de felicidad, único 
que había conocido, aquel minuto 
que nunca volvería , y que termina-
ba ya. 
Flor ina entraba con el médico, a 
quien el mal humor de haberle sa-
cado de la cama y de haberse calado 
hasta los huesos por el camino, no 
ie daban muy buen talante, y a la 
| lengua se observaba que lo que le 
: t r a í a m á s prisa y más in te rés era el 
¡ regreso a las sábanas . 
\ Por eso admi t ió de rondón y has-
ta sin parar mientes en ella la re-
lación algo embrollada que se le 
hizo del accidente, y mi ró con cier-
to desdén el r a s g u ñ o . 
— ¡ P s e ! . . . un a r añazo algo pro-
fundo. . . una ligera sangr ía , na-
d a ! . . . Una compresa de agua feni-
cada b a s t a r á . . . No tienen ustedes 
necesidad de mí para esto. 
— E n f in , ¿no hay m n g ú n temor 
de complicación, nodoraos estar t ran-
I 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A 
amm «•HUIHI«IIII un TU—• 
mwJf\ m TLI Mimr 
T E M P L O 
Poesías.—Sergio La Vi l la . 
Un volumen de 279 páginas. 
Imprenta El Siglo XX. 
Sergio La V i l l a — l í r i c o poeta 
que a d e m á s de m i amigo es m i t o c a y o — , 
me ha mandado anteayer u n l ib ro suyo, 
el cual le í con indecible agrado. 
Para dar una idea de que el l ib ro 
me ha gustado de u n m o d o ex t raord inar io , 
me basta con decirles que tan p ron to 
como v i n o a mis manos 
e m p e c é su lectura y y a no quise 
t e rminar de leer hasta acabarlo. 
Algunos p e n s a r á n que por tratarse 
de un amigo , demuestro el entusiasmo; 
pero aquel que lo compre y que lo lea 
se p o d r á convencer de lo cont ra r io . 
Es ha r to conocido este poeta , 
po r lo cual no hace fal ta presentar lo; 
y como quiera de que y o no tengo 
talento suficiente en este caso 
para hacer un buen j u i c i o de su l i b r o , 
ya que tengo un estilo chabacano, 
entresaco del tomo este soneto 
que es, a m i j u i c i o , su mejor r ec l amo: 
L A E T E R N A I N C O N F O R M I D A D 
"Todos s o ñ a m o s . Todos padecemos. 
Nos dominan las mismas ilusiones" 
Por la Glor ia , el A m o r o los millones, 
luchamos, y mor imos o vencemos. 
Nos unimos en estos dos ex t remos: 
en renovar pesares y ambiciones. 
Y no nos mueven los m á s altos dones 
a renunciar a los que no tenemos. 
¡ Oh, lucha sempiterna y desdichada! 
Nuestra a m b i c i ó n no la repr ime nada : 
n i siquiera lograr cuanto quisimos, 
pues p ron to nueva d icha codiciamos. 
Y neciamente as í nos to r turamos 
durante todo el t i empoque v i v i m o s " . 
Sergio A C E B A L 
r 
¡ P E S O S A 6 0 C 
0 
o 
D E l R E B A J A R E N T O D A N U E S T R A " M E R C A N C I A 
T R A J E S D E ' P Á L M - B E A C H A 3 $ 1 5 ^ 
T R A ' J E S . D E ' D R I L B i : A N C 0 . A _ $ í 2 0 ^ 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A P ^ Q 6 ) i1 \ 
I ( 
D U R A C I O N Y C O M O D I D A D 
L A S C U A L I D A D E S D E L O S ¿ ^ g ^ 
A R T I C U L O S C O N K L I N 
P e r f e c c i ó n m e c á n i c a , q u e es l a 
n o t a d e s a t i s f a c c i ó n p a r a l a e s c r i -
t u r a , h a s i d o l a b a s e d e l é x i t o 
C O N K L I N p o r m á s d e v e i n t e a ñ o s . 
E l l lenador a u t o m á t i c o Crescent de 
oro , que es la c a r a c t e r í s t i c a o r ig ina l y 
sencilla de las p lumas fuente; el meca-
n i smo para hacer salir o entrar el gra-
fito; el sujetador C O N K L I N t an seguro 
—todas estas ventajas son puramente 
C O N K L I N . Estas c a r a c t e r í s t i c a s de 
d u r a c i ó n y comodidad, combinadas en 
perfecta igualdad, producen satisfac-
c ión para escr ibir y u n largo servicio, 
l o cual es m u y agradable. 
T H E C O N K L I N P E N MFG. COMPANY 
Caía ulableclda en 1898 Toledo, Ohío, E. U. A. 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
F A B R I C A 
S A N J U A N Y 
M A R T I N E 
AR.COTIPO./-
100 B A R B A S , 55 CENTAVOS 
SHAVALLO, crema de Jabón de 
Knight, lo mejor para afeitarse pronto, 
bien y sin que duela. SHAVALLO usa 
el Príncipe de Gales. Se manda por 
correo por 55 centavos. En la Habana, 
35 centavos. Un barra dura seis meses, i 
Casa Vadla. Reina, 59. Habana, SHA-1 
VALLO, suaviza la barba y se puede | 
afeitar tod^s los días. 
D r . E n r i q u e L i u r i a 
Especallsta en enfennadades de Ja 
orina. 
Creador con el «lector Albarrfln de, | 
materismo permanvl»' <>• los ureterei i 
sistema comunicadij « iu Sociedad tílO-
logica de - arís en IblM. 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
" W o í v e r t a e ' ' 
Motores marinos y estaciones. 
Ideales por su potencia efectiva, 
robustez, sencillez y e c o n o m í a . 
Traba jan con a lcohol , gasolina, 
estufina, kerosina y gas pobre . 
Notable C u r a c i ó n en Gibara con el " E l í x i r de G ü i r a Cima-
r rona y C o d e í n a " de l Dr . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Señor Dr. José García Cañizares. Muy señor mío: Me es grato 
participarle que he usado el Elixir de Güira Cimarrona y Codeina con 
muy buen resultado, asegurándole que verdaderamente es un remedio 
eficaz para los catarros, bronquitis, asma, etc.; además tiene un sabor 
tan agradable al paladar, que ninguna otra medicina lo iguala. 
Y para que usted lo pueda hacer constar, ya que con ello puedo 
hacer un bien a la humanidad, especialmente a los que padecen del 
pecho, doy a usted las gracias por el buen resultado que ha obtenido 
su maravilloso purificador. 
Quedo de usted muy atento y s. s.—Delfín do Feria. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
V A P O R 
" C A R I D A D P A D I L L A " 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d r á de este puer to sobre e l d í a 3 1 d e l actual , directo xm 
los de SAGUA D E T A N A M O , G U A N T A N A M O (Caimanera) y SAN. 
T I A G O D E C U B A 
L a carga se recibe hasta e l mencionado d í a , en el segundo espi-
i gon de Paula . , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A, 
GRAJV REAlíIZACION DE MUEBLES Y PRENDAS A L CONTADO 
Y A PLAZOS. 
Muebles y Joyas de todas clases a precios de verdadera moratoria. 
H á g a n o s una visi ta . 
" L A P R O T E C T O R A " 
DE PASCUAL RAMOS, S. en C. 
Belascoaín, n ú m e r o 68 y Salud, n ú m e r o 98.—Teléfono A-4545. 
CTS 2 52 
C 8642 6d-26. 
alt. 15d-7 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintor esco de la capital. A diez mlnutoi 
?or t ranvía , Cei Parque Central. 
Esp lénd idas habitaciones con b año. 
Restaurant a la cart;;. 
Precios módicos. 
Calles Sépt ima y Dos, Vedado, H abana. 
C 7675 IND. 13 sep. 
s m E s p i n a s 
Su primer pensamiento debe ser 
Menthoíatum, en caso de rasguños, cor-
tadas, y golpes contusos. Es un remedio 
sencillo, exqelente, siempre a mano, de 
aplicación fácil, calmante y refrescante. 
SuNAOtEMA SANATTM} 1 
m e n t h o i á t u m 
Indispensable en el Hogar 
Este remedio es ahora un artículo del 
hogar en casi todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, para I 
el alivio de dolores, inflamaciones, res- I 
friados, neuralgia, eczema, enfermedades 
de la piel y catarro. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fabricantes: 
The Menthoiátum. Co.» 
Buffalo, N . Y. 
E . U . A . 
Desde 5 hasta 2 2 5 H . P. 
Agente general en Cuba : —, 
A G Ü S T I N B A L C E L L S i S a n a t o r i o d e l D r . F e r e z - V e n t o 
A p a r t a d o 9 8 . 
Para s e ñ o r a s wciaslvaiogate. EQforwlades nsrvlosis y mentales, 
i aanabaco i . cal e *mmt N«f P lulorraes i caasol las» Beraaza. 3& 
m m R o y a l H o l l a n d L l o y d 1 
( l l o y d Real Holandés) 
Servicio de vapores holandeses de pav 
RaJei y carga, con llegadas a la Babuja 
y salidas de este puerto CADA TKES 
SEMANAS, entre los puertos de AM3« 
TERDAM, SOUTHAMPTON. CHER-
BOURG. SANTANDER, CORUÑA, VE-
RACRU% T NEW ORLEAN9. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "HOLLANDIA", sobre el día 3 de Novlembrí 
Vapor "ZEELANDIA", sobre el día IT de Noviembre. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, PÍM 
están dotados de camarotes amplios y Tsntilados, y nn servicio y aiesa d» 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Bnwps. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio fijo cada tres semanas paía los 
embarques con destino a Liendres. Lia c^rga es entregada dentro de lo» ^ 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS AGBNT34 
A . J . MARTINEZ, Incorporated. 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-429S 
Santiago de Cuba. 
C 8580 alt IND. 25 oct. 
C 233 a l t Ind 9 a 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
S E M I L L A S 
H O R T A L I Z A S 
F L O R E S 
En e l vapo r "Calamares" , que e s t á en puer to , acaba de reci-
b i r l a casa de efectos de av icu l tu ra y agr icu l tura " L a Granja 'V s i -
tuada en O ' R e i l l y , n ú m e r o 3 4 , semillas de toda clase de hor ta l izas 
y flores. 
Se garant iza que son frescas. 
En esa casa se encuentran cuantos efectos y ú t i les de av i -
cu l tura se deseen, a s í como aves de puras razas, p á j a r o s , perros 
finos y otros animales. 
O t o ñ o e I n v i e r n o 
C u á n t a sugest ividad y elegancia presentan los modelos de 
vestidos que, para todas las ocasiones, acaba de recibir 
L A C A N A 
en las telas m á s en boga y en los colores predominantes , como son el negro y blanco y e l 
insusti tuible azul p rus ia ! 
Tra je Sastre, Abr igoc , Salidas, Pieles, Capas, Sayas, Blusas, Sweaters, todo acaba-
do de rec ib i r de f ina ca l idad y a precios de verdadera e c o n o m í a . 
R o p a in te r io r , f ina , en seda. C o r s é s Warne r , los modelos m á s c ó m o d o s y nuevos, 
ajustadores y medias de seda. 
Una extensa i n v i t a c i ó n hacemos a todas las elegantes habaneras, para que vis i ten 
nuestro establecimiento, donde e n c o n t r a r á n cuan to deseen y nuestras empleadas con gran 
delicadeza les m o s t r a r á n cuanto el c l iente sol ici te . 
M A U R I C I O Y J U A N 
L a B a n d e r a A m e r i c a n a 
S a n R a f a e l 2 7 
H I P O F Q S F I T Q S 
• I Z L D r - I . G A R O A N O 
Aprobados por la Tacuitad ds MeOicin» y Junta Superior de Sanidad 
Prodigiosa medicación. Insustituible paar dar vicia al organismo en niñ 
ENCLENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, se forta1^ 
can y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARK^Y.„:0 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimieniu, 
demacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SBXbAi;^ 
CONQUISTE la pujanza y -virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, coraos 
la fosfaturla, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia, 
En Droguerías y Boticas de crédito. Belascoalu, 74, 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los Ojos, O í d o s , Nariz 
y Garganta. 
H O R A S D E CONSULTAS: 
De 9 a 11 a, m . en su C L I N I C A en San Rafael y Mazóm. 
Telefono A'2352^ 
De 2 a 4 p . m . en Leal tad , 6 6 , altos. T e l é f o n o A-7756, 
T e l é f o n o par t icu la r F - 1 0 1 2 . 
C 7715 al t IND. 15 sep. 
C 8625 I d 27 
I 
B A R R A S I N L E V A N -
T A R P O L V O 
E L P U L V 1 G I D A 
E U R E K 
Produc to 
H I G I E N I C O Y D E 5 í N F E ^ -
T A N T E 
De ja los pises l i m p i o s y b r i U a * ^ 
y « v i t a e l tener ^ que pasar P8" 
O f i c i n a : 
M E R C A D E R E S 11, altos.—4 ^ 
^ f o i - o A ~ 1 7 8 0 
Calle do Fftbrip!», en los 
tos de los talleres de Maue-
ra de Felipe Gutiérrez. 
H A B A N A 
A l t ó L X X X i X 
A Y 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
E L A L C O H O L I N D U S T R I A L L A E X P O R T A C I O N D E 1 
E N L O S J N G E N I O S ¡ T A B A C O S E N C O M P L E -
(Por E. W. DEMING) 
Fabricado el azúcar, queda un re 
rj..n. la miel, que se produce en! 
siauo. . , j , . \ 1* exportación de tabacos torcidos 
orandes cantidades: por cada cien , sufre los efectos del estado caótico que 
0,rnhas de caña molida, quedan siem- jreina en todos los negocios—dice "El 
arrouaa , í Tabaco"—en los distintos países del 
pre como remanente, seis galones de inundo. Continúa en pie actualmente la 
Vi Su valor depende de la facili- industria tabacalera en Cuba, debido 
J"16'* . . i L i enorrrie consumo local, 
¿ad para convertirla en alcohol o en j La cantidad de tabacos exportada en 
na clase cualesquiera de producto. |los nueve meses terminados en 30 de 
011 > septiembre último, es la menos impor-
La miel es una magnífica materia | tante de todas las efectuadas en los úl-
. . i - .„u_ „ , „ • . . i-^J^. i I timos veintidós años. 
rnkáhco. mucho mejor que todos los; „ , . , , 
coíion̂ f " . ^ ^ i En cualquiera de los afios compren-
-ihélico, mucho mejor que todos los | didos desde el 1900 a 1920, inclusive, 
Atantes productos a base de almi- | n:ayor cif ra se ^Po^ tó en solo dos me-
-esl,iUl ^ . ses, por ejemplo, en 190G, que se expor-
dón, <Iue requieren costosos prepara- taron desde el primero de enero al 2S 
An< oara llegar a un estado de fer- c J^1"61"0' inclusive3' dos meses. 
¿OS pdia 6 41.849.221 tabacos. Es decir, que en los 
mentación. La miel en cambio no ne-'dos primeros meses del eño 1906 se ex-
-osita Otro agente para la dilución y 'portaron 6.025,307 tabacos más que en 
- - - los nueve meses que han terminado en 
30 de septiembre del año actual. 
fermentación, que la 
i 
evadura. 
Todos los ingenios debieran! ela-
borar sus míieles convirtiéndolas en 
alcohol industrial y en alcogas para 
'1 uso de las máquinas y otros arte-
'actes que se utilicen en la finca azu-
frera. 
Un ibushel de maíz que vale hoy día 
70 centavos, produce 2 114 galones 
•je alcohol. Para producir esa misma 
:antidad de- dicho espíritu se necesi-
:an 57 galones de miel que a 5 cen-
tavos son 28.5 centavos, en vez de 
os 70 que cuesta el maíz . 
Además, el residuo después de fa-
bricado el alcohol en la miel sobrante, 
contiene todas las sustancias minera-
es que la caña extrajo de la tierra al 
íssarroilarse. Estas pueden ser recu-
peradas, sin apelarse a la incinera-
ron. Dicho residuo una vez seco y lo 
.ual puede lograrse en una sola ope-
ración, resulta un abono magnífico, 
iplicable al terreno inmediatamente. 
Un ingenio que muela 160.000 arro-
bas de caña dianas, a razón de 5 ga-
ones por cada 80 arrobas, produciría 
;n 150 días 1.500.000 galones de 
Tabacos torcidos oxp rtados desde 
primero de enero al 30 de septiembre 
en los veintidós años transcurridos 















































La cifra más baja de exportación de 
todas las habidas en los nueve meses 
de los veintidós años comparados, es la 
de 1921. La más alta es la de 1906, el 
año de oro de la industria tabacalera 
cubana, en el que se exportaron 
190.204,949 tabacos, un promedio de ex-
portación mensual de 21 millones de 
tabacos. De esa enorme cantidad de ta-
bacos exportada en 1906, la Gran Bre-
taña Importó 71.167,769 tabacos. 
Por lo que demuestran las cifras ex-
puestas, Inglaterra consumió a Cuba 
tabacos que Cuba ha exportado a todos 
los países del mundo, inclusive a In -
glaterra en los nueve primeros meses 
del año actual. 
niel, suficientes para que se puedan' los nueve primerog mese3 del aft0i 
irabajar 5.000 galones cada 24 horas1.1906- cerca del doble de la cantidad de 
lurante 300 días. Esta debe ser, la ins-
olación de un alambique de capaci-
lad mínima. Más economía en pro-
lucir se puede alcanzar con una ins-
alación cuatro o cinco veces mayor. 
• Un rendimiento de 0.4 de galón 
k alcohol por cada galón de miel, 
produce 600.000 galones de alcohol, 
isos 600.000 galones al precio actúa! 
le 40 centa centavos, serían 240 mil 
jesos, cuyo importe representa mu-
'.ho más que el costo de la instalación 
«ra producirlo. Con miel a cinco 
;entavos el galón, 0.4 de galón de al-
.ohol, le da a la miel que se nece-
lita un valor de 12.5 centavos y cal-
illándose el costo de fabricación en 
Jtros 12.5 centavos, tendremos que 
para producir un galón de alcohol se 
insumen veinticinco centavos. Con 
O T I Z A C I O N E 
R E C I B I D A S P O R 
M E ]ST D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S DE 
The N . Y o r k Coffee and Sugar Exch 














in gasto adicional de cinco centavos j j ^ f i o * 
J menos, dicho alcohol se convierte i ^ o s t 0 . ' 
















M ciento superior a la auto-gasolina. 
En los residuos, una vez producido 
el alcohol, quedan 0.35 de libra de 
potasa por cada galón de mil elabo-
rada o séanse 1.750 libras en los 3.000 
jalones de tarea diaria del alambi-
que. Esa potasa es poco más o me-




















toos son amoniaco nitrogenado v aci-
do fosfórico. El valor total de los 
"tados fertilizantes es de $60 toñe-
r a ; los cuales a razón de 210 por 
día. o 63.000 en 300 días, se ob-
«enen en una imstalación para produ-
C1r alcohol que no cuesta más de 15 
toil pesos. 
Para producir 2.000 galones de al-
Cô ol diarios, se necesitan calderas de 
^0 H. P. Los gases que se obtengan 
evaporarían 4.166 galones de agua 
P0* día de la contenida en los resí-
JUos de U destilación, la restante 
^bría que evaporarla directamente. 
^ residuos contienen el 10 por cien-
^ de nuestra materia sólida. Para 
>*̂ a galón de miel elaborada., se ne-
Ce8Itan cuatro de agua. 
I ^mbas industrias se completan 'y 
laMa cuenta del capital en ellas in-
^tido, resultan mucho más produc-
1Vas que la fabricación de azúcar . 
' " a d u c c i ó n del Louisiana Planter 
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Central Leather. . . ,., ,„ 
Cerro de Pasco 
Chandlor Motor Car Co. . . 
Chesapeako Ohio ;ind I l y . . 
Ch. Milw. and St. Paul com. 
Idem mem uref endas. . . 
Chlcairo Northwestrn Ry. . 
Chic. Rock Isl. N. W. Ry. 
Chile Copper 
Chino Copper ,., . 
Colorado ron Co. . . ,¿ |. . 
Coca Cola , ,., w 
Col Fu el. . . .. '.' j , 
Com Products. . . •„ ,., 
Cosden and Company! . ,. ' 
Crucible Steel of Amer . 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Huáson Canal. . 
Dome Mines. . . . . . . . •.. 
Frie R. R \ 
Famous Play. .. . ,., „' ,'„ 
Pisk Ryubber. . .• ,« ,.. . 
Freeport Texas , 
General Asphalt. ... . u, 
Ceneral Electric. . ,., „, „] ,„ 
General Motors. . ... ,. ..' , 
General Cigar. . .• -.' .. .. 
Goodrich . 
Great Northern Ry. pref. . 
Ulniois Central 
Inspiration Cons. . „, . . 
I l terboro Consl 
Interboro preferidas. . . . 
Internral. Mer. Mar. com. 
Internad. Mov. Mar. nref. . 
Internacional Nickel'. . 
Internarional Paper. . . . 
I-.vincibli Oil 
Kanssa City Southern. . . 
Kelly Springficld Tlrs. . . 
Kenneoott Copper 
Keystone Tire Rubber. . . 
I-iacka\ví;nna Steel. . . . . 
T^ehigh Valley 
Louisvílle ar.d Nashville. 
Loft ncorporó.Ted , 
Manatí comunes, . . . ., .„ 
Manati proferidas. ., , ,. 
Mexican Petroleum. . :.. . 
Miami Copper 
Middale States Oil ' 
Midval Sil. s»nd Ordnance. , 
Missouri Pacific Railway. . 
Idem ictom pr.-fcridas. . . . 
Ncvdaa Consolidated. . . . 
N. T. Central and H. Pvier 
Y. New Haven and H&rt 
Norfolk and AVestern Ry. 
Northern Pacific Ry. . . . 
Pna. Am. Petl. Tran. Co. . 
Pennsy}vania. . . . . :. :.. 
Peoples Gas. . . ,,. ,., ,. 
Fere Marquette. . . >, m 
Pierce Arrow Motor. .. . .. 
Pressed Steel Car. „• ,., 
Pullman •„ . .. . 
Finita Alegro Sugar . . . . . . . 
Puré Oil 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert. 
Ray Consol. Copper. . . . 
Iteading 
Replogle Steel comunes. . 
Republi'.' Iro.i and Steel. . 
St. Loáis St. Francisco. ,. 
Santa Cecilia .: . . 
Sears Roebuck. . . . . . . . 
Sinclair Oil Corp. . . .. 
Southern Pacsfic . . . . . 
Southern Railway. . ,., ., 
S t r o m b r e g . . . . . , ..., ... 
Studebaker Corp . . ., > .., 
Texas Company . . . . .i 
Texas and Pacific. . « „•, ... 
Tobaco Products Corp. . . 
Trascontinental Oil. , . . w 
Union Pacific. . . . ¡.. ,., ,. 
United Frui t . . . . ;.- .., ., 
United Retail Stres, . . . . 
U. S. Food Products. . . . 
U. S. Industrial Alcohol. .., 
U. S. Rubber 
U. S. Steel. . . .: . . , . 
Utah Copper 
Vanadiun Corp. of America. 
Wabash R. R. Co. Clase A . 











































































M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New Y o r k 
(Calilo recibido por nuestro hilo directo) 
:NEW YORK, octubre 26—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios inactivos. 
Papel mercantil de 5% a 6. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias 




























Cable . , 
Francos 
Demanda 
Cable . .> 
Demanda 
Cable . . 
Demanda u 
Cable . 
F r a n c o s 
Francos belgas 
Francos suizos 
F i o r i n e s 












Electric Stg.o de Cuba., .m . 
Matadero la, Hip . * . M W 
Cuban Telephone. w . m 
Ciego de Avila., w M M n • 
Cervecera Int • . •., 
E. F. Noroeste B H Guano 
B. Acuedut. Cienfuegos. .., 
Manufacturera Nacional. >, 
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(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, octubre 26—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Aparte de las emisiones especulati-
vas articular mente, los petróleos en las 
que aumentaron las recientes ganancias, 
el mercado bursátil de hoy estuvo inac-
tivo, tardío y sin tendencias aparentes 
de ninguna clase. 
La vista de la Junta Ferroviaria des-
pertó Ss-ran Interes, y las acciones de fe-
rocarriles incluso algunas de las emi-
sioues de Inversión mas populares des-
plegaron tendencias de reacción a la 
baja. 
La firmeza en los tipos del dinero 
probablemente fué cau^a de la táctica 
menos agresiva de los "pools" alcistas. 
Los préstamos a la vista abrieron al 6 
por ciento sea el tanto por ciento mas 
elevado Inicial de toda la semana, pero 
en la última mitad de la sesión aflojó 
basta el 5 1[2 por ciento. En las negocia-
ciones particulares los coredroes anun-
ciaron préstamos de esta clase al 5 por 
ciento. 
Los petróleos mas oaratos fueron los 
iras favorecidos, y los motores del mis-
mo tipo también avanzaron, aunque las 
aunque las noticias en los centros mer-
canntiles respecto a esta industria no 
fueron en extremo satifactorias. Los 
productos alimencios los de cuero, los de 
goma y algunos de los aceros indepen-
dientes mostron firmeza intermitente, 
pero United State Steel fluctuó dentro 
do los limimtes mas extrechos, no ha-
ciendo respuesta alguna al informe t r i -
ri'.estral publicado ayer. 
Los equipos registraron ganancias y 
pérdidas mezcladas, y los cobres y ta-
bacos se mestraron sucep tibies a la 
presión ejercida. Los productos quími-
cos, los abonos f ertllizadores, y las 
emisiones de "tiendas en series" fue-
ron de los mas firmes entre los ^alores 
nicelaneos. Las ventas de Mexlcan Pe-
tróleum contribuyeron a la iregulandad 
del cierre. 
Las ventas fueron do 650.000 acciones. 
En el mercado de cambio internacio-
nal reinó considerable confución debida 
a los rumores que circularon sobrf- la 
propuesta revición de los pagos de Ale-
mania por concepto de reparaciones. 
LLos tipos sobre la Europa Central re-
flejaron los acontecimientos desfavo-
rables ocurrido recientemente en aque-
lla región, y los giros sobre el Extre-
me Oriente perdieron IFU pesadez de es-
tos úldmos días. 
Las emisiones de la /..libertad cerraron 
generalmente con ventajas, y la vista 
general de los del pala estuvo de sosten 
a firme, siendo las operaciones de menos 
ron generalmente con ventajas sien-
consideración que ayer. Los bonos ex-
tianjerofc no desplegaron tendencias 
nronunciadas con excepción de los 4S 
del gobierno mejicano que fueron de 
ruvo aceptados por las últimas faces 
do lasunto de las obligaciones exterio-
res de aquella república. El total de 
las ventas valor a la par fué de $ 11.875. 
000. 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos de 4 a 
Giros comerciales de 5% a........j 0 % 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
00 dias, 90 días y 6 meses, 5% a 5% 
Montreal x, 9; % 
Suecia 23.13 
Grecia . ...•.„,.,. 4.47 
Noruega ..... .. 13 .25 
Argentina .,>..., . . .->.... ,5.,.JH-I.I .-32.2Í: 
Brasil T^.-.I. . . . 13.12 
Dinamarca, descuento 19.2S 
Suiza ... 18.17 
COTIZACION D E LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 











últimos del 3% por 100 a 92.40. 
primeros del 4 por 100 sin cotizar 
segundos del 4 por' 100 a 92.20.: 
primeros del 4% por 100 a 93 .30. 
segundos del 4 por 100 a 92.42. 
terceros del 4% por 100 a 92.86. 
cuartos del 4% por 100 a 92.82, 
quintos del 3% por 100 a 99.50. 
quintos del 4% por 100 a 99.44. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R ! 
Cuba Exterior en 1904. . . „ 80% 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 76 
Cuba Exterior 4% s. de 1949 . . 71% 
Kavana Eleccric Consw 5s. 1952 72% 
Cuban American Sugar. . . ,., Zi 
Ciudad de Burdeos ,« 87 
Ciudad de Lyons os de 1949. :., 86% 
Ciudad de Marsella. . . ... ;. 86% 
Ciudad de Parí». . . . . „ „ . „ 99 15116 
Cuba R. R. Es. de 1952.: L ... ,., 63 
.Ventas Abre Cierre 
American Sugar. 
Giban Am. Sugar. 
Cuba Gane Sugar. 
P. Alegre Sngar.. „ 
8500 52% 52% 
4200 14 14 
4200 7% 7% 
600 27% 28 
BOLSA D E M A D R I D 
(Por la Prensa MADRID, octubre 26 
Asociada) « 
Esterlina» K.-K^.M*»» 
PTancos . . . .-.BO—W.̂ ÍV» 
BARCELONA, octubre 28., 




C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, octubre 26—(Por la Pren-
sa Asociad*),. 
Demanda 13.34 
A z ú c a r e s 
•(Por la Pren-
L Y S T I G R E 
P E R F U M E A R I S T O C R A T A 
b's Tie?Íl62caI? y veíá qué bueno es. 
V s delicos^11110*' Perfumista fr'W-
K i l a , # - . " e 3 n i í a Habana'ai ,nte-
p0r. m o ^ en la Habana: al ln-
m i 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S » 
Recibidas p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
OCTUBRE 26 
Xbf Cierre 
Amer. Ag. Chem. . ••• m i. 
American Beet Sugar. ;.; > 
American Can , „ 
Amer. Car and Foundry., . 
American Hido Leather. . 
¡Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotive. . . 
I American Smelting Ref. . 
b^Sa „ f American Sugar Refg. Co. . 
?eina, r,q0r conocerlo. En la Casa Vadla. American Sumatra Tobaco. 
i^elo. o^*^-1?."3 le Perfuman el pa-lAmer. Tel and Tel. . . . . 
^vtnerican Tobaco. . . . . . . 
American Woolen. . . . .. . 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchlson Topeka Sta. Fe. . 
.Atlantio Gulf and West., . 
Ealdwin Locomotive.. ;, . >. 
Baltlmore and Ohio. „ ,.. .. 
Bethlhem Steel. . ., „, ,., > 
California Petroleum. .: ,., > 
































NEW YORK, octubre 26-
sa Asociada). 
El mercado de azúcares crudos estu-
^ hoy mas firme para los libres de de-
rechos, subiendo los precios 1|16 de cen-
tavo a la base de 4.06 por el centrifuga, 
y vendiéndose a ese nivel 5.000 sacos de 
Puerto Rico y 47.600 de centrifugas f i -
lijinos. La comisión no cambió su pre-
cio de 2 112 costo y flete Igual a 4.11 por 
el centrifuga y aunque no anunciaron 
hoy nuevos negocios, manifestaron que 
hablan vendido a refinadores locales 
tn estJS últimos días 420.000 sacos de 
azúcares cubanos. 
Los futuro» crudos estuvieron algo 
mas flojos a consecuencia de la firme-
za del mercado de netrega inmediata 
aunque el voUimén de Iso negocios fué 
reduclod y los precios del cierre fueron 
de sin cambio a 4 puntos netos mas ba-
jos- a causa de las liquidaciones espar-
cidas que se efectuaron. Ofertas del cie-
rre. Diciembre 2.45, Marzo 2.34 Mayo y 
Julio 2.55, 
El mercado del refinado no ofreció 
cambio alguno cotizándose el fino gra-
nulado de 5.20 a 5.30 y registrándose 
una buena demanda aunque algunos re-
finadores se ven irapo.sibilitados de ha-
cer prontas entregas. 
No hubo transaciones en los futu-
ros refinados y los precios del cierro 
fueron de sin cambio a 5 puntos netos 
mas altoa. Diciembre cerró a 5.40, Mar-
zo y los mCses posteriores a 5.30. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, octubre 26—(Por la Prensa Aso-
ciada j 
Las cotizaciones, Irergulares. 
Renta francesa del ¿ por 100 a 54.30. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 53.88,, 
Bollar americano a 13.63. 
Empréstito del 5 por 100 a 81.45., 
BOLSA D E LONDRES 




Empréstito inglés del 5 por 100 a 87% 
Unidos de 1¡». Habana, 42.., 
Del 4% por 100 a 80% 
Plata en barras 39 chelines. 
Oro en barras, 104 chelines 2 peniques 
Descuento del 2 por 100. 
Préstamos a la vista, 3% por 100., 
A noventa dias, 3 11|16 por 100. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
OCTUBRE 26 
Com*. /end. 
COMISION F I M N C H R A 
La comlsiói financiora de azúcar ha 
vendido 22,500 sacos a 2.50 centavos COS-
ÍA y flete para los Estados Unidos. 
También ha vendido la comilón 175. 
C0C sacos para Europa al equivalente 
de 2.50 centavos costo y flte para los 
111% 111% Estados Unidos. 
Conos y ObUifaclomM 
Rep. de Cuba e por 100. > ... 75 85 
Rep. de Cuba (d. i n t ) . . ... 62 66 
Rep. -Je Cuba 4% por 100. . 62% 80 
Ayunt. la, Hip. . ,., > . . 86 95 
Ayunt. 2a. Hip. . . . . w 85 95 
Gibara Holguin la. H . . „ 
F. C. Unidos (perpétuas)., 
i>. Territorial (Serie A ) . , 
B. Territorial (Serie B ) . M 
Fomento Agrario. . .,. . „, 
Gas y Electricidad. . 90 120 
Bonos H. E. R. y Co. . . 71 73 
Hav. Electric, Ry., H. a . 
Banco Agrícola.. -., v M M> w ,. siCfeat 
Fomento Agrario. .... . M w m 
Banco Territorial. . . ,., m 8̂,'!; 
B. Territorial (benefic). (j, M % 
Trust Company. . . ,. ., ¡ 
B. de Préstamos Joyería. 
Banco Internacional Serie A 42 
i* C. Unidos. , . ,., u >. . 
P. F. Osete. . ., ,.. M m M M 
Cuban Central pref., M m m N. 
Cuban Central, com « M „, m 
Cuban R. R, . , . ... ..• m 
F. C. Gibara y Holguin. ., 
Fiéctrlca de Stgo. de Cuba. 
8 por 100 Hav. Elect. pref 87 91 
Idem Idem comunes. „, m 
Elétclra de Marlanao. .., « 
Eléctrica de St. Spírltus.. M 
Nueva Fabrica de Hielo., M 
Cervecera Int., pref. . M m 
Cervecera Int., comunes. M 
Lonja del Comercio pref., « 
Lonja del Comercio com. 
C. Cut. Cubana, pref. M ^> 
C. Curt. Cubana, com. Ml 
Teléfono, pref. . . w ., ^ . 65 
Teléfono, comunes. « M M 
Matadero Industrial., >. » ,., 6 
Industrial de Cuba. m », . 
Naviera, pref, . .., » .s M ,., 84 55 
Naviera, comunes., M M t.i m 10% 
Cuba Cañe, pref. m ,.: . M MM -. 
Cuba Cañe, com.. ,„ M & m 
Ciego d© Avila . ... . . ,., ,.. w 
Com. Cub. P.y Nav.» pref., ) 
drm Idem comunes. . . . . . . 1 
I . Hisp. Am. Seguros. . ., 4( 
Idem Idem beneficiarlas. 
Unión Oil Company. „ „, m f 
Cuban Tire Rubber Co.; . m 
Idem Idem comunes. . m ̂  | 
Quiñones Hardware Co. „ P 
Manufacturara, pref. . ., . 11 
Manufacturera, com. . ,„ >..,, 
Constancia Copper. . ... M m 
Licorera Cubana, pref. .., 13% 25 
Licorera Cubana, com. . ., 2% 
Nacional Perfumería, pref.. 
Idem Idem comunes. m ,« „ 
Idem idem comunes., m m 
Ca. Calzado, pref. m w K n 
Idem idem com, ... m M, m {, 
Acuedusto Cienfuegos.; ,.. >, X O ^ ' 
Ca. de Jarcia, pref. . • 44 
Ca. de Jarcia, pref. slnds 43 «0 
Ca. de Jarcia, comunes. . 13% 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 50 120 
Ca. Cubana Accidentes. 
Ca. Nacional P. y Fon., pref \ 
U. Nacional S. y F. pref. ,„ 
Idem Ireb nefe. . . ,., „, | 
Va. Vinagrega Nacional. „ "*• 
Ca. Urb. P. y P. Mar. pref ü 
Idem Idem, c o m r 
C. Const. y Urb., pref, M j 
Idem ide mcomunes. . .« .., -
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A i ^ d t S 9 L e r o c ^ p f ¿ a a S j ^ e 
MOVIMIENTO D E VAPORES 
D I A 26 
Santa Cruz del S u r . — E n t r ó en es-
te puerto el vapor costero Marta, pro-
cedente de Manzanillo con carga ge-
neral . 
Gibara .—Sal ló de este puerto el 
vapor noruego Anneta para Nuevi-
tas. 
Salieron los siguientes: Tomás Be-
nat t i para Niquero con carga gene-
r a l ; de t raves ía el vapor inglés Aven-
se para Cienfuegos. 
Matanzas.—Procedente de New 
York en t ró el vapor Walter de Mur-
son con carga general. 
J íueva Gerona .—Sal ió el vapor Co-
lón para B a t a b a n ó , conduciendo pa-
saje y carga general. 
Cayo Mambi.—Ayer en t ró proce-
dente de New York , el vapor Anneta 
con carga general. 
Ca iba r l én .—Proceden t e de New 
York, e n t r ó en este puerto el vapor 
Putney para cargar azúca r ; el vapor 
Lake Floravista procedente de New 
Orleans, con carga general, saliendo 
^ ambos vapores para los Estados Un i -
dos. 
Santiago de C u b a . — E n t r ó proce-
dente de Maisí la goleta cubana A m -
paro procedente de Ñipe; el vapor 
inglés Pascilla; de Jaruco la goleta 
cubana Segundo Vigi lante; de New 
York el vapor inglés María Flores; 
de Hamburgo el vapor ho landés 
Amor . 
Salieron: para Kingston, el vapor 
inglés Conway, todos con carga ge-
neral . 
Cienfnesgos.—Han entrados los si-
guientes vapores: el americano La-
ke Falama en lastre; el G u a n t á n a m o 
en lastre, vapor danés BrynMld pro-
cedente de Mobila, con carga gene-
r a l . 
M a n z a n i l l o . — E n t r ó el vapor A n i -
ta procedente de Media Luna con car-
ga general; T o m á s Beatti proceden-
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS B E SEGURO, 
JOYAS Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a p e l i g r o 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s des t ruc -
to re s , e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 i i i M 1 S I t 
T £ L E F * \ M - 2 2 6 9 
T E N I E N T E R E Y No . 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r la p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
The R o y a l Bank o f C a n a d á 
P O S D E C A M B I O S 
OCTUBRE 
NEW YORK, cable. ... , 
NEW YORK, vista... w , 
MONTREAL, vista., ,., 
LONDRES, cable. m ,« , 
LONDRES, vista. ., . ra 
LONDRES, 60 días 
PARIS, cable. ... M M 
PARIS, vsita. . . , « „ 
MADRID, cable. w „ „, 
MADRID, vista. ,., ,., 
HAMBURGO, cable., <„ 
KAMBURGO, vista., 
ZURICH, cable. ... M ... 
ZURICH, vista, M M M 
MILANO, cable. M m M 
MLiANO. vista. . . .. r. 
HONG KONG, cable. ;, 
HONG KONG, vista. 
26 
w :«} w 
• W W I«! 
















S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
R o s a d e l á H u e r t a , f i a d a d e l a T o r r e 
H A F A i í i í w c r o o 
T dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tardo d© 
hoy, 27 de octubre, sus hijos e hijos políticos que suscriben, en su 
nombre y en el de los demás familiares, ruegran a sus amistades se 
sirvan encomendar su, alma a Dios y acompañar su cadáver desde la 
casa mortuoria, calle J, nümero 11, Vedado, al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 27 de octubre de 1921. 
b6, Siena, Salvador dosresa, Kosa, Blanca, Ana Kaxía, Sex9a~ 
Carlos, Sicardo, María T la Torre y da la ICnerta, Consuelo 2>íaz, 
viuda de la Torre, Alberto Sonco y Carlos Callejas. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A I F R E D O J J R N A N D E 
S a n M i g u e l 6 3 . 
COLEGIO D E N O T A R I O S 
COMERCIALES 
(Corredores de Comerc io ) 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
Banqueros Comercio 
Londres 3 
Londres 60 0.|v 
Paris 3 d|v. . ., 
Paris 60 d|y. ., 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|v 
E. Unidos 3 d¡v 
E. Unidos 60 d|v 
España, 8 

















T h e R o y a ! B a n k o í C a n a d á 
F U N D A D O » N 1 8 6 9 
I 20 .350 .000 .00 
mm — 20.240 .000 .00 
. . . . HM, . . 630.000.000.00 
S E T E G E E N T A S T R E I N T A STTOU RSAIÍES» COfOlTENTA Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N O I P A I * : M O N T R E A L , , G A N A D A , 
CAPITAL PAGADO . . . . 
PONDO DE RESERVA íUSI 
ACTIVO T O T A L 
LONDRES: 2 Bank Bulldlngr. Trrmeoa Street 
N E W Y O R K : 68 Wl l l í am Street. • 
BARCELONA: Plaza de Catalufia 6. 
PARIS. 28 Ru© du Quatre Septembre, 
Corresponsales en todas las pl azas bancaMes del Mando. 
Se expiden cartas do crédi to p ara viajeros, "en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros so admiten depósi tos a in te rés , 
desde u n peso en adelante. 
JEHLO CABLiEGKAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRES L A 
H A B A N A Y N E W YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
Aapuiar 7 5 , e s q u i n a a O b r a p i a 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Miguel Melgares. 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Hz.ul Argüelles y Oscar Fernandez. 
Habana, 26 de octubre de 1921. 
Andrés B . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago KodrigTiez, Secretario Con-
l £ 
C 6035 a l t 77d 7 j l . 
G E L A T S & C o . 
OCTUBRE 26 
L a venta en p ie 
El mercado cutiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5% a 6 cts. 
Cerda, a 9 cts. el del país y a 11 el 
americano. 
L/ai*ftr, de 6 a 9 centavo». 
v e n i m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p i g a d e t » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r e s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n » 
— p a g a n d o in te reses a l 3 $ a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por c o m o 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrificadaB en este matadero: 
Vacuno, 100. 
Cerda, 47. 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotisan a los siguientes precios: 
•SOABJUOO 0 i T? 0* aP 'JBU-BT 
Vacuno, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
:0J3PB1'8UI e}SO U9 SBnBOíJUOBS 6909)7 
Cerda, 210. 
Vacuno, 203., 
Entradas de ganado 
Hoy entraron varios trenes con ga-
nado vacuno para la matanza, proceden-
te de Camagüey. Llegaron dos carros 
consignados a Godofredo Perdomo, dos 
a. Belarmino Alvarez, seis para Seraíín 
Pérez y doce para Manuel Revilla. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DES DE E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
Giro» sobre todas las p laz as comepciales d e l m u n d o . 
i 
Cuentas corr ientes, pagos p o r cable, d e p ó s i t o s c o n y sin í n t e -
res, inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, ba jo l a p r o p i a custodia de los iatcrc8adoss 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 Í 
O D L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s ; 
C A S T E L L A N O 
V I B R A N T E M A N I F I E S T O 
Señores Asociados:! 
Debo, en primer téi^mino, dar las 
gracias a ustedes nobles y buenos 
Castellanos que habtas correspondi-
do a m i invi tación y habé i s asistido 
a esta reun ión , demostrando con 
vuestra presencia y vueetro entusias-
mo, si a ú n de ello qmedara alguna 
duda, que la Colonia Castellana en 
Cuba, tiene derecho a tener su Cen-
tro grande, p róspero , r ico y flore-
ciente, tan grande, tan rico, tan prós-
pero y floreciente como esas otras 
Sociedades hermanas que alzan sus 
Palacios y sus Casas de Salud, sun-
tuosos aquél los , cómodas y hermosas 
éstas , como un exponente vivo y fiel 
no sólo de la potenciabilidad de la 
raza, sino de que los Españo les , den-
tro y fuera de su Patria, de nuestra 
querida E s p a ñ a , tenemos arrestos su-
ficientes no sólo para amar nuestra 
bandera sino para hacerla colocar 
en los sitios m á s (Tígnos. y elevados, 
hac iéndola respetar, admirar y que-
rer. 
Gallegos, Canarios, Asturianos, 
t t e , etc., tienen hoy suis Quintas de 
Si. lud dotadas de todas las comodi-
daeles y cie todos los adelantos de la 
Ciencia Médica. Cuando muchos du-
daba^, cuancTo muchos cre ían con 
ciego'.fatalismo, que los Castellanos 
en Cube no p o d r í a m o s alcanzar igual 
honra y* sat isfacción, sen t í a , sí, sen-
tía en lo inás profundo de mi alma, 
una gran tristeza, en m i rostro el la-
tigazo del sonrojo y la ve rgüenza ; 
pero en mí pecho una fuerza grande, 
enorme, me decía -en voa muy alta y 
muy potente, que nosotros los Cas-
tellanos tendríamc«5 en breve plazo 
una Casa de Salu<I tan buena como 
la mejor por que no é r amos una es-
pecie inferior dentre» de la famil ia 
Española y que para, conseguirlo só-
lo nos hacía fal ta la decisión f irme 
de obtenerlo. 
Yo me propuse que* los Castella-
nos en Cuba, cuando cayeran enfer-
mos no fueran a cu ra r sus males a 
un edificio inadecuado 'sin condicio-
nes sanitarias, sin comodidades; sino 
en una Casa d eSalud, airosa, alegre, 
l impia, higiénica, moderna, bien 
montada e instalada, de acuerdo con 
los adelantos modernos de la ciencia, 
donde los Castellanos c u r á r a m o s 
nuestros males físicos y r econ fo r t á -
ramos el esp í r i tu . 
En m i empresa que algunos cal i f i -
caron de descabellada, en m i fervien-
te anhelo, en m i obsesión, en la ins-
piración suprema de m i vida, no me 
encont ré abandonado, justo es con-
signarlo, pues mis compañeros de I 
Junta Directiva, los miembros de las I 
Secciones, han correspondido a m i | 
llamamiento y han superado en su ; 
cooperación al esfuerzo que de todos ' 
y de cada uno debía esperar y espe- | 
raba. i 
Unicamente así , con tan peque-
ños elementos, hub i é r amos podido | 
realizar una obra de la magnitud de | 
la que hemos llevado a cabo. 
Ahí la tenéis . Castellanos. Ya es tá 
la Casa de Salud casi concluida en i 
Arroyo Apolo, en esos terrenos a los ¡ 
que tantas veces hemos ido con el 
alma invadida de pesimismo, "en pe- 1 
regr inación P a t r i ó t i c a , " a colocar ¡ 
" la primera piedra," es tá próximo el 
momento de colocar la ú l t ima y p ró -
ximo el instante solemne y por tan-
to tiempo acariciado de ver izarse 
junto a nuestra enseña roja y gual-
da, el Pabel lón de Castilla y el Es-
tandarte de Santa Teresa de Jesús , 
nuestra sabia Patrona, y tremolar 
al aire sus colores como orgullosos 
de cobijarnos en sus pliegues. 
Ya la Casa de Salud moderna e 
Higiénica del Centro Castellano ha 
\ dejado de ser una i lusión. Es una 
; realidad. No es un proyecto más o 
i menos hermoso, no existe solamente 
j en planos y papeles de ferroprusiato, 
i no es una quimera: es tá allí , en Ar ro -
I yo Apolo, en lo m á s alto y saludable 
de la Capital, a pocos minutos del 
Centro de la vida Capitalina. Allí se 
elevan, llenos de orgullo, enchidos 
de satisfacción, los Pabellones de Ci-
¡ rugía , de Enfermedades en General, 
| el de Mujeres, la Adminis t rac ión y 
j Servicios, la Botica, etc., etc. Allí 
es tán cuatro m i l metros cuadrados 
! de Fabr icac ión sól ida, elegante y ma-
¡ ciza para cobipar a nuestros enfer-
' mos y volverlos a la vida de la Salud, 
• procurando ofrecerles no sólo los 
'• adelantos de la ciencia, que curen sus 
dolencias, sino las comodidades que 
les hagan olvidar la falta de la ma-
dre o de la hija ausente. 
¡ Yo he puesto a cont r ibución para, 
ver realizado este ideal, no sólo m i 
.' esfuerzo personal, sino la decidida 
! y eficaz cooperación de los compa-
i ñe ros de la Junta Directiva que no 
i me han escatimado su concurso. Mis 
! deseos hubieran sido que al concluir 
j m i primer año de per íodo Presiden-
| cial, hubiera podido esta Junta D i -
i rectiva ofrecer a los señores Asocia-
dos del Centro Castellano, tan esquil-
i mados con p ré s t amos , suscripciones 
¡ y emprés t i tos , completamente te rmi-
l nada la Casa de Salud y dotados de-
bidamente todas sus Instalaciones, 
sin volver a requerir el concurso de 
los Socios. Sin embargo, la aguda 
crisis económica que hace un año pe-
sa sobre el país y que ha hecho mer-
mar nuestros Socios y por conse-
cuencia nuestros ingresos, impo-
niéndonos sacrificios y economías 
en todos los órdenes , para no per-
mi t i r que se desmorone la Socie-
dad, no me ha consentido ver cum-
plidos mis deseos completamente y 
con pena me di r i jo a los Castellanos 
en Cuba —Socios o no del Centro— 
para que no consientan 
tér i l la labor realizada 
f inal de la jornada, y ún i camen te 
cuando he llegado a la convicción de 
que el Centro con sus ingresos ordi-
narios—muy reducidos hoy—no pue-
de hacer frente a los compromisos 
que exije el alhajar y dotar debida-
mente a la nueva Casa de Salud, es 
cuando con la venia de la Junta Di 
da decencia. E l Centro Castellano, 
no tiene dinero suficiente por sí so-
lo y necesita del concurso de los cas-
tellanos de Cuba. Yo confío en nues-
tra nunca desmentida esplendidez y 
generosidad proverbial. No es el con-
curso de los ricos solamente el que 
interesamos. Los tiempos son malos. 
Quien no pueda dar m i l pesos, que 
dé una peseta y quien n i esto pueda 
ofrecer, que no se apene, que nos dé 
su entusiasmo y nos acompañe a pe-
dir la a quien pueda darla. 
Tengo ofrecimientos de importan-
P O R L O S H O T E L E S 
que sea es-1 cía de los que oportunamente da ré 
Casi ya al j cuenta pero junto a ellos nos faltan 
algunos pesos ofrecidos por anón i -
mos castellanos, que quizás se los 
hayan quitado de pan a sus hijos pa-
ra cooperar en esta gran y hermosa 
obra. 
La obra, pues, no es mía , ni de 
mis compañeros de Directiva exc lu -
sivamente. Todos los Castellanos en 
rectiva he convocado a los Castella-
nos, a los que todav ía conservan en 
su pecho el amor por la t ierra en que 
nacieron, para solicitar su concurso, 
para que no se pierda el esfuerzo, pa-
ra que no fracase la magna empresa 
que hemos realizado, para que no re-j montada 0 debemos tener siempre a 
Cuba estamos igualmente interesados 
en su éxito y todos debemos contr i -
buir . 
La suerte está echada. ¿Tenemos 
o no derecho los Castellanos a tener 
una Casa de Salud moderna, y bien 
sulten Inút i les nuestrs luchas, y 
nuestros sacrificios; en una palabra: 
no sólo para hacer t r iunfar el ideal 
de poseer una Casa de Salud moder-
na, debidamente instalada y atendi-
da, como se merecen nuestros So-
cios y nuestro distinguido Cuerpo 
Médico, sino para que no caiga para 
nuestros enfermos en una cua r t e r í a 
nn t i -h ig ién ica? Vuestra acti tud. Cas-
tellanos, lo dirá, pues reza el r e f rán 
de nuestras lejanas y queridas t le-
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
H O T E L I N G L A T E R R A . 
Entraron ayer: 
Mrs. W. L . Taylor e hi jo , de En-
senada de Mora; C. R. Cooper, de 
San Francisco, California; M r . y 
Mrs. G. G. Frowbrige, de Taca j ó ; 
Gramham Adam Frowbri je , de Ta-
cajó; S. Power Warren, de Dewer, 
Colorado; Victoria Pérez , de Ma-
tanzas; María F e r n á n d e z , viuda de 
Pérez , de Matanzas; Julio G. Pela-
yo, del Central Rosario. 
H O T E L TELEGRAFO 
Entraron ayer: 
R. E. Porter, de la Haban; Gui-
llermo Ros y Sra., de Santiago de 
Cuba. 
H O T E L PLAZA 
Entraron ayer: 
John P. B r i l l , de New Y o r k ; A . 
D. Wilson, de Cienfuegos; Eohoc-
kins, de New York ; E. C. L i t l l e , de 
B a r a g u á ; C. A. Gunslade, de Ba-
ñes, (Oriente) ; S. A . Jack y Sra., 
de Omaha, Nevada; L . Rodr íguez , 
de C a m a g ü e y ; Sir Daniel Gover, de 
Londres, Inglaterra; C. Judge, de 
rras, "que cada cual tiene lo que se |Londresi Inglaterra; Agustion To-
l mé, de Camagüey ; L . L . Andrews, 
No quiero terminar sin un cari 
ñoso recuerdo de gra t i tud para el se 
de Detroit , Michigan. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
R. Vogemann, de Hamburg; 
H . J. Large, de Savannah, Ga. 
D. Patterson, de New York ; R. 
de New York ; Mrs. Mildred 





H O T E L PASAJE 
Entraron ayer: 
J. W. Grady, de Cienfuegos; Ma-
nuel Castillo, de Zaza del Medio; 
Agust ín Bas, del Mariel ; M. R. Ro-
drigunez, de Mana t í ; R. G. Hi l l s -
bory, de la Habana; Manuel Gonzá-
lez, de Cienfuegos; Angel Albls tur , 
de Bolondrón ; Antonio Pego, de 
Banaguises; Juan Robles, de la Ha-
bana; Manuel Ledes, de Cienfue-
gos. 
H O T E L P E R L A DE CUBA 
Entraron ayer: 
Ernesto Bertchi, de Oriente; E . 
L . Brown, de New Orleans; Dr. Pla-
sencia y familia, de Mana t í ; M . M. 
Pernal, de Artemisa; H . Alfonso, 
de Cienfuegos; Manuel Alfonso, de 
S. la Grande; Ar tu ro Muño y Sra., 
de la Habana; Bienvenido Mart ínez , 
de Güira de Melena; Julio Echeva-
r r í a y Jorge Candes, de Sabanilla. 
b a ñ a ; G. Campos. dA r 
Cuba. ' ae Saatiag0 
C o n v e r s a a d o c o n 
e l M í m d o H í s p a n e 
U L T I M A OBRA DE 
P I N O C H E T 
DO 
H O T E L AMERICA l 
Entraron ayer: 
Angel Ortiz, de Santa Cruz dell 
Norte; Pedro Gener Núñez, de Pi-1 
nar del Rio ; C. J. Parest, de la Ha-
Libro interesant ís imo ña 
constructivo, llamado a tpífo Caráct6r 
amplia circulación en torta , la 
rica Española . Tancredo ¿ ^ é . 
es autor de catorce l ibro, nocliet 
tenido el mayor éxito de iih?e 
la América Latina. Es dirc .ería 
" E l Norteamericano." y corrCtor 
de treinta y cinco diarios ^Poil8al 
e hispanoamericanos, con tr* nolea 
nes y medio de lectores millo-
E l reciente libro del sefi 
chet trata de problemas 
de palpitante actualidad p r , rilas 
l íenla vibrante de la vida nníf* pe-
ricana de hoy. Su forma es ' ^ 
dora y su fondo es intenso 
J™Í01 n^J°l&r' .moneda ^ 
siempre nuestro querido Centro, Ca- j ñor Domingo Noguer, Presidente de 
sa de Castilla, Casa Solariega de los 
Castellanos en esta querida t ierra cu-
bana. 
La empresa no ha de ser sólo de 
la Junta Directiva. E l éxito de la ges-
t ión debemos compartirlo entre to-
dos los Castellanos; pero los esfuer-
zos t ambién debemos todos los Cas-
tellanos hacerlos, cada uno en la 
medida de sus fuerzas. 
En vuestras manos. Castellanos de 
buena voluntad, pongo nuestra obra 
y los destinos de la Sociedad. La lo-
comotora es tá en las paralelas, en-
cendidos los fuegos y el vapor levan-
ta fuerza en la caldera. E l Maqui-
nista os dice que falta un poco de plena crisis, 
combustible para que se ponga en 
marcha. ¿ H a b r á quien lo niegue sien-
do Castellano? Nosotros individual-
mente, por nosotros mismos, no po-
demos hacer más de lo que hemos 
hecho. Necesitamos ahora de ustedes, 
necesitamos que hagá i s un esfuerzo 
para que no quede una cama sin bas-
tidor, una almohada sin funda, un 
cán t a ro sin sus flores, para que no 
vuelva a producirse una sola queja 
en nuestra Casa de Salud. 
Hay que comprar camas, ropas, 
mesas, sillas, etc., etc. En una pala-
bra; hay que instalar la "Quinta 
Santa Teresa de J e s ú s , " con la debi-
la Compañía Insular de Ingenie r ía , 
que es la que nos es tá construyendo 
nuestra Casa de Salud", que desde el 
primer momento que empezamos las 
negociaciones para llevar a cabo las 
Obras, me ha prestado toda la aten-
i ción y a pesar de los informes reci-
| bidos de nuestra insolvencia, no les 
i dió crédi to alguno y ha puesto sus 
intereses a disposición del Centro 
' Castellano. 
Si esto ha hecho por la Sociedad 
un particular, una empresa cubana, 
que no le ligan lazos de ninguna 
clase con el Centro, b r indándonos , 
dándonos m á s de cien m i l pesos en 
qué debemos hacer 
los Castellanos, que blasonamos cTe 
ser los m á s amantes de nuestro te-
r r u ñ o y de nuestras instituciones? 
Vuestro Presidente, 
Daniel Pe l lón . 
m i m m m u DE WOLFE 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
U N I C A L E G I T I M A 
I M F O K I I M i Ü S S EXCLUSIVOS 
P R A S S E & C O . 
I d . A - i é % . - 0 b r a & , I 8 . - H a k o a 
americana. P ída lo enviando el ?0T^ 
te directamente a South A J Por" 
Publishing Co., 310 L e x i n g t S , ^ 
'o ea 
que se lo venderá al mismo^11^' 
nue, New York, o bien c ó S Z ^ ' 
cualquier l ibrer ía de esa loCaS ^ 
e se l  venderá al is o ^ 
Dígale al librero que n o s T S ' 0 ' 
que si ordena más de diez e C i T 
res tenemos condiciones esnPHo 
íTft dp.sr.iifmtn rtara ¿i ^lalei 
2d 27 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON BERNARDO PARDIAS 
Vía Key West ha regresado de k 
Estados Unidos nuestro muy esti 
mado amigo Don Bernardo Pardias" 
comerciante acreditadísimo de esta 
plaza y que goza de muy justas y 
generales s impat ías . 
E l DIARIO DE L A MARINA aa. 
luda afectuosamente al Sr. Pardias 
y le da la m á s cordial bienvenida, 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., dlarlai, 
Correa» esquina a San Indalecio 
i n i í F 
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¥ E i M E i T O D A S F A I T E 
La Prensa Asociada es la que po-
Bee el exclusivo derecho do uti l izar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publique^ asi como la información 
lac.zl que en al mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y J e sús del Monte 
Teléfono 1-1994 
^V¡NG R. 1AC0N En LA ¥HSPE1A DE Sü OIPE1EACI0H 
SEHSACHOHAL 
pOB QUE SE SOMETE A L A OPERACION QUE ESPERAN LO REJU-
VENEZCA.—POR QUE I N V I T A A L PUBLICO A L BORDE 
D E SU LECHO 
Este es el segundo de una serie do a r t í cu los sensacionales de nuestro 
corresponsal en Nueva Y o r k , Tancredo Pinochet. 
S E L E C C I O N S O C I A L 
Dice Mr. Bacon, en su a r t ícu lo que 
publica la víspera de su operación, 
que él tiene un programa determina-
do acerca de importantes cosas que 
desea realizar en este mundo. Es el 
creador de una nueva filosofía que 
llama "simpatlsmo". Para desarro-
llar su labor, dice, necesita de salud 
corporal y capacidad mental alertas. 
El encontraba que su poder de con-
centración decaía visiblemente. Le 
faltaba la espontaneidad de pensa-
miento y la actividad mental de que 
siempre disfrutó en su juventud. En 
una palabra, se sent ía viejo y débil . 
En busca de su vigor perdido vió a 
médicos, y ensayó medicinas. Nada. 
El espectro d'e la vejez, del acabóse, 
se acercaba. E l cerebro fallaba. Esta-
ba viejo. Viejo. Viejo. 
Y quería juventud, no como Faus-
to para dilapidarla con una Marga-
rita, sino—dice él—para l ibrar al 
mundo de la intolerancia, de la po-
breza y de otros males. Uno de sus 
objetivos en la vida ha sido asociar 
a todas las religiones en una especie 
de trust, de super orgauización, pa-
ra redimir a la humanidad de males 
que parecen incurables. 
Pero. . . ¿qué puede hacer un hom 
bre cuya mentalidad' se desvanece en 
un cuerpo frágil , decrépi to? Hab ía 
oído él de l o - experimentos del doc-
tor Voronoff. Es tud ió el asunto tan a 
fondo como pudo y resolvió hacer el 
ensayo de dejarse transplantar las 
glándulas de un mono para recupe-
rar la juventud ida. F u é a ver, cou 
este objeto, a l doctor J. Me Leay, 
quien le aconsejó que se consultara 
con su colega, el doctor Thomas W. 
Edgar, ya famoso por sus éxitos en 
transplantación de gláncTulas. 
Tuvo varias entrevistas con el doc-
tor Edgar y se resolvió efectuar la 
operación. Mientras esperaba la de-
terminación f inal de la fecha en que 
debiera ser operado, se le ocurr ió 
i que sú caso podr ía presentarse al pú -
blico para hacer luz definitiva con 
respecto a este problema tan deba-
tido de la t r a n s p l a n t a c i ó n ' de glán-
dulas. Resolvió hacer públicos todos 
Jos detalles de su operación, su con-
valecencia y el efecto logrado. Sien-
do él mismo un hombre de ciencia 
acostumbrado al anál is is científico 
e introspectivo, h a r í a un estudio pro-
fundo de su caso, y lo p re sen ta r í a al 
mundo. 
Escogió como medio para informar 
al público el diario The New York 
Americaa. Por supuesto, este diario 
a seguró para sí la exclusividad de la 
publ icación de esta sensacional serie 
de ar t ícu los , con prohibición absolu-
ta para que los demás diarios repro-
duzcan n i en total n i en parte los lar-
gos ar t ícu los , n i las declaraciones y 
certificados de los numerosos mé-
dicos que han tomado parte en esta 
operación. 
I r v i n g R. Bacon anuncia que se 
h a r á operar con anestesia local, de 
manera que él pueda seguir todos 
los detalles de la operación para dar 
al público proli ja cuenta de ella. La 
operación en sí no es demasiado se-
ria. Dura sólo unos pocos minutos, 
y si el paciente no ha sido totalmen-
te anestesiado y tiene suficiente fuer-
za mental, podrá dictar sus impresio-
nes desde el lecho de convalecencia. 
I r v i n g R. Bacon concluye su p r i -
mer a r t í cu lo dando datos acerca de 
él y de su filosofía. Desde los quince 
años era un lector voraz. H a b í a leído 
a todo Shakespeare antes de esta 
edad. A los diez y siete años estaba 
ín t imamen te familiarizado con las l i -
teraturas inglesa, francesa, n o r t é a m e 
ricana, alemana, h ú n g a r a . A los vein 
te se hab ía leído en el original casi 
toda Li l i teratura latina y se hab ía 
asimilado la l i teratura griega. 
Todo lo anterior está destinado a 
impresionar al lector haciéndole ver 
que no es en este caso una persona 
vulgar, sino un Individuo inteligente, 
de honda cultura, el que va a escribir 
sus impresiones personales, observa-
bas en sí mismo, acerca de una de 
is operaciones m á s sensacionales 
que j a m á s se hayan hecho. 
Hemos hablado del anciano que va 
a ser operado. Hemos hablado del 
médico que va a efectuar la opera-
ción. ¿Nada hemos de decir del mono 
de las solvas del Bras l í a quien se le 
va a extraer las g lándulas? Tiene una 
mirada inteligente, maliciosa. Pare-
ce que supiera que ha pasado a ser 
el mono m á s importante del mundo 
en estos momentos. No importa que 
él no haya, estudiado la t ín , n i haya 
leído a Shakespeare. E l no va a escri-
bir sus impresiones. Va a sufrir pa-
cientemente. Va a morir en uno de 
los hoteles más lujosos del mundo, 
rodeado de médicos y de enfermeras. 
Va a mori r en una tentativa para 
prolongar la vida hv.mana. 
f A M f A 
U N CRIADO I N M O R A L 
Cierto, cer t ís imo que la famil ia 
Oñate había sido la que en este des-
barajuste económico saliera mejor 
parada. 
El Pater familias, con un horror 
Inaudito al trabajo, venía viviendo 
desde tiempo inmemorial de la exi-
gua renta que le proporcionaban 
unos terrenos que sus buenos padres 
habían adquirido a fuerza de sacri-
ficios . 
Por eso cuando en la época del 
derroche y la imprevis ión le hicie-
ron halagadoras ofertas por sus f i n -
cas, no fué necesario rogarle mu-
cho para que aceptara las proposi-
ciones, por las cuales se veía de la 
noche a la m a ñ a n a dueño de seis-
cientos m i l pesos. 
, La alegría de la famil ia fué inau-
dita, y para mejor justificar el cam-
bio de posición, dieron al traste con 
sus antiguas costumbres criollas 
Mostrándose en todo muy fami l ia r i -
zadas y partidarias "en rage" de las 
modas y costumbres de los unites 
-cstates, como decía la ventruda es-
Posa de Oña te ; esto es, mises Oña te . 
- Las funciones teatrales donde se 
deleitan los espectadores con las ga-
knuras literarias y educativas de 
^estros grandes maestros, los con-
g r i o s musicales en que la inspira-
ción de los sublimes compositores 
IeSa a hacernos olvidar tantas 
Ciudades mundanas, eran absoluta-
mente desconocidos para esta fa-
milia. 
• ^"¿A dónde iban las distinguidas 
ataas y d a m i t a s ? — p r e g u n t a r á el 
l i g a d o lector. E l autor t ambién 
Se había hecho muchas veces la mis-
ma Pregunta, pero un día que en 
Ul10 de nuestros grandes coliseos se 
Alebraba un macht de boxeo vió a 
p e l l a s preciosidades frági les , que 
recían figulinas escapadas de un 
Suetero chinesco, delicadas cual 
Jétalos de flores: aquellas cabecitas 
^ r a b i e s que hubieran sido la fe-
los"134 de Wateau PaTa Pintarlas en 
estab 
beíl, 
abanicos que lo inmortal izaron, 
an allí curiosas, radiantes de 
eza murmurando al oído el 
Cülsniecito del d ía . 
c El autor estaba es tá t i co : habla 
incurrido a varios sitios donde se 
^ b r a b a el varonil deporte, pero 
aado otras veces ocur r ía esto, no 
, hab ía señoras , no iban esas deidades 
|que son honra y orgullo de la na-
ción, cuando más había alguna ame-
ricana que mascaba no sé que cosa, 
y cruzaba las piernas como cualquier 
hombre. Que c a r a m b a — p e n s á b a m o s 
¡al ver que las cubanas no as i s t í an : 
cada pueblo tiene sus costumbres. . . 
sus tradiciones y cuando esas se 
pierden no se sabe qué queda de 
nosotros, llegamos a no ser nada n i 
una cosa n i la o t ra . . . 
I I 
E l macht. se celebró con gran 
algazara. Contra lo que yo creía, 
las espirituales figulinas no se r u -
borizaron al aparecer aquellos hom-
bres semi-desnudos, n i temblaron de 
miedo ante los golpes que se pro-
pinaban en sus ensangrentados ros-
tros, antes parec ía que les causaba 
placer verlos golpearse, de ta l mo-
do ap l aud í an cuando alguno de los 
contendientes le propinaba al con-
trar io un golpe fuerte, que ta l pa-
recía que no h a b í a n visto otra cosa 
mejor en su vida. 
No hay para qué decir que sa-
lieron muy satisfechas de la fun-
ción y que mientras tomaban el 
chocolate en el "restaurant" de mo-
da, hablaban con admirac ión de los 
torsos, bíceps y tó rax de los lucha-
dores, dedicándoles frases de entu-
siasmo y a d m i r a c i ó n . 
1 1 1 
Ya de vuelta a la elegante mora-
da, la familia Oñate l lamó desde el 
j a r d í n . 
E l pobre sirviente, en el atolondra-
miento del sueño, salió a abrir con 
solo la camiseta puesta; la señora 
y las n iña s taparon los ojos des-
pués de haber dado un chil l ido es-
tridente, el caballero zarandeó furio-
samente al pobre fámulo . 
—Atrevido—le dec ía—¿cómo te 
presentas en esa forma delante de 
las n i ñ a s ? Vá lga te que eres de la 
misma tierra de mi p r é f o , pues de 
lo contrario te pondr ía a puntap^s 
en la calle. . . Vaya un descaro y 
un atrevimiento. ¡ Venir a abrir la 
puerta en camiseta! ¡Presen ta r se 
en esa forma. . . . ! ¡No faltaba 
m á s . . . ! 
LUIS M . SOMiNES. 
No hace muchos días , nuestro que-
rido compañero don Antonio Esco-
bar en una de sus crónicas , comen-
taba el hecho de que en los Estados 
Unidos, como en todos los demás 
países , la gran mayor ía de los hom-
bres de letras no saben li teratura, 
los m á s de los abogados no conocen 
leyes, y algunos carecen hasta de 
or tograf ía . Esto, que parece excep-
cional, es un fenómeno social muy 
corriente en el mundo. 
A muchos individuos les ex t r aña 
esto, y no se explican el por qué hay 
tantos hombres de carrera faltos de 
esa ins t rucc ión elemental indispen-
sable a todo hombre culto. En las 
naciones m á s civilizadas la clase l la -
mada universitaria en general igno-
ra much í s imas cosas que debiera 
conocer. E l hecho se explica al ver 
cómo se efectúan generalmente los 
exámenes , cómo se conceden muchos 
aprobados y sobresalientes y lo que 
pueden ciertos compromisos, no ya 
de influencia, sino de pura amistad, 
ante la razón suprema de que un jo-
ven necesita el t í tu lo para v iv i r . Por 
eso hay tanta ignorancia con grado 
universitario. Ya no se trata sola-
mente de abogados, médicos e inge-
nieros que no saben Historia, n i So-
ciología, n i Economía , n i ciencias, en 
general; sino de magistrados que ig-
noran las leyes, médicos empír icos ; 
ingenieros s in m a t e m á t i c a s y bachi-
lleres sin or tograf ía . 
Hay hombres de alguna Ilustra-
ción escandalizados de que haya tan-
tos profesionales de levita ignoran-
tes de muchas cosas que es tán obli-
gados a saber, dado el t í tu lo que os-
tentan. Esa anomal ía que a muchos 
les sorprende, es lo m á s natural , y 
prueba que en el mundo de la i n t e l i -
gencia son muy pocos los hombres 
verdaderamente ilustrados. Y si en 
las Universidades se concedieran t í -
tulos solamente a quien los merece, 
no hab r í a apenas médicos, n i aboga-
dos, n i ingenieros, n i profesores. Pe-
ro es indispensable que los haya en 
n ú m e r o suficiente para las necesida-
des públ icas , aunque n i el diez por 
ciento de ellos lleguen a ser notabi-
lidades. 
Esto, como se ve, sucede lo mis-
mo en Cuba que en Norte Amér ica 
y en Europa; pero hay muchos in -
dividuos tocados del esnobismo de la 
xenofilia, los cuales creen ciegamen-
te que en las grandes naciones todo 
es superior en grado máximo. Creen 
que en los Estados Unidos, por ejem-
plo, todos los profesionales son sa-
bios y cultos, cuando la gran mayo-
r ía de ellos son tan ignorantes como 
la mayor ía de los nuestros. Lo mis-
mo puede decirse de eso que l laman 
educación de las masas populares. 
Esta ley de las proporciones entre 
lo mediocre y lo selecto es una ley 
de la Naturaleza, un fenómeno uni -
versal y eterno. Ún árbo l tiene m á s 
hojas que flores y frutos. Estos ú l t i -
mos son lo mejor del árbol , y por 
ello existen en mucha menos canti-
dad que las hojas, porque el fruto 
es lo m á s exquisito, lo más ú t i l de la 
producc ión vegetal. En el reino m i -
neral escasean las piedras preciosas 
y los metales finos, que son de una 
e laborac ión geológica m á s lenta. En 
la Humanidad, los hombres de gran 
valer efectivo forman una reducida 
minor í a en todas las clases sociales. 
Por eso hay tan pocos hombres dis-
tinguidos que sean de vordad lo que 
representan. Las mujores realmente 
C O S A S D E E U R O P A 
L A OPERA E N B E R L I N 
La apertura de la temporada de 
ópera, en Ber l ín , se ha efectuado 
con brillantez extraordinaria, supe-
j r io r a la de los demás años posterio-
res a la guerra. 
La afluencia de público, a las fun-
ciones ha sido tal , que no ha queda-
do un asiento disponible en ningu-
na de las efectuadas hasta ahora, a 
pesar de haber subido el precio de 
una luneta a 100 marcos. 
En el Kurferstendamm, acaba de 
ser inaugurado un hermoso teatro, 
cuyos asientos sólo pueden ocuparse 
por quienes vayan vestidos de eti-
queta. 
En el teatro de la Opera, lo ún i -
co que se siente, es la falta de los 
cantantes de primera f i la , que, o 
bien se han quedado en América , co-
mo ocurre con Helen Wi ldbrunn , o 
han fallecido, como sucedió en el 
caso de Joseph Mann, que cayó 
muerto, recientemente, a consecuen-
cia de la rotura de un aneurisma, 
durante la represen tac ión de A í d a . 
Cuando Kerr Mann can tó en Nueva 
York, se esperaba que obtuviese a l -
go de la fama que entonces perte-
necía a Caruso, porque se le consi-
I deraba el mejor de todos los tenores 
I alemanes. 
j Frau Wildbrunn, es tá cantando 
I en Berl ín, en funciones de despedi-
da, antes de embarcarse para Amé-
j rica, ofreciendo audiciones de Sie-
glinde y Bunnhilde, en los Anil los 
wagnerianos. 
E s t á cantanflo en Ber l ín Georges 
Blaklanoff, perteneciente a la Com-
pañía de Opera, de Chicago, y los 
crí t icos de los periódicos alemanes, 
vuelven a declararle como la perso-
nalidad de m á s vigor ar t í s t ico que 
ha aparecido en la escena berlinesa, 
durante los ú l t imos años . Cantó 
"Rigolet to" y "Tosca." 
Hasta ahora no se han presentado 
novedades en el Teatro de la Ope-
ra, siendo el único estreno o casi 
estreno, el de "Tosca," que siempre 
estuvo prohibido durante el rég imen 
imperial a causa de su libreto. 
Se han otorgado honores, sin pre-
cedentes en Berl ín , al violinista 
Franz Vescey, que se dispone tam-
bién a embarcar para los Estados 
Unidos, y ha sido invitado a tocar en 
un concierto, en el Teatro de la 
Opera, del Estado, con la famosa or-
questa de este teatro, el domingo 
anterior al d ía señalado para su 
salida. 
L a Marquesa de Suffolk. 
B O C E T O D E I D I L I O 
La p róx ima llegada de don Pedro 
Mart ínez y de su hi ja era para las 
hermanas de aqué l un • verdadero 
acontecimiento. 
Muchos años hab ían pasado desde 
que el muchacho audaz y astuto, sin 
ins t rucción y sin dinero hab ía emi-
grado a Cuba para tratar de hacerse 
d J l M l T d P A L ( C A Í T O J U M ) 
VHIELOS HUJPClIALES 
Octubre, 21 . 
En la intersección de las calles 14 
y U de esta capital, se congregó ano-
che una gran mul t i t ud , alrededor de 
un au tomóvi l que había sido dete-
nido por el policía de servicio en d i -
cha esquina, quien acusaba a su 
rico. De tiempo en tiempo hab íanse ; driver de faltar a las disposiciones 
recibido breves cartas, en las cua-jque prohiben a los automovilistas 
les relataba Pedro sus esfuerzos pa-[ l levar sus m á q u i n a s a gran veloci-
ra abrirse paso y los obstáculos que j dad dentro de la población, 
hallaba en el camino; después junto i y o fu i uno de los que acudieron 
con las cartas vinieron pequeñas corriendo a aquel lugar, pues pensé , 
cantidades de dinero y al f in se r e - ; a i escuchar el escándalo que se for-
cibieron noticias de que Don Pedro !m<5, que se trataba de a lgún crimen 
había llegado a ser un personaje muy jo hecho grave de esos que convier-
rico y muy influyente, al mismo ¡ten al hombre en n iño , hac iéndole 
tiempo que llegaba una carta del in - ¡ sacr i f i ca r lo todo a la curiosidad de 
diano, anunciando su matrimonio y ¡en te ra r se de lo que no le importa, 
seña lando a sus hermanas una pen- ' Cuando me ace rqué al grupo, v i 
sión, modes t í s ima si se t en ía en al policía gesticulando, oí que mu-
cuenta la fabulosa fortuna atr ibuida 
a Mart ínez , pero suficiente para per-
mitirles llevar una vida tranquila y 
sin cuidados. 
Las dos mujeres hab í an visto pa-
chos de los circunstantes, lanzaban 
gritos semejantes a los que preceden 
a los linchamientos y supuse que 
el automovilista h a b r í a matado a al-
gún n iño por satisfacer su gusto i m -
sar los años enteramente iguales l o s i ^ c ü de correr por las calles de una 
unos a los otros, sin que dejaran de- ¡ciudad civilizada como si estuviera 
t r á s de si aspiraciones no satisfechas jen un desierto. 
n i amargos desengaños . La monote- | Pero, al enterarme de lo que ha-
nía de aquella vida, que hab r í a sido bía en el fondo de todo aquel escán-
desesperante para personas áv idas de |dalo tuve que r e í r m e , como se re í an 
de novedad y de emociones, era con- cuantos estaban en el secreto. En 
siderada como la mayor felicidad po-
sible para las dos ancianas, que ha-
el au tomóvi l detenido, iban el j o -
ven Coburn Louk y su bella esposa. 
bían temido muchas veces pasar una i Se acababan de casar, y escapaban 
vejez llena de miserias y privacio- con rumbo desconocido, a pasar la 
luna de miel . Los novios iban solos 
en la m á q u i n a , pues el esposo era 
el que la manejaba, l levándola a to-
da velocidad. 
Según parece, se trataba de una 
broma perfectamente organizada. 
Los amibos de los recién casados. 
Cuando recibieron la ú l t ima carta 
de Don Pedro, encon t rábase con ellas 
su sobrino Luis Herrera, que ten ía 
la costumbre de pasar all í sus cor-
tas vacaciones; era un "joven alto y 
vigoroso, de carác te r tranquilo y se-
rio. La vida no le hab ía mimado mu- I sabedores del rumbo que iban a to-
cho, poniendo a prueba su tesón y mar éstos, h a b í a n logrado que el po-
su energ ía . Hué r f ano desde muy n i - ¡ l í e t e de servicio en la esquina antes 
mencionada se prestase a ayudarles 
ño y desprovisto de recursos, bah ía I su conspiración( poniéndose a la 
tenido que hacer grandes esfuerzos !espectativa( a la h0TSi en ^ de. 
para llegar a ser segundo de un bu- i , . _ . . _ . " Ibían pasar los novios para detener que mercante. Sus superiores le esti- \ , j -u _ v , * * ^ ¡la m á q u i n a , y un grupo de hombres maban por su formalidad nunca des- > ,x i • „ ise ocultaron en los alrededores, con mentida y por su empeño en cumplir 
concienzudamente su deber. Siendo 
poco ambicioso y teniendo gran af i -
hermosas son en mucha menos can-
tidad que las de mediano aspecto. 
Las " é l i t e s " son raras hasta en lo 
más escogido de la sociedad; y los t i -
pos burdos y necios abundan cala-
mitosamente en toda la escala social 
y en todos los países ; y de ello dan 
razón los escritores festivos y los ca-
ricaturistas. 
Y ello ha de ser as í ; porque, si to-
dos fuésemos inteligentes, discretos, 
bellos y sabios, nos mor i r í amos de 
fastidio. La necedad, la presunc ión 
y la ignorancia, aunque a veces nos 
molestan y perjudican, son por lo ge-
neral motivos de diversión y de risa. 
Constituyen el elemento cómico de 
la sociedad, y reproducidos en el tea-
tro y en la l i teratura, nos distraen 
de nuestras penas. Si no hubiese t i -
pos necios, pedantes, cursis y fatuos 
¿de qué nos re i r í amos en este pobre 
mundo? 
P. G I R A L T . 
L O S T I E M P O S C A M B I A N 
ción a su carrera, sent íase bastante 
satisfecho con la modesta posición 
que hab ía conquistado a fuerza de 
trabajo. 
Las épocas más felices de su vida 
eran las que pasaba en casa de sus 
t í a s ; encontraba all í el hogar cari-
I ñoso, lleno de solicitudes, que tantos 
i atractivos tiene para los que no han 
' conocido en su infancia el car iño ma-
, ternal. Además , durante ese tiempo 
el joven podía entregarse por com-
pleto a su pasión por los libros, que 
const i tu ía el mayor goce de su exis-
tencia; hab ía consagrado sus ratos 
de ocio y parte de las horas dedica-
das al sueño, al estudio de las cien-
cias naturales, habiendo escrito so-
\ bre ellas algunos folletos muy bien 
acogidos por sabios españoles y ex-
tranjeros. 
Sus aficiones científ icas no le i m -
pedían disfrutar de los ejercicios 
corporales; montaba con frecuencia 
a caballo y pasaba muy buenos ratos 
cazando en los bosques cercanos; ge-
neralmente llegaba de esas excursio-
nes con excelente apetito y hacía 
completo honor a los modestos pero 
bien condimentados platos de la me-
sa de sus t ías . 
L a anunciada visita de Don Pedro 
y de su hi ja t u r b ó repentinamente la 
apacibilidad de aquellas sencillas v i -
das. Los lazos de familia no se des-
atan, pero innegablemente se debili-
tan con largas ausencias; el car iño 
que en otra época profesaban Doña 
Rita y Doña Mercedes a su hermano, 
habíase atenuado y los recuerdos de 
la niñez apa rec ían ya borrosos y 
confusos a t ravés de la distancia. No 
ten ían ni la m á s remota idea de lo 
que ser ía en la actualidad Don Pe-
dro, que venía a ser para ellas casi 
un ex t r año . 
¿Cómo recibirle dignamente para 
demostrarle su gratitud? Y, ¿a pesar 
de todos sus esfuerzos no se encon-
t r a r í a n mal su hermano y su sobrina 
en aquel humi ld í s imo hogar, des-
pués de haber adquirido háb i tos do 
lujo y de grandeza? Intranquilas y 
nerviosas, las dos mujeres se ocupa-
ban en la limpieza escrupulosa de la 
casa, en arreglas las dos mejores ha-
bitaciones, en sacar al sol las blan-
quís imas s ábanas de tela bastante 
gruesa y en recomendar m i l veces a 
la vieja/criada el mayor esmero en 
la p repa rac ión de las comidas. 
Luis sentra Inmensos deseos de 
escapar de aquella i r rupc ión de per-
sonas desconocidas; siendo extrema-
damente r e t r a ído no le ofrecía el me-
la mis ión de acudir, inmediatamen-
te que el au tomóvi l estuviese dete-
nido, para aparentar un mo t ín po-
pular contra el automovilista. 
Es curioso que los americanos to-
men como cosa de broma los mat r i -
monios, y que los novios se vean ex-
puestos continuamente a maldades 
como la que he tratado de relatar en 
los pár ra fos anteriores, la cual acu-
sa un refinamiento de crueldad real-
mente extraordinario. 
Desde luego que representa un 
gran peligro para la vida de los 
t r anseún t e s , y hasta para la propie-
dad, el hecho de que terminada una 
ceremonia nupcial, los nuevos espo-
sos emprendan la aventura de su 
luna de miel en un au tomóvi l mane-
jado por el esposo, sobre todo si és -
te es joven, pues la impetuosidad 
propia de la juventud puede consti-
tu i r una grave amenaza para todo 
lo que encuentre a su paso. 
Pero, el único momento en que 
se permite a los automovilistas que 
lleven sus m á q u i n a s a gran velocidad 
es cuando conducen a dos recién ca-
sados. Los americanos dan con esto 
muestra de un sentido práct ico ad-
mirable, porque comprenden que si 
en a lgún caso el tiempo es dinero es 
en ese momento, toda vez que si la 
m á q u i n a que condujese a los recién 
casados, a t rav iésase despacio la ciu-
dad, parecer ía , exhibición "inade-
cuada," como dicen ellos, la que ha-
r ían los novios. 
Todo eso me parece muy bien, pe-
ro lo que, como vecint) ocasional da 
esta ciudad, como t r a n s e ú n t e poten-
cial de esta y de otras, entiendo de-
bía prohibirse expl íc i tamente por 
medio de una ordenanza que impu-
siese sever ís imas penas a los que 
la infringiesen, que los hombres 
recién casados manejen m á q u i n a s 
au tomóvi les al dirigirse con su nue-
va esposa a l lugar que ambos hayan 
escogido para pasar la luna de miel , 
porque el hombre, generalmente, en 
esos momentos trascendentales de su 
vida, pierde el concepto de la direc-
ción. E n los Estados Unidos, el país 
del au tomóvi l barato y de la mecá-
nica, e s t á genera l izándose mucho la 
costumbre de prescindir del chauf-
feur en los vuelos nupciales. Y, lo 
repito, me parece que con ello co-
rren graves peligro la vida de los 
t r a n s e ú n t e s y hasta la seguridad de 
los edificios que se hallen en el ca-
mino de los novios. 
A T T A C H E . 
hab ía experimentado en el mar en 
los d ías de borrasca. Haciendo un 
esfuerzo se a d e l a n t ó para saludar 
a los recién llegados: primeramente 
bajó Don Pedro, que era grueso,, co-
lorado, de ojos pequeños y verdosos, 
que bri l laban de una manera ex-
traordinaria cuando su dueño se en-
colerizaba; después sa l tó a l suelo 
una joven de aspecto a r i s tocrá t ico , 
envuelta en un amplio guardapolvo, 
la cual dir igió al marino una mirada 
curiosa. 
Nunca.se h a b í a sentido Luis m á s 
r idículo, n i m á s torpe que en ese ins-
tante; dábase cuenta de que su ros-
tro se hab ía enrojecido y le costó 
elogiaba con entusiasmo la habita-
ción que le hab ían destinado y admi-
raba sin cansarse las soberbias mon-
t a ñ a s que rodeaban la casa y el mar 
majestuoso y espléndido cuyas ondas 
se deshac ían suavemente sobre la 
playa. 
En muy poco tiempo se hizo que-
rer de sus t ías y de la vieja criada; 
lelamente Luis se mostraba refrac-
.ario a l encanto. Sus relaciones con 
ios recién- l legados se m a n t e n í a n 
dentro de los l ími tes de la m á s es-
tr ic ta cor tes ía . Don Pedro, acostum-
brado a los halagos y adulaciones 
que proporciona una gran fotuna, se 
resent ía por la fr ialdad de su sobri-
gran trabajo murmurar algunas pa- no y le trataba a su vez con brus-
labras de bienvenida. 
—Me alegro de verte, muchacho, 
dijo con tono protector Don Pedro. 
¡Cómo pasa el tiempo! Cuando me 
e m b a r q u é para Cuba, tú no exis t ías . 
María , saluda a t u pariente. 
— ¡ A h ! ¿ E s usted el primo Luis? 
dijo la joven con una alegre sonri-
sa que embelleció su movible fisono-
mía . ¡Cuánto deseaba ver a usted y 
quedad y dureza. 
Luis comprendió que sus preven-
cio estaban justificadas y que la 
an t ipa t í a entre él y don Pedro era 
recíproca y violenta. No podía so-
portar que su t ío se mezclase en lo 
que pasaba a su alrededor, censu rán -
dolo todo con acr i tud y dando con-
sejos que nadie le hab ía pedido, a s í 
es que evitaba en todo lo posible su 
las t í a s ! ¡Pa rece increíble que sien- | compañía . En cuanto a su prima, es-
do parientes tan cercanos no nos co-
noc ié ramos a ú n ! 
Agradablemente sorprendido por 
esta cordial acogida, Luis pudo repo-
Vierse y examinar atentamente a la 
joven mientras Doña Ri ta y Doña 
Mercedes abrazaban a su hermano 
y a su sobrina. 
Era muy pá l ida , como la m a y o r í a 
de las cubanas y ten ía hermosos ojos 
negros y brillantes, que parec ían a ú n 
mayores por las obscuras ojeras que 
los sombreaban. Lo que m á s llamaba 
en ella la a tenc ión era el exquisito 
refinamiento de su persona y de sus 
maneras. 
H a b í a parecido poco a Don Pedro 
todo cuanto pudiera contribuir al l u -
jo y al bienestar de su hija, as í que 
ésta había recibido una educación es-
merad í s ima , que, unida a su clara i n -
te era capí tu lo aparte; hacía justicia 
a sus buenas cualidades, pero la i n t i -
midad entre él y aquella joven, cuyos 
trajes estaban hechos por Paquin y 
cuyas joyas va l í an una fortuna, le 
parecía tan fan tás t i ca e irrealizable 
como la súb i ta apar ic ión de un habi-
tante de otros planetas en la peque-
ña casa de campo. 
Además , t emía que la joven se 
aburriera mucho hablando ' con é l ; 
Luis carecía de háb i tos de sociedad, 
de la flexibilidad necesaria para ha-
hacer cumplidos y guardar el equi-
l ibr io en esos peligrosos pugilatos 
de ingenio que ocupan un lugar tan 
Importante en la vida social y pre-
fería guardar silencio a exponerse a 
hacer un papel r id ículo . 
Su modestia le impedía ver sus 
propios mér i tos y darse cuenta de su 
teligencia y a su natural dis t inción, ¡super ior idad respecto a los galanes 
la h a b í a puesto en condiciones de a l - ' m á s 0 menos frivolos que hab ía te-
ternar airosamente con personas de 'nido ocasión de conocer en sus via-
posición social muy elevada. 
Con todos estos antecedentes no 
es de e x t r a ñ a r que la impres ión cau-
sada por la joven en sus modestos 
parientes tuviera tanto de admira-
ción como de sorpresa. 
A pesar de su imponente aspecto, 
la joven carec ía en absoluto de pre-
nor atractivo la llegada de aquellos i tensiones. era sencilla y car iñosa y 
huéspedes poco deseados. Todo lo tai l viva y alegre como un pájaro< 
que hab ía oído decir del ca rác te r , A su negada la vida cambió por 
jes. 
En esta s i tuación hab í an pasado 
algunas semanas cuando Don Pedro 
recibió un telegrama que lo llamaba 
con urgencia a Madrid. Su primera 
idea fué llevar con él a María , pero 
después de reflexionar un poco, se 
decidió a dejarla. Su hija hab ía ga-
nado mucho en aquella corta tempo-
rada de m o n t a ñ a ; tenía muy buen 
aspecto y su habitual palidez había 
despótico de su tío, que j a m á s se h a - ¡ c o m p l e t o en la vieja casa) que j a m á s desaparecido, siendo sustituida por 
E l l a . — ¿ L e molesta a usted el humo' 
(Caricatura de Carlos) . 
bía dignado acordarse de la existen- i ha5 ía presenciado una fiesta seme-
cia de su sobrino, le inspiraba temo- j jante . las ventanas abiertas de par 
res de que la convivencia forzosa en par dejaban entrar a torrentes la 
que le venía encima fuera muy poco.iluz dei sol y la fresca brisa del mar, 
agradable; pero las t ías no que r í an i que estaba muy próximo, mientras 
n i a ú n pensar que el joven pudiera ¡ qne en ios corredores, silenciosos 
abandonarlas en aquellos momentos. | h ^ t a entonces, resonaban la agra-
Cuando el lujoso au tomóvi l en I dable voz y las alegres risas de Ma-
que venían los viajeros desde Barce- r ía . 
lona se detuvo ante la puerta, Luis ' La joven se mostaba sinceramente 
sintió bastante más temor que el que encantada por hallarse cou sus t ías , 
un color rosado y saludable. Llevar-
la a Madrid, donde hab ía en esos mo-
mentos un calor sofocante era perder 
todo lo que se hab í a adelantado. 
Así es que pa r t ió solo al día si-
guiente, después de haber hecho m i l 
recomendaciones a sus hermanas y a 
su hija, proponiéndose regresar a los 
pocos días . 
Guil lermina del Valle. 
(Se con t i nua rá . ) 
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E l acontecimiento del día en el 
mundo del sport, es la llegada de 
Mérito Acosta, la mejor obra de u t i -
lidad pública que ha hecho el A l -
calde Municipal de Marianao. 
Su pueblo le espera, para coronar 
de laureles su frente juveni l , por sus 
recientes y .sonadas proezas en el 
diamante beisbolero. 
Centenares de fanát icos vitorea-
r á n a Mérito Acosta, al pasar t r i u n -
fal íñente hacia la vecina ciudad. 
Todo el mundo le ac lamará , orgu-
lloso de sus triunfos. Ello se debe 
a que entre otros muchos servicios 
que le debemos los cubanos al sport, 
há l lase el muy importante, en estos 
tiempos de descreimiento y egoísmo, 
de consolidar nuestro espír i tu nacio-
nal alrededor de una de nuestras 
grandes figuras del baseball o del 
ajedrez que adquieren relieve inter-
nacional por sus éxitos en el extran-
jero. 
Las gentes asnalmente serias, en 
quienes viven las ideas de otras 
igualmente solemnes de hace d'os o 
tres siglos, p o d r á n estimar que el 
jugar a la pelota es algo infan t i l e 
insignificante, y que lo único real-
mente digno de ser tenido como tras-
cendental es la ingest ión de arlequi-
nes, de mantecado y crema de anón , 
a las nueve de la noche, pero es lo 
cierto que, lo que importa es t r i u n -
far en cualquier campo, y que tanto 
contribuye al bienestar y progreso 
de la raza humana el que juega a 
la pelota tan bien como ol mejor, 
como el que escribe un tratado de 
derecho, puesto que ya es una verdad 
universalmente aceptada que la v i -
da está formada por una serie (Te in -
cidentes, ninguno de los cuales pue-
de ser considerado como desprecia-
ble, puesto que así como hasta las 
más pequeñas ruedecillas de una 
gran m á q u i n a contribuyen al buen 
funcionamiento de ésta , todos los que 
hacea algo bien hecho, por insignif i -
cante que sea, ayudan al desenvol-
vimiento y el bienestar de la especie 
humana. 
Para mí. Méri to Acosta, tiene una 
importancia singular, y sus triunfos 
ar t ís t icos tienen in te rés extraordi-
nario, puesto que yo, que lo ignoro 
todo, desde las reglas del baseball 
hasta las leyes canónicas , y que no 
he logrado tener otro éxito en la v i -
(Ta que el de lograr que mis amigos 
me compadezcan en los días más ca-
lurosos de la canícu la y el de haber 
sido electo concejal sin gastar m á s 
que un peso ochenta centavos, no 
tengo más que una presunc ión : la de 
saber distinguir a primera vista un 
buen cultivador de los sports que 
más tratados tengo. 
Cuando, al empezar el baseball 
por empresas, Almeida organizó el 
"Habana" y se inició el primer Cham-
pion del nuevo plan de l o t e r í a s , 
Acosta, que era suplente meritorio 
del team, tuvo que jugar, casualmen-
te, en algunos juegos importantes. 
Le v i en acción. Adver t í el desenfa-
do con que se p l an tó en el home ante 
uno de los primeros pitchers de en-
tonces, y le ba teó con la cabeza 
m á s que con el bate, es decir. Inte l i -
gentemente, le escribí a Mr . Gr i f f i th , 
el que era Manager del "Washing-
ton ," diciéndole que acababa de ver 
la cr isál ida de un buen jugador de 
baseball. 
Y a ios pocos meses, Acosta y Ja-
cinto Calvo, que no hablaban inglés , 
estaban en el campamento de p rác -
ticas que en Charlotteville estableció 
el Club Washington, con objeto de 
preparar su team para la temporada 
de verano. Con el catcher Abren, 
que es hoy una de las estrellas indis-
cutibles del Almendares, me pasó lo 
mismo. Algunos aficionados le silba-
ban injustamente, sin darse cuenta 
de que lo que cre ían deficiencias i n -
corregibles eran simplemente irregu-
laridades juveniles. De la misma ma-
nera he dicho que L i zá r r aga es un 
buen quinielista. Todos los pelotaris 
se r íen de esta definición. E l mismo 
Lizá r raga se burla de ella con su ha-
bi tual sobriedad en la conversación. 
Sí, l a saco aiguna vez, pero, vamos, 
es por casualidad. Así comenta m i 
af i rmación que, sin embargo, sos-
I tengo. 
Repito que no sé nada de nada, en 
m i 
n f f l i i | § d i ® h A 
IMENOARES" NO P W AGRUPAR SÜS PABANINFICO 
T u v o , e a u n a o c a s i ó n , t r e s e n b a s e s , c o n u n o u t s i n q u e u n h i t l e p e r m i t i e s e g a n a r e! 
j u e g o 6 - E n c a d a u n a d e s u s ú l t i m a s s e i s e n t r a d a s !os a l m e n d a r i s t a s c o n e c t a r o n d e h i t . 
hizo lo mismo, es decir, ba teó bise-
xualmente, y el pitcher Suggs volvió 
a amantequillarse, por lo que el ba-
teador conquis tó la primera y Susini 
llegó a la intermedia. Pero Suggs se 
cayó, dando muestras de un gran 
d'olor muscular, que un fanát ico 
de la glorieta a t r ibuyó a "una con-
ges t ión do rabia", circunstancia que 
aprovecharon ambos cor rédores pa-
ra adelantar una esquina, y situarse, 
respectivamente, en tercera ¡y se-
gunda. En tal estado las cosas, con 
O o 
Manola, pitcheando'de manera ex-, en la Playa de Marianao. Todos los 
traordinaria, gracias a la cual los v i - ¡ que estuvieron presentes en el solera 
sitantes solo pudieron batearle cua-, ne acto, que no pereció tener impor-
tro paranínf icos , necesi tó que Baró ! tancia cuando ocurr ió , convienen en 
realizara un gran engarce en el p r i - ' que un deslizamiento moderno no 
mer inning, con todas las esquinas ; hubiese permitido al corredor almen-
ocupadas, y que en el ataque, Raml- • darista posesionarse de la C á m a r a i n -
ro, audaz e inteligentemente exten- i termedia como se posesionó. Después 
diese los efectos de un batazo, no i de un out, al batear Susini un f ly 
para ganar, sino para que el desafío j al Centre, realizó el corredor azul 
resultase empatado, una carrera a ! otro esfuerzo pernal, merced al cual 
una carrera, en once innings, a pesar j avanzó una base en la jugada, por 
de que cuatro de los bateadores a l - i' lo que, inmediatamente, cuando ba-
mendaristaa dieron nueve hits. | teó Baró un roller a la Tercera, sobre ¡ dos hombres en las "almohadas' m á s 
F u é un duelo entre los dos pit-1 el cual fabricó el antesalista del : inmediatas al home y n i n g ú n cadá-
chers, Suggs y Manola, en el que am- : "Memphis" un hermoso laboratorio, ver, era lógico esperar, por !o menos 
bos hicieron gato de su destreza, do- ! ano tó fáci lmente. E l que se detenga ¡ un par de vueltas al circuito. Pero 
minando a los bateadores, bien secun! un momento a analizar los detalles ¡no fué así, por que el orador de tur-
dados por sus e jérci tos respectivos, | de la carrera almendarista, se verá ¡ no, F e r n á n d e z , dió un roller cor tés 
y en el que, aunque no hubo knock i obligado a aplaudir el corr ing de Ra- al short, que no permi t ió a los dos 
opt, el f i l ipino venció al americano, miro. Sin la audacia e inteligencia! corredores azules avanzar, y causó 
"por puntos". j que demos t ró éste, al extender un ¡ el primer out de la entrada. Marce-
Y aunque el poder judic ia l parpa- 1 h i t simplemente paranínf ico a pel í- | lino Guerra e laboró un roller cor tés 
deó algo en los innings finales, por cula biangular, por sus tambores, el .sobre la segunda, que causó la muer-
la preocupación que le p roduc ía sa- . f ly que le dió la tercera le hab r í a sor- te en home de Susini. E l pitcher, Ma-
ber la hora y minutos, exactos, en , prendido en la Vi rg ina l , desde la I nela, que s iguió a F e r n á n d e z ba teó 
que el Almanaque del Obispado anun j cual no hab r í a podido moverse y el J^n sa l t a r ín hacia High , el antesalista 
ciaba la puesta de sol, el desafío re- ! laboratorio de High solamente le hu- | americano, y quedó en decubitd supi-
sul tó más interesante, en conjunto de biese permitido llegar a la tercera. ' no sobre la, almohada de la primera. 
lo que lo son los duelos de pitchers ! Deben agradecerle los almendaristas ¡ 
generalmente, pues en medio del si- | a Ramiro, que es un jugador nuevo 
lencio de los bateadores, sa l ían cuan- | y demos t ró en el momento que he I res" tuvo hombres en bases en todos 
E G Ü I L Ü Z Y N A V A R R E T E C O N V I R T I E R O N F N 
P U L P A A I R I G O Y E N M E N O R Y C A Z A l I S 
D e s p u é s de haber sido pasados, 1 4 p o r 13, atacaron tan vi I 
mente , que sus contrar ios s ó l o pud ie ron hacer dos tantos 
L A R R 1 N A G A E N N O C H E D E G A L A 
E n c o m p a ñ í a de Elo la M a y o r , d e m o s t r ó c ó m o le favorece la 
x i m a c i ó n de l 2 de N o v i e m b r e , atacando con í m p e t u e x - ^ ^ 
t r ao rd ina r io a sus con t i a r io s , Luc io y Abando 
quienes quedaron en 18 para 25 
sport n i en ninguna otra de las acti-
vidades humanas, pero que, como L i -
zá r raga , sólo saco algunas por ca-
sualidad, al descubrir a las estrellas j 
cuando todavía se hallan en estado 
de nebulosas. No so puedo v iv i r sin 
especializar en algo. 
Y, para que se vea que juego l i m - J 
pió en m i especialidad: E l otro día 
escribí a algunos managers de clubs 
, americanos, amigos míos, advi r t ién-
i doles que aqu í estaba surgiendo un 
i gran jugador, para que le sometieran 
¡a estudio: me refiero a Ramos, el j 
I outfielder del Habana. P o d r á eclip-1 
j sarse, podrá engordar, pero por lo , 
I que le he visto hacer, me parece que ! 
j puede llegar muy lejos. Ya Ramos j 
i pertenece al Ritchmond, pero la L i - j 
¡ga del Sur es un escenario dema- ' 
siado pequeño para sus facultades 
ar t í s t i cas . 
Sin más , supl icándote que te cui- ] 
des, que no salgas del teatro sin el | 
pañue lo en la boca, y te bañes los 
^ D o m i n g os con i 
f r ot ac lo ne s df» 
alcohol, por que 
en esta época 
son muy frecuen 
tes y dañ ina s las 
fluxiones, se des-
pide de tí , t u 
verdadero amigo 
que te B. y te P. 
VIC. MUÑOZ. 
ñe r a , que los dos se rairarm, 
si se dijeran: "¡Caramba L ' ^ 1 
muy seno!" ' *ÍSt0 es 
REPOSTA DE CAZALIS 
Pero el matrimonio blanco estaK 
entero y parecía tener absoluta, 
fianza en su victoria. Cazalis J ^ ' 
casi tanto en los cuadros dramátfJ8 
como su admirable contrario d^ pn ' 
che, r ipostó a la carta certifiS" 
de éste con otra que arrancó a S Í 
sos entusiastas y merecidos a los m!" 
t en ían fé en los blancos. Y Navarrehi 
al pretender que la oposición se n? 
quebrajase con una jugada de sór^ 
sa, por medio de un remate a lam 
distancia, colocó la pelota debajo L 
la l ínea de flotación anotando el SP! 
máforo, por primera vez, una mayo 
r ía blanca, de ocho por siete. 
En ésto, inició el matrimonio azul 
una vigorosa ofensiva, rápida, atur 
didora, desalmidonante, y cuando se 
despejó algo el humo de la pólvora 
y fueron comprobados los desperfec-
tos en las fortalezas enemigas, notó-
ce que el semáforo marca 13 la pa-
•reja policiaca, por ocho la blanca. 
Sin embargo, inmediatamente empe-
zó un ataque violento de Irigoyen y 
Cazalis, que atemorizó algo a los que 
cre ían haber visto ya en el horizon-
te el humo del vapor de Guanabacoa, 
La brecha por donde volvieron a 
entrar Irigoyen y Cazaliz en las de 
fensas enemigas, abrióla una de las 
pocas mariposas que he visto a Na 
varrete enviar al colchón en el cur-
so de su larga vida artística, la cual 
fué seguida por una lagartija inapre 
Nadie puede decir que jugasen mal sable de Cazaliz. A estos dos tantos 
vo Creyóse que 1/T" u — i" \ — ° ~ i ̂ os ^os componentes del matrimonio de los blancos siguieron cuatro más, 
la 3xi«tencia de l de ayer: Manel?» .en primer lugar, , (jerrota(j0j pues n i siqUiera se pudo tres por saque y uno por hit de Iri-
una regla especial de terreno, que a ^ . ^ ^ a defrechas si estaban 0 no es- goyen que valieron dos ovaciones a 
muchos narficirt eraciosa en un mí-Sr. ¡cen i ía i - d e s p u é s i tamiro, cuyo aesu-| taban en forma, por que se pasaron ; su noble autor: una cuando alcanza-
zamiento de cabeza, al estilo de los | e¡ tiempo, viendo pasar cartas certi- ron los blancos a sus 
Anoche, Eguiluz y Navarreta de-
jaron en 16 para 30 a Irigoyen Me-
nor y a Cazalis Menor en el partido 
estelar del Palacio de los Gritos. En 
el primare, o sea el de los pelotaris 
de cuatro cilindros, Elola Mayor y 
Larrinaga, ganaron, dejando a sus 
contrarios, que fueron Lucio y Aban-
do, en 18 tantos. 
Pues, según tuve el honor de i n -
formar a mis caros lectores, los que 
le apuestan a Eguiluz, y e m p e ñ a n 
la botonadura de oro de las prendas 
"interiores, si juega acompañado por 
Navarrete, cobraron el primer cupón 
sin pasar m á s que un pequeño susto, 
a l lá por el tanto catorce, cuando el 
más pequeño de los Irigoyen, el p r i -
mero que se cor tó las mangas y que 
desde entonces ha subido mucho en 
la consideración pública, en una ra-
cha de saques logró que su color se 
viese en la vanguardia, aunque por 
un solo tanto y por un solo minuto. 
Y yo, que pensaba encontrar bara-
to el papel azul, pues a casi todo el 
mundo y a su t ío , les oí comentar 
i durante el día, el partido y sus poten 
Después del sexto el "Ahnenda-• alid como muy favorable a l 
3 t      t  I TT,ÍO.̂ IROT1 
do menos se les esperaba, de las po- i tratado de describir, la acometividad i ios innings y todos por hits. Es decir, 1 mauimon10 oianco 
rras de éstos, largos batazos que i m - i que distingue a los verdaderos p í a - | qUe solamente le faltó consecutivear . C1azalis quedé asombrado a l llegar 
ponían a ios fielders la necesidad de ! yers de base hall de los amoladores agrupar dos de esos hits, que, aisla' momento de las cotizaciones y des-
dos, fueron como los sonetos, i nú t i -
les, para ganar el desafío. Realmen-
te, Manela debió haber sido favoreci-
ponerse pimienta en el centro de la , de tijeras y es la que produce las vic-
sensibilidad para alcanzarlos e i m - ¡ torias, el empate de ayer, 
pedir que se convirtiesen en pelícu-
las. I Cuando ocurr ió el laboratorio de do por la suerte en su gran juego'de 
Era curioso oir lo que decían los High , aunque Baró , pudo haber ¡ ayer, en el que silenció las ba te r í a s 
fanát icos de la Glorieta dé los fouls, llegado a la tercera, pues el i n i - sus adversarios. Pero no lo fué. 
que alberga casi siempre un grupo cialista del "Memphis" no c o r r i ó l a s lo que dice Margot Chaleco: 
de los más ingeniosos de su clase, ca- , en busca de la fugitiva, el corredor 1 " jCon l a suerte no hay quien puea!'. 
da vez que veían al Magistrado Con- ' solamente avanzó hasta la c á m a r a I 
zález contar alguna bola en contra j intermedia con aprobac ión de todos j por ja parte cubana, fueron tres 
de los americanos. | los interesados, pero sin que el pd- los héroes del in te resan t í s imo juego 
— ¡Vaya por a que nos hace Mr. ! blico supiese el motivo * 
Crowder!—gritaban, y a p l a u d í a n a no fuera otro sino 
Valent ín . 
Tiene gracia el hecho de que esté 
en la mente de nuestro pueblo, co-
brarle a los americanos en strikes y 
bolas la amenaza que significa para 
nuestras industrias la Tarifa Ford-
ney, pues Mr. Crówder no nos hace 
otro daño que el de fumarse nues-
tras mejores brevas. 
E l hecho de que haya podido sos-
tenerse durante m á s de diez innings, 
contra bateadores del calibre de los 
del "Memphis", que consecutivean— 
(¡s i Mr. Crowder leyera ésto y bus-
-cubrir la sab idu r í a del dinero, que 
estaba azul por gran margen. Es que 
las opiniones, en el curso de un deba-
te, cambian de color tan pronto llega 
el momento trascendental de apostar 
los honradamente ganados manteco-
sos. 
CARTAS CERTIFICADAS 
coles, día en que son m á s los tfoliciáa I ^ ^ e ñ ^ M ^ h i b l á richtlahort "le i V- T " ^ ' \ lua. W1»"v"8 f ^ 8 formidables ir.<3 T.HP n ^ t p n n in* do n i uemP0S en ûe Jia"ia r igni-snor i , ie f iadas , que unas veces, como las la- l contrarios, el Twm-Six Packard y el 
" i sa lvó , y que por su corring atrevido. | gartijas se adosaban a la pared y des I Chandler, en trece, y la otra, más uniformados 
fíos que los espectadores con cédula i ú n l c a ^ a i ^ m azüh Y luego • así hasta chocar'con "el aro 
Baró , que real izó la jugada defensi- | á e ia jaula qUe las esperaba, otras electoral. 
Todo lo ocurrido se debió a que la cerca ! ^ de a ta d ' c?^endo un f ly d i f i - se me t í an en los rincones y se aplas-
peiota salto luera ae ia cerca en .cilísimo en la primera entrada, en- taban o besaban el asfalto v <?alta-
cuyo caso, según la Regla 72, el co- H„ -«-•«--«•nrin v P1 rlPi iarrlin.-M^ L v. D1esaDa¿1 ei asiauo y saita-rvpclnr <?nlámpntP t iprp dVivchó « vna. e . territor10 ^ el ^ Jardinero l ban sobre las cabezas de la oposición 
11 ecior solamente tiene (terreno a una su vecin0) con treg americanos en i hacia el público. 
I las bases. Entre los americanos ser ía 
difícil buscar uno que se destacase 
A loo almendaristas se >«3 queda- sobre los ot si se exceptúa al pi t -
r é n muchos corredores extraviados 
cara la palabra consecutivtan en su en las bases, y en un inn ing lograron 
diccionario inglés-español . . . ! ) — e n cuatro de ellos pisar la primera, l ie-
todos los desafíos, habla muy alto en gando uno de estos a la tercera, sin 
favor de las condiciones de pitcher 
de Manela y dan relieve de actuali-
dad a su figura. 
Manela, no es, como cre íamos mu-
chos, producto de un "sapatico de a 
s e n t é n " o sea producto local, sino un 
verdadero chino-manila, es decir un 
fi l ipino legí t imo, que fué desenrola-
do de la t r ipulac ión de un vapor que 
tocó en la Habana cuando la guerra, 
y en t ró en contacto con nuestro base 
ball por Cueto, que le conoció como 
pitcher en un cluh de las ligas indus-
triales americanas. Todavía no 
el verdadero significado del 
del 3 6. 
Lo que hizo ayer el pitcher f i l ipino, 
en la l ínea de fuego del "Almenda-
res", demuestra que nuestro base 
hall cuenta con un lanzador m á s . Es 
una suerte, después de todo, por que 




que pudiesen anotar carrera. Sin 
embargo, fué en el sexto cuando pa-
recieron volver a estar m á s cerca de 
la chocolatera, al llenar las treci es-
quinas, como en un beneficio de Rc-
breño . 
Viendo que no les era posible en-
viar la pelota a viajar, por que se 
hallaban frente a un pitcher en su 
mejor forma, los bateadores almen-1 g^gg^' 
daristas cambiaron s ú b i t a m e n t e de ' 
tác t ica al empezar su sexta entrada 
al bate. Se dieron cuenta, sabiamen-
abe de que en las condiciones especia-
y 1 les del juego, una carrera ten ía i m -
| portancia xcepoional, y empezaron a 
batear bisexuales. E l primero da és-
tos batazos ratoniles, tuvo el éxito 
que esperaba su autor. Susini, pues, 
mientras la pelota, impulsada suave-
mente avanzaba sin velocidad, y ñl 
pitcher se e m p e ñ a b a sin éxito en en 
V . C. H . O. A. E 
High , 3a. . 
McMil lan, ss. 
Leslie, I f . . 
McLarry, cf. 
Brown, cf. . 
Camp, r f . . 
Yockey, 2a. . 
Doure, c. 
Totales. . . 
Almendares 
R. Ramírez , I f . 
J. Calvo, cf. . 
A. Susini, ss. . 
B. B a r ó , r f . . 
F e r n á n d e z , c. 










31 4 33 16 
V . C. H . O. A. E 
Eguiluz y Navarrete, jugando en 
buena forma como estaban anoche, 
el segundo con medias rojas, consti-
tuyen una cosa muy respetable. Ga-
narles, es algo tan difícil como conse-
guir que un hacendado compre ahora 
un chalet. Entre la agilidad del uno 
y la in tuic ión a r t í s t i ca del oro, es d i -
Q j fícil colocar una fugit iva de manera 
Q I que les resulte difícil enjaularla. Y, 
Q I en cambio, es locura contrarrestar 
Q 1 su ataque, a pesar de que nunca pa-
recen empeñados en romper la pared 
frontal, y de que la pelota que t i r an 
parece caminar con zapatos de te-
nnis,, por que no hace ruido. 
Ya desde los primeros tantos em-
pezó a funcionar la cesta mág ica de 
Navarrete, y la pelota, después de to-
car en la pared frontal dir igióse a 
donde m á s le dolía a la oposición. I n -
l O N T R Á C U C O M O R A L E S 
El s á b a d o en el S tad ium de la ca-
lle M a r i n a 
Una in t e r e san t í s ima fiesta de bo-
xeo ha organizado el Club de Alis ta-
dos del Campamento de Columbia, 
que t end rá lugar el próximo sábado 
29, en el Stadium de las calles de 
Marina e Infanta. 
El gran boxer Cabo Esparraguera, 
reaparecerá entre las cuerdas del 
r ing para combatir en un bout de 12 
episodios al guanabacoense "Cuco" 
Morales. 
; Ese encuentro Morales-Esparrague 
ra será la contienda oficial del mag-
no programa que ha preparado el 
Club de Alistados para la noche bo-
xística del sábado próximo en el Sta-
dium. 
H a b r á en total cinco emocionan-
tes peleas, en que cinco de los mejo-
res fighters del E jé rc i to contende-
r á n contra otros tantos boxers de sus 
calibres. 
En primer t é rmino i r á n en cuatro 
rounds el Soldado Erentela contra 
Julio Carbonoll, el miamo que por 
dos veces consecutivas ha vencido a l 
"cuentista" Pete Moore. 
El Sargento Zequeira se r o m p e r á 
las narices contra Ricardo González, 
a l que conocen en su barrio con el 
pintoresco remoquete de "Templete", 
Reaparecerá t ambién el maravillo 
so Soldado Iglesias, contra el Edgar 
Bansey, en ocho sensacionales episo-
dios. 
El combate seml-final lo l levarán 
a cabo el soldado Iglesias contra K i d 
Campillo, y cons ta rá éste de diez 
actos. 
Por ú l t imo sub i r án al r ing Apolo-
nio Morales y el Champion l ight hea-
vy weight de Cuba, Cabo Esparrague 
ra, en 12 rounds. 
Los conocidos promotores de bo-
xeo "Pepe" D'Estrampes, el cono-
cido Coronel; Samuel T. Tolón y 
otros, prestan su cooperación a esta 
gran fiesta. 
Por su parte el Havana Boxing 
Coramittee en pleno, llevando consi-
C O N T R A C O R R E O S 
J u g a r á n en p r i m e r tu rno el do-
mingo p r ó x i m o 
R. Herrera, 2a. 
roTurVo70ha l l amos"Vegu la rmen te garzarla, el corredor l legó a la V i r - j M. RÍOS, 3a. . 
^aro , j p . Silva, p . . 
Manela, •• p . 
E. Abren, x . . 
provistos en los d e m á s departamen-
tos, en el de comunicaciones no 
abundan los lanzadores de calidad. 
ginal. E l bateador siguiente, 
La carrera de los americanos fué 
anotada en el primer inning, y se de- Ayer, según todas las noticias que 
E l próximo domingo se j u g a r á en 
el primer turno del doble-header que ¡ 
se ce lebrará en los terrenos de Víbora I 
I Park, un match entre los fuertes! 
clubs Correos y Dependientes; co-1 
mo es sabido, estos ú l t imos se han 1 
! reforzado con muy buenos elementos i 
. para que el team que representa la 
i banda "negri-roja" de los Detall is-! 
tas haga un buen papel en el p ró -
ximo Campeonato Viboreño, que no 
se h a r á esperar. 
Desde que los miembros de la Sec-
ción de Sports, tuvieron el acierto 
de nombrar al señor Eugenio Lujan, 
¡ manager del team de base baile, to-
dos hemos visto los adelantos que ha 
alcanzado el club de novatos forma-
do por Fernando Gómez, 
Lujan, desde su llegada al Centro 
de Dependientes, logró inf r i l t a r le a 
los players algo de team -work, y no 
conforme con eso se ocupó de refor-
zar todas aquellas posiciones que él 
consideró débi les ; pudiéndose de-
cir ahora que para ganar el Campeo-
nato Viboreño hay que contar con la 
potente m á q u i n a basebolera de los 
Dependientes, 
Los players que se han inscripto 
para formar el club son los siguien-
tss'. 
CATCHERS: A . P e ñ a y E . Ve-
l a . 
PITCHERS: R . Lasa, Silvino 
Ruiz, R. Alvarez, A . Raga y J. Pérez. 
Cont inúa en la pág ina TRECE 
go las actividades ^ insustituible 
secretario, Benmrdlno San Mar t in , 
presta su concurso inestimable al b r i 
Uantís imo éxito que ha de obtener 
tan s impát ica fiesta. 
Es indudable que el sábado por la 
noche acudan en masa millares de 
fanát icos al Stadium que bautizaron 
los famosos Harry Wi l l s y G. Smith. 
Seguiremos informando a los fa-
nát icos de esta gran fiesta pugil ís t i -
ca. 
terrible, f i rmándose en 
_ armisticio. Todo el resto del partí 
mediatamente después de haber sido ido se desarrol ló por la vía dé lo 
estruendosa, más prolongada, 
entusiasta, cuando les pasaron, po-
niendo el semáforo en catorce blan-
cos por trece los azules. 
Y lo más notable es que en aqnel 
momento de la ovación, el partido 
sufrió la crisis m á s viplenta que be 
visto en un partido de pelota tras-
a t l án t ica . Como si corriesen y al co-
rrer cayeran en un abismo, los bian 
eos que acababan de realizar labor 
de romanos, no pudieron descasca-
rar sino dos cartones más, después 
de haber obtenido de la heroica y 
ar t í s t ica manera que acabo de rela-
tar una mayor ía de un tanto, y esos 
dos, después que BUS contrarios se 
anotaron el 24. 
¡SE CAYERON. . .1 
Lo que hab í a sido valiente y du-
ra oposición, se quebró súbitamente 
como si hubiera sido un bastón de 
a medio peso, y fué arrollada, ano-
nadada, barrida, bajo un barraje 
seguida el 
Totales. 42 1 9 33 16 0 
AnotacTOn por entradas 
Memp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0—1 
A l m e . 1 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0—1 
Sumario 
Two base hi ts : R a m í r e z ; Sacrifico 
hits: McLarry, Rio; Stolen bases: Su-i 
sini. Guerra; Douple plays: Baró a 
Susini, Ríos a Herrera a Guerra; 
Struck outs: Por Suggs 3, por Mane 
González (home), Magr iña t (bases); 
Scorer: Hi lar io Franquiz; Observa-
bió a que el pitcher Silva olvidó el se ten ían , l l egar ían a la Habana, 
n ú m e r o de la accesoria de Margot procedentes del Norte, los excelentes 
Chaleco y se empeñó en enviar sus players Merivo Acosta y Emi l io Pal-
cartas a San Miguel Letra B„ por i mero. 
Consulado, cuando la verdadera d i - I Con t a l motivo un gran n ú m e r o 
rección era el 72 moderno, de lo ' de fanát icos , familiares y amigos de 
cual r e su l tó que por oensecutivear los citados players se dieron cita en 
las becas de música , dió tres de ellas los muelles del Arsenal para abra-
a los visitantes, conges t ionándose zarlos y darles la bienvenida; pero, 
con ello las tres esquinas del diaman contra todo lo esperado, n i el ído-
te, sin cadáver alguno en el Necroco- , lo de Marianao, ni el rubio de Gua-
mio, Y ha l lándose High , Me Mi l l an y | nabacoa llegaron en el vapor espe-
Leslie en las bases, ba teó Me Lar ry i rado, defraudando así los deseos de 
un f ly mal encaminado, pues la pe- I sus familiares y amigos. 
Iota parec ía e m p e ñ a d a en cáer en la I Veremos, por f in , cuando llegan ¡ clones: Silva dió tres bases por bolas 
l ínea l imítrofe de los jardines cen-^y tendremos al tanto de ese aconte-1 consecutivas a H i g h , McMil lan y Les-
t ra l y derecho, que engarzó. Ba ró , es-' cimiento a nuestros numerosos lee- lie, siendo sustituido entonces por 
pectacularmente. Y o c u r r i ó ' u n a juga- tores. ¡ M a n e l a : 0 h i t en 0 in . , y 0 v. b . 
da rara, al sandwicharse una carre- ^ 
ra del "Memphis" entre dos ouls, j ' ~ * 
pues el jardinero almendarista t i ró a 
la Cámara Intermedia, realizando el 
double play, pero H i g h el corredor de 
Tercera, en t ró violentamente en el 
chalet de Margot, ap rovechándose de 
la confusión que el doble asesinato 
produjo y sin que a la hora en que es-
cribo estén de acuerdo todos los auto-
res en que pisara la almohada como 
y cuando mandan las leyes conten-
cioso-administrativas. Hubo grandes 
debates entre los fanát icos , acerca de 
si el corredor pisó a tiempo, o no, I 
pero la carrera quedó legalmente ins 
cripta en el Registro Civi l . 
soltadas las dos parejas sobre el as-I contencíoso-adminis t ra t ivo, pues los 
blancos, al desalmidonarse y volver 
grupas, no pudieron pasar del tan-
to 16. 
En el primer partido, lucharon 
Lucio y Abando, en ropas menores, 
contra Elola Mayor y Larrinaga. La-
rrinaga parecía estar en el gran a\& 
de los hombres de su profesión, a 
dos de noviembre en el que veI1' 
den las Paul-Neron, ias Ameriacan 
Beauties, y las mariscal Ney al pre-
cio que se pida, sin regateos. Con" 
falto, t en ían anotados los almendaris 
tas seis tantos por dos, debiéndose 
tres de aquellos a cartas certificadas 
de Navarrete, quien, como tuve el ho-
nor de exponer, llevaba puestas las 
medias rojas de ganar. 
Cazalis logró disparar una lagar t i -
j a y al no poderla enjaular el Impe-
pinable, abr ió una brecha por donde 
e n t r ó el travieso delantero blanco, 
quien, con dos hita y dos saques, l le-
vó su cartoning a seis por siete. En 
ta l sazón, costeó Navarrete una pelo-
ta que, a l hacer su viaje de regreso 
desde la pared frontal al te r r i tor io 
donde la aguardaban los dos jugado-
res blancos, t r azó en el aire una 
l ínea que fué una verdadera obra de 
arte. Parec ió un ser animado e inte-
ligente, al caer justamente entre I r i -
goyen y Cazalis de jándoles a ambos 
con la carabina al hombro. Pasó fue 
ten tó , sa l ta r ín , ágil como una ardi-
la 4; Bases on balls: Por Suggs l , i „ „ A ^ „ 
por Manela 4, por Silva 3; Dead balls ra ^ a;can9e ?e ^ dos cestas, a 
Manela a McMil lan ; Umpires: V . I lgual dlstancia ^ ambas, de ta l ma-
P R E G U N T A S T O N T A S 
•—¿Pat inando , eh. . . ? 
—No es que ayer resbalé sobre 
ana cáscara de mango y no puedo 
detenerme. 
La carrera del "Almendares", por 
una coincidencia rara siempre, pero 
muy frecuente en esta temporada, 
cris tal izó en la otra mi tad de la 
misma entrada en que hicieron la su-
ya los visitantes de "Memphis", y 
para quo la semejanza, fuese mayor, . 
la anotó el primer orador cubano que ) 
ocupó la tribuna, Ramiro, aunque de 
manera muy distinta a como fué he-
cha la de nuestros ' huéspedes , pues 
el citado bateador paran infeó entre 
los jardines izquierdo y central y, al 
ver que las condiciones eran favora-
bles para la extensión universitaria 
do sus estudios lanzóse hacia la adul-
terina, sobre cuya almohada se aba-
lanzó al estilo antiguo, es decir, co-
mo si estuviera lanzándose a nadar i 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
(SERIE D E L M E M P H I S ) 
Estado de los clubs. 
J. Q. p . E. 
Almendares. . . . ,„ 5 2 2 1 
Memphis 9 4 4 1 
Habana. . . . . . . 4 2 2 0 





V. C. H . Ave. 
Almendares. ,„ . . 179 16 51 
Habana , 130 22 37 
Memphis. 311 31 76 




O. A. 3E. Avo. 
lia, estaba en todas partes, y todo 
lo enjaulaba. Siempre se pone io 
mismo alrededor del Día de los di-
funtos: intransitable. , 
Yo que voy temprano al Pa,^c" 
de los Gritos, no solamente porQUB 
me gusta el Guernikako-Arbola, 
no por creer que así como el sega 
do partido es el de las emociones, e 
primero es el de las sorpresas y 
incidentes cómicos, l legué anocu 
antes que los músicos, PorqueJ,!le 
parecía Elola Mayor, y quise vei^ 
nuevamente y admirar su actltl! ,ega 
hombre de negocios, mientras ^ 
muy bonitamente a la Pelo!;a'¿T,tó 
esfuerza por ganar. No solamen^ 
parece decir "Voyme de lonJ?ycü-
sino que algunas hasta creo ae 
br i r que lleva det rás de la-oreja 
lápiz. , 
E l partido se desequilibró 111 
Cont inúa en la página T K M ^ 
A M E R I C A N O S 
E M P I R E CITY 
Almendares. ., •. .. . 143 70 7 
Habana. , . .. . , 108 50 7 
Memphis 240 125 20 




J. V. C. H, B . Av©. 
J. Leblanc, H . 
O. Tuero, H . . 
A. Ivuque, A . . 
J. Ramos, H . <. 
B. Jiménez, H . 
Manela. A . . 
A. Baró, A . . 
i J. Calvo, A . . 
M. Cueto, H . . 
Yockey, M . . 
Hlí?, M . ,., . 
Camp, M . . . 
M. Guerra, A . 
Hung-lig, M . . 


































































Goodhart (Kummer) ¡i 
Tody (Marinelli). . • 
Monastery (Kummer). 
Grand Son (Kummer). 
Beach Star (Tuener). 
Pie Nic (Fator). . 
L A U R E L 
Walnut (Clements). • • 
Bullseye (Kennedy). 
Alex H (Morris). • • 
Carmandale (Coltillettl) • 
Baby Grand (Lang)• • 
MannUeim (Coltillettl). 












L E X I N G T O N 
?tt) Rapid Day (Me Dermot 
Our Dear (Scobie). • '• 
Lively (Garncr). • • ••»' 
John S'Reardon (Garner;-
Kimpalong- (Garner). • ' 
Omnipotent (Wciner).; <• ". 
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O M E N T A R I O ^ 
O O P : V I C T O R • M U Ñ O Z » 
f H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L . E R M O P l • 
los d u r m i e n t e s U r r u t i a y S a l a z a r p e r d i e r o n e l p r ó l o g o . 
S a l u d o c a r i ñ o s o a I s i d o r o - £ 1 s e g u n d o , c u l m i n ó e n l a 
t r á g i c a i g u a l a d a d e 2 9 
P O R E L C H I Q U I T O D E E I B A R 
• Á las <íos' nadie-
\ las dos y diez, un corredor que 
duerrae y un cronista que piensa y 
pcha humo. 
A las dos y cuarto, seis personas 
más. . . , 
A las dos y veinte, las personas 
suman veinte. 
A las dos y veinticinco las personas 
n0 llegan al centenar 
A las dos y " 
toda tranquilidad*, oyendo los aplau-
sos y ¿e j ando a los azules en 16. 
No se como llegaron ah í , porque 
como estar no pudieron estar m á s 
peores. 
Ya estamos al borde de la hora de 
la apocalipsis. Los ginetes ya han des 
tnontado; ya es tán en la cancha; ya 
i-oyen la salva atronadora de la ova-
treinta, el centenar ¡ ción que presta a los genios brío, 
aumentó en un diez. 
A la hora del Himno la Catedral 
gstá a medio lleno. Y cuando el H im 
no acaba in ter rogó a las multitudes 
en alta voz: 
¿Do estabais ustedes? 
por ah í ; pensando, desmenuzando, 
analizando, haciendo cábalas a ver si 
caemos en lo cabal alguna vez. • 
Cuando comienza el prólogo la Ca-
tedral no está en Noche de Oro; pe-
ro sí en tarde galana, en tarde ele-
gante, en hora cautivadora de emo-
ción, de tensión, de sobresalto, Y va-
ya elegancia, dist inción, gracia y l i n -
deza la que cubre los palcos sonrien-
do, agitando nerviosamente eus aba-
destreza, arrogancia y ga l la rd ía . 
A Isidoro, como viene de su cha-
let de San Sebast ián, a doncTe fué 
como representante de esta nuestra 
bendita por siempre Basílica, cerca 
de la Corte hispana, que regenta don 
Alfonso, el Rey gentil , los aplausos 
tienen un aparte cariñoso para tan 
genial delantero en su reapar ic ión. 
Isidoro sonríe su profunda gra-
t i tud y saluda con la cesta a la ma-
nera de los grandes triunfadores. Y 
comienza lo de la apocalipsis. 
Con que Isidoro y Argentino, de 
blanco y Larruscain y Marcelino, no 
hubieran peloteado más que los dos 
tantos iniciales que sumaron la 
nicos, acaso, acaso cavilando sobre ' igualada de las "buenas tardes 
lo que va a ocurrir con los cuatro señores y t éngan las magníf icas sus 
ginetes de nuestra apocalipsis en la excelencias", el público se hubie-
pelea trágica que se desa r ro l l a rá en I ra retirado conforme; conforme y 
la segunda hora cautivadora de la I satisfecho y aplaudiendo, grato a 
tarde galana. Laten en lo ínt imo de 
estas estatuas de marf i l rosado ^ l a -
ten estos cuerpos juncales de color 
de ámbar,, el color de la Salambó que 
pidió la cabeza de Yoka-nán, y luego 
bailó, y b a i l á n d o l e volvió loca, y lo-
ca besó hasta beber, en su furor dia-
bólico, la sangre del Bautista; laten 
las mismas ansias, los mismos afanes 
y las mismas interrogaciones: ¿Cruj i 
rá la cintura de Isidoro? ¿-Se perde-
rá en lo lejano polvoriento de la es-
tepa argentina el gaucho de Valen-
cia, jardín de flores?. ¿ T r a e r á rede-
cilla para que no se le alborote el 
flequillo, Larruscain? ¿Vendrá Mar-
celino en socio forjador de la fragua 
de Vulcano? 
-¡Calma, señoras ! ¡Calma, seño-
haber visto jugar a la pelota en todos 
los cuadros y a todas las maneras 
y a todos los estilos, durante diez 
minutos, algo largos, a cuatro pelo-
taris de papaúpa . F u é t rágico y vio-
lentó y rudo y brutal todo lo que allí 
se hizo. . 
Después continuaron. No continua-
ron peloteando como en la salida; 
peloteaban bien; m á s conjuncionados 
mejor acoplados y más seguros los 
azules. Los blancos menos organiza-
dos, m á s descompuestos y menos se-
guros que los «.zules. Sin embargo 
d'e esta desigualdad se esperan gran-
des acontecimientos. 
Los azules en 12. 
Los blancos en 8. 
Los azules se ponen duros de pe 
ritas! ¡Un calmante, caballeros! L a ! lar; los blancos s'e arrancan imponen 
incógnita se despejará pronto y sal- tes; el peloteo comienza a ser movi-
dremos de la duda. Y en el entretan- I do, raudo, silbante, atrepellante y 
to haremos el cuento del camino que i magnífico. Y el primer acontecimien-
tomó el prólogo de ios 2 5 tantos con i to florece en medio de una delirante, 
que se inició el festejo. ¡ Los blancos, geniales y formida-
bles, han sujetado las arremeti-
La Catedral ya está abarrotadita 1 das de Larruscain, que es tá con las 
de fieles. 
De blanco: Claudio y Angel. De 
azul: Urrut ia y Salazar. No hay sa-
ludo, no hay igualada, no hay hada 
^zul. Los blancos, bien acopladitos, 
descargan una carga que no contes-
tan los azules, porque es tán duermes 
completamente. 
Los blancos en 12. 
Los azules en 2. 
¡Qué choteo! 
Despertaron los azules y se des-
perezaron peloteando bien; pero el 
desperezo du ró tan poco que no 
lograron más que a ponerse cuatro 
de Caín y amarran al poste del do-
minio al forjador Marcelino. 
¡ Iguales a 14! 
Larruscain, no claudica; arremete 
con furia tremenda; Marcelino se 
desliga de la liga que le amarra; 
rompe, con todo. A Isidoro le quitan 
la entrada. Y al Argentino le caen, 
le abruman, le vuelven loco. Se han 
vuelto a desequilibrar los números 
de los ventanales. 
Los blancos en '16. 
Los azules en 20. Gran ovación a 
los azules por lo inmensos que estu-
vieron. 
No claudica el chato. No se rinde -tantos bftjo cero de los contrarios. [ 
Luego abrieron la boca, bostezaron i el Argentino. Los dos bravos, los dos 
fuerte y se quedaron dormidos al es- j brutales, los dos geniales pelotean 
tilo del zancar rón de Mahoma. Se I con tanta energía y tanta destreza 
convirtieron en dos piedras. Y Clau-
dio y Angel, que seguían jugando 
muy bonitamente llegaron a 25 con 
p a g o s d e a y e r 
P R I M E R P A R T I D O 
CLAUDIO y ANGEL. 
142 boletos, 
PAGADOS 
So les Jngraron 
3 . 3 6 
Los azules eran Urrutia y Salazar. Se 
Quedaron en 16 tantos. Se les jugaron 
boletos y hubiesen sido pagados a 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
C A S A L I Z m 
SE PAGARON SUS 'BOIiJeTOff Al 
que suben, suben y suben entre acla-
maciones delirantes y entre la apo-
teosis de los aplausos se igualan en 
22. 
La igualada acobarda a Larrus-
cain; Marcelino se sostiene intacto; 
los blancos van por delante; no muy 
por de t r á s va Marcelino; tan poqui-
to por de t rá s .que al llegar al tanto 
28 salta el Rubicón. Y pone a todo 
el mundo el corazón en la nevera y 
los pelps camino del cielo. 
Los chalecos bailan la danza que 
Ies tocan los abdómenes aterroriza-
dos. 
¡ Iguales a 28! 
Para repetir la igualada t rág ica en 
29 se repite la tragedia de la salida; 
cuatro hombres, cuatro locos, rugien-
do, gritando, jugando de manera es-
H o y " H a b a n a " 
y " M e m p h i s " 
e n A l m e n d a r e s 
Hoy les toca jugar en A l -
mendares Park a los clubs 
Habana y Memphis. 
Este desafío, como todos 
los celebrados entre nuestros 
teams y los chajtnpions dol 
Sur, promete ser interesante, 
como interesante es el esta-
do de la serle, a ta l extremo 
que todos los contendientes 
es tán empatados. 
Es de notar que los dos ú l -
timos juegos celebrados, han 
sido de extra innings, y eso 
dice m á s en favor de la ac-
tua l temporada basebolera 
que cuanto pud ié ramos decir 
nosotros. 
Los pitehers probables, se-
r á n Tuero, por los Rojos de 
Mike González; y Boyd por el 
Memphis. 
E l match comenzará a las 
tres. 
DEPENDIENTES C O N T R A . . . 
Viene de la pág ina DOCE 
I N F I E L D E R S : A . de Juan, R, 
Calderón, G. Ul l iva r r i , G. Alfonso, 
A . F r e i r é y R. Mora . 
OUTFIELDERS: T . Reyes, F . La-
sa, M . R. Almeida, P . Ruiz y F . 
Guerra. 
Por lo visto, con esta novena ha-
b r á que sudar para ganarle a .Jas 
Panteras del A . D.' C. 
E l domingo invad i rán en masa los 
terrenos, del doctor Pérez , los par t i -
darios del Dependientes, para alentar 
a los nuevos players con su famoso 
Bumba laca. . . ; t amb ién j u g a r á n 
ese día Vedado y Víbora Social. 
Armando B U L L A 
publicada en la edición correspon-
diente al día 23 del actual, mani-
fiestan los firmantes que no preten-
den con ella plantear un nuevo de-
bate, la Compañía Nacional de 
Sports, S. A., se ve obligada a ha-
cer algunas aclaraciones en vista 
de las inexactitudes contenidas en 
la citada carta. 
Pr imera: ' ' Que no es cierto ^que 
esta Empresa haya dejado de abo-
nar a los pelotaris sus correspon-
dientes sueldos y sí ún icamen te de-
j a r en suspenso el pago de tres pe-
lotaris cuyos contratos in t e rp re t á -
bamos de distinta manera que el 
Presidente del Montepío. 
Segunda. Que no es cierto tampo-
co que los representantes de esta 
Compañía pretendieran como única 
solución a las divergencias surgidas, 
que se f irmara un nuevo contrato 
sino ún icamen te un documento donde 
se aclararan y quedaran bien inter-
pretadas de mutuo acuerdo las 
c láusu las de los contratos que por 
su mala redacción podían dar lugar 
a nuevas controversias entre las 
partes contratantes. 
Tercera: La prueba más feha-
ciente de que esas aclaraciones que 
se p ropon ían eran convenientes, es-
tá en que fueron firmadas expon-
t á n e a m e n t e por casi la totalidad de 
los pelotaris que forman el cuadro 
de este F r o n t ó n . 
Cuarta:—Que antes de firmarse' 
las bases a que nos referimos ante-
riormente la represen tac ión de esta 
Compañ ía hab ía tenido varias entre-
vistas con el Presidente del Montepío 
con el f in de llegar a un acuerdo en 
la in te rp re tac ión de los contratos de 
los tres pelotaris que por enfermedad 
h a b í a n dejado de jugar y no ha-
biendo sido posible obtener ese acuer-
do, estuvo conforme en que se nom-
brase un á rb i t r o que fuese pelotari 
del cuadro que actualmente ac túa en 
el F r o n t ó n de esta Compañía . E l 
Sr. Vergara propuso como á rb i t ro al 
Sr. Nemesio Gára te (Erdoza Ma-
y o r ) , quien no fué aceptado por la 
Compañía porque su parcialidad era 
H a b r á el p r ó x i m o domingo 
grandes peleas 
Bi l ly Douglas y Jack Coullimber, 
Be en f ren ta rán el próximo domingo 
30, por la noche, en el r ing del par-
que "Santos y Artigas". 
Ambos pugilistas son del peso l i -
gero. Mantienen una reputac ión muy 
buena entre los fanáticos y son de 
los que suben al r ing para defender 
hasta el ú l t imo momento los "man-
tecosos" que a sus puños le confian 
sus simpatizadores. 
Jack Coullimber, uno de los me-
jores l ight weight que tiene Cuba, 
que se "faja" por solo adquirir su de-
recho a disputarle la faja al Cham-
pion Abel Domínguez, quiere demos-
t rar una vez más sus condiciones ex-
cepcionales. 
E l Champion del peso ligero le 
ha impuesto por condición a Coullim 
ber que derrote si puede a Bi l ly Don 
glas, para luego tener opción a pe-
lear por la faja. 
Y Jack Coullimber, el magistral y 
agresivo l ight weight cubano va a 
la pelea del domingo muy ansioso de 
poder demostrar lo que vale entre 
las cuerdas. 
E l tremendo Black B i l l , nuevo 
champion mundial de la raza negra 
del f ly weight con tenderá en la pe-
lea semi-final del domingo a ocho 
rounds, contra el temible Dixie L u -
cien, notable pugilista f ly de New Or-
leans, que el pasado domingo propinó 
el knock out a July Samendy eiv el 
segundo round y como si ta l cosa... 
La pelea Black Bill-Dixíe Luciem, 
por demás emocionante, tiene la bon 
dad de ser lo mejor que como seml-
star puede celebrarse en la actuali-
dad. Mike Rojo, se le ha "rajado" 
a Black B i l l . Rojo sabe como se las 
gasta el negrito champion mundial y 
ba pedido *lo imposible por fajarse. 
Eso es lo que hacen los boxeadores 
por catá logos y los "campeones" de 
car tón . • 
Volviendo a lo que será br i l lant ís i 
ma fiesta que ha de ser un nuevo éxi 
to para los promotores Cubillas y 
San Mart in , diremos que las peleas 
preliminares, fijadas como siempre 
a seis episodios, han de gustar sobre-
manera a los fanát icos. 
Andy Bara jón contra Néstor Mo-
re jón y Jpe Fox contra Antonio Va l -
•dés, se rán los héroes . 
Peleitas que tienen "primo carte-
11o" y que entusiasman de veras a 
los fans. 
E l éxito de la gran fiesta del So-
mingo próximo en el parque "Santos 
y Ar t igas" es tá garantizado. 
E n t r e g a d é l a 
C o p a d o n a d a 
p o r A . B a r r e r a s 
E l viernes 28 a las 4 de la 
tarde se l levará a efecto en 
el Aula Magna de la Univer-
sidad, la entrega de la Copa 
donada por el Comandante 
Barreras, Gobernador de la • 
Habana, para la serie Co-
Criolla que ganó la Universi-
uad. También se e n t r e g a r á n 
los premios ganados por los 
atletas en el Fieid Hay que 
se celebró en Almendares a 
beneficio del "Monumento a l . 
General Gómez" y "Asi lo Ma-
r í a J a é n " . 
Se notifica a todos los i n -
teresados y se invi ta a los 
Cronistas de Spoi ts y otros 
periodistas, y a los Presiden-
tes y miembros de sociedades 
deportivas en nombre de la 
Comisión de Sports de la 
Universidad. 
H O Y L L E G A N T R E S C A R R O S 
C O N C A B A L L O S D E L C A N A D A 
"Governor C o b b " r os trae al Secretario de las carreras. Quince ca-
rros con caballos l l e g a r á n el viernes de Louisvi l le . 
EGUÍLUZ Y N A V A R R E T E . . , 
Viene de la página DOCE 
pronto, después^ que en el tanto sie-
te se despidieron los dos matr imo-
nios, por la razón que-antes expuse, 
la de la proximidad dol Día de los 
Fieles Difuntos, que race crecer el 
nivel ar t í s t ico de La r r í naga . No; no 
lo digo en broma: en los próximos 
partidos, hasta que pase la fecha 
indicada, se verá comprobada m i 
af i rmación. Ese desbordamiento de 
Larrinaga qui tó al partido aspecto 
de lucha, al distanciarse éste y Elo-
la Mayor de Lucio y Abando con 
gran facilidad, a saltos del semáfo-
ro, como lo indican las siguientes 
desigualadas siempre a favor de los 
azules 10 por 8, 15 por 11, 20 por 
catorce y, finalmente, 25 por 18. 
Una buena noticia tenemos para 
los fanáticos de lo hípico, un buen 
desayuno, para que vayan haciendo 
boca. A l estar circulando esta edición 
—seis y media de la m a ñ a n a de hoy 
—se e n c o n t r a r á n haciendo su tras-
bordo a los establos de Oriental Park 
los caballos que nos trae el ferry-
boat Estrada Palma| Estos animales 
de raza pura de carreras, proceden 
de los h ipódromos del Canadá. Han 
estado demorados los tres carros en 
que vienen, por efecto del ciclón, 
tres días en Cayo Hueso, esperando 
que el tiempo ama ínase . Según nues-
tras noticias l legaí! en las mejores 
condiciones pues el trato que han re-
cibido de sus trainers y mozos de 
cuadras ha sido muy cuidadoso; el 
número total oscila entre 30 y 35, 
entre ellos aparecen muy buenos 
ejemplares. t 
En el vapor de la tarde de la P. 
& O. que es el Governor Cobb, viene 
el secretario de las carreras, el cono-
cido Mr. Nathanson, a quien saluda-
mos por anticipado desde estas co-
lumnas. 
Mañana se espera otro cargamentd 
mucho mayor de caballos, nada me-
nos que 15 carros, los que proceden 
dte Louisville, Kentucky. En esta enor] 
me caravana de carros a r r i b a r á n so-
bre 200 ejemplares kentuckianos,! 
probablemente la cuadra completa 
de Mr. Goldblatt, la famosa Flota 
Blanca, que fué la que más premios 
ganó la ú l t ima temporada en el hipó-
dromo de Marianao. 
Inmediatamente después h a r á n su 
aparición dos trenes más , con mu-
chos carros, éstos v e n d r á n de NeW 
York y de Baltimore. La noticia no 
puede ser de más sensación, a los fa-
náticos que aguardan ansiosos ver 
abiertas de par en par las puertas do 
Oriental Park. 
P E R D O M O E S U N J O C K E Y Q U E B R I L L A R A E N 0 . P A R K 
F R O N T O N J A I A L A I 
Programa para hoy, jueves, 27 de 
octubre de 1 9 2 1 , a l a s -ocho 
y media de la noche. 
Primer partido, i 25 tantos. 
i. 
BARACAKDES y CHIQUITO VERGA-
RA, blancos, 
—contra — 
ORTIZ y ARISTONDO, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
CECILIO, HIGINIO, 
FERMIN. ALBERDI, 
ERMUA y JAUREGUI i 
Segrundo partido, a 30 tantos. 
(mayor) y LIZARRAGAi 
—contra — 
GABRIEL y ALTAMIRA, azules. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
IRIGOYEN (mayor), MARTIN, 
GOMEZ, MACHIN, 
PETIT PASIEGO y TEODORO 
CASALIZ 
blancos, 
H O Y : CAZALIZ MAYOR 
Según verán los aficionados que 
lean el programa para esta noche, 
r eaparece rá Cazallz, el que siendo 
mayor de los dos hermanos parece 
menor. Anoche ganó la quiniela y 
esto en-̂  él es indicio de una de sus 
noches de temporal, eu las que con 
las mariposas que dispara aquel su 
brazo derecho recto, cual si no es-
tuviese articulado, arranca árboles , 
rompe puentes y arrastra en su i m -
petuosa corriente casas y reses. 
UN T A L MUÑOZ. 
Aciselo P e r d o m o ü jockey del que 
so esperan grandes triunfos en esta 
temporada. 
Tiene grandes condiciones para 
los pr imeros lugares 
Por este medio presentamos a loa 
fanát icos un muchacho cuyo nombre 
es Aciselo Perdomo, de 22 años de 
edad y de un peso no mayor de 9 3 
libras. Tiene magníf ica experiencia 
de monta, pues ha practicado con no-
table acierto en las cuadras de Chi., 
Texas, y en Chile. 
No hay más que ver su figura pa-
sentirse agradablemente impresiona-
do en su favor, escaso de carnes, de 
pequeña estatura, de movimientos 
ágiles, de mirar vivo e inteligente; 
todos los detalles requeridos para 
br i l la r en la pista los posee Aciselo 
Pert íomo. 
Se encuentra actualmente entre-
nando un hermoso grupo de potros 
^nacidos en Oriental Par, y que bajo 
la hábil dirección de Mr. Texas han 
de ser muy fuertes candidatos del 
Cuban Produce Stake. Estos lindos 
potros son de la propiedad de Mr. 
Steinhart. 
Auguramos días de grandes t r iun -
fos al s impát ico y joven jockey. 
L A CIUDADANIA POR EX-
TRACCION 
¿Quiere enterarse de todos los aconte-
cimientos deportivos? Suscríbase al 
DIARIO UH I.A MARINA 
Este abogado, al defender a so 
cliente, se empeñaba en que se la 
creyera americano de nacimiento. 
—Pero usted no puede hacerme 
creer—le dijo Leopoldo Sánchez, que 
era el juez—que usted es americano. 
—Bueno; no soy americano de na-
cimiento, pero quiero serio, porque 
les he ganado a los americanos muy 
buen dinero. Son mis mejores clien-
tes. 
— ¡ A h ! . . . ¡Ya comprendo! Us-
ted es americano por e x t r a c c i ó n . . ! 
DOS ESTRELLAS D E L POOT B A L L 
plendorosa diez minutos; cinco en la. manifiesta al extremo de que según 
disputa de cada uno de ellos; diez 
minutos cTonde nadie r e sp i ró ; donde 
se oyó el zumbar de las moscas pe-
lando la pava con los moscos. 
Ganan los astules. 
La ovación es indescriptible. 
La apocalipsis. Un partido colo-
sal. 







SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
I,ARRTRSCAIN Y ;IVEARCEI,INO. Se les 
Jugraron i76 ijoietos, 
PAGADOS A: 
$ 3 . 7 6 
fío 
h 
blancos eran Isidoro y Argenti-
Jear« Redaron en 29 tantos. Se les 
adn-. i8,.6 boletos, y hubiesen sido pa-
$3.60 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
O S C A R 
- PAGARON 3VS BOIiETOS AS 
Sigue Cazalis tercero de primera 
de primera l levándose cada una de 
•las primeras quinielas que le ponen. 
Y Oscar, como es ca ta lán , se puso 
las botas, y como ur ,̂ ca ta lán con bo-
tas es algo definitivo, se llevó la 
quiniela definitiva. 
E l desfile de las horas cautivado-
ras, br i l lant ís imo. 
E l viernes por la noche, se celebra 
en la Catedral la función a beneficio 
del Chiquito de Eibar, que hace algu-
nos días se fué de la vida. 
De redactar el programa para esta 
noche de amor al caído y de ayuda 
para los suyos, se han encargado dos 
pelotaris tan caballerosos como Eloy 
Gaztelumendi y Marcelino Bericiar-
•tua; nombres que garantizan el éxi-
to bri l lante de la noche del viernes 
próximo. 
Empresas, pelotaris, corredores, 
aficionados, periodistas, estamos en 
el deber de coadyuvar con todas núes 
tras fuerzas al éxito de que hablamos 
antes. 
E l Chiquito^de Eibar deja en la 
t ierra una esptrea, que fué el corazón 
de su Corazón, y una linda n iña que 
sonríe, porque a ú n no sabe l lorar por 
su p a d r e . . . . 
Por su padre que fué un pelota-
r i digno, un hombre ca r iñoso ; un es-
pír i tu nobil ís imo, que a pesar de lie-
informe sconfldenciales facilitados 
a esta Compañía , dicho señor propu-
so en una reun ión de pelotaris como 
medio de obligar a esta Compañía a 
que aceptara el cri terio mantenido 
por el Montepío, que todo pelotari 
que saliera a jugar un partido lo 
suspendiera una vez jugados los cua-
t ro o cinco primeros tantos, causan-
do así grandes perjuicios a la Em-
presa y desde luego al público que 
hubiere ya concertado determinadas 
apuestas .En cambio esta Compa-
ñía propuso como á rb i t ro s a los se-
ñores Eloy, Marcelino y Arnedil lo 
para que de los tres eligiera el Mon-
tepío , habiendo sido rechazados los 
tres y p resen tándose m á s tarde eru 
la Admin i s t r ac ión el Sr. Vergara con 
el Sr. Erdoza Mayor manifestando 
que és t e era el único á rb i t ro que 
nombraba la Junta del Montepío. 
Ante esta actitud de intransigencia 
la Compañía acordó convocar al cua-
dro de pelotaris y hacerle las propo-
siciones de arreglo directamente, a 
cuyo efecto redac tó las b^ses aclara-
torias a que se hace referencia ante-
riormente ya que contraviniendo la 
' c l á u s u l a sexta de los contratos el á r -
bi t ro no era nombrado como la mis-
ma determina. 
Quinta:—Ques es cierto, que los 
pelotaris en reunión del Montepío 
acordaron no jugar en el Nuevo 
F r o n t ó n hasta que la Compañía acep-
tara el criterio sustentado por ellos, 
queda probado con el hecho de ha-
berse personado el Presidente del 
Montepío en la Adminis t rac ión de es-
ta Compañía y habérse lo comunicado 
así al Presidente de la misma; y ade-
m á s con las manifestaciones hechas 
por varios pelotaris ante el Notario de var la muerte dentro, nos abrazaba 
siempre con la a legr ía de los buenos i esta capital Dr. Muñoz en el acto de 
y con la sinceridad de los nobles. | requerirlos para que se presentaran 
jen el Nuevo F r o n t ó n para jugar los 
partidos y quinielas que ten ían seña-;Pobre, Chiquito! DON FERNANDO. 








C O M P L A C I D O 
Ddo. 
$ 2.58 í 





Habana, Octubre 2.5 de 1921. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy" señor nuestro: • 
A pesar de que en la carta d i r i -
gida a usted por la Junta Directiva 
del Montepío Español de Pelotaris 
lados 
Con lo transcrito queda demostra-
do palmariamente que esta Compañía 
ha procedido en este asunto en forma 
amistosa y correcta tratando de" ar-
monizar los intereses de ambas par-
tes y en cambio el Montepío de Pelo-
taris han querido imponer su crite-
r io por medio de la coacción. 
Ant ic ipándole las gracias por la 
publ icación de estas l íneas, queda de 
Vd. atentamente. 
Compañ ía Nacional de Sports, S. A , 
OCTüBRt 
i 3 a t 
• 
J A I A L A I 
L o s p a g o s d e a n o c h e 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
E i O L A (mayor) y LARRINAGA. Ss 
les jugraron 206 boletos, 
PAGADOS A: 
$ 3 . 6 8 
Los blancos eran Lucio y Pequeño 
Abando. Se quedaron en 18 tantos. Se 
les jugaron 204 boletos y hubiesen sido 
pagados a 3.71. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
H I G I N I O 
SR PAGARON- SUS BOLETOS A: 
4 . 9 6 
Ttos. Utos, Ddo. 
A M A D O £ [ £ 5 C H I C f l A S T A E í l T U S 
m i D A D E S ; P O R p U C U 5 A 5 C A M I Ó E l T A S " A M A D O " 
C A ^ T A o t MILO n n o . - A m o ü L O TOAnccs 
Aristondo. . 
HIGINIO. . 

















SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
EGUILUZ y NAVABRETE. Se les ju-
graron 611 boletos, 
PAGADOS A: 
$ 3 . 0 6 
Los blancos eran Irigoyen menor y 
Casaliz menor. Se les jugaron 382 bole-
tos. y hubiesen sido pagados a 4.71. 
U \ T 0 0 A 5 L A S T I Ü 1 D A 5 , B A Z A R E S CE ROPA ttCCflA y C A n i S L R l A S o e u I t t P Ü B U C A 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
C A S A L I Z M A Y O R 
BE PAGARON SUS BOLETOS A: 
$ 5 . 0 3 
Ttos. Btos. Odo. 
Altamlra 
Petit Pasiego. . , 
CASALIZ mayor. 
Martín 














» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo . encuentra usted en O 
O cualquier población de la $ 
Repúbl ica . O 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 7 de 1 9 2 1 
H x x i x 
E L G R A N C I R C O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
Esmaltando la m á s br i l lante de las "noches de m o d a " en Payret , e l 
t r iunfo de la t rouppe P ich ian i c o n s a g r ó nuevamente la me jo r 
c o m p a ñ í a de c i rco cubana 
Profecía cumplida. ) les para subrayar la admirac ión que 
Era tan fácil acertar y tan sencillo ¡ produjo el joven Renato, un coloso 
el pronós t ico! 
Nada arriesgamos, ciertamente, 
garantizando rotundamente que la 
noche del miércoles 26 sería memo-
rable y espléndida en Payret, tanto 
por ser "noche de moda" como por 
el insólito y magnífico programa que 
concertaron los Empresarios. 
¡Y que no entienden de eso Santos 
y Artigas! 
¡Casi nada! 
Quedó, 'repetimos, cumplida nues-
tra profecía; el "c lou" de la noche 
de ayer fué la presentación de los 
A n u n c i o s U i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
O F I C I A L 
puede ganar el j ^ , 
mas. 
Condiciones: C o n f e s é 
quiera de los ocho S ^ 
00 
41. 
A L Q U I L E R E S 
de la acrobacia, un estupendo pro 
digio de agilidad y arte personal. 
Cada truco, cada ejecicio era coro-
nado por un mar de aplausos de la 
complacida concurrencia, satisfecha 
de admirar aquellas sensacionales 
jugarretas a la muerte, con el domi-
nio supremo de la seguridad magis-
t r a l ofrecida por los ocho Pichiani. 
Esta trouppe es maravillosa y de-
claramos habernos quedado cortba 
en los elogios previos 
T I N MATRIMONIO PENINSTOAB de-1 
omulgar eT dTa d ^ ^ , ^ t ^ > 
víspera . Visitar la i ^ W y , 
man tantas indulgencia!814 
icomo visitas se hagan 
CASAS 
. H A B A N A 
p a n 
SE S O L I C I T A 
i Personas que tengan goteras en los te-
i jados o azoteas de sus casas para re-
i coraendarles *íl uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folleto» explicativos, los 
I remitimos gratis. «ASA TURULL. Mu-
Santos y Artigas, por ello, poseen ralla> 2 y 4. Habana, 
el número acrobát ico más fenomenal 
RE P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -ría de Obras Públicas. Negociado del 'TpT TJIQT A r> A •DÜ,~V/"VTTT A T •r.-ir>T ifC 
Servicio de Faros y auxilios a la nave- ¡ - ^ ^ S I A PARROQUIAL DEL 
I '«""wwxtxw j r ü « i « o « ^ - . " j - pación. Edificio de la Antigua Maestran- P I R I T U SANTO 
sea colocarse; ella para criada de Zíí (Calle de Cuba),' Habana.—Habana, ; 
mano, manejadora o criada de cuartos; i o6 de octubre de 1921. Hasta las dos 
y ei para jardinero, limpiar máquinas 
i0r>«Stre"0- ^an al canil)0 sl les Pa&an i 1321, se recioiran en esta encina pro 
« „vlajes- Informan en Miramar entre ; posiciones en pliegos cerrados para la Santo, el Jubileo Circular, con ta l ¡ 
- obra^ de reparación del Paro de "Cayo motivo se han celebrado solemnes! Se efectuará el doir 
SP '* 
A y Lanuza, Rep rto Almendares, Ju-
lián Ruiz. 
43144 29 
QE DESEA COEOCAR UNA JOVEN de 
criada de mano. Sabe cocinar un po-
co; tiene garantías. Dirección Hotél Cu-
ba, Egido 75, teléfono A-00C7. 
43198 29 o 
SE DESEA COEOCAR UNA JOVEN peninsular de criada de mano o pa-
ra cuartos. Sabe de cocina y tiene bue-
nas referencias. Informes en Sol 8. 
Pregunten por Manuela. Telf. A-8082. 
48237 • 29 
Pichiani, con sus pasmosos trucos de ¡ que se ha conocido en ninguna pista 
máximos ac róba tas y con su soberbia I cubana. 
tarea de equilibristas y gimnastas 
consumados. 
Las mayores aclamaciones fueron, 
queremos rectificar algo anunciado 
aqu í ayer. Nos adelantamos—en las 
desde luego que merecidís imas , pa- ¡ alas del deseo—al debut de Four-
» ™ i n n H B i ^ M ^ ^ H ^ w Q E DESEA COEOCAR muchacha espa-
V t i D A D O ' 110la para corta familia. Entiende 
" i «le cocina y prefiere el Vedado. Mejor, 
TOT-.-rs—w..viuntmmmmKMummmn familia americana. Informan H y 21. 
5; i T S T e / d V ^ ^ ^ La semana anterior correspondió ; EXCURSI0N 
RA DE MELEÍJCA ^ tyJl 
entonce3 cultos a f S a n t í s i m o " s a c í a m e n t o 7 i diendo adquirirse los ^ 30, la Perla", en Manzanillo, y 
dichas proposiciones se abrirán y lee- ~ n " . A i ln« PnTnrQnf~„ J~ "YJA DOIAH Pti. 
rán públicamente. Se facilitarán, a los1 ^ Jueves y domingo se predicó | ̂ os conventos de San pv llles el 
que lo soliciten. Informes e impresos, la divina palabra por los Padres i ursulinas. • ailcigCo 11 
K J Balbin, ingeniero jefe del Negocia- Paú les , Luciano y Cecilio Mar t ínez , ' 
ía S e S S 0 de Far0a y aUXÍ1103 ^ e la Congregación de la Misión del I ^ R A S FUNEBRES EN La 
Cnnvent.n de la Mprc^H 1̂ 1 nrimero o l A DE LAS ESnnrrr . I 
Y como no nos duelen prendas, ! T T E D A D O : A E E A D O D E C R U S E E E A S , ¡ Telefono p-
V calle 21, entre M y N, se alquilan I 43244 
LAS ESCUELA ^ 
G U ANABA C O A PlAS ^ 
E L sábado, 29 del aitual 
media, a. m., se celeb 
—mplo de las Escuelas Pía1"1"* : • 
be vende en 175 peso» un torno me- de voces, y el domingo, por elemen- nabacoa, solemnes honra* GUa 
cánico completo, para pedal y polea. tos del Orfeón Cata lán . Vp* ^ eterno descanso dfti 
Mide de lariro 42 nule-ada* v T»n«J« Fueron dirigidos los cultso por , Esteban Colenje, que tzii^LR " 
mme ae largo ^ pulgadas y puede log Reverendos Padres Celestinos : rna , pueblo de la n r n v i ^ 1 0 . ^ 
¡Convento de la Merced. E l primero 
'de los citados Padres predicó el jue-
¡ves por la tarde, y el segundo el do-
¡ mingo por la m a ñ a n a . 
La parte musical, fué interpreta-1 y edia, a. ., se c e l e b r é a 
' da entre semana por nutr ido coro \ templo de las Escuelas Pf*! ? «u 
29 o tor ear 8 o 10 pulgadas de grueso, R ivero y Francisco Piedra 
e n S l I n d ^ t S S t T Kcafeía ^ e ^ X " ! T T . ^ . f » ^ » » ? » ^ .92,' P B J W B » « s o , I Tm» todas sus combinacionesrinfor. 
ra ese octeto de prodigiosos artistas 
italianos, que anoche debutó . 
Ya hab íamos dicho algo al público 
de su historia ar t í s t ica y anoche se 
vió comprobado hasta la saciedad 
que fuimos tan sinceros como parcos 
en reputar do excepcionales a estos 
"ases" de las pistas. 
Especialmente, sobre todo para la 
gent i l ís ima Amelia, ¡qué hermosa 
conjunción, tan sugestiva, dé la fuer-
za y la gracia, del valor y de la be-
lleza!, para la "ostrolla' de los Pi-
chiani fueron las m á s fragantes flo-
res del éxito de anoche. 
Se la ap laud ió hasta lo Inenarra-
ble. 
¡Con justicia! 
También hubo ovaciones especia-
mlr,. el coloso atleta francés . 
No debutó ayer. No. 
E l monstruo "Pecho de Acero" de-
b u t a r á m a ñ a n a viernes 28. 
Conste así. 
Y conste que Santos y Artigas si-
guen y segui rán con sus precios popu 
lares, porque pueden hacerlo a pe-
sar de la crisis y de lo que cuesta el 
presupuesto semanal. 
¿Sabéis el secreto? 
Es muy claro: porque ya ten ían en 
caja 20,000 pesos cuando inauguró 
Payret su temporada actual. Por eso, 
ahora, cubiertos sus gastos, t i ran sin 
miedo con pólvora ajena. 
Y . . . ¡no hay quien pueda con 
ellos! ¡Qué va! 
J . M . H . 
mol, sala, antesala, gabinete, hall, cin 
co hermosas habitaciones, con closets, 
dos lujosos baños intercalados con agua 
fría y caliente, salón de comer al fon-
do, pantry, cecina- de gas y carbón, cuar-
to y servicios de criados, terraza y ga-
rage para una máquina Informan «n 
Prado, 43. Teléfono M1217. 
43272 ' 30 oc. 
dos jóvenes peninsulares se ofrecen 
para limpieza de habitaciones o come-
dor, son conocedoras de sus quehace-
res y tienen quien las garantice. 
43243 - 29 o 
¡celona ( E s p a ñ a ) a ioa de Bar: 
: anos de edad. "^enta y ¡.^ 
man: Agustín Sancho, Amargura, 94. digno^ remate la grandiosa procesión i r o ^ p ^ " f j ^ f o acto invita ei ^ 




í i A B A N A 
>ESEA COEOCAR UITA MUCHA' 
altos. 
43215 81 oc. I Asistió gran concurso de fieles. 
de un modo especiálís 
QE VENDEN VARIAS CAEDERAS Ver- i 
O ticales, de 5. 10, 12, y 25 H. P. Ro-| 
manas Pairbanks, para carretas de ca- I 
ña; mezcladoras de concreto de 6 y 12 i 
pies cúbicos; Winches para transborda-! 
IGLESIA DB B E L E N 
Archicofradía de la Asünción de 
Duerme la colocación, esús María, Empedrado 7. Ipaftado 958 Telé-1 Benditas almas del Purgatorio. 
fono A-8366. ' " . 
80 oc. 43253 3 noVi ] E1 iunes, 24 del actual, dió co-
novena en stífragio de 
QE AEQUIEA UNA HABITACION con 
O muebles, se'da muy barata, véala que 
nada pierde con verla, no hay cartel 
en la puerta y fíjese que es en los al-
tos. San Lázaro, 147, altos. 
43256 < 29 oc. 
número 60. 
43251 
SE DESEA COEOCAR~UNA ESPASrO-la, para cocina sencilla en matri-
monio o corta familia. También se de-
sea colocar en la misma casa para la 
limpieza por la mañana otra otra seño-
ra. Informan: Habana, 23, altos. 
43183 29 oc 
SE AEQUEIAN DEPARTAMENTOS do dos y una posesión, frente a la ca- ü 
, He, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Pozos Dulces y Lugare-
ñoL, a una cuadra del paradero del tran-
vía del Príncipe. 
43275 29 oc. 
43269-70 
obra de Galdós t i tulada La de San 
Qu in t ín . 
Se r ep re sen t a r á además la obra t i -
tulada Sin palabras, de los hermanos [ S ^ A B A E E E R O A M E R I C A N O I N T E R E 
Quintero, escrita expresamente para 1 ^ sa cuarto y desayuno en casa respe-
Moría •Poirtu table y con facilidades para guardar 
iviarid r a i o u . un autom6vil. Teléfono M-2891. 
43267 • 29 oc. 
Cía, 
VOS 
Viene de â pág ina SEIS A estas obrag precederá una salu. 
40 c e n t a v S T h ^ e t a , 30 centa- al público habanero y presen-
' t ac ión de la compañía , por Felipe 
Sassone. 
«AGRA D E L RIO 
La genial cantatriz española Sa-
tertulia, 15. 
Tandas de las dos y tres cuartos y 
de las siete y media: gran éxito de 
la comedia de Har ry Pollard y el 
negrito de Africa, Andanzas por Tur-
quía, y estreno del episodio sexto de gra ae\ m o . se P resen ta rá hoy, jue 
10 - f / J l o ^ .or,^ Mnthins SanrWf- ^ > a las clnco y cuarto, en el ele la interesante serie athias Sandorf; 
estreno de la comedia por Harry Po-
l lard y Africa, Agarra al fantasma. 
Precios para esta tanda: Prefe-
rencia, 30 centavos; lunetas, 20 cen-
tavos; tertulia, 10. 
Tandas elegantes de las clnco y 
cuarto y de las nueve y media: E l 
Viandante, cinta en siete actos de la 
que es protagonista el elegante actor 
Herbert Rawlinson. 
Precios para estas tandas: Prefe-
rencia, 50 centavos; luneta, 40; ter-
tul ia, 20. 
Los días 1 y 2 del próximo mes de 
noviembre se proyec ta rá la célebre 
producción sacra t i tulada Christus, 
en cuya proyección se i n t e r p r e t a r á 
música escrita expresamente para di -
cha obra. 
En la tanda de las ocho y media 
de esos días , se i n t e r p r e t a r á por una 
gran compañía d ramá t i ca el célebre 
drama de Zorr i l la , Don Juan Teno-
rio . 
Será montada la obra con nuevo 
decorado y lujoso vestuario. 
Mañana , viernes, se e s t r ena rá el 
intenso drama Sombras siniestras, 
del que son protagonistas Emmy 
Whelen y Edward Holmes. 
ift íf. tp 
CAMPOAMOR 
Amor burlado, el sentimental dra-
ma basado en un interesante argu-
mento, es la obra escogida por la em-
presa de Campoamor para ser estre-
nada en las tandas de moda de la 
función de esta noche. 
Carmel Myers es la protagonista 
de esta producción especial de la 
Universal, cuya proyección será 
acompañado por la In te rpre tac ión de 
un selecto programa musical inter-
pretado por la orquesta de este tea-
tro . 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media se anuncia la 
cinta t i tulada E l hallazgo humano, 
un drama del Oeste interpretado por 
el gran actor Har ry Carey. 
En las tandas de las once y de 
las siete y media se proyec ta rá E l 
corazón de Arizona, además de las 
graciosas cintas cómicas de la Uni -
versal, y las Novedades internacio-
nales . 
¿Debe confesar una mujer?, la no-
table producción de Clara Kimba l l 
Young, se e s t r ena rá muy pronto, si-
guiéndola Esposas frivolas, pel ícula 
que ha costado mil lón y medio de 
pesos, obra maestra de Stroheim, y 
Reputac ión, por Priscilla Dean. 
-¥• ^ * 
M A R T I 
Se inaugura hoy la nueva tempo-
rada en el coliseo de Dragones y Zu-
lueta, que ha sido notablemente re-
formado y embellecido. 
1. Las obras elegidas para presenta-
ción de la compañ ía son E l Señor 
Joaqu ín , Trampa y Car tón y La Se-
ñor i ta del a ñ o . 
D e b u t a r á n con estas obras Sacha 
Goudine y Hi lda Morenowa, los nota-
bles bailarines clásicos; Eugenia Zu-
ffo l i , la encantadora tiple cómica; 
la señora Robert, Pepe Pódalo y V i -
cente Mauri , el gracioso primer ac-
tor que fué el ídolo, durante» dos 
temporadas, del Teatro Apolo de Ma-
d r i d . Maur i es un actor de grandes 
mér i tos , que seguramente se g a n a r á 
en breve las s impat ías del público 
habanero. 
Un hermoso y nutr ido grupo de 
bellas segundas tiples será una de las 
atracciones del teatro Mar t í , conver-
tido, merced a los grandes esfuerzos 
de los activos empresarios, en uno de 
los coliseos más bonitos de la Ha-
bana. 
La función de esta noche es corr i -
da . 
Para el sábado se anuncia la pre-
ciosa zarzuela E l diablo con faldas. 
En la p róx ima semana d e b u t a r á n 
Etelvina Rodr íguez , Emil ia Iglesias, 
Blas Lledó y Luis Gimeno. , 
TEATRO PRINCIPAL DE L A CO-
M E D I A 
Se espera que al mediodía de hoy 
entre en nuestro puerto el vapor 
Buenos Aires, vapor que conduce a 
la gran actriz española María Palou 
y su compañ ía de comedia. 
Sabemos que se prepara un gran 
recibimiento a la insigne actriz y al 
notable li terato Felipe Sassone, que 
figura como director ar t ís t ico y de 
escena de dicha c o m p a ñ í a . 
Acudi rá a l muelle a recibirlos 
un selecto grupo de la sociedad ha-
baitera y una nutrida represen tac ión 
de nuestro mundo intelectual. 
E l sábado se i n a u g u r a r á la tem-
porada del Teatro Principal de la Co-
media. 
Como ya hemos anunciado, la obra 
escogida para el debut de la Compa-
ñ í a de Mar ía Palou es la hermosa 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
gante teatro Tr ianón , del Vedado, 
donde inaugura sus tandas aristo-
crá t icas que ofrecerá durante varios 
d í a s . 
La celebrada artista i n t e r p r e t a r á 
un magnífico programa. 
Se e s t r ena rá la cinta t i tulada Aza-
res del destino. 
• • • 
ACTUALIDADES 
Para la función de esta noche se 
E OFRECE UNA BUENA COCINE- i nedrailn "id 
ra española para casa particular 0 . H™" 
de1 comercio. No ayuda a los quehaceres 
Lealtad 251, sastrería. 
43213 , : 30 o 
TTVESEA COEOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular. Sabe de cocina españo-
la y criolla y repostería. Informes en I 
Inquisidor 16, .café. Horas para verla, 
de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
43230 29 o 
_ . r~: - I mienzo la ^w.^^ v-̂  „„^*„0^ —
banga: por mitad de su valor se ven- las benditas almas del Purgatorio, 
de una aplanadora Buffalo. de diez conforme al siguiente programa: 
toneladas aue se garantiza pn nM**- I Comunión general, exposición del 
roneiaaas, que se garantiza en pertec- Sant ís im0 p0r hallarse en este t ém-
to buen estado. D. t . Fogolotti, Em- pío, el Jubileo Circular, Misa can-
tada. 
E l domingo, lunes y martes, próxi-
mos, ú l t imos del novenario, predica-
rá el Director de la Archicofradía , 
R . P. R a m ó n Díaz, S. J . 
. E l día 2, conmemorac ión de los 
fieles difuntos, la Archicofradía , 
29 oc. 
nos y a los asociado uno a sus 
fiele 
Señora, su hermanorel R í ^ t r a 
Calonje, tan querido y ^UrZ'1^ 
nuestra católica sociedad v ^ 0 ^ 
que Guanabacoa, en cuyas L d 6 ^ 
P ías reside actualmente v ^ 6 1 ^ 
que ha sido Rector, as í ' corna l14 ' 
no Provincial de su a m ^ ^ca-
en Cuba. U aina(ia Orden 
_ÜN_CATOHCO. 
DIA 27 DE OCTUBRE! 
Nuestr» 
Este mes está, consaermift 
Señora del Rosario. E^ do 
Jubileo Circular.—Su Divino « 
tad está, de manifiesto en H ^ « s . 
Nuestra Señora de Belén. g esla «• 
Santos Florencio y Vicente rZ* « 
Armando, abad, confesor: san?n= ire8! 
na, Cnsteta y Capitolina, m á r t S b1' 
melina, virgen. res; He. 
Q E V E N D E U N A C U S A D E CUATRO e fec tuará los siguientes cultos: | i l u l t ?esVmá?f f re s^ r j e s iSH^los ^ 
O asientos, marca Liberty, de poco uso. A las 7 a. m . _ A l empezar la m i - : tiempo de las persecuciones IVmn, 68 
S l ? / ^ ^ e^ÍerT&á& ^ ^ **, Comunión general de'la A r c h i c o - [ £ 0 * ^ r ^ V V ^ 
COCINERO - ^263 30 oc. Ifradía, con cánt icos alusivos al día. I.li&i6n Crist ian! son dignos de ^ R6-
muí . .. , TVfOT'bcXCEETAS ff>H UNO Y DOS! A las 8 a- m-—Solemne Misa de | ria eterna los tres insignes hermâ 0" 
T > U B N C O C I N E R O D E E P A I S A V A - M*- cilindros, para negocio, como para Réquiem. Terminado el Santo Sa- ' San Vicente, Santa Sabina y Santa Crifl 
-L> rios estilos, muchos años del oficio 1 paseo. Nuevas y de uso, de 100 pesos , crificio. conforme a l i turgia , segu i rá I H13,1 los cuales fueron naturales, a». 
,s de mesa ñor s u e l - U n c í a n t e . Agencia Excelsior, Parque : el sermón( acabando Con el Respon-j l ^ c l T ^ según otros da TEvorL1" ea 
43258 8 nov 'so solemne de Almas. Todos los lu-1 Portugal. ^ 611 
-JL- nes de Noviembre 7, 14, 21 , 28, co-, Enviaron a España los Emperadom 
se ofrece para pocos de mesa por suel 
*o razonable. Antiguo en el ramo de 
cocina. Avise en Sitios 68, antiguo a 
Luis. Es de mediana edad y blanco. 
43138 29 o 
SE SOEICXTA SEÑORA SOEA QUE no sea de edad, de reconocida mora-
lidad, que traiga referencias, para ha-
cer los quehaceres de la casa unas ho-
ras. Informan en Muralla, 51, altos. 
43271 29 oc. 
COCINERAS 
SE SOEICITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa. 
Se le da una habitación y sueldo, que 
anuncia, en la primera tanda, la ope- no tenga pretensiones. Segunda número 
reta del maestro Penella,, La niña de ; 3- ÁŶ ora~' 
QE DESEA COEOCAR DE SEGUNDO 
c 
café 
ne quien responda por 61. Pezuela nú 
mero 10, Cerro, teléfono 1-2956. 
43192 29 o 
CE DESEA~C03ÍOCAR^aN COCINERO 
UNA MAQUINA MODERNA DE CUA- ! mo consagrado a las BB Almas, ha- I Diodeciano y Maximiano en suase d tro cilindros, con luz y arranque ^ 1°" ^ 1 ° ™ ^ 
- i eléctrico, en magnífico estado, en 650 b rá los mismos cultos y a la misma bre bárbaro y cruel, con el perverso in 
cocinero o camarero o empleado de | pesos. San Rafael, 155, antiguo, por hora que en los Primeros Lunes de I tentó de extinguir, si pudiese, la r, 
un hombre de mediana edad. Tie-1 san Francisco. Preguntar por e Ipintor. cada mes. Se impondrán las me- 1 ligi6n y el nomb^ cristiano, a cuyo 
43258 3 nov. 'rlnllac* rppihiflflq de la celadora o en 1 f in . hlz0 ,todi)S cuantos esfuerzos y ten-i , | nanas reciDiaas ue 1a ceiaaord, o eu ^ tativas le fueron posibles. Briiifliv, . 
la sacr is t ía . T IENDO UN FORD DEE 20-31, C1N-
T co ruedas alambre, con. sus gomas 
posibles. Brillaba . 
la sazón un joven lamado Vicente edu 
Por amor a la Sant ís ima Virgen, 1 cado en la Religión Cristiana tan 'ejem. 
culares en Cuba y en el extranjero. 
Buenas recomendaciones. Informan te-
léfono A-1689. Consulado 62, altos. 
43236 29 o 
C R I A N D E R A S 
43257 29 oc. 
C ESOEICITA UNA JOVEN ESPASO-
43255 piso. 29 oc. 
los besos; en segunda, reprise de La 
Marcha de Cádiz, y en tercera. E l 
Pobre Valbuena. 
Se anuncia para fecha próxima 
Las Musas Latinas.-
Se prepara la represen tac ión del 
popular drama de Zorr i l la Don Juan 
Tenorio, que será montado con toda 
propiedad y que es ensayado cuida-
dosamente . 
Se pondrá en escena el 1 y el 2 
de noviembre. 
Las localidades se hallan ya a la 
venta en la c o n t a d u r í a del teatro. 
^wacüT^T* * * * I Q E SOEICITA COCINERA QUE AYU-
COMEDIA de a la limpieza y duerma en la co-
Esta noche se pondrá en escena la 
obra t i tulada Las personas decen-
tes. 
C?B OPRECE UNA SEÑORA, JOVEN, 
española, para , criandera, con leche 
Hiena y abundante. Tiene un niño de 
3 
sas, parabrisas moderno. Véalo en San-
tiago, 10-12, garage. Chapa, 7761. 
43273 30 00. 
O con mucha práctica en casas parti- ¡ ^ 5 ^ ' Au®!.le„ n^!X0' vestiáUTSi, _defen- que tanto se interesa por las Almas 
del Purgatorio, se suplica a las so-
das la asistencia a la Novena, que 
animen a los de su casa a hacer es-
te obsequio a sus difuntos, que atrai-
gan a otros a la Archicofradía y 
que contribuyan con la limosna 
anual de U n Peso para sufragar Ips 
M I S C E L A N E A 
O la para cocinar y demás quehaceres admitirle el riño. San Lázaro, 73, esquí 
de la casa; son pocos de familia. Tiene i na a ^Crespo; habitación, l i . 
que saber cocinar bien. Malecón, 16, | 4317. 29 oc 
tercer 
T> E A E I Z A M O S A P R E C I O S D E s i - í gastos de la fiesta y de los prime-
XV tuación inodoros completos, listos | ros Lunes del año . 
eses, a donde la soliciten. Han_ de j para instalarse. También un lote de 1 N B Desde el medio día de la 
^ f f c ^ los Santos hasta el 
432G6 29 oc ' d í a de difuntos (todo el d ía ) se 
TPvESEA COEOCARSE UNA SEÑORA 
U joven española, de criandera, con E SOEICITA UNA MUJER JOVEN abundante leche y es una leche normal,
para un matrimonio, para cocinar Tiene certificado de anidad que se pue-
plar y tan modesto que servía de edifl. 
cación la justificación de su conducta 
hasta a los mismos paganos. Preso por 
esta causa, lo presentaron a Daciano y 
no pudiendo sufrir el desprecio que el 
valeroso Santo hacia de sus amenazas, 
lo mandó poner en una prisión, después 
lo mandó martirizar y darle la muertí 
juntamente con sus hermanas (¡antas 
Sabina y Cristeta. Este martirio fué en 
el día 27 de octubre del año 100. 
inscr íbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúncie&e «n el DIARIO DE 
L A MARINA 
y limpiar. Neptuno, 23, altos. Buen suel-
do. 
43277 29 oc. 
COCINERA PARA CORTA PAMIEIA que duerma en la colocación y ayu-
de en l»s quehaceres. Obrapía, 85. 
43268 29 oc. 
de ver. No le importa ir al campo. In -
forman Calzada de Jesús del Monte 179 
43234 29 o 
C H A U F F E U R 
DESEA COEOCARSE UN JOVEN, chofer, con tres años de práctica y 
I recomendación de la última casa en ! que trabajó. Informan, el Teléfono locación. Sueldo 30 pesos, para matri- oifr 
monio solo. San Miguel, 109, altos. Í^ITR PQ rv/» 
43255 29 oc. 
P A R A L A S D A M A S 
Cárdenas, 41, bajos, ciudad. 
43264 29 oc. 
S E O F R E C E N 
* • * 
A L H A M B R A 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la zarzuela de Robreño y el 
maestro Anckermann, t i tulada E l 
Reajuste. 
E l teléfono submarino va en la se-
gunda tanda. 
Y en tercera, La n i ñ a boba. 
En ensayo, E l á lbum de Juan 
Guanajo, letra de Manuel Ardois y / T ^ E S E A C O E O C A R S E U N A M U C H A -
música de Anckermann; L a Pantera | J L / cha joven, de criada de mano. En-
tiende de cocina. Desea casa de morali-
dad. Informes Monte 381, cuarto 17. 
43145 29 o 
. , pHAUPEEUR JOVEN ESPARCE SE 
BOCINERA, SE SOEICITA UNA EN | \ j ofrece a casa ae comercio o particu-
lar. Tiene garantías y sin pretensio-
l*JODISTA DB FIEEES, RECIEN Ue- AVISO A EAS DAMAS. PEEGADOS r ES HORRIBLE eso de parecer tm vi». 
ITX gada de la Argentina, única en Cu- acordeón, plegado de vuelos, plisa- Jo sin serlo! Si todos sulpieran lo bu»-
ba. Se hace cargo de hacer y refor- mos sayas, hacemos íestón en todos ta- na que es la Tintura Margrot, nadie de-
mar toda clase de pieles por difíciles ¡ maños. Forramos botones en todas for- jarla que las canas lo fueran oeM*1* 
que sean. También tiene' pieles de ven- | mas. Nuestros plegados no se van ni ditando en toda? partes. La Ttttw» 
ta muy baratas. Trocadero número S8, ] lavando la tela, pues son hechos por Margrot es la más eficaz e inoienswa 
CRiALíAS DE M A N O 
Y P ^ A N O A n O R A S 
nes. Línea 119, entre 14 y 16. 
43231 29 o 
V A R I O S 
altos. 
43121 8 n 
Negra, y la obra de actualidad, de 
Vil loch y Anckermanp, cort decorado 
de Gomis, t i tulada La Carretera Cen-
t ra l . 
E l lunes, reprise de Juan Jolgorio, 
por Regino. • 
¥ * * 
NEPTUNO 
Felipe Derblay, la sublime pro-
ducción de Pina Menichelli, vuelve 
a la pantalla de este cine en la fun-
ción de hoy, a solicitud de numero-
sas familias. 
Se proyec ta rá en los turnos de las 
dos y media, de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, tandas ele-
gantes las dos ú l t imas en las que la 
orquesta que dirige el profesor señor 
Manuel Torriente i t e r p r e t a r á escogi-
das piezas. 
En los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se pasa rá la magníf ica cinta de M i l -
dred Harris , Para maridos solamen-
te. 
Mañana , en función de moda, la 
magníf ica cinta Amor, sublime teso-
ro, por la bella actriz Norma Tal-
madge. 
E l domingo, en mat inée , Rayito de 
Sol y Negrito Africa en sus ú l t imas 
comedias. • • * 
FAUSTO 
F u n c i ó n de moda. 
La Caribbean F i l m Co. presenta 
DE S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N , española, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Informa: 
calle 19, número 513, esquina a 14, 
Vedado. 
43130 29 oc 
UNA 3OVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa formal. Ella tam-
bién es formal. Informan: Rayo, 84, al-
tos. 
43134 29 oc 
JOVEN DESEA EMPEEO DE OPICI nista o cualquier trabajo decente; 1 
habla y escribe integlés y español. Es-1 
criba a Handy, H. Post. 
43260 29 oc. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n f o s 
TT'N EE TERRENO AEMENDARES ne-
LLi ceslto un terreno para construir un 
garage. Ofertas a Carlos Ahrens, San 
Lázaro, 370. También comblo una má-
quina por un solar. 
43259 3 nov. 
U R B A N A S 
E DESEA COEOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o de Vendo, sin Corredores, precio de si-
cuartos. Lleva tiempo en el país. Sabe 
su obligación e informan en la calle 
Suárez número 32. 
43201 29 
UNA J O V E N E S P A L D E A D E S E A colocarse de criada de mano. Tam-
bién entiende algo de cocina, es for-
mal y sabe cumplir con su obligación. 
Informa Barcelona núm. 2. 
43200 29 o 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la graciosa co-
media de Owen Moore, t i tulada La 
gallina del caso. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de l a | ocho y 
media: la interesante cinta' Mujeres 
y esposas, interpretada, por la gran 
actriz Alice Brady. 
Tanda de la una: intreesantes pe-
lículas cómicas . ^ 
* * • 
en las tandas a r i s toc rá t i cas de las I OLIMPIO 
cinco y de las nueve y tres cuartos, F u n c i ó n de moda, 
el magnífico drama del Primer Cir- En las tandas de las cinco y cuar-
cuito Nacional donde figura la gran i to y de las nueve y cuarto se estve-
actriz Betty B l i t h , t i tulado Nómadas i n a r á la interesante cinta t i tulada E l 
(¡¡fjmtio 
PODEROSO 
SUDOR OEL SENO MATERNO 
UNICO PREPARADO CON El CUAL TODA 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HU0 
K TDnt U TODAS US FAHACUS 
una máquina alemana muy potente. To-
I dos los trabajos son perfectos y los ha-
1 cemos en el acto. Los encargos del in-
¡ terior los remitimos en el mismo día 
de recibirlos. José M. Corbato. E l Cha-
let, Nebtuno 44, Habana. 
I 42761 S n 
C 8654 4 d 27 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje. 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo , d e l co lo r que 
se desee, con la T i n t u r a " JOSEFI-
N A " que es la me jo r . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
C8634 8d.-26 
COCINAS D E GAS 
tuación. chalet dos plantas, 500 me-
tros, punto mejor de la Víbora, cal-
zada, rentando 250 pesos, con garage, 
moderna fabricación, todo confort, pu-
diéndose dejar bastante en hipoteca si 
se desea. Negocio urgente. San Lázaro 
66, entre San Mariano y Vista Ale-
gre, Víbora . 
43233 2 nov. 
FORMIDABLE GANGA: VENDO EN Luyanó una gran casa y trece acce-
sorias. Son 800 metros. Todo en 13 mil \ "VTODISTA QUE CORTA Y COSE POR 
pesos. Necesito embarcarme antes del | M los últimos figurines, espera tener, 
15. Caserío del Luyanó, 18, Academia. I buena clientela entre las personas de Con verdadera perfección y por pe-
buen gusto. Lagunas 111, altos. , i • i ' 
42831 i n ; luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos 
que estén, se diferencian, por su ini-
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor galjínett de belleza de P a r í s ; 
que hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la m 
Usela una vez y se convencerá de QUÍ 
no exageramos al colocarla muy poi 
encima de todas las tinturas que has-
ta ahora se han usado. La Tintura »ai> 
got se vende en su depósito "PEIiU' 
QUERIA PARISIEN", BaiU* 47, ÍMM* 
a la Iglesia ae xa üandaa y en toa» 
partes. „ 
En la PEIiTJQUERIA PABISIBIT 89 
corta y riza el pelo a los niños y mn" 
al verdadero estilo de París. Se ia\a 
la cabeza a las señoras. Hay exoftlentes 
peinadoras. Especialidad en postizos os 
tedas clases. Precios muy mO'lloos. 
C8633 U-í*_ 
COCINAS DE GAS i 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a ios 
quemadores; doy fuerza de gas, sac° 
agua de la cañería. Instalaciones en ge 
neral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer-
nández. „„ ^ 
42853 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Máquinas Singer 
Arias. Se enseña 
Agente Rod1"1̂ ? bordar gratis corn-
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instala- , 
clones eléctricas y de todas clases. R. i el gabinete de belleza de esta casa es 
Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, i • j r- L c J. J 
número 18. i el mejor de, Luba. L n su tocador use 
42787 29 oc i los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
prándome alguna máquina Singer, " 
va, sin aumentar el precio, al conw 
o a plazos. Compro las usadas, be <" 
glan, alquilan y cambian por las.i1 0 
vas. Avíseme por correo o z-1 ™v*tt* 
1 M-1994. Angeles, 11. esquina a JÍSU 
lia, joyería. El Diamante. Si me orden» 
iré a su casa. ,n „(. 
39703 ---̂ 0 
B©RUAMOS SOITTACHB REpON^. Arabescos, Cadenetta. ^ "^hiadill» 
con Ornamental, Caladillo, d ^ f V 
ancho y estrechoi plisamos ™4H°s'<.Ac-
yas y forramos botones. Acaderaw ^ 
me", Neptuno 63, entre Aguua i 
llano. g n 
42664 , -zr* 
D O B L A D I L L O , FESTON, PLISADO 
Dobladillo de ojo de todos ancm» ^ 
sado de vuelos y sayas. s®„¿ortrabajo< 
tones. María L. Sánchez. Los u 
del Interior se remiten en ei 7 ^ 
43254 29 oc. 
XTORROROSA GANGA. VENDO EN 
XX Luyaó dos grandes casas y terreno 
para garage, luz eléctrica, frente ado-
quinado, en 8 mil pesos. "Vale doble. M i -
de 540 metros Caserío Luyanó, 18, Aca-
demia. 
43250 29 oc 
" s O L A R E S Y E R M O s " 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS 
llama esta loción astringente de ca- con aparatos modernos o sillones gl-
del Norte 
Además se e s t r e n a r á el interesan-
te magazine Paramount n ú m e r o 22. 
En la tanda de las siete y media, 
graciosas cintas cómicas . 
A las ocho y media: Una escritora 
femenina, original y divertida pro-
ducción en seis actos, por el Simpá-
tico y notable actor Ju l i án Eltinge, 
el más perfecto Imitador del sexo 
femenino. 
Para m a ñ a n a se anuncia nueva-
mente Nómadas del Nor te . 
Charles Ray, el inimitable, en Pe-
sos calientes el s á b a d o . 
• • • 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
interesante cinta t i tulada La Blanca 
Sucia, interpretada por la gran ac-
t r iz Pearl W h i t e . 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: En la t ierra de la rumba, por 
la bella actriz de la Fox, Eileen 
Percy. 
M a ñ a n a : estreno en Cuba de la 
grandiosa cinta interpretada por la 
bella Starance, t i tulada Después del 
pecado. 
Pronto, estreno en Cuba de la no-
table producción alemana t i tulada 
Las semiv í rgenes . 
* * * 
FORNOS 
gandas de las tres, de las cinco y 
GANGA: SE VENDE A PLAZOS UN solar de 10 por 41 varas, en Santa las boticas y sederías 
Emilio, le pasa el tranvía. A 
San Joaquín, 50. 
43274 10 
Guerra, 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
mandamiento déc imotercero , de la 
que es protagonista la genial actriz 
Ethel Clayton. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos se anuncia el estreno de los 
episodios primero y segundo de E l 
oro de los aztecas. 
Viernes 28: Apaga y vámonos , por 
Constance Talmadge. 
Sábado 29: E l tobil lo de María , 
por Douglas Me Lean y Doris May. 
Lunes 3 1 : E l pinto rdel d ragón , 
por Sessue Hayakawa. 
• • * 
VERDUN 
En el s impát ico teatro Verdún se 
anuncia para hoy un magnífico pro-
grama. 
A esto hay que a ñ a d i r los números 
musicales que i n t e r p r e t a r á una esco-
gida orquesta. 
En la primera tañada se p a s a r á n 
tres cintas cómicas . 
É n segunda, cintas cómicas y el 
episodio décimooctavo de la serie E l j TTIN H I P O T E C A S E D A N $4.000 o 
Nocturno y el primer episodio de la ' -L^ menos cantidad, sin corretaje. Ga-
efeta Perseguido a t i ros . lllano_?5' caf* E1 Encanto, vidriera de 
(^ra, es infalible, y r;on rapidez quita pe 
cas, manchas y paño de su cara, éstas 
producidas p e lo que sean, todas des-
aparecen aunqutv sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usied la realidad. Vale tres 
^es^s, para e' campo, $3.40. Pídalo en 
en su depósi 
NACIONAL, ESPAÑOL, PENABAD 
Seguimos comprando cheques de es. 
tos bancos. Pagamos más que nadie. 
También compramos bonos de La L i -
bertad y de la Repúbl ica , 15 mi l pe-
sos Nacional y 20 mi l pesos del Es- í*£ü boticario o'sedero no lo t ien^f 'pí-
~ \ n L / J 1 /•» • ¥»«• "al0 en su depósHo: Peluquería de Señó-
te: Paluqueiía de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, pó-
niéndoio sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y sederías; o mejor en su i spósito: 
Neptuno, 81, entre Manrique y ¿Jan Ni-
colás, Peluquería. 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta loción aw Tingan-
te, quo los oura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
pañol . Contadores del Comercio, Rei-
na, 53. 
43276 ,29 
35 mil pesos al dcKb por ciento doy 
en hipoteca, con buenas garant ías , por 
cuatro años. Teléfono F-4328. 
43252 31 oc. 
ras, de Juan Martínez. Neptuno, 81, 
C I E R R A POROS Y Q U I T A B R A -
SAS DE L A C A R A 
Misterio se Jiama esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campo lo mando por $3.40, sl no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
39821 81 00 
1 9 a 11 
En tercera, Buck Jones en la pro- 1 Díaz, 
ducción d ramá t i ca Humil lado y ofen- 1 43149 
dido. 
A las diez: Los contrabandistas, 
por el notable actor W i l l i a m Far-
n u m . 
M a ñ a n a : estreno en Cuba de la 
gran cinta E l mercader de almas, por 
y de 2 a 4. Telf. , M-9276. J. 
l E B L E S Y P R E N D A S 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, p^ss hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchacs y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento, más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
. n/i 1 i - i 1 . 1 niños con mas esmero J-
de esta casa. Mando pedidos^de todo jes. la de 
el campo. Manden sello para la con- | M A D A M E v i l ' 
Esmalte Misterio para dar brillo)bellos con productos ^f^anentes. ^ 
a las uñas , de mejor calidad v más I ™*t^¿™}*?t!°* Resultado. __flg n»-
N U E V A PELUQUERIA 
Para s e ñ o r a s y niños o & 
La casa que corta y ^ ^ ^ o cariñoS 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E n L L ^ : 60 CTS, i ' " - & % b l E s t i c o s £ 3 " 
PARA SUS CANAS para casamientos, teatros, 
Use la Mixtura de "Misterio", 15! baEXp1enasémánlcures. Arreglo 6 
j09 
wmam 
E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N 
departamento de cinco habitaciones, . 
Rya Geener; Hacia el t r iunfo, por I Incluy9ndo un bMen piano. Informan en i Llame al teléfono F-5262 o al M-4804 
Várela le atenderá, rápidamente. Várela 
__ene todo el material que usted nece-
sita nara todos BUS trabajos. 
IConway Toarle, y el segunda episo- ^¡11^^ia]iI.1703¿7tercer PISO' izquierda.¡y 
r / d i o de la serie Perseguido por tres, i 43262 ' * JI nov. i al 
Gil o bt i ene maravillosos re- ' n tE 
ONDULACION P E R ^ * 0ndu a^ . 
xpertas o.»»»̂  
• F N O Í I F <;F m ^ T i i s i r i í F F I M F coIores y todos g ^ 1 1 ^ 0 5 - f ^ y esH y c S d o ^ d e T c í i e f c ™}>.ft0á^ 
¿ h N Q U t . m M I N U U t L L IWt- hes de un do8. también te- pieza del «i t i s P O ^ ' n / t ^ é s V a n " ¿ 1 
1 V i i ' v ¡ciones y masajes estn^Liu Maa* 
mmes o la aplicamos en ios esplendi-jy vibratorios, con Jos oua 
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
CANICO V A R E L A ? 
En quo sus trabajos son hechos con per-
fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en la Habana. Várela 
1 hace toda clase de instalaciones eléc-
tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajofi. 
Esta casa 
"Marcel", (hasta de ¿ ̂. . / r g a d a s ^ pul saTdo'anchoT'con ' su apara o 
último modelo perfeccionaau. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y O b r a p ü 
TELEFONO A-6977 
IXXXlA DiARiO Út. LA MARINA Octubre 27 de Í92l 
« te predicarán, D. m., en la S. 
^ T Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
•NT v̂ipmbre 1.—Festividad de to-
floí los Santos; M. 1. señor C. Peni-
tevÍv7embre 16.—Festividad de S. 
^Mhlr M. J. señor C. Magistral. 
C i m b r e - 2 0 . - I I I Dominica de 
M I señor C. Arcediano. 
^ Noviembre 2 7 . - 1 Dominica de 
.diento: M. I . señor C. Deán. 
^Dclombre 4 .—II Dominica de 
M I señor C. Maestreescuela. 
^Diciembre 8. — Fiesta de lnma-
ulada Concepción; aenor Fbro.. D. 
T T Roberes. , . 
7 Diciembre l i . — I I I dominica de 
i ^ pnto; M. I- señor C. Arcediano. 
MScSmbre 15. - Jueves de Cir-
«i^r- M. I . señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Sircu-
inr- M I . señor C. Arcediano. • 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Bañor: M. I- señor C. Lectora!. 
^ Eabana y Junio 18 de 1921, 
Vista la lista de sermones de Ta-
. 1a aue Nos presenta Nuestro V. Ca-
híldo Catedral, venimos en aprobar-
ía y ]a aprobamos, concediendo 5ft 
iras de Indulgencia, en la forma 
prostumbrada. a todos los fieles uue 
.wpreu devotamente la divma pala-
d a Lo decretó y firmó S. E . R.. 
Vra' E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ. Arcediano. Seorcfavin.. 
IGLESIA DEL ESPIRíTU SANTO 
SOiSMNE ISOVENAZÍIO POB T.AS 
EiüIíDITAS ANIMAS DEI . PUKGA-
TOBZO 
Día lo.—8 y media p. m. "Vigilia can-
tada, Rosario, novena y responso. 
Día 2.—7, siete y media y 8 a. m., 
misas re adas; a las ocho y media mi-
sa cantada de ministros y responso; a 
las seis y media p. m. Rosario, no-
vena, cánticos, sermón y responso. 
Día 3.—Siete y media a. m. misa ral 
zada; a las ocho cantada con responso; 
seis y media p. m. Rosario, novena y 
responso. 
Día 4.—Ocho a m. misa rezada a las 
ocho y media cantada, de ministros y 
responso; seis y media p. m. Rosario, 
novena, sermón y responso. 
Día 5. Siete y media a. m. misa 
rezada; a las ocho, cantada con respon-
so; a las seis y media p. m. Rosario, 
novena y responso. 
Día 6.—Siete a. m. misa rezana; ocho 
y media cantada y a las 10 rezada; seis 
y media p. m. Rosario, novena, ser-
món y responso. 
Día 7.—Siete y media a. m. misa re-
zada, a las 8, cantada con responso; a 
las seis y media p. m. Rosario, novena 
y responso. 
Día 8.—Siete y media a. m, misa re-
zada; a las ocho cantada con responso; 
seis y media p. m. Rosario, novena, ser-
món V responso. 
Día 9.—Siete y media a. m., misa re-
zada; a las 8, cantada con responso; 
seis y media p. m. Rosario, novena y 
responso. 
Día 10.—Siete y media a. m. misa 
cantada; a las ocho de ministros, ser-
món, procesión y responso. 
43118 4 n 
Parmqm del ESPIRITU SANTO 
El jueves, 27 de los corrientes, a las 
ocho y inedia de la mañana se celebrará 
la misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
43108 27 oc 
El hermoso trasatlántico español 
k 16.500 toneladas. Capitán GAR-
5QQUI. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 7 de noviembre, admitiendo pa-
(ajeros, para: 
WGO. CORUÑA, GIJON, SANTAN-
DER. CADIZ, y BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S ea C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 4 de novierbre, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 




r GIJON x 
SANTANDER 
el día 
20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevanáo la 
correspondencia pública, que solo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos'ñ 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 DE O C T U B R E 
y para loh puertos de 




30 D E O C T U B R E 
E l vapor correo francés 
FL E 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E NOVIEMBRE 
y para los puertos de 




29 DE NOVIEMBRE 
vapor 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-i 
das sus letras y con la mayor clari-
dad. . 
E l Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. Á-7900 
AGARA 
E l vapor 
S 
Capitán: A. V I V E S 
Saldrá para 




3 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la túrde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA* 
CION D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para, dichos puertos. 
Todo pasajero ch^erá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la' marcad;» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
•u nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor clan-
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vauor 
E l 
De 16.000 toneladai 
Saldrá sobre el 
29 DE OCTUBRT 
directo para 
NEW O R L E A ^ S 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dós espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
r ranee, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; París, 45.000 toneladas y 4 
hélices; L a Savoie, L a Lorraine, Ro-
chambeau, Chicago, Lafayette, Niá-
gara, Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 




R A B A N A 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD S A L A " 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA", "HABANA", "LAS V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA D E L O S 
A N G E L E S " . "CARIDAD PADILLA ', 
" L A F E " . "CAMPECHE" Y "ANTO-
L I N D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Tá-
rala, Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Banss, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de Üría-
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguacíilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manz-mülo Niquero, Ensenada 
de Mora y SantiagoJde Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
MAQUINARIA 
i, 24 pies de largo. Dos tramos manguera. 
1 de 4" por 22 pies. J . Bacarisas. Inqui-
1 sidor, 35, alto». 
¡ 41977 27 oc. 
rpANQUES DE HIERRO CITINDRI-
A eos, herméticos cerrados, de 5, 3 y 
2.000 galones, vendo muy barato. Tu-
bos 1 1|4 para grandes tendidos de 
agua a $4.00 quintal. Tubos fluses de 
4" poco uso a $3.00 uno. Tachito para 
cocinar 50 galones líquido, $30.00. To-
do puede verse en Calzada de Jesús del 
Monte 185, Santaballa. 
43128 31 o 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
CÍE VENDE UN EIiBO-ANarB PIANO 
O alemán, nuevo, de tres pedales ( co-
lor caoba, cuerdas cruzadas, costó $ft80 
pesos. Se da por la mitad de su valor. 
Informan teléfono A-2269, y Falgueras 
22 B 
43193 29 o 
SE VENDE, DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo de 30|35 H. P. 1 
Fabricante Muncle, completo con com-1 
presor, tanque de aire, polea de fric-1 
ción, etc. 
Molino de café Enterprise, de 1|4 H. P., 
corriente alterna 110. 
Molino de café Poyal, de 1|3 H. P., co-
rriente alterna 110. 
Molino francés número 4, para café. 
Extinguidor de 40 galones nuevo. 
Todo está en muy buen estado y sus 
precios muy económicos. 
Informan, en Lamparilla, 21. 
431G9 3 n 
POR AUSENTARSE DEI. PAIS, SE | vende un piano americano, cuer-
das cruzadas, y tres pedales. Se puede 
ver en Concordia 143, frente al Fron- j 
tón Jal Alai. Precio de moratoria. I 
43219 31 o 
SE "VENDE UN PIANO Al^RXCANO ' de tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en muy buen estado, color caoba y una 
victrola marca Patthee con muchos dis 
eos franceses. 
43218 . 31 o 
•piANO PI .5YER CHIQUITO, MUY 
JL bonito, color claro, en muy buenas 
condiciones, propio para estudios, se da 
barato. Puede verlo en Monte, 64, a to-
das horas. Vidriera de quincalla. In-
forma: A. Díaz. 
28 oc. 
r^ANGA, IMPRESORES: SE VENDE i 
AJT una ouchilla de palanca, de 22 pul-! 
gadas. Tiene dos hojas. Puede verla en | 
Monte, 64, a todas horas. También so i 
vende una imprenta de obra. Molina. 
28 oc. I 
Mande sus trabajos a Romani Electric 
Work, gran taller de reparación de 
maquinaria eléctrica. Lugareño y Mon-
froro. Telf. A-9459. 
EN $200 VENDO UN PIANO AMER1-cano, caoba, gran sonido, muy poco 
uso, garantizado sin comején, buen fa-
bricante. Jesús del Monte 99. 
42991 28 o 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
41070 10 n 
Q B VENDE MUY BARATO UN DIKA-
O mo de la General Electric Ce, de 
corriente continua, de 20 K. "W. y 2̂ 0 
volts, y 950 R. p. m. Con polea de 12 
pulgadas. Informes Planta Eléctrica de 
Jobabo, Oriente. 
C 8606 15 d 25 
amii!"iiMiiii mmii • 
AVISO A I O S COMERCIANTES DE la provincia de Camagüey. Reco-
miendo a todos mis clientes que no con-
tinúen pagando a ninguna persona aun-
que lleve cuenta firmada por mí, sin 
que presente carta que lo autorice ex-
pedida desde el lo. de Octubre de 19*1 
para acá. Esta es la única que garan-
tiza su autorización para cobros de es-
ta casa en la provincia de Camagüey. 
Octubre 24 1921. Ramón Cerra. 
42936 _i l l J L -
AVISO Aü PUBD1CO QUE SI T I E -nen alguna cuenta que cobrar al dueño del tren de lavado que está en 
Real 113, Ceiba, del señor Alvanno, 
pasen a cobrarlas pues después de día 
31 los nuevos dueños no tienen que ver 
con las deudas del antiguo dueño Hop 
Yick. Habana. 21 de Octubre de 1921. 
42569 31 0 , 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, _2 49, Habana. 
Q E VENDE UN AUTOPXANO NUEVO 
sin uso, lo mejor que ha venido a i 
la Habana. 88 notas, gran sonido. Tiene | 
su envase de fábrica; a mitad de pre- j 
ció. Calzada 90, entre A y Paseo, Ve- ¡ 
dado. 
42991 28 o 
REPARACIONES GARANTIZADAS de ¡ aparatos eléctricos. A. Zulueta, ca-
lle C núm. 200, Vedado, teléfono F -
1805. Vendo motores 110 y 220 volts y í 
ventiladores de techo. F-1805. 
42559 31 o 
SE VENDE UN PIANO DE USO E N bu^n estado. Precio, $140. Informan 
Curazao núm. 34, de 1 a 4. 
42942 29 o 
S3 
MAQUINARIA DE USO 
Trituradoras de piedra» De quijadas, pa-
ra 150 metros. Rotatorias Austin, nú-
mero 3 y 2. Compresores de raie, con 
motores de explosión directos. Motor de 
petróleo de 25 HP. "Metz". Motores de 
vapor horizontal y vertical, de 40 y de 
8 H. P . Calderas de vapor. JLocomóvil, 
de 60 a 70 H. P. y 45 H. P. Verticales, 
de 25 15 y 4 H. P. Ventiladores eléc-
tricos, con motores eléctricos acopla-
dos, de 12 y 25 H. P. Molinos para Coco, 
celerales y pienso. Dinamos con moto-
res de vapor acoplados, de 3 1|2 ETW. 70 
voltios, de 35 KW, 220 voltios, de 1 KW 
con turbina de vapor 110 voltios. Rec#r-
tador grande de dos carros. Unmil 750 
pies de cable de acero, de 2 1|2 pulgadas 
diámetro. Plancha cilindrica para cami-
sas, puños y aparato para cuellos. Ce-
pillo para madera, de 24" por 6" Ameri-
can. Un tramo de manguera de 10" por 
E VENDE UN AUTOPIANO DB 88 
notas con sus rollos. Funciona muy 
bien. Informan calle de Luz número 76 
bajos. Habana. 
43028 2 n 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETA-
RIA DE GOBERNACION.— Hasta las 
diez a. m. • del día cinco de noviembre 
de 1921, se recibirán en esta Secreta-
rla proposiciones en pliegos cerrados 
para la venta de las armas, cápsulas y 
machetes, propiedad del Gobierno, que 
fueron recogidos después de ocurrida 
la explosión de la Cabaña, la noche del 
23 de junio de 1917. Y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores g 
quien los solicite. Habana, octubre 25 
de 1921.—Ernesto Reucurrell, Jefe del 
Negociado de Cuerpos de Policía y L i -
cencias de Armas. 
C 8647 2 d 27, 
QB NECESITA UN PIANO DE POCO 
O1 uso y un tocador Welteraignon. Con-
testen G. R. F . Manzana de Gómez, de-
partamento 437. 
42S79 27 o 
ipiANOIiA. VENDO UNA DED PAMO-
JL so fabricante R. S. Howard, tiene 
solamente unos meses de uso. L a doy 
por la- mitad de su valor por tener 
que ausentarme. Calle San Bernardino 
entre San Julio y Dureges, Reparto 
Santos Suárez. (Una- casa cercada de 
alambre). B. López, Jesús del Monte. 
42670 27 o 
SE APIÑAS -ST REPARAN PIANOS, autopíanos y fonógrafos. Huberto de 
Blanek. Reina 34, Habana. Teléfqno M-
9375. Pianos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonó-
grafos y discos. 
40394 4 n 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
Botella Irrellenable Arnavat, S. A. 
De orden del señor Presidente cito a 
los señores socios para celebrar sesión, 
a las 8 p. m. de Idía 28 del corriente, en. 
la casa número 23 de la calle Paseo, 
en Marianao, domicilio legal de la Com-
pañía. E l Secretario, Arturo de Ca-
rricarte. 
43131 28 oc 
PERDIDAS 
"OBRRITO GRIPPON, PERDIDO, DB 
JL Economía 43. 20 pesos de recom-
pensa al que lo traiga. Sin pedirle ex-
plicación ninguna. 
i. . .! 28 oc. i 
U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
40086 31 oc 
LE 
C 8501 Ind 20 O 
Passen̂ er «IFreight 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
^ Los vapores más grandes, más 
fapidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
^as de salidas, etc., diríjanse a 
LITTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
illa, No. 1, 
HABANA 





PUERTQL C A B E L L O , 
L A GUAIRA, 
PONCE, 
SAN JUAN D E PUER-
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4 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos loi 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el büete. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
PAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y C A . ) 
Provistos de la Telegrafía sin hilos) { 
1 Para todos los informes relaciona-
os con esta Compañía, dirigirse a «u 
consignatario, 
. MANUEL OTADUY 
aaj» Ignacio, 72 , altos. Telf. A-TSCO 
a l - A ^ S O 
j s señores pasajeros, tanto españo-
J:S-,Como extranjeros, que esta Com-
Pama no despachará ningún pasaje 
ra hspaña, sin antes presentar sus 
j^aportes, expedidos o visados por 
ieilor Cónsul de España 
'^bana, 23 de abril de 1917. 
Fl v, ' 
/-« nermoso trasatlántico español 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de Un cer-
tificado expedido por el Sr, Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
ías, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Capitán MORALES 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje C|ue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altes. Telf. A-7900 
QIX.I.AS DE CATS VSNDO CINCO 
O docenas nuevas, a $25 docena. L a -
vabos de loza muy poca averia, a $5 
y $6 uno. Pueden verlo en Calzada de 
Jesús del Monte núm. 185. Santaballa. 
43127 29 o 
CAZADORES. TENGO tTNA ESCOÍE-ta sin uso, hermosa, de dos caño-
nes, calibre 12, tipo fino, acabada de 
recibir. Compostela 65. Teléfono M-37S2 
Garavilla. s 
43147 1 n 
BODEGUEROS, SE VENDEN TODOS los armatostes de la bodega sita en 
San Lázaro y Perseverancia. Están en 
buen estado e informan en la misma a 
todas horas. 
43187 29 o 
Q E KSAIÍIZAK TODOS LOS MTTE-
| O bles de un hotel al precio del re-
; ajuste, un juego de sala de cretona con 
i ocho piezas en 110 pesos; un juego de 
cuarto de majagua, en $140; una lám-
i para de sala, de cinco luces, 16 sillas y 
¡dos sillones de caoba en 30 pesos; un 
'librero $15; una máquina de escribir 
i Underwood nueva, $50; una regia vic-
trola de gabinete con un mes de uso, 
$100; un juego de comedor de caoba de 
aparador vitrina, mesa redonda y seis 
sillas de cuero $125; Aprovecha esta 
oportunidad, en San Nicolás 50, bajes, 
. entre Virtudes y Concordia. 
42952 28 o 
GANGA VERDAD. SE VENDEN Si -llas y mesas para cafés, fonda, vi-
drieras de todos tamaños, un sillón de 
limpiabotas, neveras esmaltadas y mue-
bles de todas clases. Pueden verse en 
Apodaca 58. 
43171 3 n 
AVISO. SE VENDEN CAJAS DE can-dales desde 100 pesos hasta 800 pe-
sos, división de madera y mamparas. 
Pueden verse en Apodaca 58. 
43172 3 n 
GRAN GANGA. SE VENDEN CAMAS de hierro y madera a dos, cinco, 
diez, quince y veinte pesos, escaparates 
de cedro y caoba, desde 15 pesos hasta 
sesenta, lavabos grandes y chicos todo 
en buen estado. Pueden verse en Apo-
daca 58. 
43173 3_n__ 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE unos tres metros y una baranda que 
le sigué y un armatoste de dos metros 
de ancho por cuatro de alto. Todo nue-
vo, color caoba, y se da por cualquier 
oferta razonable. A. Reyes, Trocadero 
72 112, entre San Nicolás y Galiano. 
43209 30 o 
HORROROSA GANGA. VENDO UNA máquina contadora de ventas; está 
casi nueva y se garantiza su mecanis-
mo. Villegas 67, altos. Pueden verla 
hasta las cinco de la tarde. Pregunten 
por Armando, 
42472 27 o 
OCASION; POR TENER QUE Em-barcarme vendo magníficos juegos 
de cuarto y comedor, compuesto el pri-
mero de cama, mesa de noche, escapa-
rate, dos sillas, coqueta y banquetas, 
y el segundo, de aparador, heladera, 
mesa y seis sillas. Los muebles son fi-
nos y tiene dos meses da uso. Calzada 
del Monte, 38, altos. 
42922 1 nov. 
\ VISO A DAS EAMIDIAS. JSX TIEriJB 
JlL sus muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otro», yo se loa 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
dos colores, enrejillo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
Manuel Fernando. 
41878 16 n 
BILLARES 
En ciento veinte pesos, se vende una 
mesa de carambolas con sus bolas de 
marfil, su taquera y tacos nuevos, todo 
superior. San Indalecio, 10, entre Santos 
Suárez y Enamorados, Jesús del Monte. 
41899 2 n 
MAQUINAS D E ESCRIBIR, COMPRA venta, reparación y alquiler. 22 
años en el negocio. Se garantizan. Luis 
de los Reyes, Obrapía 32, por Cuba, 
Teléfono A-1036. 
39111 28 o 
MUEBDES E N GANDA. SE VENDEN dos mesas redondas, dos docenas 
de sillas americanas, una máquina de 
gabinete, Sol 64, bajos, casi esquina a 
Compostela. También se vende una bas-
tonera. 
43243 1 n 
VENDO UNA MESA DE MANICURB moderna toda de latón con dos ga-vetas para útiles, un gavetón para ex-
posición de productos, un esterilizador, 
su auoyo es de metal blanco. Tiene ade? 
más dos sillas higiénicas. Por la mi-
tad de su precio la dan en Monte 211, 
altos, entre Figuras y A Recio. 
43001' 28 o 
COMPRO TODA CLASE DE MUE-bles de uso, que estén en buenas 
condiciones, pagándolos muy bien. Avi-
se a Baamonde, calle de Suárez núm. 
53, teléfono M-1556. 
41934 1 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, "La 
Francesa", con químico experimentado, 
es la única casa que dejará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratifica cinco mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do-
micilio. Avenida S. Bolívar, 86 y 38, an-
tes Reina. Teléfono M-4507. Se diabla 
francés y alemán, italiano y portugués. 
40595 6 n 
SEIS GANGAS 
Vendo al primero 'que llegue un es-
caparate, $10, un peinador con lu-
na y mármoles, $10, un reverbero de 
gas con tres hornillas, $7. Aguiar 44, 
primer piso, entrada por Cuarteles. 
42751 28 o 
BILLARES 
A L COMERCIO EN G E N E R A L 
Cuando su máquina de escribir o de 
sumar esté descompuesta o necesite 
limpiarla, o niquelarla pida precio an-
tes a Olaniel, al teléfono M-3535. Se 
garantizan todos los trabajos. 
43048 31 
EEGADADO CASI. UN ESCAPARA-• te superior, $20; una cama, $7.00 
más de 100 discos, $10.00. Galiano núm. 
134, y en Campanario 165, cuadros. 
43010 28 o 
SE VENDEN CASI NUEVOS Y A precio razonable, el • mobiliario de 
una casa compuesta d© sala, saleta, 
dormitorio de señora y caballero, co-
medor, fonógrafo • Edison, máquina co-
ser Singer, y otros utensilios. Reyes 8 
entre Quiroga y Tres Palacios, Jesús 
del Monte. 
43032 28 o 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
AVISO: JUEGO DE CUARTO SAI.A. Tiene trece piezas, moderno, 80 pe-
sos, un juego de cuarto, marquetería, 
con escaparate, cama laqueada, mesa de 
noche, lavabo y silla de coqueta, már-
moles rosa y en color caramelo, todo 
en 200 pesos. Tengo escaparates suel-
tos, a 18, 20, 25, 35, 65 y 85 pesos. La-
bavos a 18 y 25 pesos. Mesas correde-
ras, nuevas, redondas y cuadradas, a 
12 pesos. Buró grande, 40 pesos. Camas 
imperiales, 15 pesos. Blancas a 12 y 18 
pesos. Fiambreras, a 6 pesos. Pesas cher-
lang, 15 pesos, cuadros lujosos, vajille-
ros, 20 pesos. Nevera, 20 pesos. Juego 
de sala, de mfimbre, cinco piezas, con 
dos sillones, caoba ovalado, 35 pesos. 
Mesas de ala, 5 pesos. Juego de recibi-
dor, cinco piezas, 75 pesos. Sofás de 
caoba a 10 pesos. Un aparador de es-
pejo, 25 pesos. Khoda tengo a 14 pesos 
cada uno. Mesa nube 6 pesos. Mesas de 
noche, 7 pesos. Meses victrolita, a 10, 
12 y 14 pesos. Lámparas hay de sala, 
cuarto y comedor, a 10 pesos. Sillones 
caoba, color natural, 15 pesos el par. 
Espejos de sala, modernos, a 31 pe-
sos y juego de sala de majagua, con 
14 piezas, 85 pesos. Todo en ganga, 
en la casa de Alonso, Galiano, número 
44, entre Concordia y Virtudes. 
42920 ^L-ÍC— 
S5 VENDE EN $140 UN JUEGO DB comear, nogal, tallado, compuesto de aparador, auxiliar, mesa y cristale-
ría erf buen estado. Valen 500 pesos. 
San Lázaro 172, señox Cándales. 
8609 10 d 2o 
"LA ORIENTAL" ± 
Neptauo, No. 129, esquina a Dealtad 
Teléfono A-0518. 
Almacén de muebles finos y de to-
Realizamos juegos de cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de, recibidor, 
juegos de sala, sillones de mimbres, 
cherlones, coquetas, espejos para salas, 
sillones para portal, cuadros, lámparas 
de distintos estilos y tamaños, colum-
nas de adorno, figuras artísticas, buró, 
butacas, libreros, neveras, camas de hie-
rro de todos tamaños, cunas de niños, 
sillas de distintos precios y estilos, así 
como piezas sueltas que vendemos muy 
Antes de comprar sus muebles visite 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
mos los precios, le venderemos muy ba-
rato, de ello tenemos fama. 
Hacemos muebles a gusto del cliente 
por contar con fábrica propia. Atende-
mos los pedidos del interior que servi-
mos en seguida. 
No olvidarse: la gran casa de mue-
bles de todas clases. 
"LA ORIENTAL 




Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C8321 30d.-lo. 
BATERIA DE COCINA ADBMANA de aluminio y esmalte, cien por cien i de rebaja. Visite nuestra exposición per-
i manente. E l León de Oro, ferretería, 
i y locería. Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
40412 4 » 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, ¡57 
Teléfono M-4241 
Máquina de escribir Monarch, último 
modelo, bicolor, retroceso, etc., 45 pe-
sos. Máquina de sumar, restar, etc. mar-
ca American, la más sólida, 30 pesos. 
Estuche matemáticas supremo, 15 pe-
sos. Estante monumental, puertas de 
vidrio, 100 pesos. Escritorio cortina, mag 
nífico, 50 pesos. Cartera cuero, grande, 
nueva, 8 pesos. O'Reilly, 60, librería. 
Teléfono M-2263. 
42924 27 oo. 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. En el acto será servido. 
Nota: Compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
41547 28 oc 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran mueblas nuevos y 
usados, en todas cantidade», y objetos 
de fantasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
40147 ? n 
VENDO CAJA DB C AUDACES TA-brioante Mosler, de 34 por 23 y 
varios cilindros para joyeros. Animas 
101, taller do joyería. 
43031 
GANGA. VENDO PRECIOSO JUEGO de cuarto con siete piezas. Es mo-
derno, color caramelo. Puede verse en 
Factoría 56, bajos. 
43604 29 o 
A U S T E D L E I N T E R E S A E S T O 
Cuando su máquina de escribir esté 
descompuesta o necesite limpiarla o 
niquelarla, llame a Olaniel, al teléfo-
no M-3535 y pida precio antes. Nos 
hacem.os cargo de limpiar su máqui-
na por $1.25 al mes y la arreglamos 
gratis. Garantizamos todos los traba-
jos que se nos confíen. 
42603 27 o USTED QUIERE ARREGLAR SUS muebles? Avise al teléfono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
41023 10_n__ 
SE VENDE UNA ESCALERA DE CA-racol en pino, de uso. Una carpeta 
de caoba, con rejas modernas de pri-
mera clase, todo se da ea muy buenas 
condiciones. Informan en Corrales 71. 
Telf. A-1091. , , 
42996 2 n 
COCINAS DE ESTUPINA DA KEJOR y más económica. E l León de Oro, 
ferretería y locería. Monte 2, entre Zu-
lueta y Prado. 
40413 4 n 
C2901 Ind. 8 ab. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cióte de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, casi esquina a GALIANO 
39819 ' 31 oc 
MAQUINAS "SINGER" 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 
lanzadera, de gabinete, salón y cajón. 
Las garantizo. No compre sin antes ver-
las. También las vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-
tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaín. 
41473 2 n 
Ei vapor correo frano 
Muebles de todas clases, especialmen-
te finos, se compran en todas can-
i tidades, en Suárez núm.ero 3, teléfono 
| M-1914. 
• 42444 4 n 
Registradoras National de ocasión. Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. Cajas de caudales a 
precios sin competencia. Losada y 
Hno. Monserrate 37 D, y Villegas 6. 
Teléfono A-8054. 
40084 2 u 
"LA VICTORIA" 
Almacén de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento más baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, así como tam-
¡ bién un extenso surtido de camas de 
¡ hierro y sillones de mimbre. Puede vl-
! sitarnos. No cobramos nada por mos-
í trarle las muestras. Monte, 92. Telé' 
1 fono A-2538. ' 
41299 11 n 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A4 598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de -etiqueta. 
Es !a casa que más barato ven-
de. 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
Consulado, 94 y 96.--Te!. A-477| 
Préstamos y almacén de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a ia panadería E l Diorama. 
40193 3 n. 
A PARTZCDXAICES SE IiES venden varios muebles de lujo, como son: 
una vitrina sala, un espejo con mesa 
y marco dorado piedra mármol fino. Un 
librero cedro con tres puertas pintado 
color marfil. Un juego sala tapizado 
con seis piezas. Varios cuadros de sa-
la y habitaciones. Calle 17 nümcro 16, 
bajos, entre L y M, Vedado. 
42634 6 n 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén importíidor de 
muebles y oblétos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
'y Gervasio. Teléfono A-7320. 
i Vendemos con un 50 por 100 de des-
| cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
! medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
| dos, juegos tapizados camas de bronce, 
f camas de hierro, camas de niño, burós, 
! escritorios de señora, cuadros de sala 
i y comedor, lámparas de sobremesa, co-
¡ lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
' rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
! ñas, coquetaH. entremes.es cherlones, 
1 adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
relojes de par^d, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especia.'.", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plaatos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se pone» en la estación. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la ; 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, 5.75. 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates. 
$12, de lunas,1'$40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO A-4202. 
39820 31 oo 
25509 Ind.-15 jn 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
I Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
I menos interés que ninguna de su giro, 
i así como también las vendemos muy 
baratas por proceder ie empeño. No 
i se olvide: La Sultana, Suárez, 3. Te-
' léfono M-1914. Rey y Suárez 
Además de esta clase, ofrecemos 
un completo surtido de sábanas y 
fundas de algodón, "^xtra", lino y 
"unión", a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R 
"EL ENCANTO" 
C201 Tnd.-B oc 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, coa lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufetes desde $15, juego de sa-
la moderno $75, cuarto, cuatro piezas 
marquetería $180 y otras más qpe no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes muncionados y para conven-
cerse véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
3981!$ 31 oc 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D; cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-8054. 
C5510 Ind.-15 jn 
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Llano. Prado 109. 29 
431*2 • . — 
B h e ^ ? s ^ y espléndidos alio:, de la 
casa Cmi^ndo l , antiguo y 7 moderno, 
comnué l ó" de sala, saleta, ftfeis S-an-
c " t c s v esplendido servicio de 
Safto ' c ímpfeto^ intercalado y tiene sor-
vicios r&ia orlados L a llave ínter 
mes en Oquendo núra. 5, bajos. 
43123 _ j L n -
H" ERMOSOS A I . T O S . P A R A E l . D I A primero estarán desocupados y se 
alquilan rn San Miguel 196 cuatro cuar 
los sala comedor y escalera de. mAr-
mo Pueden verse y para Informes Mu-
ralla v Bernaza, a lmacén de tejidos. 
43153 f 
A'^Í.QXnirO U N A P L A N T A A i T A Y espléndida punto céntrico, próximo a Galiano. E s recién fabricada, con ins-
talaciones modernas. L a llave e infor-
mes, Lealtad 50, bodega. 
48161 K N -
SE A I . Q U I I . A N I .OS A X T O S D E I . A M -parilla, 21, con sala, comedor, 3 ha-bitaciones, 2 m á s en la azotea, cocina 
v servicios. Se acaba de reedificar y 
pintar. Alquiler, 110 pesos, por mes. Con 
bi-en fiador. 
43167 3 n _ 
P~ Ó R A U S E N C I A P O R Z O S A S E C E D E contrato de casa en calle comercial. Dejff libres 375 pesos al mes. Precio 
muy moderado. Informan: Hotel Boston. 
Se alquila un piso alto. 
43184 30 oc 
SE ALQUILA 
un salón bajo, con 2 puertas a la calle, 
para establecimiento, depósi to o in-
dustria; habitaciones altas, vista a la 
calle. También casita independiente pa-
ra matrimonio modesto. Su dueño, señor 
Prades Veranes. Maloja y Manrique. 
42324 27 OC 
SE ADQUHIA E D M O D E R N O P R I -mer piso de Aguila 212. con seis 
cuartos, sala y saleta, sirve para doa 
familia, dos servicios, abundante agua, 
cocina do gas y de carbón, a a brisa. 
Informan enfrente, número 295, altos. 
42521 27 o 
A l comercio. A l q u í l a s e la espaciosa 
casa Neptuno 47, entre Amistad y 
Aguila. Informes de 12 a 3 , en E m -
pedrado 40 , bajos. L laves en el n ú -
mero 53 . 
42328 29 o 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O . S E a l -quilan dos en la calzada de L u y a -
nó números 205 y 209, cerca de la cal-
zada de Concha. Informes, Calzada y 
K , Vedado. 
43129 5 n 
SE AXQUHIA E D ADTO D E M E R C E D 90, casa moderna, cuatro cuartos, 
baño intercalado, cielo raso. L a llave 
en los bajos e informan en Salud 42. 
_ 43190 30 o 
SE A X Q U H i A E D ADTO D E M E R C E D 90, casa moderna, cuatro cuartos, 
bañ / intercalado, cielo raso. L a llave 
en los bapos e informan en Salud 42. 
43190 ¡ 30 .o_ 
SE A D Q U I E A UNA N A V E P R O P I A para almacén, industria, etc., a cua-dra y media del Nuevo Mercado. V i -
ves 135. Informa Avellno González, ta-
ller dé maderas. Vives y Rastro. Telf. 
A-209Í. „ „ „„ 
C 865_2 6_d_27_ 
SE A Í Q U Í E A N DOS B A J O S D E XiA casa Calzada de- Concha 236. Se com-
ponen de portal al frente, sala, saleta, 
cuatro cuartos y demás servicios. I n -
forma Grove, de 10 a 11, Mercaderes 
4, altos. 
4320o _29_o_ 
SE A I . Q U I I . A E A P L A N T A A D T A D E la casa Calzada de Concha 236, con 
terraza al frente, sala, tres cuartos, un 
gran salón a la derecha y demás servi-
cios. Informa Grove, de 10 a 11. Mer-
caderes 4, altos. 
43207 29 o 
El Departamento de Ahorros 
del Centre de Dependientes 
ofrece a sus cepositantes fianzas para 
alquileres de cnsas por un procedimien-
to cómodo y t i a t u í t o . Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-54n. 
Ind. E n ¿ - l l 
Se alquilan las grandes naves s i t ú a , 
das en C o n é h a 16, 18, 20 , 22 , 24 y 
26. Informan M a n z a n a de G ó m e z 252 . 
41275 27 O 
PARA OFICINA 
Se alquila en Tacón, número 4, al-
tos, un hermoso local para oficina, 
con criado; luz, teléfono y demás 
comodidades. Informes, en la mis-
ma. 
AC A B A D A D E P A B R Z C A R S E A l -quila Paula y Bayona, número 78, 
a dos cuadras de la Es tac ión Terminal, 
dos plantas, 400 metros, pisos de gra-
nito, puertas de hierro, preparada para 
su elevador, te lé fono instalado. E l piso 
alto independizable del C. Rodríguez. 
A-4963. Sábados y Domingos, F-1334. 
_ 42699 1 n 
p A S I T A S E AIiQUUCiA B A R A T A U N A 
\J casita en altos, se compone de sa-
la, comedor, tres grandes cuartos, ba-
ño moderno y s*t cocina. E s muy fres-
ca y está pegada a la Es tac ión Ter-
minal. Informan Paula 79, bajos. 
42830 27 o 
SE A L Q U I L A N V O S M A G N I P I C O S 
pisos de Consulado, 24. inmediatos 
al Prado. L a s llaves e informes en la 
tercera planta. 
42587 5 n 
SE A L Q U I L A P A R T E D E U N L O C A L o todo propio para una agencia de 
gema o venta de accesorios de au-
tomóvi les , gasolina y hasta efectos 
eléctricos. Podeiños reformar el frente. 
También admito un socio. Avenida de la 
República, 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
42590 29 oc 
SE A L Q U I L A U N M O D E R N O Y L U -Joso chalet acabado de construir, en 
la calle de Strampes entre Milagros y 
Libertad, una cuadra del tranvía de 
Santos Suárez. Se compone de portal, 
sala, saleta, cuatro hermosas habitacio-
nes con su baño Intercalado completo, 
ga ler ía cubierta, saleta de comer, pan-
try y cocina, dos habitaciones altas pa-
ra criadas cen su correspondiente sor-
vicio, garage, cuarto del chauffeur. A l -
quiler $200. Informa Bahamonde, A-3650 
43151 30 o 
G R A N L O C A L ^ 
Se alquila un gran local propio para 
establecimiento en la calle de Agui-
la n ú m . 155, entre Z a n j a y Barce-
lona. Informan G ó m e z y Hno . Loce-
ría L a R e p ú b l i c a , Gal iano 104. 
41902-03 27 o 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO para estableclmientó, los bajos de I 
Concordiíi 22 entre Aguila y Galiano. 
Tienen 500 metros. L a llave en los a l -
tos. 
42610 31 1 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y ALTOS de Prado núm. 11, juntos o separa-
dos, si el inquilino es estable, cuida 
la casa y da buen fiador; se le hace una 
buena rebaja. Informan en los mismos. 
41893 27 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D » D R A -gones 39, entrada por Campanario, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos terrazas, cuarto de criados y 
doble (Servicio. Informan en Dragones 
39, a lmacén de tabaco. 
41930 27 o 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS PARA estabiecimlento en la calzada de Je-
s ú s del Monte 492, entre Estrada Pa l -
ma y Milagros. Informan en el 486, de 
la misma. 
' 42947 30 o 
SE ALQUILAN LOS PRESCOS~ALTOS de Carmen 15, Víbora, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicios. 
Llave e informes en los bajos. 
42939 29 o 
C E ALQUILA LA P R E S C A Y M O D E R -
O na casa San Francisco, 190, * entre 
8a. y9a., Reparto Lawton, compuesta 
de sala y antesala de columnas, come-
dor al fondo, 4 habitaciones con servi-
cios sanitarios intercalados, ga ler ía de 
persianas, servicio independiente para 
criados y toda decorada y de cielos 
rasos. L a llave en la bodega de Octa-
va, e informan en Teniente Rey. 30. Te-
léfono A-3180. 
43019 30 oc 
JESUS DEL MONTET E N LA~ C A L L E Lawton esquina a Santa Catalina, 
se alquilan unos altos de construcción 
moderna, compuestos de gran salón de 
comer, sala, cuatro cuartos dormito-
rios, baño completo, cocina de gas y ser 
vicio para criados. L a llave en los 
bajos, para informes Acosta y Damas 
(almacén de v íveres ) . 
43013 2 n 
A P R E C I O D E M O R A T O R I A , alquila la S E A L -casa Chuíruca número 
11, a cuadra y media de la Calzada del 
Cerro. Tiene portal, sala, saleta, tres 
habitaciones. comedor corrido. hall, 
cuarto de baño, cocina, patio y traspa-
tio. E s nueva y se e s t á terminando de 
pintar. Su dueño, Churruca y San Cris -
tóbal, bodega L a Maravilla-
P a r a oficinas, se alquilan hermosos lo-
cales en edificio expresamente cons-
truido para ello, servicio de elevador, 
luz e léc tr ica , limpieza y con luz ex 
SE A L Q U I L A L A CASA N U E V A D E L Pilar 13, (antiguo 15). L a llave al 
lado. Informes Animas 3. altos. 
43208 . 29_o ^ 
PTRAN L O C A L , S E A L Q U I L A U N 
O buen local en calle céntrica de la 
Habana, propio para venta do billetes, 
oficina o cosa análoga. Media cuadra 
de Prado. Informes Edificio Cuba. Dep. 
301, Empedrado 42. 
• C t ^ J l ^ 
SE A L Q U I L A É N S A N L A Z A R O 14 un piso bajo, sala, comedor, seis 
grandes cuartos, servicios, cocina, una 
cuadra de Prado, con tres ventanas de 
calle. L a llave e Informes en el mis-
mo el portero. 
43240 29 o 
B T R A S P A S A N UNOS BAJOS CON 
toda asistencia; tienen ocho habita-
ciones, patio, comedor, cocino. Se tras-
pasan por embarcarse su dueño. Infor-
man en Sol 64, bajos, casi esquina a 
Coipnostela. 
43242 1 n _ 
E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
lle de Aguila 301, compuesta de sa-
la, saleta y dos cuartos con su servi-
cio. Informan en Angeles 82. 
43245 29 o 
Se alquilan muy baratos los ventila-
dos altos de L a c e n a , n ú m e r o 5, lujo-
samente amueblados, con t e l é f o n o y 
luz, a media cuadra del F r o n t ó n J a i -
A l a i , compuestos de sala, comedor, dos 
habitaciones y sus servicios. 
43084 28 oc. 
Sts alquilan dos modernos pisos en 
Aramburo y Animas. Tienen sala, co-
medor, dos y tres habitaciones, b a ñ o 
y cocina. Informan su d u e ñ o , en Man-
zana de G ó m e z , 260, de 10 a 12 y de 
4 a 5 de la tarde. L a llave en la 
esquina. 
; 43078 28 oc. 
^ E A L Q U I L A U N P E Q U E S O " P I S O 
O alto, moderno, para matrimonio de 
gusto, aCmpanario. 168, cerca de Reina, 
informan en la misma, de 9 a 12 y en 
San José, 65, bajos. 
43086 28 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S MAONIPIOOS a L tos de Inquisidor, 30, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, terraza y doble servicio sanitario. 
L a llave en los bajos, teléfono M-4132. 
43083 2 nov. 
SE A L Q U I L A E N _ C I ^ ~ P E S O S _ B L segundo piso de Compostela, número 
32. Informan en la esquina. 
Í3039 2 9_ oc ._ 
SE A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O " D E la casa Concordia, número 13, entre 
Galiano y Aguila, muy céntrico y de 
• comodidades. Informan en el t e l é fono , 
húmero F-3126. 
43049 • 14 nov. _ 
EN 40 P E S O S S E A L Q U I L A J E S U S Peregrino, 63. Llave en bodega, es-
quina a Soledad'. Informan, de 12 a 3. 
Empedrado, 40, bajos. 
43103 29 oc. 
SE ALQUILAN U N HERMOSO ALTO en Monte 328, y un bajo en Castillo 
13. Los dos tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño y cocina. Los altos pu-
ramente para familia. E s t á n a dos 
cuadras del Nuevo Mercado. L a llave 
en la peletería de la esquina. Infor-
man Ferretería Los Cuatro Caminos. 
42788 28 o 
SE ALQUILAN DOS ALTOS COM-puestos de sala, saleta, dos habita-
ciones y todo el servicio sanitario a la 
moderna. Sin estrenar. Precio $75.00. 
L a llave en los bajos. Carmen 31. ca-
si esquina a Monte. Informes en O'Rei-
lly 11, departamento 313, te lé fono M-
5611. 
C 8604 3_d_25_ 
ÍTAMARGURA NUM. 47 SE ALQUI-
la un hermoso local para almacén 
o depósito o para lo que se presente. 
L a llave en la bodega. Informes en 
Compostela número 119, altos, casi es-
quina a Sol. 
42855 30 o 
| Se alquilan los hermosos y ventilados 
{segundos pisos de l a calle H a b a n a 176 
| y 178, compuestos de sala, saleta, ga-
binete, cuatro grandes cuartos, b a ñ o 
I intercalado, comedor al fondo, coci-
| na, cuarto de criados y servicios de 
i los mismos. L a llave en la bodega de 
L u z y Damas. Informan en Inquisidor 
y Sol , a l m a c é n de v í v e r e s . Precio de 
s i tuac ión . 
42305 27 o 
M Á Í Ü A Ñ Á G , O.ÍBA, 
COLUMBIA Y FOGQLOTTI 
O E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S Y 
O cuartos interiores. Informarán en la 
misma. Marqués número 3, Reparto de 
Buena Vista. 
_jt3211 30 o _ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E O. esquina a 2, Reparto Buen Retiro, a 
una cuadra del paradero Cazadores, l í-
nea del tranvía de Marianao. Dicha ca-
sa, compuesta de portal, sala, comedor, i 
dos habitaciones de dormir, cocina y1 partamento de C a j a y d e m á s comodi 
baño, todas las dependencias de buen 
tamaño. E l terreno mide 683 metros. 
L a llave en el paradero de Pogolotti do 
la l ínea Havaha Central, barbería. I n -
forma de su alquiler, Juan B. Gastón, 
en Oficios 16. altos, de 1 a 4 p. m. 
42901 28 o 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Pllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. B a ñ o s de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
40106 81 oc 
para fami 
EN LA CASA IDEAl 
nilias, de Monte ~ 






E A L Q U I L A UN 
uno o dos hombres solos'3!')1^6!!' 
tos. J^ina. ? 
42914 
«OA u i > ' limpieza. Prado, 
tenor. Desde J^ZO. H a y t a m b i é n u n ' Trocadero. 
piso con 800 metros cuadrados, que 
se alquila a C o m p a ñ í a de Seguros o 
cosa a n á l o g a . Preparado con su de-
EL P R A D O . CASA^DÍT, . :^— , Hay un apartamento c o ? 3 1 ! 1 ^ 
paseo. También interiores dPVlsta 
sos con comjda. Moralidad v 30 
65. altos. M f ' ! 
SE A L Q U I L A É N L O MAS A L T O D E Buenavista. a una cuadra dfel tran-
vía do Marianao unos hermosos altos 
todos decorados, y acabados de fabri-
car, con sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, una de criados, garage y 
cuarto de chauffeur y todos los servi-
cios modernos. Informes en los bajos. 
Pasaje D, y calle 2, Reparto Buenavis-
ta. Se da en alquiler cómodo, haciendo 
contrato por cinco años. 
42780 29 o 
VEDADO 
O E A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A C A -
O sa calle 25, número 349, entre A y 
Paseo, con cuatro cuartos, garaje, y 
jardín. Precio, 200 pesos mensuales. 
4318Í ' 29 oc 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Cárdenas, esquina a Monte, al lado 
del establecimiento de la señora viuda 
de G. M. Maluf, por Cárdenas, se 
arrienda un etpacioso local, propio para 
cualquier giro. Excelentes condiciones. 
Magníf ica adquisición. Informes: Monte, 
15. L a Verdad. 
42852 1 n 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L en Reina, 34, propio para industria o 
almacén, del cualquier giro. También 
sirve para establecimiento, pues tiene 
vidrieras y mosiírador. Informan en 
la lechería de a l lado. 
42915 30 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A casa calle 23, número 336, entre 
A y B. modernos y ventilados. Acera de 
la sombra. Alquiler, 176 pesos. Infor-
man en los altos. 
42910 27 oc. 
Se alquila la primera planta alta de 
la casa Esperanza 144, sala , comedor, 
dos cuartos, luz, cocina de gas. Pre-
ciod e alquiler, 8 0 pesos. Dos meses 
en fondo. E n la misma, de 9 a 11 y 
en el 140, sas trer ía . 
42893 27 o 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T M O D E R -no y fresco con cuatro cuartos, sa-
la y cuarto de baño y servicios de 
criados y buen garage. Calle B entre 
29 y los caí ros, Zapata. Precio de si-
| tuación. Informan en 27 número 230, 
esquina a 2. 
43216 s____ 31 o 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , SE"AL-quila la espaciosa casa D, número 
14, acera de la brisa, a media cuadra 
del Parque Villalón, con sala, saleta. 
6 habitaciones, comedor, patio, traspa-
tio, baño moderno, cocina de gas. etc. 
Precio $150. Puede verse a cualquier 
hora. 
. -^238 31_o_ 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -lle 4. número 251, entre 25 y 27, mo-
| derna casa con cinco habitaciones, sun-
tuoso baño y demás comodidades. A l -
I quiler 160 pesos. Informan en A-6202 
.P-1161. 
I . 430S8 28 oc. 
T f E D A D O . S E A L Q U I L A N E L S E -
1 » gundo y tercer pisos de la casa ca-
lle 19 número 447, entre 8 y 10, com-
puestos de sala, hall, cuatro cuartos, 
cemacor a- fondo, cocina de gas, des 
bañes y gaVage. Informes en los bajos. 
42.>i3 30 c 
SU A R E Z 20, L U G A R C O M E R C I A L A una cuadra del Campo de Marte, se 
alquila. Tiene sala grande, comedor y 
dos cuartos. $80. Informan Cerro 009, 
teléfono A»4967. 
42767 28 o 
GL O R I A 65, C A S I E S Q U I N A A SUA-rez. Se alquila en 85 pesos el có -
modo y fresco primer piso, acabado de 
fabricar. L a llave, enfrente. Informan 
en Obispo 104, bajos. 
42810 28 o 
VE D A D O , S E A L Q U I L A E S P L E N D I -da residencia en la calle 17. I n -
formes teléfono F-5536. 
42985 31 o 
S" E ̂ A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O en la calle C entre 27 y 29, Veda-
do. Informan al lado o por el te lé fo-
no F-1309. 
42963 30 o 
Q E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
! O nueva casa calle 19 número 229. Ve-
j dado, compuesto de sala, comede-r, peis 
| cuartos, demás servicios y garage. Pue-
i de verse. L a s llaves en la esquina de 
; enfrente, altos de la bodega. Informan 
Teléfono M-5271. 
42Ü55 31 o 
BU S C A U S T E D CASA? L A E N C O N -trará en segunda en el Bureau de 
Casas Vacías, Lonja del Comercio, de-
partamento 43 4-A, que conoce diaria-
mente de todas las casas que se se van 
a desocupar en esta capital, de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. Le informaremos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
43101 4 nov. 
SE A L Q U I L A N UNOS B A J O S C O K dos cuartos y cocina, con su servi-
cio independiente. Monserrate 137. 
42972 28 o 
S~ ¿ " A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O AXT-to de la casa Aguiar flúmero 44, es-
quina a Cuarteles. Informarán en la 
Plaza del Porvorín, por Zulueta. café 
Siete Hermanos. 
42994 2 n 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - A 
E«- alquilan unos hermosos altos, de 
fabricación moderna, acabados de pin-
tar, compuestos de sala, saleta, 3 cuar-
tos grandes, con electricidad; en m ó -
dico p.iecio. 
42969 30 oc 
S^ E ' A L Q U I L A L A CASA OQUENDÓTÍT, entre Figuras y Kenjumeda. Sala, 
comedor y tres habitaciones. L a llave 
en Oquendo, 1. Su dueño, en B y 23. Se-
ñor Alvarez. 
43017 28 oc 
SE A L Q U I L A L A P R E S C A Y M O D E R -na casa San- Miguel, 296, entre I n -
fanta y Basarrate, Alturas de la Univer-
sidad, compuesta de sala, comedor. 3 
habitaciones, cocina e inodoro. Sus te-
dios de cielo raso y sus pisos de 
mosaicos. L a llave en el número 294. 
e informan en Habana y O'Rellly. edi-
ficio Ruiz. Departamento 305. Te lé fo-
nc M-3718. 
43020 28 oc 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
y carnicería, en Narciso López, número 
2 y 4, frente al muelle de Caballería 
y plaza de Armas, se alquila un local. 
Ofrece buen negocio por no haber en 
varias cuadras en contorno puesto al -
guno; al lado de este local hay otro 
de cien metros cuadrados, propio para 
cualquiera industria. 
43096 ^ 29 oc 
^ C W E T S W R E G A L Í A -
Magníf ica tienda, propia para banco, 
oficina, peletería u otras industrias. R a -
zón, Aguacate, 72, bajos. 
42929 27 oc. 
ME R C E D , 48, S A L A , C O M E D O R ~ 7 a ^ guán para Chandler, cinco habita-
ciones bajas y tres altas, con ¿aleta 
de comer. L a llave en la misma, que 
la están arreglando, de 7 a 11 de la 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. 
4293Ó 3 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa calle S núm. 42, esquina a 15. 
E n los bajos informan. 
43067 28 o 
T 7 E D A D O . C A L L E D, E N T R E 9 Y 1\, 
\ frente al parque de la Iglesia. Se 
alquila Tres dormitorios y garage. 
43075 29 oc 
VE D A D O . E N $125, Y CON B U E N A garantía, se alquila la casa calle 
E Baños, número 10-A. a media cua-
dra de Línea. Cuatro habitaciones ba-
jas y tres altas. 
43070 2 n 
SE A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E W T I -lado piso alto de nueva construcción 
calle de Jesús Mavía. número 11. com-
puesto de sala, saleta, comedor, cinco 
grandes habitaciones, dos cuartos de ba-
ño con calentador, cocina de gas e Ins-
talación eléctrica. Informan en los ba-
jos. 
42917 • 30 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D OS y ventilados altos y bajos de la 
casa de moderna construcción, calle de 
Merced, número 2, compuestos cada 
planta de sala, saleta, comedor, seis 
amplias habitaciones, dos cuartos de ba-
ño, cocina de gas con calentador e ins-
talación eléctrica. Se alquilan juntos o 
separados. Informan en J e s ú s María 
número 11. 
42918 30 oc. 
Comerciante desea to-
mar en alquiler, en el 
Vedado, bajos con tres 
habitaciones, comedor, 
sala, cocina, baño, gas y 
electricidad. Renta no 
mayor de $90. A. Alva-
rez. Apartado 162. Te-
léfono A-2672. 
42714 30 oc 
VI B O R A . S E A L Q U I L A N L A S CASAS de Octava 46 y 48, con todas las 
comodidades modernas, tienen cuatro 
estancias, baño intercalado y jardín. 
Su precio 75 pesos. Informes A-3922. E l 
Paquete Barcelonés. 
42975 31 o _ 
SE A L Q U I L A U N A O R A N CASA E N Tamarindo. 20, esquina a A, la cal-
zada de J e s ú s del Monte, planta ba<a, 
azotea y portal, cuatro d e p á r t a m e n o s 
con sus servicios correspondientes. I n -
forman (de l a . llave), en el Pasaje del 
número 20. Pregunte por la encarga-
da o en el Hotel Habana, Teléfono nú-
mero 8825. 
42932 30 oc. 
VAKiÜS 
A L Q U I L A COMODA P I N C A D E 
O E A L Q U I L A UNA H A B l í T ^ 
3 una saleta grande, da ftenf0lf ^ 
calle, propia para profesir ,^6 a \l 
distas, caballeros o m a t r i ^ ^es- uio 
Casa de familia. Buen cua^o T?V01OS 
lud, número 48. planta baia ano- ^ 
42911 •la-
T J Ñ J O V E N B U S C A ~ U Ñ T - » l S ^ 
U ción buena, para diez nef*ari,A. 




42904 a 5. 
27 0;>. Q E A L Q U I L A N 
k3 nes juntas o separadas""tO^Acl0. 
u nia'Kinonio sin niños J,»»*-
19A. rajes. esib Maif, 
42778 
Precio $40. Informan 
Teléfono A-2973. 
42776 
MA T R I M O N I O SOLO CEDE habitación amplia y bi 
i n 
UNA 
cuadra del paradero de Rancho Boyeros 
l ínea del Rincón, y a media hora de 
la Es tac ión t e r m i n a l . Casa de vivien-
da, amueblada con sala. hall, comedor, 
tres cuartos, dos baños, agua corriente, 
luz eléctrica, l ínea de teléfono directa, 
garage, caballerizas. tennis-cov,rt. I n -
formes: Teléfono 1-2651. Aver.lda 10 de 
Octubre B86. 
42849 3 n 
C~-II — „ • 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L O S Pinos, Cuervo esquina a Oeste, 1 ca-
sa compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, 
dobl eserviclo, portal y jardín, y otra 
con sala, saleta 3 cuartos, servicio in-
dVpendiente en cada planta, garaje, por-
tal y jardín. Informan: Industria, 110-A, 
Teléfono A-8277. 
42749 27 oc 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S K A -bitaciones en casa particular, en-
tre las Calzadas de J e s ú s del Monte y 
Luyanó a dos cuadras de esta ú l t i m a 
punto alto y fresco, a matrimonio sin 
niños, cocina y cuarto de baño. Se 
exipren referencias. Informan Princesa 
y San José, bodega. 
42881 28 o 
EN L A V I B O R A . A U N A C U A D R A pasado el paradero de Havana Cen-
tral, Se alquila la espaciosa casa calle 
Segunda, número 28, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, baño completo con agua calien-
te, cocina, patio y un extenso traspa-
tio. L a llave al fondo del número 32. 
Informan en Merced, 89, altos, ciudad. 
42490 30 oc. 
HABANA 
HABITACION f/E ALQUILA UNA hermosa habitación, con luz eléc-
trica a hombres solos o matrimonio sin 
niños, en Cerrada del Paseo número 
28, entre Zanja y Salud. E s casa de 
moralidad. ^ 
43157 31 o 
CAMPANARIO 133 IZQUIERDA, prin-cipal, se alquila un espléndido de-
partamento con balcón, tiene agua 
abundante y buen baño y se da barato. 
43148 3 n 
dades. P a r a tratar, dirigirse a L a r r e a 
Hermanos y C a . Empedrado y Aguiar. 
Ferreter ía . 
42545 51 27 o 
LA P A R I S I E N . " H E R M O S A s 7 ~ P R E S l cas y limpias habitaciones, con ser-
vicio esmerado y buen^ comida. L a s 
hay con vista a la calle, inmejorables. 
Precios de s i tuación. A una cuadra del 
Parque Central, San Rafael 134, entre 
Consulado fe Industria. 
42535 31 o 
C^ O M P O S T E L A HOUSU. S I T U A D A ~ E N Compostela, 10. esquina a Chacón, 
casa para familias. Tenemos habitacio-
nes muy frescas, todas con vista la 
calle para matrimonio o caballeros'. 
Buena mesa y buen servicio. Se admi-
ten abonados. Precios módicos. 
)?_40419_ ' 4 n r 
RI V I E R A H O U S E . D E P A R T A M E N -tos y habitaciones amuebladas con 
servicios privadoá. Agua caliente y 
fría. Timbres. Teléfono. E s casa aca-
bada de construir. Lamparil la, 64. 
42693 28 oc 
FR E S C A S Y E S P A C I O S A S H A B I T A -ciones, con capacidad para varias 
camas y o íros enseres, se alquilan en 
la Quinta (>impc Alegre, Luyanó, nú- i A DOS C U A D R A S DEL NUEVOVT.Í* 
mero 86. a hombres solos, que acredi- cado, se alquila un denarta^r8' 
ten su moralidad. Por los atractivos de! de 
la Quinta en sus seis mil metros super-
ficiales, de extensos 'jardines y mu-
cho campo de corpulentos frutales, es 
residencia para los que sufran de vida 
sedentaria y necesitan expansivo amblen 
te, que fortalezca sus energías en las 
horas de reposo. Absoluta independen-
cia y moralidad. E n iguales condicio-
nes departamentos para familias, regu-
lares y numerosas. Informan en la 
misma. También se alquila una esplén-
dica cocina capaz para el servicio de 
un gran hotel o mucha clientela y un 
terreno cercado muy extenso donde pue-
de establecerse industria de lechería, 
carbonería o cosa análoga. 
42209-10 31 oc. 
SE A L Q U I L A U N A *C A B I T A C I O N , B A -ja, propia para un viajante, o dos 
dependientes que trabajen fuera. Infor-
man, en Castillo, 30, -íntre Monte y Cá-
43163 10 n 
^ E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
J a hombres solos. Monte, 263, a l t 
43164 i-- 31 
1E M P E D R A D O , N U M E R O 3, S E A L -'j quiian tres habitaciones, indepen-
dientes, con baño e inodoro, balcón a 
Ir, calle, a matrimonio sin n iños o per-
sonas de moralidad. i316t 31 oc 
da con balcón a la calle, telefonó „ 
to de baño con agua caliente y fru?*' 
caballero solo, con muv buenas iíV * 
rendas. Precio módico. Informarán T 
quisidor 28, altos, entre Luz y Acosté 
42S19 
A G U A C A T E 47 .SE ALQUII^Ñ~BT 
^V. bitaciones, con o sin muebla 
_ 42S2t 30 o 
de"'w :ME*' 
le tres habitaciones grandes"con 
y l lavín. Rastro, 4, antiguo, ú 8 v n,.' 
dio, moderno, bajos. MeI 
27 00 42746 
PA R A H O M B R E S SOLOS S E A L Q U I -la un bonito cuarto en casa de mo-
ralidad. Amargura número 43, altos. 
430S1 28 o 
U N A B O N I T A 
amueblada, en 20 pe-
199-C, bajos. 
28 oc. 




Casa fresca y saludable, con 40 bar-
cones. Mobiliario de primera. Agua ca-
liente. Lavabos. Moralidad rigurosa. 
Propia para matrimonios. Precios có-
modos. A-6355. Virtudes, 69, esquina a 
Galiano. 
430S5 4 nov. 
SE ALQUILAN 
A L Q U I L A D A L A C A S A D E C H A S 
XIL Echemendía, Víbora, a Mr. Prank 
Slade, Faggart Coal Co., en 125 pesos; 
al mes. ¿Qué necesita usted? Beers & 
Co., O'Reilly, 9 y medio. 
8577 4d.-23 
Q E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
de dos plantas, en José Antonio Sa-
co, número 2, casi esquina a Milagros, 
Reparto Mendoza. Tiene jardín, garaje, 
portal, sala, comedor, hall, gabinete y 
cinco habitaciones altas con baño com-
pleto. L a llave e Informes, en Cerro, 
503, esquina a Tejas. Te lé fono A-3837. 
4271S | 27 oo 
Íy£l A L Q U I L A N , E N $50 CADA UNO, ) dos deparlamentos nuevos en Du-
rege, 30, entre Santos Suárez y E n a -
morados, 3 habitaciones, comedor, co-
cina, baño completo nidapendientes. 
Fiador. L a llave, eiylos mismos. A-5890. 
San Lázaro, 199, alt 
SE A L Q U I L A , E N A M I S T A D , 87 ,MO-derno, tres habitaciones corridas, cor 
balcón a la calle, para oficina, hombres 
solos o matrimonio sin hijos. También 
habitación alta, chica, para hombre so-
lo y otra baja, y una saleta propia pa-
ra oficina. Teléfono, luz y l lavín si se 
desea. 
43179 1 n 
dos habiti íciones espléndidas unidas, pro-
pias para un matrimonio. • L u z eléctri -
ca, entrada independiente. San Francisco 
y San Lázaro, Víbora, planta alta, pre-
cio 30 pesos con fiador conocido. I n -




42508 27 oc 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A calle de Tamarindo núm. 18, y 18 
a media cuadra de la calzada de J t s ú s 
del Monte, con cinco o seis departamen 
tos y todo moderno. Informan Aguila 
295, altos. ' 
42522 27 o 
E n el Parque de la L o m a del Mazo, se 
alquila e sp l énd ido chalet; consta de 
seis habitaciones para familia y tres 
para criados, sa la , hal l , amplio co-
medor, hermoso b a ñ o , servicio para 
criados, cocina, garage y terraza des-
de donde se divisa toda la Habana . I n . 
forman: T e l é f o n o 1-1235. 
^ Indf. 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra 
dps de patio. Todo con ser-
vido perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartad* No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I»A-r a matrimonios y personas solas con 
muebles y comida. Consulado 69, letra 
D, altos. 
43191 29 o 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -lan dos espléndidas habitaciones 
amuebladas con o sin comida, a' perso-
nas de moralidad. San Ignacio 84, a l -
tos. 
43196 30 o 
S33 U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos o a matrimonio sin 
niños en Estre l la 115, altos. 
43223 29 o 
DEPARTAMENTOS 
para oficinas u hombres solos, se a l -
quilan en Cuba. 71-73. hermosos aparta-
mentos, con todos los servicios, eleva-
dor, luz, etc. A precios sumamente eco-
nómicos. Informes: Pedro Gómez Mena 
e hijo. Obispo y Aguiar. 
43111 ^ 4 nov. 
SE A L Q U I L A " U N S A L O N G R A N D E , Y seguido de éste , parte de un local 
propio para un establecimiento, buen 
punto, calzada del Monte, 64, esquina 
a Indio. Vidriera de quincalla, a todas 
horas puede verse. Molina. 
• .y . ' _28_oc. 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C T O N A 
O hombres solos o matrimonio, con co-
cina si la desean. Revillagigedo, 45, a l -
tos. 
43062 28 oc. 
OB R A F I A 94, 96 V 98, A DOS C U A -dras del Parque Central, se alqui-
lan hermosas habitaciones con dos bal-
cones a lá calle, gran vent i lac ión, la-
vabo de agua corriente, luz toda la I T N D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A 
noche, limpieza, etc. y otras interiores, x Neptuno. cuarto amueblado para hom-
L a casa m á s serla de la Habana y de bre solo> luz eléctrica, buenas duchas, 
alquiler mas módico. Ideal para hom-' tranvIas gn la esquink. ' Se exigen re -
bres solos y oficinas. Informes por- ^ ferencias. 
tero. 
43224 31 o ^ 
AG U I A R 95, E N T R E M U R A L L A Y Teniente Rey. E n el segundo piso 
se alquila departamento de tres habita-
ciones, con balcón, a dos señoras o ma-
trimonio solo Informan en el departa-
mento número 14 del mismo piso. 
43235 5 n 
C O M P O S T E L A 124, E N T R E J E -
SÚS María y Merced, altos, se a l -
quilan dos departamentos, en l a misma 
informan. 
43239 1 n 
HOTEL "TELLERIA 
43045 29 oc. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N mny 
O amplia en Maloja, número 146, casa 
particular, a persona de moralidad. 
43040 28 OC 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -lan dos habitaciones, una grande a 
la calle, para dos personas y otra pe-
queña, como para un hombre solo, con 
luz toda la noche, servicio 'completo 
y teléfono. Se exisenreferencias. E s en 
luprar muy céntrico y a una cuadra del 
Malecón. Informan en A-6446. 
29 oc. 
p A S A D E H U E S P E D E S . SE Alom 
\J lan habitaciones con muebles o «i* 
ellos y con comida, con todas las en 
modidades necesarias. Informan en i» 
misma, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 u n 
Zanja, 87, altos. 
42755 
a 0 p. in. 
27 oc 
V T E P T U N O , 44, S E ALQUILA Vsl 
JLI buena y fresca habitación. 42762 28 oc 
SE A L Q U I L A UNA GRANDE Y bu, na habitación en segundo piso de la 
casa Monte 49 y medio, frente al Cam-
po de Marte. Razón en la barbería d« 
los bajos. 
•42836 . J :ÍU 
E DESEA ALQUILAR UNA HABL. 
tación o departamento exterior con 
vista a la calle, amplia, para tres ca-
balleros, en casa moderna y que esté 
si-uada dentro de l a zona comercial 
Avisos. Teléfono M-9088. 
42883 27 o 
UNA AMPLIA Y COMODA HABITA-ción, se alquila a señora sola d» 
moralidad, en casa de un matrimonio. 
Precio de S'.tuación. Carmen 60, bajos. 
42889 27 o 
Q E A 
O pila 
L Q U I L A N HABITACIONES AM-
dueño en Concordia 148, tren de lavado, 
42899 27 o 
HOTEL "LA ESFERA" 
Departamentos y habitacfcmes toda» 
con baño privado y a la brisa; habita" 
clones sin comida a 2 pesos y 3 pesd 
diarios. Habitaciones para matrimonio, 
a 100 pesos, 120 pesos, 140 pesos,'Kf 
pesos y 250 pesos. Timbre y elevador, 
Dragones, 12, esquina a Amistad. Ta* 
léfono A-5404. 
42266 18 « '' 
EN CASA D E P A M I D A PARTICULAS sin niños, se alquila una habitacifia 
para hombres solos con comida, coa 
muebles o sin muebles. O'Reilly, ll»i 
Paque Albear, primer piso. ^ 
42192 28' oo 
C8377 15d.-13 
AL Q U I L O G A R A G E L 117, V E D A D O e informan en Neptuno 185, altos, 
teléfono M-3502. 
42533 27 o 
AL Q U I L O CASA A M U E B L A D A L 117 Vedado. Informan Neptuno 185, a l -
tos, te léfono M3502 y Banco Nacional, 
353, M-1185. 
42534 27 o 
EN 21 V M, V E D A D O , C A S I E N L A Habana, se alquilan los regios a l -
tos acabados de construir, compuestos 
de soberbia sala, saleta, gran hall, co-
medor, cinco grandes cuartos, dos ba-
ños intercalados, pantry, cocina con ca-
lentador y dos cuartos y baño para 
criados, con entrada Independiente pa-
ra és tos . Informan en los bajos. 
48038 31 o 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E Concordia, 94. Puede verse de 2 a 3. 
Informes, en Malecón, 326, esquina a 
Gervasio. 
43079 29 oc 
MO N T E 38, A L T O S . P A R A E L 6 D E noviembre se alquilan los esplén-
didos altos moderna casa con gabinete, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño in-
j tercalado moderno, completo, comedor, 
¡ cocina de gas, cuarto de criados y su 
servicio sanitario. Informan en los ba-
jos. 
42550 5 n 
SE A L Q U I L A I iA CASA D E N U E V A construcción, altos de San Ignacio, 
130. Tiene sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor, baño interior y servicios 
para criados L a llave en los altos de 
la lado lnforn\a: Gómez, Banco Nacio-
nal, 30»; Teléfono A-1051. 
• 4273$ '27 oc. 
O E A L Q U I L A N L O S A I . T O ^ ~ D E ~ C r c T -
faJ po o7, en $125 y los niQSfts en fon-
lo. L a llave en los bajoa. Telf. M-14 58. Í2S9S 29 9 
Se alquila a media cuadra del Nuevo 
Mercado, una hermosa nave para de-
pós i to con ochocientos metros cuadra-
dos de superficie. Se da contrato y 
se cede muy barata. Informes L a r r e a 
Hermanos y C a . Empedrado y Aguiar, 
ferretería . 
•. 42646 27 o 
' C E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A N U -
O mero 179, un segundo j»iso con todas 
las comodidades. Kntrc Paula y Merced. 
Informan en la misma. 
1 4226S 27 o 
SE A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E 2 vy 4, Vedado, sala, seis habitaciones, 
comedor, cuarto de sirvientes, garage, 
cuarto de chauffeur y servicios com-
plementarios. Informes 21 esquina a 4 
casa de Lazo. 
42403 28 o 
SB A L Q U I L A E N C O N J U N T O O f O R partes un 'oóal para guardar gaso-
lina ti ourus efectos. Calle A esquina a 
Zapata. Informes Dediot y García, Obra-
pía 22. 
37498 28 o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en S a n Mariano, esquina a Miguel 
Figueroa, frente sil lindo Parque Men-
doza, V í b o r a . Consta de cinco cuartos 
de familia, dos de criados, garage y 
d e m á s comodidades que el confort mo-
derno exige. L a ilave en el chalet del 
centro. Informan: F - 5 4 4 5 . 
L o m a del Mazo. E n la parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila l a hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cort ina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ñ o s intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci -
na , pantry y otro gran cuarto con su 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
la torre una h a b i t a c i ó n propia para 
estudio. Tiene hermoso j a r d í n y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur. Informan te lé-
fono 1-1503. 
Anima.?, entre Prado y Consulado, al la-
dc del Casino Español . Teléfono A-6098. 
Kspaciosos Departamento^ y habitacio-
nes muy ventiladas. Espléndidos cuartos 
de baños con agua fría y caliente. Co-
midas por abonos de semanas o meses. 
Precios módicos. 
43210 10 n 
LA INTERNACIONAL 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O1 caballero, reúne condiciones y no es 
cara. Villegas, 113, altos, antiguo. 
_ m i 2 _ 3 1 joc. 
17 Ñ G A L I A N O , 26, A L T O S , S E A L -
H J quiian dos habitaciones amplias y 
ventiladas y una en la azotea, a matri-
monio sin niños u, hombres solos. 
43109 28 oc. 
T ? N CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154, se alquilan hermos í s imas habita-
clones con toda asistencia, trato esme-
rado, magní f i ca comida y moralidad. 
B a ñ o s callentes y fr íos y te lé fonos . P a -
ra hombres solos habitaciones, con co-
mida, a precios sumamente baratos. 
No se mude sin ver esta casa, que es 
la que tiene los precios m á s reducidos 
de la Habana. 
; 4ÍS3$ 15 nov _ j 
SE A L Q U I L A C A R D E N A S 4 M O D E R - JLli 1 no una amplia habitación, piso de ' para 
mármol, balcón a la calle, a un matri-
monio solo. Se piden y dan referencias. 
42674 26 o 
J-J se alquila una habitación con vista 
a la calle independiente, con cuarto de 
baño. Casa moderna, para uno o dos 
personas de moralidad, informan en 
Cienfuegos, 19, segundo 
43107 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven; 
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de rievadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio tefefóni-
co, a precios razonables. 
Informes en el mismo. Te-
léfono A-5580. 
C8538 • á0(l.-2l 
SE ALQUILA UNA HABITACION 




C!B A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A bue-
na, con reja a la calle, a familia de mo-
ralidad. Calle Puerta Cerrada, núm. 2. 
43106 28 oc. 
CO R R A L E S 34, B A J O S . B E A L Q U I -la una habitación grande, dos bal-
cones a la calle, entrada independien-
te a hombres o matrimonio, en treinta 
pesos. E n la misma casa se admiten 
1 abonados a la mesa. 
. 42672 27 O 1 ^ . „ . ^rm,^,.^,, *,^ ^ „ „ ^ - . I /T^ASA D E COMIDAS A M A R G U R A 19 
" P A R A H O M B R E S SOLOS S E A L Q U I - . { j esc,uina a Cuba, comida y hablta-
espléndido cuarto muy fresco. clón con todo servicio a precio de re-
CR1STO, 37, A L T O S , S E A L Q U I -
un departamento y habitaciones 
oficinas u hombres solos. Infor-
man en el te léfono M-Í775. 
43098 2 nov. 
EN ci M O N T E 43, A L T O S L O C A L SO-^il de la Unión Castellana de Cu-
ba, se alquila vm departamento para 
Secretaría o Sociedades pequeñas y 
cuartos para hombres solos. Informes 
en la misma. 
42943 30 o 
e sp lénd ida , 'para hombres 
trimonio solo. Un zaguán para 
cuña. Cuarteles, 7. 
42581 ^ — 
T A G R A N V I A , . P R A D O . N U M . 64, 8* 
JU alquilan amplias habitaciones. ^ 
baja de precios especiales en cow 
Pronletario Gi l y Suárez, teléfono pi
147B. 
42466 19 n 
EN CONSULADO, 130, S ^ " ^ ? vista un hermoso depafHimento con la 
a la calle, con todo servicio V áoi 
azotea una habitación. ^ X ^ s t e n c i a . 
tres, caballeros, 
42236 
C 7904 Ind 27 s 
CERRO 
Q E ALQUILA COLINA 17, FORTCLL, 
O sala, comedor, tres cuartos, traspa-
tio, azotea, media cuadra de la calza-
da, $50. Cerro 609, A-4967. 
42767 2S o 
43241 31 o 
Q E A L Q U I L A E N L A V I B O R A L A 
O fresca y cómoda casa de la calle 
Cuarta casi esquina a Lagueruela, com-
puesta de sala, comedor y dos habita-
ciones y demás servicios. L a llave en 
| la bodega de la esquina e informes en 
i Angeles 69, bodega. 
t 43U6 59 o 
E n el Cerro, calle de Falgueras n ú m . 
10, esquina a Pinera, se alquila u n 
s a l ó n de 600 metros cuadrados, con 
entrada para carruajes por dos calles, 
construido de m a n i p o s t e r í a , techos de 
cemento y pisos del mismo material y 
tiene dobles serricios sanitarios. S e 
alquila barato, y se da contrato por el 
tiempo que se desee, dando buena ga-
rant ía . L a llave e informes en F a l -
guerras n ú m e r o Ib, Of ic ina T e l é f o n o 
A-9605 




c ió. $20 y $22 
42679 
excelente baño, entrada 
casa de moralidad. Pre-
Lamparil la, 60, piso 3o. 
1 n 
ajuste. 
42941 31 o 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O a hombres solos o matrimonio sin 
niños, en Zequeira 12, A, altos. T-'n la 
de carros a la puerta, se alquilan büe-1 misn'lfl informan y se dan comidas. 
EN M O N T E NUM. 3, P U N T O D E L O m á s céntrico, con todas las l íneas 
ñas habitaciones a precios de s i tuación. I 
Especialidad en 
solos. 
42667 6 n 
42958 23 o 
cuartosi para hombres. _ , . . . . 
¡ O f i c i n a s . E n el edificio L l a t a , Aguiar 
116, entre Teniente Rey y Mural la , AG U A C A T E 15, A L T O S , CASA D E i , i _ i ' i . familia respetable, se cede una ha- hay vacantes ahora algunos departa-
42995 
bitación con o sin muebles, con todo mentos espaciosos y baratos. 
servicio y comida excelente, propia pa-
ra matrimonio o dos caballeros forma-
les. También se admite un socio para 
una habitación. 
42652 30 o 
2 n 
Casa de huéspedes KELENS HOUSE 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos, 
esquina a Crespo. Se .alquilan amplias y 
frescas habitaciones, todas con agua co-
rriente, con todo servicio. Se admiten 
abonados para comidas. Precios eco-
Jiómicos. Un cuarto con tres camas pa-
ra estudiantes. 
4095G 15_n 
Se alquila para consultorio u ofici-
j n a , u n a sala y primer cuarto. Se da 
comida; abonados a $25 mensuales. 
E n l a misma una h a b i t a c i ó n para 
hombres solos. L u z , 30 , bajos. 
\ 43033 a 
Q E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
O lar una habitación amueblada con 
balcón a la calle, gran cuarto de baño. 
Hay teléfono. Oámbianse referencias. 
No hay cartel en la puerta. Precio mó-
dico. Villegas 88, a l t«s . 
43011 4 n 
Q E A L Q U I L A E N L O MEJOR 
O Habana, dos hermosas Y lüt 
habitaciones. Independientes,^ jla-
eléctrica toda la noche, t e l é f o n o ^ ^ 
vín, y su servicio sanitario Belag. 
San Miguel, 196. bajos, entre 
coaín y Gervasio, oficina. ĵ̂ SJ*^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habrta^ 
nes con todo servicio, agua c ^ n ^ 
b a ñ o s fr íos y calientes de * 
por mes. Cuatro Caminos. W 
M-3569 y M ^ 2 5 9 . 
40020 81 of 
SAN J U A N D E DIOS 4, A L T O S , C A -SI esquina a Habana, se alquila un 
hermoso departamento, compuesto de 
tres habitaciones completamente inde-
pendientes, con sus servicios. Muy fres-
co, muy céntrico y muy cómodo. I n -
forman en los altos, Teodora. 
43036 28 o 
I7i N E M P E D R A D O NUM. 31 S E A L -Li quiian frescas y ventiladas habi-
taciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. También hay amplias salas, 
propias para dos o más matrimonios 
HOTEL BRAÍÍA 
Más fresco que todos, mas 
que ninguno. El mejor para 
lias por su comodidad, todo 
vista a la calle, servicios pnva^ 
agua caliente, espléndida comid» 
Teléfono M.1062. Belascoai% 
Concordia, Lucena. 4 B 
40306 - — J ^ B ? 
SE A L Q U I L A N A K ^ ^ i n ^ m u e b ^ * cas habitaciones,-con o Si," Haba»* 
en la casa m á s hermosa de ^ AniTOV 
a personas de moralidad |janO. 





" E L C R ^ S 0 L , , 
L a mejor casa de huéspedes, 
habitaciones servicio P^vado ?cioS ecj 
Uente; espléndida comida, pif LeaU»"' 
nómicos para familias estaDie». 5g 
102 y San Rafael. Teléfono A »l4 0o 
41795 ' 
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
. A T,TOS D E PAYI-tHT POS ZTTI.UETA i 
[ habitaciones con y Bin muebles, 
con v is ta a l Parque -Central, buenos ] 
servicios, precios baratos. En lo me- ) 
j o r de la Habana, 
40483 10 n 
C<ASA B Ü P P A L O ZTTfC'ETA 32 E l í -' t re Pasaje y Parque Central, ex-
celente servicio para fami l ias . Habi ta -
ciones c ó m o d a s y baratas, b a ñ o s agua 
caliente, Situada a la brisa, lo m á s 
cén t r i co . 
40482 6 n 
P A L A C I O " L A P U R Í S I M A 
peFartanl ll0 e interiores, desdo 40 pe-
C6N "RO oesos, y 60 pesos por persona. 
6o3, a muy económicos a las fami l ias 
frccios ^e piden referencias. Se ad-
eStanie=-h " a(ío3 a l comedor. Monte, 5, 
^¡ ten oaD" zuiueta. Te léfono A-1000. 
4226í 
' E L O R I E N T A L ' 
íl arritz. Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
j1 124, se a lqu i l an h a b s í a c i o n e s 
Un toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abenados a l a mesa a 2 0 pesos a l 
Teniente R e r y Zul\ eta. Se alqui lan 
habitaciones amuebladí 'B, amplias y có-
modas, con vista a la ta l le . A precios 
razonables. 
39711 31 oo 
H O T E L R O M A 
H O T E L " C H I C A G O " 
,*ño en el punfo mjor y m á s cén-
• n de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
trlCiones con ba lcón al famoso paseo del 
iourió Interiores, buenas y muy v e n i i -
/ «s con precios especiales a f a m i -
l i a estables; gran restaurant. Se co-
1I. a todos gustos, con especialidad 
amidas a la orden y abonados, buen 
en ^ v esmerado servicio; todo a pre-
sos médicos. Paseo de Mar t í , 117. Te-
• % § 4 A ' n 9 9 - ^ nov. 
H O T E L L O U V R E 
Rafael y Consulado. Esta casa ee 
j^iipntra en el mejor punto de l a Ha-
f ^ una cuadra del Parque Central, 
Ofrece esp lénd idos departamentos y 
v^inciones , todo a la moderna, propio 
h o familias estables y tur is tas . Pre-
Pf.1, económicos. Te lé fono A-45Ü6. 
Este hermoso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua cot*rlente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables, el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-92G8. Hote l Roma: A-1G30. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel" 
B E ANIMALES 
TTEKTDO TTWA V A C A PBOXIZCA A pa-
• r l r y dos novi l las de raza, un t o r i -
to de diez meses y una c r í a de g a l l i -
nas. L a vaca es buena da leche: da 
en dos veces a l d ía 14 l i t r o s . I n f o r m a n 
A-4799 y para verlos T u l i p á n 36. 
42888 28 o 
GBAIT UQXJTD A C I O H D H 1. A P I OES, \ 
VX botorfes, cordones, juguetea y peine- ' 
tas, por cuenta de una 'casa del J a p ó n . 
T a m b i é n f ru tas en conserva del depar-
tamento de v í v e r e s . Tejadi l lo , n ú m e -
ro 5. 
4308S 28 oo. 
TT'STJTAS EN OOSTSEE-VA. SE BEAX.Z-
JU zan varias part idas de melocotones 
y peras extras. T a m b i é n a r t í c u l o s de 
quincalla, como láp ices , botones, cordo-
nes, jugruetes y peinetas. Tejadi l lo , n ú -
mero 5. i 
43088 28 oc. ! 
SE V E N D E N SOS JUEGOS D E HOR- ; mas do s o m b r e r e r í a y un toldo gran 
de. Paula 15, t e l é fono M-9161. 
43015 30 o 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l ún i co que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o in -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. R a m ó n P iño l , J e s ú s de! 
Monte, 534. 
42074 17 n 
H o t e l y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 
j Labra (antes A g u i l a ) , n ú m e r o 119. Ca-
: si esquina a Can Rafael. Centro de la 
¡ ciudad. Edi f ic io elegante y m o d e r n í s i m o 
i de cuatro plantas, rec ién construido ex-
• presamente, i n s t a l a c i ó n lujosa con el 
I mayor confort . Todo nuevo. Departamen-
; tos y habitaciones muy ventiladas y , 
I espaciosas, con baño y servicio pr iva-1 
| do, agua caliente permanente y t e lé fo -
no. En este Hotel y Restaurant hal la-
r á el púb l i co de buen gusto un servi-
cio esmerado, contando las fami l ias con 
absolptas g a r a n t í a s de orden y mora l i -
dda, lo cual constituye uno de sus gran-
des atract ivos. Cuenta con afamados co-
cineros para satisfacer todos los gus-
tos. 
39911 31 oo. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l tu ra de los mejores de ; 
los Estados Unidos y Europa. Di rec tor : ! 
Dr. Migue l Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Te l é fono A-0465. 
cios 40751 31 oc 
M I N N E S O T A H O U S E 
Tvnartamentos con balcón a la callo, 
ív-fhitaciones con lavabos do agua co-
mente todas muy frescas. Hay habi-
KrioneS para una persona sola, de 1.20 
otario y para dos personas, & $45 a l 
\ nersonas de moral idad. M a n r l -
'oue l20' es<luina a Salud- Te lé fono 
:M-5159-
40377 * n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zaíaeta, 83 . G r a n c a í a pa ra fami l i as , 
montada como los mejores b ó t e l e s . 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
con balcones a l a ca l le , l uz permanen-
te y lavabos de agua cor r ien te . Basos 
de agua f r í a y cal iente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan Santana M a r t í n , Zu lue ta 8 3 . T e -
léfono A - 2 2 5 1 . 
40836 31 oo 
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta an-
t igua casa con un piso nuevo, ascensor, 
lavabos de agua corriente y habitacio-
nes con b a ñ o s y servicios sanitarios, 
su propietario, Alejandro M . Albuerne, 
ofrece a las fami l ias estables un hos-
pedaje aceptable por su seriedad, mora-
lidad y módico precio. Indus t r ia , 125, 
esquina a San Rafael. Te lé fono A-3728. 
40917 I nov. 
EN O'REXLI.Y 72, E K T B Z I V I X . I . S -gas y Aguacate hay nabitactones 
desde 12, 15, 18, y 20 pest s f i n mue-
bles y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con 
muebles, j a r d í n , brisa, l l av ín , etc. 
42335 27 o 
SE A X i Q U l I i A EIT E l , MEJOR P U N T O de la Habana, dos lindas habitacio-
nes, independientes, con muebles o sin 
ellos, luz e l éc t r i ca toda la noche, t e lé -
fono, l l av ín , con un moderno servicio 
sanitario. Manrique, 6S, entre Neptuno 
y San Migue l . 
421G7 28 oo 
V E D A D O 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuartele», 4, esquina a Agular . Te lé fono 
'A-SO.*;2. Este gran hotel so encuentra s i -
suado en lo m á s c é n t r i c o da la ciudad, 
feújr cómodo para famil ias , cuenta con 
Riuy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.'>0. $0.16, $1.50 y 
• 2.00. Bañoa, luz e l éc t r i c a y te léfono. 
Precios espaciales para los h u é s p e d e s 
estables. 
Q H ALQÜÍSÍÍN c i i ¿ t t o s "sr T T B N T r t A -
)J dos departamentos para oficinas a 
preciis módicos. Edi f ic io Llndner y 
Hartman, Oflclds n ú m e r o 84. 
C_7841 30 d 22 a _ 
HABITACIONES A M U E B L A D A S ~ C C m y sin vista a la calle, muy frescas 
y económicas, para una o m á s personas. 
Neptuno 106, segundo piso al to. 
40085 S n 
g 
AN IiAZAlSiO, 222 Y 224, E N T & E S A N 
Nicolás y Manrique. Gran edificio 
de 5 pisos, propio para Hote l y Res-
tiurant; para oficinas, para gabinetes 
dentales y consultas m é d i c a s . Depar-
tamentos de 2, 3 y 4 aposentos con su 
baño cada departamento. E n los bajos, 
dos buenos salones Independientes con 
puerta a la calle y sus servicios sanl-tarios. Propio para establecimientos, 
cficina¡5, etc. I n f o r m a n en la misma a 
todas horas. 
424S3 28 oo 
AGUACATE 86, AI .TOS, E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domici l io , 
10 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
VED ABO. CAXiIaE J. NXJMEBO 29 en-tre 15 y 17, en casa de f a m i l i a cu-
bana honorable, se a lqui la una hermo-
sa y fresca hab i t ac ión , con toda asis-
tencia, a matr imonio sin n i ñ o s o s eño -
ras, e cambian referencias. 
42983 29 o 
Q l P ^ A X Q X r i i A N E N CASA P A R T I C U -
lO l a r dos hermosas habitaciones con 
ba lcón a l a calle, a s e ñ o r a s solas o 
matr imonio . Se piden referencias. Ca-
l le 13 n ú m e r o 479, altos, esquina a 12. 
42820 28 o 
M . R O B A I N A . 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t ro? , d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
POR CTTASIENTA CTS. A I . A S E M A -na le hacemos un retrato a l c reyón . 
T o m á s Potestad, Pamplona 5, J e s ú s del 
Monte, Habana. 
42965 28 o 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
41976 27 « 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial para fami l ias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corrient een las habitaciones y 
calliente en los baños , t r a to esmerado, 
y precios económicos . Lampar i l l a , es-
quina a Aguacate, p r ó x i m o a Obispo. 
41389, 27 oc 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Ho l s t e in y Jersey, de 15 
| a 25 l i t r o s . 
I 10 toros riolstein, 2 0 toros y vacas 
j "Cebú**, raza pu ra . 
| 100 m u í a s maestras y c a b a l b i de 
I K e n c t u c k y , cíe mon ta . 
V e n d e m á s bara to que otras casas. 
Cada semana hegan nuevas r e m i -
sas. 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . k-Sl22 
SE V E N D E N V A R I O S C A B A I i L O S D E t i ro , de 7 y media cuartas, por m ó -
dico precio, en Luz, 33. 
42705 30 oc 
N E G O C I O S I N I G U A L 
400 quintales de Jarcia (so&a) *n cinco 
tipos de grueso. Esparto y c á ñ a m o . Pro-
cede de un remate. L a regalo a la p r i -
mera oferta. Belascoaln, 99 y medio, a l -
tos. Suá rez . 
42365 27 oo. 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A 
A r t í c u l o s propios para p e l e t e r í a s , bo t i -
cas, bodegas, etc., de fác i l venta y d© 
pr imera necesidad. Manzana de Gómez, 
552. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
ñol. 
42381 27 oo. 
G r a n reba ja de precios, l o nunca vis-
to en l a H a b a n a . L a locura de l s iglo, 
" E l L i r i o de l P r a d o " de acuerdo con 
!a s i t u a c i ó n , reajusta sus precios a 
r a z ó n de dulce de huevo a $1 .25 y 
de f ru tas a $0 .80 y a l de ta l l a m i t a d 
de su prec io an t iguo . N o hay que ha-
cer que l a d u e ñ a de " E l L i r i o " e s t á 
loca de r e m a t e ; e s t á t i r ando su d ine-
r o a l a ca l le . No olvidarse que todas 
las fami l ias de l a H a b a n a e s t á n en-
cargadas de no de ja r que el L i r i o se 
v a y a a secar. Y a l o saben todos : a l 
" L i r i o de l P r a d o " , Prado n ú m . 4 5 , 
Habana , t e l é f o n o A - 2 7 1 9 , de Rafae la 
A l f o n s o . 
42799 31 o 
| F R O I L A N E S T R A D A 
i Comisionis ta en f ru tos nacionales y 
1 e s tnmjeros . M e r c a d o U n i c o , po r M a -
f t a d e r o , c a k i l a 7 1 , ( te léfono 1-3476. 
Se hace cargo de l a ven ta en c o m i s i ó n 
i de todas ias f ru tas t an to de l p a í s co> 
i m o extranjeras , c o n solvencia suf ic ien-
f te pa ra ga ran t i za r cua lqu ie r negocio. 
22 n 
T T E N B O TABACO E N B A M A FOS 
V mayor v al detal l . Rama de Reme-
dios y de la cosecha pasada. Informan 
en San L u i s y Quiroga, ca rn ice r í a , Je-
s ú s del Monte. 
42433 4 - " -a 
41476 
RESTAURANTS Y FONDAS 
7 N A N U I A S , 24, ALTOS, SE A I i Q t n -
^ la una cocina para dar a los h u é s -
M I S C E L A N E A 
pedes, y cantinas. 
43180 29 oc 
Compramos y vendemos toda clase de 
m e r c a n c í a s . V é a n o s . The Cuban Sales 
Agency. Leal tad, 125. esquina a San 
José , de 12 a 2 p. m. y de 5 a 7. 
42785 23 oc 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos ademas de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t r an -
qui l idad exige l a d e s t r u c c i ó n de ellos. 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormi^ss , mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, gratis . CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4, Habana. 
42060 27 oc 
CO M E J E N E N J.OS TECHOS. D E -seamos t r a t a r con quien sepa ex t i r -
parlo. Te lé fono A-5562, 
42791 27 o 
Q E A L Q U I L A TINA COCINA E N I N -
' O dustr ia 44, altos. E n l a misma hay , 
. habitaciones para hombres solos o ma-
t r imonio sin n iños . Casa de moral idad. 
42877 27 o _ 
ClÉT^ADMITEN ABONADOS A I i CO-
O medor de Teniente Rey 76, p r imer 
piso, comida puramente de f a m i l i a y 
! precios módicos . Suba y se convence rá . 
! 42228 26 o 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
No paguen cocinera, que comiendo en 
esta gran casa de comidas le sale m á s 
barato. Comida m u y buena, l i m p i a y 
sabrosa. Platos a escoger de diez cen--
tavos en adelante. Se cocina para todos • 
los gustos y se isrve a domici l io . Paseo 
de Mar t í , 117. Te lé fono A-7199. 
42353 29 oo. 
E N S E M A N 
XT N H O M E U E SE OFBECE FAJELA. J e n s e ñ a r el f r a n c é s , p r á c t i c a m e n t e 
en seis meses. Di recc ión , L u z n ú m . 59. 
42874 27 d 
D i u r n a y N o c t u r n a . P a r a a m b o s s e x o s . I n t e r n o s y E x t e r n o s . C O -
M E R C I O , B A C H I L L E R A T O E I D I O M A S . D e p a r t a m e n t o d e I N S -
T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Este Plantel , e s t á hoy en p r i m e r a l ínea . L a b r i l l an t e labor realizada en 
BU corto t iempo de vida, lo ha acreditado de una manera indiscutible. L a Te-
n e d u r í a de l ibros, T a q u i g r a f í a P l tman, y la M e c a n o g r a f í a a l tacto, las ense-
ñ a m o s mejor y m á s r á p i d o que nadie. 
Nosotros no anunciamos para convencer con el anuncio. Por eso inv i tamos 
a todo el que desee ins t ru i rse a presenciar nuestra^ clases, para demoatrarles 
nuestra capacidad en l a enseñanza -
Tenemos organizados los cursoe de preparator ia para Ingreso en las Es-
cuelas Normales, I n s t i t u t o y Ar tes y Oficios. Ademas un curso especial de 
A r i l m é t i c a p r á c t i c a . O r t o g r a f í a y redacc ión , para los que deseen una pre-
p a r a c i ó n r á p i d a . Las s e ñ o r i t a s estudian aparte. Esmerada discipl ina y mora-
lidad. V i s í t e n n o s . 
S I M O N BOKZVAS, N t T K E E O 76 (antes Se lna . )—TELEFONO A-7570. 
43212 29 oc 
CL A S E S A BOZCZCIXIO B E F S I M E R A y segunda e n s e ñ a n z a s . I n g l é s , l a -
bores, t a q u i g r a f í a , etc. Precios m ó d i -
cos. Srta. P é r e z , Colegio E l Superior, 
Amis t ad 97, al tos. 
42532 28 o 
AB T I S T A , F T N T O B B S 3 E A B A B Ola-ses de p i n t u r a y dibujo. Dibujo ar-
qu i t ec tón ico . L l a m e a l t e l é fono F-1232. 
4230Ü 26 o 
COLEGIO "AQTTABELBA" AGOSTA n ú m e r o 20, (entre Cuba y San I g -
nacio) E n s e ñ a n z a P r imar i a , elemental 
y superior. Clases nocturnas para adu l -
tos. 
42512 5 n 
F í s i c a y Q u í m i c a . P rogramas de M a -
tanzas, H a b a n a , e tc . Te rmine su b a -
ch i l le ra to en d ic i embre o en j u n i o . D r , 
C é s a r A . F o m , Nep tuno 8 4 , a l tos . 
41639 21 B 
CLASES B E B S S B C H O F O S FBO-fesor graduado en esa Facul tad y 
s e g ú n programa of ic ia l . T a m b i é n pre-
p a r a c i ó n para el Bachi l lera to . I n f o r -
man San Rafael 58, altos, tel5fono A -
8739. 
42779 29 o 
SK T A , BOCTOBA E N F E B A G O G I A , se ofrece para dar clases a domici-
l io de i n s t r u c c i ó n (p r imar l a y secunda-
r i a ) t a q u i g r a f í a y mecanogra f í a* I n -
formes Concordia 200, altos. Telf . M -
3467. 
43197 10 o 
VE N B O TINA V A C A B E B A Z A T BOS novi l los . L a vaca se garantiza 14 
l i t r o s . T a m b i é n vendo una gran c r í a de 
gal l inas. I n f o r m a Te lé fono A-4799. o 
T u l i p á n 36, bodega. 
39817 31 OO 
C O L E G I O " C L A U D I O D Ü M A S " 
Para n i ñ o s y j ó v e n e s de ambos sexos: 
Avenida de Serrano, esquina a Santa 
Irene, J e s ú s del Monte. Te lé fono 1-3848. 
Colegio de pr imera y segunda ense-
ñanza , con Escuela de Comercio y Pe-
dagog ía . Este plantel , inmejorablemen-
te situado, en una de las a l turas de Je-
s ú s del Monte, cuenta con excelente pro-
fesorado, y ofrece pupilaje ideal, en fa -
mi l i a , para n i ñ o s de ambos sexos y 
s e ñ o r i t a s . Preparamos para los e x á m e -
nes p r ó x i m o s de maestros. Especiali-
dad en M a t e m á t i c a s , Lógica , Cívica, F í -
sica, Q u í m i c a y L i te ra tu ra , Idiomas o f i -
ciales del Colegio: I n g l é s y E s p a ñ o l . 
I Directores: J o s é García, Garc ía , y s e ñ o -
I r a A m a l i a C a r ú s Muñoz. Cobramos el 
pupilaje con arreglo a la s i t u a c i ó n . 
| 42886 3 n , 
j G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o d e 
1 p r i m e r a c l a se y C o l e g i o S u p e r i o r . 
' D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s . S i t u a -
i d o e n l a l o m a d e !a I g l e s i a d e J e -
[ sus d e l M o n t e . Se a d m i t e n i n t e r -
i n o s y e x t e r n o s . L o s t í t u l o s d e 
T e n e d o r d e L i b r o s q u e e x p e d i m o s 
s o n l a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n p a r a 
e l C o m e r c i o d e l a I s l a . 
C8637 15d.-26 
• p B O P E S O R A B E COSTE T COSTTT-
JL ra p a r i s i é n M a r t í , se ofrece para 
clases a domici l io . Ju l i a Méndez, T e l é -
fono M-4620. 
41926 1 n 
Q E P A COSEIS. T O B A JUIBJEB B E B E 
k3 saber coser. L a mujer hacendosa es 
el encanto del hombre. Yo la e n s e ñ o 
en poco tiempo y por poco dinero. Aca-
demia L a P u r í s i m a , San L á z a r o 21, a l -
tos, t e l é fono A-2393. 
43043 28 O 
Profesor c o n f i t u j o a c a d é m i c o ; da 
ciases de 2 a . E n s e ñ a n z a y p repara 
pa ra el ingreso en e! Bach i l l e ra to y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecia l de diez aluro.nas pa ra e! ingre-
so en l a N o r m a l de Maestras. Sa lud , 
6 7 , ba jos . 
6492 I n d 28 3 
ACABEBETA 3?ASA EES O H I T A S B I -r ig ida por las doctoras M a r í a Tere-
sa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachil lerato. Especialidad en 
los grupos de ciencias. Aguacate 136, 
altos, t e l é fono A-6490. 
43027 24 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercan t i l , Teñe* 
d u r í a de Libros , I n g l é s , F r a n c é s « I t a -
liano. G r a m á t i c a Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios mód icos . 
Abelardo L . y Castro. Director . Luz, 30. 
altos. 
42169 31 oc 
T T A B I T A C I O N E S SE ALQtJXLAN A ' 
i i . media cuadra del Piado, con o s in 
comida, rnuy f resca i y hermosas. Cá r -
cel 21, altos. i 
rJ_1634 27 o j 
EN CASA y A K T I C T T L A B SE A L Q t T I - \ lan dos habitaciones corridas a se-
ñoras solas o mat r imonio en $13 cada; 
una. Dos l í n e a s de carr i tos . Falgue- i 
fas 22. A. 
^426.36 27 O | 
SE A L Q U I L A Ñ ' E N L A M B A B I L L A ~ ^ 4 altos, dos departamentos muy fres-
cos y mucha agua y un cuarto en la 
fizotea. Informes en la misma, Sr. P e ñ a , 
^ j i e s i 28 o 
EN SALBB~2 SE A L Q T J I L A N ~ EOS departamentos con v is ta a la calle, 
compuestos cada uno de dos habitacio-
nes uno do ellos con un entresuelo com-
pletamente independiente, con su baño 
5' demás servicios aparte del resto uo 
'a casa. Y en Salud 5 .altos, in forman 
06 otras habitaciones. Se desean per-
sonas de moral idad. Hay aua en abun-
nancla. 
41057 10 n 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
Mr . K E L L i T le e n s e ñ a & manejar y to-; 
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una ouena colocación. . 
L a Escuela de Mr . K E L L Y es la ún ica en 
su c lasñ en la R e c ú b l i c a de Cuba. j 
M R . A L B E R T C . K E L L Y •; 
Direc tor de esta gran escuela es el ex-' 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v is ta de cuantos! 
nos v is i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos' 
i l o s lugares donde le digan que so en-i 
I s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é ' 
! n i un centavos hasta no v i s i t a r nuestra i 
Escuela. 
• Venga hoy mismo o escriba por un 
i l i b ro de i n s t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t v a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
M 1 S C E A N E A 
N A R A N J O S D E C H I N A 
i j o s d e C h i n a d e 
m e j o r e s v a r i e d a d e s 
educir e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l t o e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a y e l " 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r i a n a o 
T e l é f o n o s 
1 - 1 8 5 8 c 1 - 7 0 2 9 
Aprenda I n g l é s , F r a n c é s o I t a l i ano en 
" T H E B E R L I T Z S C H O O L O F 
L A N G U A G E S " 
Profesores competentes e n s e ñ a n d o ca-
da uno su propio Idioma. 
Profesoras para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
Lecciones privadas en la Academia y 
a domici l io . 
Clases colectivas nocturnas do 6 a 8 
alumnos a $6.00. 
Para prospectos e informes: 
OBISPO, 107, A L T O S 
Te lé fono A-8723 
43071 28 oc 
"PSIOPESOBA B E SOMSREBOS T 
JT bordados, donde t r a b a j ó en los p r i n -
cipales talleres de Madr id . Se ofrece 
para dar clases en su casa y a domici -
l io . E n s e ñ o a hacer toda clase de som-
breros por d i f íc i les que sean en un 
mes. T a m b i é n me hago cargo de bor-
dar trajes y lo mismo de hacer pre-
ciosos sombreros desde dos pesos la 
confección. F iguras 44, altos. 
425S0 27 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Cort<» y costura. So garantiza la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t í t u lo , ('.lases 
a domici l io v en horas especiales. Re i -
na, 5, entresuelo. Te l é fono M-3491. 
39883 S1 oc 
T N O L E S A CON E X P E R I E N C I A SE 
X ofrece para- e n s e ñ a r y entretener n i -
ños durante las m a ñ a n a s o algunas ho-
ras en la tarde. T a m b i é n e n s e ñ a el 
f r a n c é s . Clases par t iculares en su ca-
sa o a domici l io . Monserrate n ú m . 7, a l -
tos, t e l é fono A-6918. De 2 a 4. 
42659 2? o 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r t a . C a s i l d a G n t i é r c e z 
Corte, costura, sombreros, f lores y p in - : 
tu ra or iental , se dan clases a domiel-1 
l io . Te lé fono 1-2326. Calzada de J e s ú a ; 
del Monte, 607. En t r e San Mariano y ' 
Carmen. 
42115 17 n 
T>BOPESOR BOBaiAL OBABTTABO 
X en la Escuela N o r m a l Central d » . 
Madrid , se ofrece para dar clases do 
e n s e ñ a n z a elemental y superior a do-
mic i l io . Sr. J . P e d r ó s , Reina 78, t e l f . A - -
656S. 
42782 3 n '~. 
CLASES B B I N G L E S . FSOPESOBA, ! graduada en Londres, con superio-* 
res referencias, se ofrece a domic i l io^ 
o en su Academia. Clase nocturna colee- _ 
t l va para empleados del comercio. Mé—' 
todo p r á c t i c o y r á p i d o . O'Reilly, 9 y me- '' 
dio. Te lé fono A-9693. 
51763 14 n 
C8293 SOd.-S 
A C A D E M I A d e I D I O M A S 
P A R I S - S H O O L 
Cursos individuales y colectivos 
P A R A S E Ñ O R A S 
Calle J, n ú m e r o 161, altos, entre 17 y 19 
Te lé fono F-3169 
Madame BOUVEH>, Directora . 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez, 240. Te lé fono A-9164 
M r . BOTTYEB, Bl rec to r 
E i l o . de Noviembre e m p e z a r á n las 
clases colectivas de 8 a 10 de l a noche. 
CUOTA: J8.00. 
43055 21 n 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
Este ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus ajilas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, al tos empleados de Banco, etc., 
ofrece a loa padres de f a m i l i a la se-
guridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para 
el ingreso en los ins t i tu tos y un ivers i -
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
íá lucha por la vida. E s t á situado en 
la e s p l é n d i d a Quinta San José , de Be-
l l a Vis ta , que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bel la Vis ta , a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru-
cero. Por su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace 
s»r el Colegio m á s saludable de l a ca-
p i ta l . Grandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, venti lados dormitorios , j a r d í n , ar-
boleda, campos de spert al estilo de los 
grandes Colegies de Norte Amér i ca . D i -
recc ión : Bel la V i s t a y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1894. 
41913 1 a 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u c i o " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , Te-
n e d u r í a de Libros , A r i t m é t i c a . Mecano-
gra f í a , O r t o g r a f í a e I n g l é s . Precias ba-
r a t í s i m o s : co locac ión gra t i s a los dis-
c ípu los a f i n de curso. Director-Profesor: 
F. Hei tzman. Enrique Vil luendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 6 n 
AC A D E M I A B B E P A B A T O E t f A B A B A maestras. E n Concepción 185, V í -
bora, de 7 a 9 de l a noche, por compe-
tentes profesoras de escuelas p ú b l i c a s . 
Precios convencionales. 
42644 27 o 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Olga! Ent ienda! Hable 
desde su p r imera lección. Método d i -
recto y p r á c t i c o , f ác i l y seguro. T a m -
bién los n iños aprenden sin n i n g ú n es-
fuerzo e spaño l . Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l le ra to 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxi l iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e spaño l e ing lés , Gregg, Orellana y 
P i tman : M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión . C á l c u l o s Mercantiles. I n -
g l é s lo . y 2o. Curso, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dis t inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N T E S t N A B O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e s p l é n d i d o s dormitor ios , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
40405 31 oc 
E A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda bien, todos los bailes, 10 peaos.~; 
Clases privadas y colectivas d í a y no-
che. Ins t ruc toras cubanas y americanas. 
E x a m í n e s e gratui tamente. Pida informes 
a l A-7976, de 8 1|2 a 11, noches 
ú n i c a m e n t e . Estudios del Conservato-
r io " S i c a r d ó " . Apartado 1033. Prof . W i -
l l iams, autor de "Repertorio 1921"; ins-
t ruc tor de bailes de l a Academia M i l i t a r 
del Morro . 
A - 7 9 7 6 D E sy2 A 1 1 P . M . 
4163G 13 no 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T F 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
¡ n f o n n e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r , 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , sembrercw y t ra -
bajos manuales. Directoras Gi ra l y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, p r imer 
premio de la Central M a r t í y Creden-
cial que me autoriza a preparar a lum-
nas para el profesorado con opción a l 
t í t u l o de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, alternas y a domici l io . Se e n s e ñ a 
por el f i s tema rooderro. Se hacen ajus-
tes para te rminar pronto. Precios m ó -
dicos. Vendo el Método. Te lé fono M-1143. 
Agui la . 101, altos. 
41335 11 n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n ^1 Oía 
pr imero da Noviembro 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el id ioma i n g l é s ? Com-
pre usted el METODO N O V I S I M O RO-
BERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún ico racional 
a la par sencillo y a g r a d a b í e , con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo l a lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta Repúb l i ca . 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
4003S 31 oo 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d a n 
clases par t icu lares de todas las asig-
naturas del Bach i l l e ra to y Derecho, se 
p r epa ran pa ra ingresar en l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n Neptuno 6 3 , 
ai tos. 
ES t l L I A A . B E C I K E K B B O E B S O ^ A de t eo r í a , solfeo y piano, incorpora-
da a l Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñ a n z a efectiva y r á p i d a . Pagos adelan-
tados. Telf . M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos, i 
40392 30 o 
C O L E G I O " N U E S T R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
peciales de Música , Dibujo y P in tura , 
M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y Bordado y 
Encajes de todas clases. . 
C8185 27d.-4 
SE S C R I T A BROFESORA B B P I A N O que di r ige un au la en un Conserva-
torio, sol ic i ta var ias clases pa r t i cu la -
res i n c o r p o r á n d o l a s a l mismo, si lo de» 
sean. Telf . M-1642. 
.42133 28 o 
fiB VENBB TJN CAIZTION W H I T H CA-ttrnVi nuevo» con las gomas de f áb r i ca , 
g'opio para almacén. I n f o r m a n en Ma-
íV.,r'Vim(-'1'0 4. J e s ú s del Monte. 
—**10»2 4 nov. 
ft» VvjHBE -o-jf y o a » E N B U E N A S 
n^J^fflicioncs. Puede verse en A l a m b l -
de 7 a 10 de l a noche. 
^ 28 oo, 
Q V E R L A N B ~BB CINCO BASAJEBOS 
<U. Q vende uno en perfecto estado. Se 
el ¿w3^* 1>or t e n « r que marchar para 
^ « t iOon^er0' -Inforinai1 en Aguacate 
^Í3140 30 o 
O^SasoBILE, í 
j ^ j T J ierta razonable se lo l leva por 
^ ¡ " IPrado o t ra roáqnína y se ne-




> \San"Miguel , ta. ds i a 3 
Puede verse en Ln -
garagre, de 8 a 10 I 
P, rx 
Av - — -
rn?o,. :^OI'T*I00ÍJ ' » B TEJSTJB U N A i 
^ « n a * n - ^ i L 1 1 P - ^ í ^ t o estado, goimus1 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S 
" M A C K " , U S A D O S 
d e l a A g e n c i a " M A C K " 
O F R E C E 
1 C H A S S I S S i / z T O N E L A D A S 
Completamente r e c o n s - r u í d o en nuestros 
t.íilleres, con la misma g a r a n t í a que u n 
Mack nuevo. Gomas nuevas. Precio, a 
plazos, ?5.000; a l contado, $4.500. 
1 C H A S S I S 5 ^ " T O N E L A D A S 
Completamente reconstruido en nues-
tros talleres. Radiador nuevo. Todos 
rolletes, pistones, chumaceras, etc., etc., 
completamente nuevos. Gomas en buen 
estado. G a r a n t í a de un c a m i ó n nuevo. 
Precio: a plazos, $4.500; a l contado, 
4.000 pesos. 
 M á i n m a' vest5<tara, fuelle y na©-
^ P a S T1,^f, vov m potencia parq. Ja. 
l ^ ^ ^ J ? * 0 ^ ^ EdSf3cj,o Cu 
8657 ' ^ P ^ - a ^ o 42, 
„ m ^ ^ P ^ ^ ^ r A B B I C A ^ C O N 
V** m á d ^ J r , , ^ año de nso, vendo 
^ e u t * " ^ & rCÍaco as3«Mto«, comple-
^ j ^ T i r a g e Caíl® Salad jjúna, 11, 
y p T ^ _ _ A J * _ 
z ^ ™ * f > ú m £ » ¿e a u t o i m h i l e s 
« I n T r ^ t ^ ' a n ^«t-oa.Óvi-l HudsOH 
L v ^ e - ^ í d w il*?!* ^ muy b'ueiíl «estado, 
x ^ o t - ^ ^ f ' ^ ' f obtenga d^ja 
$1 <&« 
1 V O L T E O 3 % T O N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. Apa-
ra to de volteo, nuevo. Radiador nuevo. 
Muelles reforzados para 8 toneladas. 
C a r r o c e r í a de 5 metros cúb icos . Precio: 
j a plazos, ?6.000; a l contado, ^5.300. 
j 1 V O L T E O 3 % r T O N E L A D A S 
! Reconstruido en nnestros talleres. E n 
j p<?rf.ecto estado. C a r r o c e r í a 5 inetZ î cM-
1 bicos. L i s t o para trabajar. Precio: a 
plazos, $5.000; a l contado, $4.300, 
Cualquier derrostraciOn, Todos garan-
tizados, 
C U B A N n m f n m C O M P A N Y 
S a a L á z a r o , 1 9 2 - A . — T t l A - 8 0 6 3 
C855f 6<L-27 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i yendac sos ac tos s in 
ver p r i m e r o ios que teago en exis-
tenc ia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 -A, 
T e l f . A - 7 0 5 5 , Habana , 
6492 I n d 28 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Nueva ta r i fa . Precios de ocas ión. L u -
josos a u t o m ó v i l e s cerrados con adornos 
florales. Chofer y ayudante un i fo rma-
dos. Chapa par t icular . Antes de casar-
se pase por nuestra casa. Silva y Cu-
bas. Predo, 50. Te lé fono A-4426. 
42880 23 n 
T7<OBB B E B 21 B E AB3SANQUE, dos 
J? meses uso, en $450. Venga pronto 
pues me ausento. M . Peral , 24 Febrero 
20, Regla. 
42642 26 • 
A U T O M O V I L E S 
AUTOSXOTBCi C B A N B I i E H E N 7E1X-fectas condiciones so vende por ne-
cesitar dinero su dueño. In fo rman en 
Zulueta n ú m . 71, por Dragones, barbe-
r í a Quinta Avenida, 
42973 29 o 
DOBG-E B B O T E E B S V E N B O BOS. sólo se han usado en par t i cu la r con 
sus fuelles nuevos, vestiduras pintados, 
buenas gomas y marcados de este año . 
Se desean vender. M u y baratos. Pue-
den verlos en Colón 1. 
42772 3 n 
Avisamos p o r este medio a los dneSos 
de S tu tz , C o l é , W i n t o n , Nash y M a c . 
Par lan , que e l ta l le r de l a C o m p a ñ í a 
Nac iona l de Comerc io , e s t á en ac t i vo 
servicio po r l a calle da Hornos , para 
cualquier r e p a r a c i ó n que hubiese que 
hacer en a u t o m ó v i l e s . 
S3244 27 o 
SE V E N U S U N B O B B , CON A B R A N ' que e l éc t r i co . E s t á en m a g n í f i c a s 
condiciones. Tiene muy poco uso. I n -
fo rman : calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse á cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdes A g u i r r e 
41028 10 n 
T ? O B B B E B 17, V E S T J B U B A S N U E -
1? vas y gomas y demás , en 400 pesos. 
Pueden verlo en calzada da J e s ú s del 
Monte, 185. D e p ó s i t o de materiales. San 
taballa. 
42902 27 oc. 
Vendemos autos Ford a $125, y un Obs 
m ó v i l en $700. The Cuban Salos Agen- ¡ 
cy. Leal tad, 125, esquina San J o s é , d e ' 
12 a 2. | 
42785 29 oc 
S 1 
E V E N B E U N B U B S O N S U B E S SI3C 
como nuevo, ta l ler de reparaciones 
E l R e l á m p a g o , entre Mar ina o Infanta , 
calle 25, n ú m e r o 4, puede verse de 7 de 
la m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
41759 30 00 
•nOMBBO BOBGB E N B U E N ESTABO 
\J o un Ford , de arranque f lamante. 
Doy cuatrocientos pesos en mano, el 
resto a pagar 40 mensuales. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-0092. Pregunten por Suarez. 
42747 28 oc 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Cuña , Buik , 4 cil indros, nuevo; y una 
cuña , nueva. Mármo l , en 2,700 pesos. 
Cos tó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros. I n -
formes: Amis tad , 136. Te lé fono A-3773. 
B | Garc í a . 
SE V E N B E N BOS CAMIONES BUXtO-peos, una y media tonelada, uno go-
mas macizas otro gomas de viento, 
propio para casa de reparto o t ren de 
agencia de mudadas. T a m b i é n se ven-
den faroles y generadores solos para 
carburo. Todo nuevo. Se da a mi tad da 
precio. De * a 12 y de 2 a 6, Cuba 24. 
41958 1 n 
A U T O S 
/ ^ A N G A , S E V E N B B U N CABIX1X1AO 
'JT t ipo 57, sieea pasajeros, rec ién p in-
tado, cinco ruedas alambre. 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I , b a r b e r í a . 
23394 27 O 
Vendemos m a g n í f i c a m á q u i n a Obsmovll, 
muy barata: $800.00. The Cuban Sales 
Ageny. Leal tad, 125, casi esquina a 
San J o s é . 
4255G 27 OC 
AUTOMOVEC H U B S O N S I E T E P A -sajeros, ú l t i m o modelo, fuelle V i c -
tor ia , tres meses de uso, por embarcar 
su dueño se da casi regalado. Campa-
nario 129. entre Reina y Salud. Bue-
na oportunidad para f a m i l i a de gusto. 
42602 31 o 
I M P R E S O R E S 
¡ Se compra una Chandler Price, n ú m e r o 
i 2, en buen estado y barata. E n efecti-
vo o en cambio do m e r c a n c í a s . Cesá r eo 
Gonzá lez y Cía. Paula, 44, Te lé fono n ú -
mero A-7982. 
Q E COMFBA U N BOZtB B E 20-21 r O -
O co uso, a precio de s i t u a c i ó n . I n -
forman P a j a r e r í a de Vives E l Ruise-
ñor, 9 y 11. 
42301 27 o 
W Í L L Y S K N I G H T 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o es ta -
d o , se v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
G U A G U A b O D G E ^ 
Por haber adquirido una de mayor ca-
pacidad se vende una guagua Dodge de 
uso en buenas condiciones. Puede verse 
en Santa Catalina y Calzada de J e s ú s 
del Monte, garaje Progreso. Todos los 
d ías , de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Informes: Pocito, 11, Víbora . 
42398 30 oc 
^ ANO-A. V E N B O U N A CUSA K1S-
\ j r sel, t ipo Sport, ú l t i m o modelo. Te-
: nience Roy 76, altos, piso l o . Sr. P i -
i ñón. 
i 42543 . 29 o 
A u t o m ó v i l P a c k a r d se vende u n o de 
doce c i l indros , casi nuevo, gomas c o m -
pletamente nuevas ; ú n i c o prec io tres 
m i l setecientos c incuenta pesos. D o -
m í n g u e z , 17 , C e r r o . 
HU B S O N SUBER STS.', U B T I M O M o -delo, en estado nuevo, con seis rue-
das alambres, porta-rueda d e t r á s del 
carro y l i s to de todo. T a c ó n y Empedra-
do, café, de 11 a 12 y de 3 a 5. 
42698 i n 
42774 I I o 
p U N N I N G H A N B B A M A N T E , SE ven-
de por ausentarse su dueño , en 4.000 
pesos. Tiene m u y poco uso. En Prado 
49. Te lé fono A-S814 informan. 
4274C i nov. 
QESORES A U T O M O V I B i a T A S . PBO-
(O longuen la d u r a c i ó n de sus gomas y 
c á m a r a s , cuando se les rompan, s i es-
t á n gastadas por el lomo, se la ves t i -
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y c á m a r a s de uso. Las pago mejor oue 
mis colegas. R e p a r a c i ó n y vulcaniza-
ción de gomas y c á m a r a s . Avenida de 
la R e p ú b l i c a 352, entre Gervasio y Be-
lascoaln. 
41678 13 n 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Una casa en l a Habana, renta 100 pe-
sos, paga de hipoteca 55 pesos, la cam-
bio por un a u t o m ó v i l . Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, Te l é fonos M-9595 y 
F-1667. 
42505 4 nov. 
SE V E N B E U N C A M I O N U N I O N B o r d de c a r r o c e r í a abierta, m u y barato 
In fo rman en Buenavista, 4a. Avenida 
esquina a 7. Informes G u t i é r r e z 
42528 "28 o 
" 1 1 ^ j i j r 
COCEE MZBOBB B A B T I C U B A 3 . Ven-do uno con una pareja de caballos 
alazanes de siete y media cuartas y SU3 
arreos. Todo f lamante y cuatro juegos 
de arreos franceses para un solo ca-
bal lo: una yegua r e t i n t a de ocho cuar-
tas de t i r o ; un caballo cr iol lo de siete 
y cuarto buen caminador y varias mon-
turas nuevas y de uso. Puede verse es-
to en Colón n ú m e r o 1, establo. 
42773 S n 
A B 0 3 B O M B E E S B E NEGOCIO ven-
! JCX. do un c a m i ó n de dos y media to-
' neladas propio para transportes a l cam-
| po o a l m a c é n de v í v e r e s . T a m b i é n se 
I cambia por casa chica o solar en buen 
I reparto. Se da a prueba. L o negocio 
; t a m b i é n por m á q u i n a chica o c u ñ a que 
e s t é en buenas condiciones. I n f o r m a n 
; en Pasaje D y calle 2, Reparto Buena 
Vista, D . F e r n á n d e z . 
• 42783 29 o 
E V E N B E U N CABRO V U N A M U -
la para reparto de pan, dulces, hue-
vos, tabacos y cigarros. I n fo rman Agua-
cate 2, bodega. 
42153 2 n 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
a mmmmmm ma mmmmmmmmmmmmmm 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N NICOLAS, 98. T e l . A-S976 y A-4208. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I t a l i a , 119. Te lé fono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de H i -
pó l i to Suá rez , ofrecen a l púb l i co en 
general un servicio no mejorado por • 
ninguna ot ra agencia, disponiendo para 
ello de completo mate r ia l de t r a c c i ó n 
y personal idOnea 
1 4703S 26 en. 
PAGINA DIECIOCHO JIARIO DE LA MARINA Octubre 27 de 1921 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c í m i e 
A N O 
COMPRAS 
SE COMPRAN CASAS 
Compro casas de Infanta al litoral de • 
U Bahía, pero no a precios fantást icos . , 
Habana, 8?, Teléfono A-2474. 
43174 ^_ 1 _ 
C O M P K A R TINA ! 
ROR 4.300 P E S O S V E N D O TTNA CA-sa en la calle de Príncipe. Por 6 mil 
pesos vendo otra en Benjumeda. Por 
6.500 pesos vendo otra en Oquendo. 
Por 7 mil pesos vendo otra en Aeuiar. 
Por 6.800 pesos vendo otra en Merced. 
Por 7.500 pesos vendo otra en Arsenal y 
Cárdenas. Por 14 mil pesos vendo otra 
nueva en Gloria y muchas más . Infor-
man en Neptuno, 56, sastrería, de 4 
a 6, hora fija. 
43104 28 oc. COMPIIO: Q U I E R O casa que su valor no pase de treinta, M 
mil pesos. Para tratar, llamen al te- Qangra: yendo en 10 mÜ pesos la Ca-
léfono M-1501. de 6 a 8 de la - c h e . | ^ Trocadero> n ú m e r o ^ ^ M e < H 
43090 
Compro dos o más casas antiguas. 
situadas en buen punto, dentro del ra -
dio de la ciudad y que midan aproxi-
madamente de 6 a 7 metros de frente, 
por 18 a 20 o 25 de fondo. Son para 
fabricar de nuevo. Se papa corretaje al 
intermediario. Dirigirse directamente al 
comprador, en Obispo, esquina a Agmar. 
altos del café Europa, departamento 28, 
De 10 a 12 del día. 
43094 30_oc__ 
C"~~OMPBO "UNA CASA E N L A H A -bana. Vedado o Jesús del Monte, y 
que su precio no sea mayor de 17 mil 
pesos. Para tratar, Campanario, 164, 
altos, de 
43090 
6 a 7 de la tarde. 
2 nov. 
COMPRO U N A C A S I T A E N I i A HA* baña, por su valor real; pago has-
ta siete mil pesos. No trato con corre-
dores. Sánchez, Perseverancia 67, an-
42797 27 o _ 
OMPRO E N E P E C T 1 V O UNA CASA 
para fabricar o reedificar, que ten-
ga buenas medidas, situada dentro do 
la Habana. Informan por el telófono 
F-3195, de 12 a 1 y de 6 a S p. m. 
42632 i L i L -
SE COMPRA CON E F E C T I V O U N A casa vieja para fabricar, situada on 
la Habana, entre Reina, San Lázaro y 
Prado, Belascoaíi*, con buen frente y 
regular fondo. Informan por te léfono 
F-3195, de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
4_2633 _£ n _ 
DE S E O U N T E R R E N O D E 15 MUI varas, m á s o menos, para cultivo de 
frutos menores. Villaregigedo, 35, café. 
42624 27 oc. 
" V E N T A D E F I N C A I T Í ^ Á N Á S " 
I Obrapía, número 98, altos. Teléfono 
M.3682. 
43092 2 nov. 
E B A D O : CAXiIiE 4, E N T R E 25 y 27, 
número 251, se vende moderna casa 
de cinco habitaciones y demás comodi-
dades. Ultimo precio, 22 mil pesos. Pue-
de dejarse parte en hipoteca. No que-
remos corredores. Informan en el te-
léfono A-6202 y M-5198. F-1161. 
43088 _ 28 oc. 
N L A VÍBORA. A D O S - C U A D R A S Y 
_ media de la calzada se vende una 
espaciosa, cas;», de moderna construcción, 
d<.- portal, sala, saleta con columnas es-
tucadas, cuatro hermosos cuartos de 
familia con baño intercalado con todos 
sus aparatos modernos, incluso calen-
tador de gas, comedor, hall, cocina de 
gas y de carbón. Cuarto de criados, en-
trada independiente, patio cementado 
VEDADO 
EN EL PASAJE DE MONTERO SAN-
CHEZ 
Vendo dos casas de sala, saleta, tres 
cuartos y denlas servicios, fabrica-
das en 250 metros de terreno. Ren-
tan $120.00. Precio: $17.000. Infor-
ma, M. de J . Acevedo, Notario Co-
Qftl A D r c r k I T I M A I I A V f t | l a Isla- Gran arbolado, luz, magní f i ca 
•JVLiHn. E , iM¿UinA L . l - m i U affua y ia gran ventaja de pagarla a 
Reparto E l Rubio, Víbora. 51 varas, por plazos muy cómodos. Solamente 10 por 
Gertrudis, y 21 por Jorge, a $4.25. Se ciento de contado y el resto en 4 años, 
cede por lo entregado, mil pesos, el Para más informes: Habana 82. 
repto 20 pesos mensuales a la Compañía | c S650 30 d 27 o 
• irbani/aclón completa. Figuras, 78. Te - i — — 
l-fono A-602i. Líenla. 
42873 3 oc ¡BUEN NEGOCIO! 
GANGA 
Alturas de Universidad, calles Ma-
zón y Neptuno, al lado del Palacio 
mercial Obispo números 69 y 6 al- Vanderbili; un silar de $8.84 por 41.80 
M!9036anaS nUmerOS 7 ' TcIef0n0l«lPerf^ 369.51 raras. Tiene $7.390 
42703 l n 
E 1 
VE N D O C H A I i E T S V E D A D O , 450.000 pesos, otro 24.000; solar Santa Ama 
lia, esquina fraile 17 por 47, 900 pesos. 
Compro Bonos emprés t i to Cuba de 5 y 
6 por ciento. Dejo dinero en todas can-
tidades. Primelles 14, A, te léfono I -
3353, de 7 a 9 y de 1 a 3, García. 
42092 28 o 
*""""•'"""fililí IIIIIIIIIHIWIII IHIIIIhlll I  TTI 
SOLARES YERMOS 
Hermosa colonia de nueve caballerías, i 
con 200.000 arrobas de caña, 7 yuntas 
de bueyes, nuevos; 3 carretas, 1 carretón, I 
1 coche, casas de vivienda con agua y I 
luz, muchas uves, y frutales; contra-
to, 5 años. E n la carretera de la Haba- i 
na, y .i 3 minutos del Ingenio. Todo se 
vende O se cambia por casas o solares 
en la Habana, con un valor aproximado 
j . ' . , i I de 22.000 pesos. Acepto proposiciones 
de Censo al 6 por Ciento y Se Vende i Vendo Umbién un potro entero, de pura 
muy barato Acuda en seguida Trato' ra7a: 'le a,lzada, para paseo. E s un Miuj unraio. ACUOa en scgiuua. i raiw | j recioso anlnlM precio, 275 pesos Ten-
directo con el dueño. Manzana de fp_ f?Í°síaf ,d, í is ,„^?c' , .Go(tlnez- Concor-
Gómez núm. 246. Telf. A-4131. 
42648 27 o 
dia, 153-B, 
419:r 
altos. De 12 a 5. 
1 n 
E 3 mil pesos una casa de dos plantas, 
nueva construcción, dos inquilinos. A l -
ouiler ciento sesenta ilesos. O'Reilly 
23, teléfono A-6951. 
43116 31 o 
T T E N D O H E B M O S A CASA E N DA ca-
V lie San Juan, Barrio Azul. Su due-
lo en Mangos 32, J e s ú s del Monte, de 
12 a 1 p. m. 
43141 30 o 
E"~N O R F I D I A . E N 1,400 P E S O S , ' V E N -do una casa de manipostería, acaba-
la de fabricar, compuesta de sala, 2 
:uartos ,cuarto de baño y cuarto, co-
üna, en el Pasaje C, número 12, entre 
i y 6, al fondo de la fábrica de mosai-
•,os Vi l la Carmela. 
43182 31 oc 
^ E V E N D E E N P R E C I O MUY BAZO^ 
J nable, casa de construcción moder-
ía, propia para corta familia; es de 
izotea y consta de cuatro posesiones, 
mena sanidad y patio. E s t á situada a 
m paso de la calzada y tranvía; puede 
lejarse la mitad al 7 por ciento interés. 
Jrge venta por ausencia. No corredo-
res. Informa: Herrán, San Lázaro 61, 
mtre Santa Catalina y San Mariano, de 
' a 12 a. m. 
43194 29 o 
wmiiiiiiiiiii iiif uní HII IIIHUIII ii PMIIIBII mi mwiiiMmiininn 
T 7 E N D O E N C O N C H A ( C A D Z A D A ) , 
T solar que da a dos calles, en las 
condiciones que quiera el comprador o 
lo cambio por cualquiera cosa. Acepto 
cualquier negocio. También vendo una 
nave cerca de Neptuno, con 15 de fren-
. te, 50 4 metros, muy barata. Habana y 
y traspatio de tierra. Inmejomble cons- Obrapía, sombrerería, de 10 a 11 y de 
trucción. Informes: en San 1< rancls-j 3 a 4 
co, 45. Víbora. 
42750 
GANGA. S E V E N D E U N SOXiAR DE diez metros de frente por 50 me-
tros de fondo, con carros por el costa-
do con magní f i cas fabrica-dones cerca. 
Se da barato. E . González, Habana 111. 
Teléfono M-3456. 
42825 29 o 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo ma> 
jor de la Habana, frente a E l ChU;'), en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado 
VEN3»0 V A R I A S P I N C A S D » TTNA a -1 cabal lerías Cuatro Caminos, 
Santiago de las Vegas, Gilira, Alquízar, 
Punta Brava y Hoyo Colorado, Bara-
coa. Dejo dinero en todas cantidades 
hipoteca, Primelles 14, te léfono 1-3353 
De 7 a 9 y de 1 a 3, García. 
42093 SSSa 
VE N D O DA M E J O R T I N T O R E R I A de ia Habana. Muy clara, selecta clien-
tela, barrio comercial, buen contrato, 
alquiler muy barato. Cuenya y Pérez. 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
42901 27 oc 
GANOA. P O R NO P I E R D A A T E N -der se vende la bodega sita en Zan 
Ja 106. Informan en la misma. 
42872 1 n 
T > O D E G A SODA E N E S Q U I N A , E N 
JL> buen barrio de la Habana, la ven-
do con dos mil pesos de contado y mil 
quinientos a plazos. Sánchez, Perseve-
rancia 67, antiguo. 
42797 27 o_ 
O D E G A J U N T O AD P R O N T O N Vie-
jo, sola en esquina, muy cantinera, 
la vendo en diez mil pesos, dando fa-
cilidades de pago. González, San José 
123, altos, casi esquina a Oquendo. 
42795 27 o 
DINERO PARA 
O cados y B o n o s ' ^ e " ? , ? ' ^ ^ ? ^ 
contra m e r c a n c í a los 
móvil Overland. cinco p J ^ e Un a > , 
estado y con dos ^V, ^^'os- j aUto 
^ ¡ 1 , 103- aI^cé0nmaS ^ r e í S 
Í8 o 
WEB*- ..«̂ Otí 
QE VENDE UNA BODEGA SOLA'^EN 
kl7 esquina, buen contrato y no paga a l -
Señor O'Farri l l . 
1 n 43188 30 o 
agua abundante y luz e léctr ica y la v e n - ¡ q u i l e r ; un café con buen contrato y un 
taja de entregar el 10 por ciento de con- | socio con cuatro mil pesos para una 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A CON E s -tablecimiento, bodega, con contrato 
por cuatro años, que gana de renta $100 
mensuales y cuatro casas que cada una 
renta $45. L a bodega en 13.000 pesos y 
las casitas a $5.000. Se acepta parte al 
contado y el resto en efectivo. Es tán 
a una cuadra de Infanta y rodeadas de 
Industrias. L a s casas están siempre a l -
quiladas Su dueño, Dr. Domínguez, en 
Prado 33, de 2 a 4. 







en 4 años . Para Infor-
Habana. 82. Telefono 
Ind. 10 j l 
DOS CASAS BARATAS 
en palatino cerca de la l ínea tienen 
sala, saleta y tres cuartos, preparadas 
para altos, a $5.900 cada una. Rentan 
100. Teniente Rey, 76, altos, primer pi-
so. Señor Piñón. De 7 a 12. 
42808 8 n 
PROPIEDADES 
Vendo en la Habana, J e s ú s del Monte y 
Vedado y Cerro, todos precios y de si-
tuación y admito cheques. Informes 
Amistad, 136. Teléfono A-3773. Benja-
mín García. 
VENDO CASAS 0 SOLARES 
Terrenos compro, al contado y a plazos. 
Tomo dinero en cheques. Doy dinero en 
hipoteca más barato que otro. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
1 n 
" JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién comprn casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compr-i fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipotoca? P B R E Z 
Los negocios de esta casa son ccrlos 
y reservados. 
SE V E N D E P O R DA M I T A D D E DO entregado o se cambia por un Ford 
de arranque, un buen solar en el repar- . c 
to Almendares. Hay pagado $1.160. E l OC V e n d e 611 lo mas alto del Veda 
resto a plazos, a la Ca. Amargura 53, 
altos. También por otro donde se pue-
da fabricar de madera. 
43229 29 o 
Q O D A R P E E S Q U I N A . V E N D E M O S 
O en la Víbora, calle de Correa, a tres 
cuadras de la Calzada, uno de 16 y 
media por 52 varas; es tá en lugar alto 
y a la brisa. Su dueño, J e s ú s del Mon-
te 503. 
43246 30 o 
BONITAS PARCELITAS 
Dos solarcltos de 5 por 22, reparto Ba-
tista, calle 8, casi esquina a B. Por se-
ña, al fondo, hay un bugalow. Precio 
800 pesos c|u. 
Seis solarcltos en el Luyanó, callo Ma-
nuel Pruna y Rodríguez, por seña, al fon 
do, hay una casita de madera y es la 
esquina a la brisa. Mide cada uno 6.30 
por 20. Precio 1.000 pesos c|u. 
Cuatro solarcltos, aproximada medida, en 
la Avenida de Acosta y San Francisco, 
la parcela que e s tá entre las dos fá -
bricas, a 1.000 pesos, c|u. 
Un solar en la calle D, entre 9 y 10, 
reparto Bat i s ta tranvía al frente, de 
7'por 22, en 1.150 pesos. 
Industria. Informes en Monte y Cárde-
nas, café Domínguez . 
^220 3 n 
VE N D O U N N E G O C I O D E M U C H A utilidad y poco capital, propio pa-
ra un hombre trabajador con casa 
abierta. Buena marchantería y poco al-
' quller. Lo vendo por embarcarme P é -
rez y Cuenya, Monte y Cienfuegos, bo-
dega. 
' 43220 29 o 
do, calle 2, esquina a 31, un solar j 
esquina de fraile, compuesto de, 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
En la Cuarta Ampliación de Law-
ton, calle A, esquina a 14, un so- j GRATIS 
lar de 23.96 varas de frente, ñor ^ ios tintoreros, se íes lava ia ropa a 
i i o - í f i r . * ' ^ C centavos prenda. L a primera partida 
41.Z75 de rondo, o sea en total ,Se vende.n máquinas de 
a o o AP v o v » especiales para tintorería. No coi 
988.95 varas cuadradas. Precio 
AN D E P R O N T O . R E G A D O V I D R I E -ra de tabacos y cigarros por $150. 
Poco alquiler y buen contrato. Cuenya 
y Pérez, Monte y Cienfuegos, bodega. 




en Cuba. Usted las puede ver lavar. 
-,A _ i Se vende una tintorería. Menéndez. Te-
6.50 pesos vara. Para informes: ,lef403n20 F-40 
calle Once, número 137, entre K 
y L , Vedado. Teléfono F-5512. 
C7959 30d.-30 s 
5202 
s E V E N D E U N S O D A R E N E D R E -
29 oo 
ESTABLECIMIENTO 
Se vende uin esfoblecimiento de 
ferretería, en un importante pue-
blo próximo a la Habana. Tiene lo-
cal amplio para poder agregarle 
T T E N I 
V un 
POR D I V I S I O N D E I N T E R E S . D E vendo dos casas muy bonitas, nue-
ras, calle de Altarriba, cerca de la cal-
lada de J e s ú s del Monte, punto pinto-
resco y sano, construcción mixta. Bue-
la renta. E n $5.000 lo menos. Puede de-
ar la mitad en hipoteca. Informa su 
lueño. Delicias 62 F , te léfono 1-1828. 
43204 30 o 
D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
magní f ico edificio de varias 
plantas, algunas sin estrenar, dando 
facilidades para el pago. Pregunte por 
Delfrado. Teléfono A-0S32 
42292 18 n 
EN $1,200 VENTA DE CASAS 
F n Reparto Montejo, vendemos una ca-
sita, madera, con sala, dos cuartos y 
cocina; con 400 metros y árboles fru 
tales. Gana, 15 pesos mensuales, 
colocará su dinero al 15 por ciento 
Cuban Sales Agency. Lealtad, 125, 






LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
O U E N A I N V E R S I O N P A R A R E N T A i ( C O M P R O Y V E N D O CA^AS, S O D A R E S 
L> asegurada en lo mejor de la Víbo- • y fincas rúst icas . Je sús del Monte. 
•a se vende un grupo de casas en un 3CS. Teléfono I-16S0. 
tolo lote; dos casas al frente y ocho ¡ 42588 31 oc 
il fondo, todo fabricado, en 884 me- ¡ —— • 
ros, con una gran renta. Se da muy en ! T.>ONITA CASA E N SAITTA S M I D I A 
Proporción v se pueden dejar, $20.000 ¡-EJ calle de línea, recién construida, 
m hipoteca o se cambia por casa ant l - i f cera bnsa, parte alta, de portal, sa-
,'ua en la Habana para fabricarla. In-1 saleta, decoradas, espaciosas ha-
'orman en San Indalecio y Encarna-
Uno en el Malecón del 
de Primelles. casi esq 
al costado del 73 de Pri 
y medio por 38. L o doy en 1.000 pasos. 
Uno en San Mariano, próxima a la cal-
zada, acera de la brisa, de 6 y medio 
por 35. Se da barato, en 1.500 pesos. 
Observaciones: E n cada solar se deja 
la mitad en hipoteca si lo desean; tam-
bién colocamos bungalowns en los mis-
mos, que vendemos a plazos, ahora bien, 
agradeceremos que vean antes los so-
lares para no perder tiempo. Hora fi-
ja para tratar, de 8 a 3 de la tarde. 
Alvarez Cuervo, San Mariano, 78-A, ca-
si esquina a Armas. Víbora. Teléfono 
1-3703. 
43104 28 oc. 
calle San Gabriel. Informes garete E u 
reka. Concordia 149. 
_ 4 2 1 3 8 _ 2 
, A P d ^ 0 ^ n W s ^ negocio de víveres o de otro giro. 
luiSrf' ^ a n r d ^ I 1? Z l t l ^ y V T ^ i Z ^ I t \ P^de asegurarse contrato del edi-
nmeiies. Mide 5 ^ ^ / ^ V ^ por varios años. Informan en 
76. altos, primer piso. sr . Piñón. Ia Lonja á á Comercio, 428, de 11 
EE P A R T O AD M E N E A R E S P R O X I -i mo a la Línea, solar barato a $3.25 
la vara. Teniente Rey 76. altos, primer 
piso, señor Piñón. 
a 12 y de 4 a 5' 
C 8643 8d-26. 
AM P L I A C I O N D E una cuadra del AD M E N E A R E S parque nümero dos solares juntos de 25 por 46, 
la vara, parte al contado y el 
plazos cómodos. Teniente Rey 
tos, primer piso. Sr. Piñón. 
a $3.95 
resto a 
76. a l -
\ V I S O : A P R O V E C H E N DA OCA- a 12. 
¿ \ . s lón: vendo ur.a parcela de 7 y 
medio por 21, próxima a' dos l íneas del 
tranvía, a 6 pesos vara. Véanla y se 
convencer-'m de que es negocio. Infor-
ma: J . Miyares, uQlroga, 4, entre San 
José y Revés , J e s ú s del Monte. 
43050 28 oc. 
RE P A R T O A D M E N D A R E S C E R C A del crucero, solar a $3.25 vara. Te-
'— ¡ nlente Rey 76, altos, Sr. Piñón. 
EN 400 P E S O S S E V E N D E U N P U E S -to de frutas en la mejor calzada de 
la Habana, con local para vivir y gran 
portal. Urge la venta por tener otros 
asuntos. Informan en Monte, 409. 
43081 28 oc. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E dul-ces o se admite socio. Tiene buen 
contrato, por no poderla atender. T r a -
tar en Amistad y Dragones, café, con 
Miguez. 
42966 4 n ^ 
R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes de lotería. Ño trato con 
corredores. Directamente con su dueño. 
Consulado y Genio. 
42759 31 oc 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 136. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serlos y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad, 
136. B. García. Teléfono A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono A-3773. 
HOTEL 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
agua corirente, a precio de s i tuación y 
también vendo una gran posada. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. Te lé fo-
no A-3773. 
CAFES Y CANTIÑAS EN VENTA 
^ endo un gran café. Buen contrato y po-
co alquiler, y una cantina muy barata. 
Informes: Amistad, 136. B. G a r c í a T e - , 
léfono A-3773. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
v otra de 1,600. Informes: Amistad, 136. 
B. García. Teléfono A-3773. 
KIOSCO DESBEBIDAS 
Vendo uno en 1,400 pesqs. Vendo 25 pe-
sos diarios. E s buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad» 136. B. García. Teléfo-
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
A LOS TENEDORÉS~DrFi i l 
Cedo bonos hipotecarios crÍEVs 
tías de casas en la Habana ^ 
ques intervenidos de totL i r cilN 
eos. San Miguel 196, bajo? 'í B^ 
l - o a í a y Gerva^, o f S ^ 
C H E ^ J ^ U B R l T ^ 
Comprain,os de todos los ^ 
todas cantidades a los y ^ 
de plaza. Pagamos en el ^ 
efectivo. Compra y ven̂ a d 7 eí 
nacionales. Alfredo García v r ^ 
nía. Manzana de Gómez 7vt ^ 
40091 ' ¿ZZ' 
De Interés anual sobre tn̂ i 
sitos que so hagan en ^ LOS ««.A. 
to de Ahorros de la A ^ L D?Partatw' 
pendientes. .S« g a r a n t i d iaci6l> A ' 
bienes que Posfe iTfe,^0" ^ 0 3 ^ 
Prado y Trooadero D . g ^ 0 ' , 6 » No 0' 
5 p. m. 7 a 9de la 1 a- m 1 • 
A-5417. ue u noche. Te^ 1» 
C6926 
CAPITALISTAS sa ofrece la oportunirinri ~ 
potoca, coa interés al sl°t*P* mera hl. 
y pla'ío cómodo, sobre una Cnn0/t ciento 
nueva que constituye una m0 truccií.ii 
tía Se puede entregar ^ 1 ^ - ^ 
suahdades hasta completar l i * 11 ^n. 
trata directamente con inter4ar?íal- S' 
esTiÍ!i Aíruila' H a b a ^ . " ba,]̂ P0t 
12 noy — xó 
TOMO 50.000 P E W S ^ M ^ V T T -poeca al 8 sobre casa en O'RMn1' 
tres plantas cerca Parque Central % 
bre de gravámenes , escrituras in., ',11-
Pias. Telf. M-2083 el ¿ S t a d ? "? 
mito corredor* serlos ^ upie':arl0. ad. 
42336 
27 o DINERO 
para hipoteca, doy y tomo en tíá. 
cantidades, para la Habana y n, * 
partos, negocios rápidos si la eara«« 
es buena. Traiga los títulos Aeliik 3 
Neptuno. barbería, Glsbert. De 9 = J 
Teléfono M-4284. >, a ^ 
39243 27 
BODEGAS 
la y saleta decoradas 
I bitaciones, baño Intercalado completo 
;¡ón, altos de la bodega, te léfono I -
1961. 
43139 25 o 
ESQUINA CON COMERCIO 
3n $9.000, esquina, citarón, azotea, pre-
¡arada para altos, renta $85, cort con-
:rato 10 por 14 metros, 140. No paga 
•ontribución en cinco años. Figuras, 78. 
Víanuel Llenín. 
/endo casas portal, sala, dos saletas, 
.res cuartos', cielo raso, patio y traspa-
tio. Bien construidas. Juntas o sepa-
radas. Se dan barat ís imas. Una cuadra 
Jel tranvía de Concha. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Llenín. 
43133 5 n 
\7"ÉNDO CASA C H I C A E N L A H A B A -' na 5 por 14, en $3.500. Un solar 
3erc.a de la Calzada del Cerro propio 
para industria, con 700 varas y varios 
cuartos madera en $5.500. Informa Ro-
Jríguez, Santa Teresa E , te léfono I -
5191. 
43008 28 o 
íimplia entrada automóvi l , hermoso pa-
tio cementado, gran traspatio para cría. 
Su precio, 9.500 pesos. Informa, en ho-
ras hábiles, señor Miguel Quintana, fá -
brica en construcc ión de Santa Emi l ia 
y Durege. 
42415 4 n 
Aproveche esta ganga. $500.00 de 
contado y el resto a plazos, sin inte' 
SO I . A B H A B A T O E N E l . E E P A R T O Almendares, próximo al cruce, de ?0 
por 4 7, total 470 varas. Tiene fabrica-
dos cuatro cuartos de mamposter ía y 
teja todo en $3.950. Renta $40 cada mes 
Teniente Rey núm. 76, altos, primer 
piso. Sr. Piñón. 
42549 5 n 
SOLAR POR AUTOMOVIL 
URGE LA VENTA DE C A F E 
en Calzada, en $3.000, se admite a mi-
tad de contado, paga 20 pesos de alqui-
ler, tiene 6 irnos de contrato, con como-
didades para familia, informa: Federi-
co Baraza. Reina y Rayo, café. Te lé fo-
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
Al contado. A precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Informa: Federico Peraza. Rei -
na y Rayo, café. Teléfono A.-9374. 
URGE LA VENTA 
A TTNA CUADRA DEI, TKANVTA EN Santos Suárez, ae vende una mo-
derna casa toda muy bien decorada, 
compuesta de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño Intercalado, comedor 
al fondo, hermoso patio, s erv í t io s para 
criaaos, en $15.500. Trato directo con 
la dueña, en Zapotes 38. 
42405 28 o 
renta, situado a la brisa, alcantarilla- de DÍC 
do, luz y agua, a media cuadra de 
res, un solar de seis metros por CUa- E n la playa, 835 varas, el resto se paga ; de una bodega. Buen sitio. Valuada en 
_V- j _ i i : i ^ a la compañía. Jorge Govantes, San .T. I 2,500 pesos. Se deja la mitad plazos. 
os, 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. Tiene comodidades para familia. Ven-
42506 30 oc. de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
la Avenida Concepción, Víbora. In.; SOLARES BARATÍSIMOS j R e r a ^ . Reina y Payo, café, 
forman Obispo 67, camisería "Bon ^os. unidos, soo metros a $3.so. E s - . PANADERIA Y V I V E R E S 




42968 28 o 
\ r E N D O E S Q U I N A C O M E R C I O B A -rrio Cayo Hueso, en $16.000. Otra 
sn Zanja, $20.000. Casa chica a base de 
terreno, cerca Someruelos en $3.500. 
Tres casas en el Cerro a $5.500. Un 
chalecito Víbora con 300 metros en seis 
mil pesos. Una casa 
tros en $5.000. Se dejan $3.000 en hi 
potoca. Siete casas más en la Habana 
de 20 a 25 mil pesos. Informa Rodrí-
guez, Santa Teresa E , Cerro, te lé fono 
1-3191. 
43007 28 o 
O E V E N D E UNA CASA E S Q U I N A 
O con establecimiento de víveres , con 
un contrato de cuatro años. Gana 50 
pesos mensuales. Un chalet al lado 
que gana 40 pesos. E s ganga y se ven-
de esta finca por retirarse su dueño 
por falta de salud. Informes Reina y 
Amistad, en el ca lé d* José M. Caras. 
42907 2 u i 
UNA BONITA CASITA j 
a una cuadra de la Iglesia de J e s ú s 
D E 
cuatro pisos, frente de cantería, te-
chos de hierro y cemento, carpintería 
de cedro, buena escalera de mármol, 
frente y costado a la brisa. Punto cén-
trico en todas las l íneas de tranvías 
o se cambia por otra en malas condi-
ciones. Informan Aguila 295, altos. 
42523 31 o 
GR A N " E S Q U I N A E N X.A C A L Z A D A de Belascoaín para sedería pelete-
ría u otro giro. Exis te en ella un café 
buen contrato. Ultimo precio, $15.000. 
A-47')9. 
42887 28 o 
Ventas de casas, solares y se da di-
que mide 180 me-1 ñero en hipoteca al 8. 9 y 10 por 
ciento. Dirigirse para informes a Juan 
Llobet, Bernaza 31, segundo piso. T*lf 
A-3093. De 2 a 5 de la tarde. 
42709 .10 28 o 
42709-10 28 o 
EN E l i V E D A D O , C A I . E E 17, E N T R E 14 y 10, se vende un chalet de dos 
plantas, con garaje y demás comodi-
dades, propias para una familia de gus-
to. E s t á sin estrenar y su precio es de 
situación. Su dueño: F , 242, entre 25 y 
27. Teléfono F-1930. 
42721 1 n 
VENDO E S Q U I N A MODEjaNA~P3SO-duce. el 15 por ciento, dejo hipoteca 
al 8 por ciento. Admito el resto en valo-
CONSOLIDE SU DINERO 
trada Palma 




irT<! a *4 95 Rpriarto Rilen ' ÜCIICH UUCUO, veiiLa y i. 
- S H # S s 1 r ? . ^ . f S M „ ^ % 
, 78. A-bO.il. i^ienm. , Pp1n7.ii T?ftir,a v R ^ r . Todo el que tenga efectivo y quiera TT» E S T R A D A PADMA, A U N A CUA-
fabricar, debe visitar el Reparto A l t u - | ¿ r a ^1 tranvía Santo Suárez. un lo-
ras del Río Almendares, que por su 1 ^ de terreno de esquina, 22.4 \aras , a 3 
pocisión, su gran altura sobre el nivel , P63?8 •v;TTme(1rtic la ,^£orm?niB-frn 
del mar, su buena urbanización, sus ! Carlos I I I . nUmero 38. Teléfono A-38J5. 
magní f i cas v ías de comunicación tanto 
de tranvías como de Calzadas que la 
uren al centro de la Ciudad con la 
arteria más importante de la Capital 
de la República "que es la calle 23, que 
lo permite estar a siete minutos del 
Farque Central en automóvi l , hacen de 
este Reparto un lugar envidiable. Este 
gran Reparto tiene un bello parque y 
el tendido eléctrico de todo él. ha cos-
tado m á s de $50,000.00. Nuestra Capital 
aumenta de población. Según los datos 
cs tad í s i i cos oficiales que tenemos en 
nuestro poder el aumento de obras du-
rante el presente año y el movimiento 
de pasajeros en los ferrocarriles y 
tranvías es asombroso, pues solo en j 
la l ínea de Zanja y Galiano a Marlanao . 
el año anterior fueron 10.305.699 y este] 
año son 12.689.389 con un aumento do 1 
2 millones y pico. También la venta do • 
solares para esas nuevas fabricaciones 
ha sido notable pues pasan de $500.000 1 
el impOrte de las ventas realizadas en; 
el presente año en nuestras oficinas. ¡ 
Aceptamos checks á la par en pago do 




43035 29 oc 
Jl/ tre 
622 
del Monte. Nueva, con frente de ta-1 resi ó cambio por casa más chicad o te-
Llonclllo doble y toda, de ladrillos, con i rreno de esquina. Doy toda facilidad 
buena sala, comedor, dos cuartos y uno para el negocio. No se admiten corre-
dores. Informes: Aguila, 119. De 9 a 2 chico, baño espacioso con bañadera y calentador, cocina independiente, ino-
doro y servicios modernos. Se vende en 
$4,000. Informes: Quiroga, esquina a 
Delicias, bodega. 
43064 29 oc | 
VENDO U N A E S Q U I N A CON E S T A ^ blecimiento y cinco casitas, .vntro 
dos l íneas de tranvías. Da una buena 
renta, en. un solo recibo directamente. 
Su dueño, Santos Suárez y San Julio. 
Infante y Hnos. 
42951 28 o 
S¿ " V E N D E U N A C A S A E N L A CA-lle de San Isidro, cerca de la E s t a -
ción Terminal. Mide 134 metros cuadra-
dos, con un frente de 8 metros .Pre-
cio: $ 10.000, dejando 8.000 en hipoteca 
al 8 por ciento. L u i s de la Cruz Mu-
ñoz. J e s ú s del Monte 368, te léfono I -
1680. 
42071 2 8 _ 0 _ 
Q E V E N D E E N F I O U E R O A , C E R C A 
O del parque Mendoza, Víbora, a mo-
da ciuadra del tranvía, un chalet de 
dos plantas con 4 habitaciones, garage 
etc. con $8.000 de contado y el rfesto 
al 8 por ciento. Su dueño. Campanario 
81, de 10 a 12 y de 4 a 6 p. m. 




L O S F I N O S C E R C A E S T A C I O N , 
•aspaso contrato hermosa esquina 
varas. Hay pagado $406. L o cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m 
parilla, billetes. 
43034 4 n 
SE V E N D E E l i M E J O B SOLAR DB la Avenida de Chaple, Víbora, a me-
dia cuadra de la calzada a quince pe-
sos el metro. E s una ganga. Vale a $25 
Su dueño, Chaple 7 o Campanario 81, 
de 10 a 12 y de 4 a 6 p. m. 
42979 . 31 o 
30 oc 
CASA V E N D O U N A D E M A M P O S T E -ría; es tá preparada para seguir fa-
bricando. Hay que dar el importe de 
lo fabricado y seguir pagando en plazos 
el resto. Calle San Bernardino entre 
San Julio y Dureges. Reparto Santos 
Suárez. ( L a casa está cercada de alam-
bre). M. Ramos, J e s ú s del Monte. 
42670 27 o 
R. BENITEZ 
E M P E D R A D O , 30, altos. 
8 a 10 a. xa. y 3 a 4 p. m. 
C O L A R E N A V E N I D A P R E S I D E N T E 
iO Gómez. De 12 por 58 varas, a $6.00, 
dándose buenas facilidades para su pa-
go. E s t a es una ganga que debe cojerse 
en seguida. 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
ríanao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tíe-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y dero,ás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Maríanao 
C 8473 30 d 18 < 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
Vendo en Concha y Pérez, 2.300 va-
ras de terreno. Precio $7.00 la vara, j ^ f g f ^ 0 
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Rayo, caff. Teléfono A-8374. 
SOCIO CONÜOO PESOS 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen nesocio, se vende 
muy barato. Teléfono A-C;Í7 4. 
BODEGA S O L A C E N ESQUINA 
Con 5 años de contrato, en $4.500. No 
j.aga alquiler. Se admiten dos mil al 
contado y el resto a plazos. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. 
BODEGAS, VENDO VARIAS 
buenos negocios, con $1,000 de contado 
y el resto a 200 pesos cada 6 meses 
l'ederico Peraza. Reina y Rayo, café 
Teléfono A-9374. 
Fondas y Cafés junto al Nuevo 
Mercado, tengo varios negocios muy 
bueno. Federico Peraza. Reina y Ravo 
Café. Teléfono A-9374. 
Necesito socios con algún dinero 
para cafés , fondas, bodegas, hoteles 
otros giros. Federico Peraza 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
Casas de Huéspedes, en $2.500 
í " 1 ^ contado, con 4 años de con-
trato. 200 pesos de alquielr. Federico 
A-9374' y :Ray0, Café- T01"0110 
j ü ™ 4 n 
Q 3 T R A S P A S A C O N T R A T O D E CASA 
O familia, en muy buenas condiciones 
toda alquilada, por lo que se ha gas-
tado en arreglo. También se vende un 
solar on el Calabazar, 2, de esquina al 
lado de la carretera de 5 de frente 
por 30 de fondo. Informan: Salud 48 
y 
Reina y 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de situación. Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
formes: Amistad. 136. B. García. Te lé -
fono A-3773. 
TENGO Ü Ñ LOCAL 
Céntrico, de garaje, que vendo al con-
tado. Caben 60 máquinas . Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
ATENCI0N,"B0DEGUER0S 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. Informes: Amistad, 136. B. 
García. 
. . . 1 n 
BODEGAS EN VENTA 
Teng? muchas y cantineras en la H a -
bana y sus barrios de todos precios, sus 
dueños las venden baratas por nece-
sitar venderlas. Contado y plazos. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. Manuel L l e -
nín. 
41964 27 oo 
Dinero en hipotecas se f a c 3 i t r d d ¿ 
200 pesos hasta la cantidad que usted 
necesite, sobre casas y terrenos Ha. 
baña, barrios extremos y repartos. In. 
Informes gratis. Real State, Aguaca. 
te, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 1 a3 
42045 ' 27 oc 
EN S A N M3QT7E1, Y B E E A S C O A 1 N al iado del Banco Español , (sastre-
ría) Informan a todas horas de una 
bodega que se vende en el Reparto Co-
lumbla. Teléfono A-7964. 
42477 25 o 
SE V E N D E N TTNA V I D B E S » A D E tabacos, un gran kiosco de beb;das, 
una gran bodega cantinera, un gran 
café. No paga alquiler, tres casas de 
huéspedes baratas. Informes Corrales y 
Factoría, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
41267 27 o 
FACILITA DINERO " 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus ReDar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables' se. 
riedad y reserva en las operaciones' Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 1L Juan Pé-
rez. 
SI E T E M U . P E S O S DOY AI. 1 1141 en partidas de mil, en primera hi-
poteca, sobre casas tn Habana y SUÍ 
barrios. Belascoaín 99 1|2, altos, es-
quina a Salud. M. Suárez. 
4 2 3 6 4 29 o 
DI N E R O P A R A HIPOTECAS EN U Habana y Vedado, al 8 por ciento. 
R. Montells, Habana 80, de 3 a B, fren-
te al Parque da San Juan de Dios. 
42650 28 o 
CHECKS DEL BANCO NACIONAL 
Necesito $20.000 del Banco Nacional 
que pago al 60 por ciento de valor 
contra pagarés hipotecarios de fir-
ma de comercio. Informa M. de J. 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
núms. 58 y 61, altos. Oficinas núm 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
42703 1 n 
BO D E G A E N C A M P A N A R I O , VEW-do en 5.000 pesos, tres al contado 
y el resto convencional; cuatro años 
contrato y no paga alquiler; también I 
las tengo de todos los precios y a gus- ! 
to del comprador. Venga a verme. Be- ¡ 
lascoaín y San Miguel, café, de 8 a 11 
y de 2 a 4, Sr. Marín. 
42354 30 o 
Z- Z A P A T E R Í A V E N D O i . A M:EJOR~DB : la Calzada del Monte. E s un gran 
negocio, buen contrato y no paga al -
quiler. También tengo cafés desde 6.000 
hasta 30.000 pesos. Buenos contratos y 
facilidad de pago. Sr. Marín, café, Be-
lascoaín y í-n Miguel, de 8 a 11 y do 
2 a 4. 
42854 30 o 
OC A S I O N . S E V E N D E U N A V I D R I E -ra de tabacos y cigarros en buen 
punto, poco dinero. Informan vidriera 
de E l Dorado, Teniente Rey y Prado, 
de 1 a 5. 
42846 1 n 
UN XXm .ON D E PSSOS PABA ffl. potocas, interés módico, reserva, 
prontitud. Compro casas y solares. La-
go, Reina, 28; A-9115. Joyería El Lu-
cero. 
42254 7 
TENGO PARA COLOCAR EN HIPO-
TECA EN LA HABANA. VEDADO, 
JESUS DEL MONTE Y LUYANO 
Las siguientes cantidades: $5.000, 
$4.000, $1.700, $10.000, $11000, 
$15.000, $15.000, $5.000, $2.009 
$6.000, $7.000 y $40.000. Informa: 
M. de J . Acevedo, Notario Comercial, 
Obispo números 59 y 61, altos, Ofiü-
ñas números 5 y 6, Teléfono B J » 
42703 —— -̂-o 
DI G O N . C H E C K , POH ?3.50O, al 67 por ciento valor, último üP0; 
Tengo algo del C. Asturiano Eropear 
do. 30, aftos. R. Benítez. M-2270. De» 
a 10 y de 3 a 4 p. m. 
43068 
CINE1VIATOGKRAPO. V E N D O UNO en $500 casi legalado, en pueblo a 15 
minutos de la Habana, con aparato mo-
derno, sillas y gran pianola e léctr ica de 
concierto. José Chao, Zulueta 36 112. 
42857 27 o 
28 oc 
DINERO" EN HIPOTECA ^ 
Se dan 3.500 pesos sobre finca urba 
en la Habana, Vedado, Cerro o vi ^ 
cuyo valor sea de actualidad y u, 
na titulación. Trato directo con ei ^ 
los da, en San L á ^ r o , número -
bajos, entre Escobar y Lealtad, mu 
Interés. OQ OC 
42900 
DINERO BARATO 
VENTA DE E S T A B L E C I M I E N T O S I S - ^ - £ & V S « ^ f 
!S oc. 
ftOEAR. G E N E R A L I I A C R E T , C E R C A En Pruna y Luyanó, 700 varas a $6.00 P ^ o c ™ ^ ^ u ^ b í e ? ' v f d r ^ á 
O de Estrada Palma 12 por 4"? varas 
$6.00. Está, junto a una esquina y es 
buen terreno. De contado se haría una 
cosa especial, o se da facilidad para 
obtenerlo. 
I> E P A R T O A D M E N D A R E S : SODAR 12 i por 46 varas en la calle 9, próximo 
a la Avenida Principal de ese Reparto 
la v a r a . 
En Concha y Arango, 
Precio a $8.00 la vara. 
DOS CASAS MODERNAS 
Inmediatas al Mercado. Preparadas pa-
ra altos de gran sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y baño. Ganan 75 pe-
sos, una desocupada, juntas ? separa-
das. Se venden a $7.500. Su dufcñD. R i -
vero. O'Reilly, 4, altos. Departamen-
to, 8. 
43064 29 oc 
l E V E N D E B A R A T O C A i D E BaTirTT-
mero 26, entre G. y F , una casita 
o cuarto de madera, 12 1|2 por 2 metros 
con techo de 20 planchas de zinc, todo 
nuevo. Informes Telf. F-3548. 
42653 25 o 
VENTAS DÉ CASAS 
Vendemos ocho casas nuevas en calle 
ISasarrate, buena ocasión. Vendemos ca-
sa esquina Quiroga. Otra en Desagüe . 
Üuenos negocios. The Cuban Sales 
Agency. I^ealtad, 125, esquina a San 
José. De 12 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
42785 <Ji oo 
GANGA 
Vendo una casa a dos cuadras de Be-
lascoaín, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, saleta al fon-
do y servicio de criado; toda de cielo 
raso, a dos cuadras del Nuevo Mer-
cado. Informan en Benjumeda. 44. J u -
lio Gil . 
Vendo seis casr. a dos cuadras de Be-
lascoaín y dos del Nuevo Mercado, a 
0.500 pesos. Dueño: Gil . Benjumeda,'44, 
informa Julio Gi l . 
42622 ?7 
VENDO CASITAS A PLAZOS 
alquilada y renta 
Vendo un grupo de casitas de dos f i - T > E P A R T O DA. S I E R R A , V E N D O 5 altos. Oficinas números 5 y 6. > l é f o ' 
SOS en esta forma, de mil a dos md ' solares preciosos por su medida y iiinwvo*. " " " « " w ^ jf w. v . iero. 
i . j i , : situación. Miden 7 por 23, a la sombra UO m.SUJb 
POSOS, a! contado Cada una, y el re«-|y a 3 cuadras de los tranvías . Se en-j 42702 tn pn hinnfera ni «IIPVP ñor riAnfr»' t,,'ega eada solar por 100 pesos contado, 10 en Hipoteca, a i nueve por Ciento el resto a plazos muy cómodos. Ven-
0 en mesadas de 30 peSOS por cada ea a seParar el suyo. Quien los vende 
o i i i .11 . , es un particular, pues no se trata de ; f ""i'1-" • J . ^ " " " en electivo y el resto 
piso, bon de ladrillo y azotea, cons-j Compañías, 
truídas a la moderna y próximas a T ^ I N E E O . S E DA 
de tabacos, cigarros y quincalla. Ven-
de más de dos mil pesos de billetes 
¡ todos los sorteos. Se da barata. Si no 
^ ^00 varas ilei10 todo el dinero, se deja una parte o.óW varas. informa Ruiz López, café .Cnhl Modct-
na. Cuatro Caminos, de 7 a 9 a ni v 
de 12 a 2 p m. y 
! _ i2957 g n 
gario00, dándose comodlda(i Para pa-j Concha, Juana Alonso y Arango, mil C O M E R C I A N T E S B I N D U S T R I A L E S 
1 W Se vende o arrienda la gran fábrl-
, ca de almidón y demás fécu las situada 
i cerca de Duyanó, en el Lucero, con tres 
I ni" metros de terreno, en la carretera 
, de Güines, se compone de una nave de 
6a0 metros cuadrados y todas sus ma-
¡ guiñarlas y utensilios necesarios. Véa-
se a su dueño., C. Betancourt, informa 
en Estrada Palma 28, Víbora. Telf» 1-
173 8, de 7 a 9 de la mañana v de i a 
6 de la tarde o en Chacón 10. el Pro-
curador Matamoros, de 9 :t 2. 
43037 0 
cincuenta varas, precio a $8.00 la I 
CASA E N DA V I B O R A , A 4 C U A D R A S 1 VARA de los tranvías, con portal, sala, j 
saleta, 2 habitaciones, baño, cocina, pa- . 
tío y traspatio. Mide. 7 por 26, en $5.500. I , , nit A i É . I 
Inintín ^j3-1"86 en hipoteca $3.000. Es tá j Jnrorma: IVI. de J . Avcevedo, Notario 
Comercial. Obbpo números 59 y 61, 
2 7 
Vendemos gran hotel, cincuenta habi-
taciones con baño, tiene gran comedor 
y buena clientela. Paga 800 pesos men-
suales. Céntrico. 8 años contrato. 
Traspasamos contrato seis años , buen 
establecimiento calle Xeptuno, actual-
mente con confecciones, se venden tam-
bién las existencias. Los armatostes y 
•sidrleras entran en si traspaso del lo-
cal. 
Traspasamos buen contrato seis años, 
con preferencia para café y lunch. No 
paga alquiler. Punto exclusivo. Ver-
dadera oportunidad. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad, 125. De 12 a 2 p. m. 
v de 5 a 7. Casi esquina a San José. 
I" 42785 29 oc 
C" A S A ~ D E " H U E S P E D E S , S E V E N D E con 34 habitaciones, 18 baños con 
agua caliente y fría. Es tá propia para 
un gran hotel. Tiene muebles nuevos, 
lavabos de agua corriente. Solo tiene 
10 meses de fabricada. Con buen contra-
to y en punto de lo más céntrico. T r a -
to directo con el dueño. Se vende por 
I tener en el campo otros negocios que 
| atender. Para informes, en Lamparil la, 
I 64. Pregunte por Antonio. 
42693 28 oc 
60 
42783 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACION^ 
!?"„&„>• A S Í V & ' V & 
des; hago el negocio en el ac^ de j 
zana de Gómez. 552. De 8 a i" ' 
a 4. Manuel Piñol. 29 oc 
' 'DINERO EN íSPÓTECgecaf 
Damos y tomamos din,:;IS,Jncuban Jf' 
y garant ías Personales Tne 
les Agency. Lealtad, 125 esq 7_ | 
José. De 12 a 2 p. m. y ae ^ og oC 
42785 , jjjj. 
Hipotecas: Dam.os dinero en 
tidades sobre propiedades en 'a ^ 
na y Vedado. Medel y Ochot^ 
Obrapía, número 9S, departamem 
mero 1, Teléfono M-3683. , 
43091 - ^ 5 ^ » 
T T I P O T E C A S Q U I E R O COl.Or¡nan eJ, 
X l mil pesos en hipoteca, ini 
M-1501. de 6 a 8 de la tara 
43090 
erminarse. No pague más alquiler; I í ¿ "^3 ']c S4<).ooo junto 
' 1 res, sobre primera, dentro 
baña solamente y al 10 
R. BENÍTEZ 
hágase propietario en corto plazo y 
todo lo que va entregando al fin s í . 
rá suyo. Ahorrará más, en bien de su¡ 
prole y de usted mismo. Si le con-
viene véame personalmente en Santa 
Felicia 1, entre Justicia y Luco, en 
Jesús del Monte, o llame al teléfono 
1-2857. Ramón Hermida López. 





EMPEDRADO, 30, ADTOS 
8 a 10 a. m. y 3 a 4 p 
!006 ^ 29 oc 
T BONITOS Y SIN 
JL> dos solares de 
ampliación de 
INTERES VENDO 
I I por 31, cuarta 
CHALET^ POR $15.000 
Admito $15.000 en efectivo y el 
$35.000 al 6 por ciento p r un chalet
precioso en el Vedado, nuevo, vest íbulo 
sala, biblioteca, toilet, comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets 
magníf ico baño, torre con un cuarto' 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y flncai en pago. Jorire 
Lovantes San Juan c!«. Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y F-1667. 
40880 7 d 
RUSTICAS 
JT'INQUITAS BARATAS. i r , E S ^IAS SA-
Lawton, calle A entre I X ludable vivir fuera de la ciudad 
i - y i ^ , tres cuadras del tranvía. $15 Lsted puede hacerlo comprando una 
- u s u a l e s . Compostela 65. Teléfono M- finquita en el Wajay. todas ¿Sn frente 
I í la carrete''a. a 20 minutos de la Ha-
29 o baña. L a mejor v ía de comunicación de 
;S98. 
42317 
V T E N D O F A R M A C I A A P R E C I O D 3 
T aiutación. Calzada de J e s ú s del 
Monte. Magnífico contrato. Esplendida 
i Cisa. Informa: JJ Alvarado. Obispo. 59. 
' Departamento, 2. De 1 a 3. ' 
' 43074 30 oc 
ES T A B L E C I M I E N T b T D i : P E D E T E R I A junto al Mercado Unico, cedo la mi-
. tad del local, con armatrostes y una 
i hremosa vidriera. Se admiten ofertas. 
Para más informes: Abelardo Díaz, Mon-
te, 333, barbería. 
4 2925 23 oc. 
POR NO PODE", ATENDER SE VEM-de un buen puesto de frutas. Kstá. 
al lado de una carnicería, con buen des-
pacho y una carretilla de dos pisos y 
techo de lana recién hecha. Tiene poco 
uso. Dirigirse a Luyanó, Cueto y San-
ta Felicia. 
42829 27 o 
DINERO E HIPOTECAS 
C E S O D I C I T A N $3.000 E N P R I M E R A 
O hipoteca sobre una magn í f i ca casa 
de manipostería próxima a terminarse, 
en el reparto Naranjlto. L a referida ca-
sa vale más del triple. Informa 13. C i -
ma. Acular SO, te léfono M-5248. 
43137 5 n 
EN P R I M E R A H I P O T E C A D O Y T R E S y diez mil pesos. Trato directo. Apar 
tado 264, Habana. 
43136 ? 1 _ 0 _ 
i Nscesitamo.i 40i000 pesos del Banco 
Nacional y 45.000 pesos del Español. 
Damos Víveres, Licores y Vinos Im-
portados. Hijos de Pacheco, Pico-
ta 53, Habana. 
43227 3 n 
( A S E N T A MID PESOSTAITS POR 100 
O para hipotecas. Rodolfo Carrión, In-
qv-- • ' -^r 21, bajos, de 10 a 11. 
431S9 30 o 
i -17N H I P O T E C A SB y l ^ J 
j i í das las cantidades de Habana ' 
• pesos. Garantía, casa en J Muñoz- J 
55¿'./De ¿"a. 10 y de 2 
ftol. 
_ 4 2 Í 8 1 ¿"'¿¿8* 
ÍT I P O T E C A N E C E S I T O I'UN:1 JL pesos. Doy de g a r a n t i d , ( pesos na con e 
valoradas 
Santos Suárez y San 
3688. 
42950 
Doy de garantía 0 ^ s i ^ 
tablecimiento y c ,]UcM j . 
on 40.000 P ^ f i 0 f t é l ^ 1 * 
28 
HIPOTECA 
Tomo doce mil pesos. Trat doy buen.i garantía. J- j due^ ll* 
con el interesado. o\Ifari0. Pe 9 ^ 
' cafó, Dragones y Campanario ^ u 
43054 
..ÑO LXXXIX DíÁRlO DE LA MARINA Octubre 27 ¿s 1921 PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCÍ-. 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR* 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ cfc. 
JfffiMS D£ MANO 
Lh Y MANEJADORAS 
^ " s ' j t ó C I T A •UNA BVEHTA C R I A D A 
S.'dc mano en Maloja n ü m . 6, bajos. 
K4S22G 2 9 _ o _ 
T̂ ar̂ íaTTO M A N E J A D O K A D E C O L O K 
^ ™nra una n i ñ a de dos a ñ o s que se-
^ ,̂1 oficio. Sueldo $25.00, ropa l i m -
v imiformes. Calle 19 n ú m . 243. ( a l -
P 'o Vedado. 
104)3122 29 o 
SE SOI- ICITA TJNA C R I A D A D E Ottar-to que sea joven y peninsular. Suel-
do veinte y cinco pesos y ropa l i m -
pia. Calle H , esquina a 19, Vedado. 
42908 27 co. 
T J N A C R I A D A D E COXtOR P A R A 
\J cuartos, que entienda de costura, 
se sol ic i ta en 18 esquina a 13, De 11 
a 2 de la tarde. 
42770 27 o 
- q ^ V j j O V E N BMtEÍÍA D E S E A COX.O-
íl ! carse de criada de mano en casa d© 
familia- seria. Informan, Corrales 67, a l -
28 o tos. , , 
43155__ 
¿ " g o i i S C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S no que sea fo rma l y trabajadora en 




í " Í O T . r C I T A TJNA C R I A D A D E MA-
no con referencias, en Manrique 20, 
29 o altos. 
43205 
E"—w" 3 I Í P E D R A D O 64 (ANSOÍT1A H c u -*se) se Solicita una joven de 10 a 
11 años para que e s t é a l cuidado de 
un niño de corta edad. Sueldo $10.00 
v ropa l impia. 
" 43249 29 
s 
B S O L I C I T A •CTMTA C R I A D A Q U E 
tenga buenas referencias, para to-
Hos ios quehaceres de una corta f a m i -
lia. Cárdenas 10, altos. 
1 42999 28 o 
S''jf~SOI»;r.CITA "CHA C R I A D A P A R A la limpieza de unas habitaciones y roser que tenga recomendaciones de 
io<! casas donde ha servido. Calle L n ú -
mero 106. entre 11 y 13, Vedado. T e l é -
fono F-2124. 
42992 28 o 
S" _ ^ S o S o i T A TJWA C R I A D A Q U E sea limpia y trabajadora. 25 n ú m . 281, '< altos entre C y D. Vedado. 
42940 ^ .28„0 ^ 
^ Í T O X I C I T A UWA C R I A D A DE"JVXA^ 
fe no y una cocinera que sepan cum-i 
niir con su obl igación, para servir a un j 
matrimonio con buenas referencias. Te-j 
•¡¿dille, 39. al tos/ 
43026 28 oc | 
SE SOX.ICZ7A TTNA C R I A D A D E MA-no que tenga recomendaciones. Buen 
sueldo. B a ñ o s 30. entre 17 y 19. 
_ 42763 23_o 
SE S O D I C I T A P A R A C O R T A P A a S I l i a una criada de mano acostumbra-
da a servicio f ino, buen sueldo, buen 
t ra to . D i r ig i r se p, San Francisco 10, Ví-
bora, a media cuadra de la Calzada. 
42812 • 27 o 
SE S O L I C I T A DITA M A N E J A D O R A peninsular que sea joven. Informes 
J. esquina a 9, Vedado, te lé fono F-4264. 
42800 27 o 
Q E S O L I C I T A TTN STOCHACKO, NO» 
mayor de 14 años , para criado de! 
mano, que e s t é acostumbrado a servir . 
Kema, 131, p r imer piso, derecha,. 
•*3175 so r,i> 
C O C I N E r J k S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PA-ra un matr imonio . Sueldo $20. Sólo 
para cocinar. In fo rman callo C B - a r r i l l 
n ú m e r o 11, de 12 a 2, V íbo ra . 
^3159 30 o 
Q 2 S O L I C I T A D N A C R I A D A Q D E en-
VD tienda de cocina, en l a calle 25, n ú -
mero 349, entre A y Paseo, Vedado. 
43181 29 oc 
SE S O L I C I T A U N A B D E N A C R I A D A do y un muchacho de 12 a 14 a ñ o s , 
en la calle 2 n ú m e r o 10, entre 11 y 
13, Vedado. 
42833 27 Q 
CR I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A en A, n ú m e r o 205, entre 21 y 23, 
una, de mediana edad. Buen sueldo. Ho-
ra para t ra ta r de la co lpeac ión : de 9 
y inedia a 10 a. m. 
^42756 28 oc 
SE S O L I C I T A D N A S E S O R A P A R A ayudar a los quehaceres de una ca-
sa. I n f o r m a n : Reina 34. 
42775 27 o 
En Berna!, 9, altos, se solicita nna co-
cinera para hacer el almuerzo sola-
mente. 
s 
Se solicita una señora para hacer 
la limpieza de una casa por horas, 
tiene que ser por la mañana. Pa-
ra más informes: Infanta, 22, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
C8639 4d.-26 
S^ i T s C L I C I T A C K I A D A """DE ME'DIA^ na edad, peninsular; s e r v i r á a cua-
tro de mesa y h a r á l impieza de la ca-
sa; ropa l impia y S35 de sueldo; puede 
dormir en la colocación. I n f o r m a n en i 
Calzada 84, altos cifc la botica L a Nueva. I 
42654 30 o I 
13ARA L I M P I A R H A S I T A O I O N E S Y . manejar un n iño se sol ici ta una 
criada que sepa sus obligaciones y sea 
persona cumplidora. Veint icinco pesos 
y ropa l impia . B e l a s c o a í n 24, entrada 
por San Miguel , altos de la j u g u e t e r í a . 
^ 42793 27 o_ 
SE S O L I C I T A D N A C R I A D A QDB duerma en l a colocación y sea for -
mal , en Cerro 685. Sueldo 20 pesos. 
_J283_9_ 28 o 
EÑ E L V E D A D O . C A L L E PASE©" 22S bajos, mat r imonio do moralidad, se 
sol ic i ta una muchacha de 14 a 15 a ñ o s 
para l l evar a un n i ñ o a l colegio y ayu -
dar a los quehaceres. 
42682 3o o 
SE S O L I C I T A " D N A C R I A D A B L A N -ca, para hacer l a l impieza de una 
casa por horas, en F entre 13 y 15, Ve-
dado. 
42661 30 0 
UN A B D E N A M A N E J A D ORA" SlTscT-d ic i t a para un n iño de meses en 
17 y J, Vedado. Si no sabe bien su ob l i -
gac ión , i n ú t i l presentarse. 
43059 . 28 o 
" " ^ " C R Í A D ^ I E ^ A ^ ^ ^ 
T p N Cr A L I A N O 18, B A J O S , S E S O L I -
JLi c i ta un criado de mano oue sepa 
su ob l igac ión y coa referencias. 
42894 27 o 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A DITA P A -ra un mat r imonio en l a calle 9 n ú -
mero 18, entre H . e I , Vedado. 
*8002 28 o 
E S O L I C I T A U N A CO CIÑERA " E N 
Mercaderes 16 1|2, altos. 
42933 2S o 
Q O L I C I T A S E " C O C I N E R A P A R A ~ D O Í 
k> personas. Tiene que ayudar algo a 
la l impieza. Sueldo §20. J e s ú s M a r í a 
1, altos, t e l é fono A-5533, 
C 8625 3 d 28 
Q E S O L I C I T A D N A B D E N A COCINH-
O ra que sea l i m p i a y sepa de repos-
t e r í a . Tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo §25. Calle 17 n ú m e r o 48, 
entre J y K , Vedado. 
42885 27 o 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A DNA B D E N A C O C I N E - i buenas condiciones. No se paga cont 
¡O ra que duerma en la casa y haga 
una p e q u e ñ a limpieza. Sueldo 30 pesos 
y ropa l impia . Teniente Rey 51, altos. 
428"37 27 o 
Q B S O L I C I T A D N SOCIO CON 150 
» O pesos que entienda d© t e n e d u r í a de 
libros.' Ma lo ja 53, F a j í n . 
1 42945 26 o 
E N E C E S I T A D N SOCIO O V E N T A ! ' ~ " " 
t o t a l de una f á b r i c a de licores, en • N E C E S I T A D N K D C H A C K p P A -
r i . ' O ra un ta l le r de reparaciones de ma-
! bución. I n fo rma Sr. Domingo Garc ía , I quinas de escribir. O o r a p í a 48. 
; cafó Sa lón H , de 8 a 12 y de 1 a 6. 42764 
43126 5 n r m -
27 o 
COCINERA. SE S O L I C I T A P A R A CO- j cinar y hacer limpieza, a ma t r imo- j 
nlo solo. Duerme en la colocación. J e s ú s I 
Mar ía , 60, altos. 
480.77 29 oc 
SE ~ S O Í l C I T A D N A P E N I N S D L A R qne sea l impia , para la cocina y ayudar 
a l a l impieza en casa de un ma t r imo-
nio. Sueldo $30. Acosta 20 1|2, altos. 
42630 30 o 
SE S O L I C I T A D N A COCINERA QDE sepa trabajar y duerma en la colo-
cación. Sueldo 30 pesos. Cerro 685. 
42840 23 t, 
Q E S O L I C I T A D N A B D E N A C O C I N E -
kZ> ra que sea l imp ia ; para l a Víbora , 
se le paga buen sueldo, en Prado 11, 
p r imer piso. 
•Í1894 27 o 
C O C I N E R O S 
X [ B C E S I T O D N A C O C I N E R A Q D E 
i . ^ quiera ti-abajar, sea l impia y haga 
la l impieza de l a casa; sólo c o c i n a r á 
para tres personas. Si es haragana que 
no se presente. Calle F á b r i c a esquina 
a Santa Felicia, L u y a n ó . Si no r e ú n e 
las condiciones citadas que no se pre-
sente. 
42973 80 o 
Q E ~ S O L I C I T A D N A C O C I N E R A ~ Q D B 
C3 haga t a m b i é n la l impieza de casa 
p e q u e ñ a . Domínguez , D, Cerro. 
42649 29 o 
Solicito una cocinera que ayude en 
Jos quehaceres. Corta familia. Suel-
do $20.09. Se prefiere que duerma 
en la casa San Joaquín 33 1|2 es-
quina a Omoa, altos de la bodega 
_ 42853 • 29_ o 
SE S O L I C I T A D N A C O C I N E R A D E buena sazón, que t r a iga r e t e r é n o i á s . 
Para tres personas. Animas 141. altos. ! 
42390 27 o í 
/ B O C I N E R O : S E N E C E S I T A E N E L 
\J Vedado, calle G, esquina a 15, casa 
V i l l a Magda, u n buen cocinero. Debe 
t raer buenas recomendaciones y saber 
cocinar a la oubana, e s p a ñ o l a y a l a 
francesa. T a m b i é n debo saber hacer 
dulces. 
27 oc. 
Q W F F E U R S 
SOLICITASEOS COSTDRERA QDE se-pa cortar, mediana, edad, buen ca-
r á c t e r , pues a d e m á s de coser ha de ayu -
dar algo con n iños . Se piden referen-
cias. Duerme en l a colocación. Sueldo 
? 25.00 y uniformes. Calle 27 entre Pa-
seo y Dos 
43124 29 O 
I TT1 JíG-LISH F P E A K I N G N Ü R S E M A I D 
JLi wanted: A p p l y a t Mrs . de l a Guar-
' dia. Gervasio 178, Habana. 
43221 3 n 
i Q E S O L I C I T A N P A R A E L CASTPO 
' k5( una lavandera y una criada do ma-
¡ no, que entienda algo de cocina. Siiel-
j do $35.00. Gervasio n ú m e r o 178, H a -
j b a ñ a . 
43222 3 n 
I Q E N E C E S I T A N DOS C A R P I N T E R O S 
I lO hoy mismo en Teniente Rey 36, car 
I p i n t e r í a . 
1 43217 29 o 
2 G O CIO V E R D A D , N E C E S I T O D N 
socio con poco capital , honrado y 
i trabajador, para trabajar negocio de 
i f ác i l venta, que deja diario de 12 a 14 
pesos. M á s informes. Cuenya y P é r e z , 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
43095 28 oc. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
?100 a l mes y m á s gana u n buen c l iau-
ffeur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de in s t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M . Albe r t C. K e l l y . ' San 
L á z a r o . 249. Habana. 
T ^ S 5 S W & R A D 0 ^ 
SE N E C E S I T A D N A B D E N A C O C I - ! ñ e r a española i que sepa cocinar a i 
la c r io l l a y francesa, que duerma en su ; 
casa y se disponga a ayudar a los que-
haceres de la casa. Se exige recomen-
dac ión y se p a g a r á buen sueldo. Pre-
s é n t e s e Manzana de Gómez, cuartos 437 
y 438, cuarto piso. 
42878 27 o 
S" " E S O L I C I T A D N A C O C I N E R A ~ Q D S sea blanca, en í a calle de Rastro, 1,1 
altos. * 
42753 28 oo 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O da Abelardo Fuentes, na tu r a l de i s -
las Canarias ( E i c ó ) . L o busca su her-
mano Vicente. L leva muchos a ñ o s en 
l a I s la . J e s ú s del Monte 630. 
42777 27 o 
Q E D E S E A SABER'DE 3EANDEL C A S -
KZ> t a ñ o Diego, español , vecino de Olle-
ro, que hace 16 a ñ o s que no se sabe 
de él, y el que desea saber es su sobrino 
A n d r é s Alvarez C a s t a ñ o . In fo rman en 
el reparto Los Pinos. A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos, o en la Habana, calle Empedra-
do. Te lé fono A-0349. 
42758 27 oc 
Q E ' D E S É A S A B E R 1 ^ " M T G D E L ~ ' R E L . 
O gada y P a s a r ó n , de San Juan de 
Moldes, Castropol, provincia de Oviedo. 
D i r ig i r s e a Amargura 13, Habana. 
42139 2 n 
SE S O L I C I T A D N KTCCKACZO CON a l g ú n aprendizaje, para los queha-
ceres de una farmacia. Informes P l á c i -
do 4, (antes Bernaza) botica. 
42960 28 o 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se a! señor Pereira, Villanueva 4, en-
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 30 Jl 
¡ C E S O L I C I T A D N S O M B R E P A R A 
• O l i m p i a r un a u t o m ó v i l y otros pe-
| q u e ñ o s trabajos a n á l o g o s . Reina 97, a l -
tos. 
42771 80 o 
A T E GE S I T O D N MD CHACHO D T 1 L 
j IS para todo, catorce o quince a ñ o s . 
j Si es h a r a g á n , que no se presente. Es 
requisi to indispensable que sea del cara 
po o extranjero. Se necesitan referen-
cias de personas del comercio-botica. 
Callo de F á b r i c a esquina a Santa Fe-
l ic ia , L u y a n ó , Farmacia. 
42974 30 O 
<E S O L I C I T A N B A R N I Z A D O R E S qu« 
i to1 hayan trabajado en m u e b l e r í a . L a 
« C a s a Americana, Neptuno, 107. 
42928 28 oo. 
< S. C. D. P. ü. 
REPUTACION 
Es lo que m á s 
E N A L T E C E 
A las personas d« 
AMBOS SEXOS 
Jl d e s e m p e ñ a n cargos 
D E P R E S T I G I O 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
P r o p o r c i o n a r á a usted 
E M P L E O 
Honroso y L u c r a t i v o 
que p o d r á d e s e m p e ñ a r 
— en 
Habana o Provincias 
Daremos nuestra R e p r e s e n t a c i ó n 
A personas activas 
Que presenten informes 
Referencias satisfactorias 
Las solicitudes d e b e r á n d i r ig i rse 
a l Domic i l i o Social 
Consolado, 108, 
esquina a Trocadero.—Habana. 
42811 27 oo 
AVISO 
Ocho plazas de cobradores. 
Buena comisión. Señoritas y 
caballeros que tengan buena 
referencia, a sueldos, 48, 72, 
144 pesos. Solicitamos repre-
sentantes en las poblaciones 
de la provincia de Habana. 
Diríjanse personalmente o por 
escrito, al señor Administra-
dor, San Rafael; 49, bajos. 
42919 27 oc. 
Ebanistas. Se necesitan varios para 
trabajar por tarea. Informan Rodrí-
guez y Ripoll, Concha y Marina, Lu-
yanó. Talleres de Gancedo. 
42675 28 t0-
A CrBNTSS DN E L XNTXTKIOIe. D O ? 
XA. $10.00 diarios. Ar t i cu lo marav i l lo -
sa venta. Experiencia innecesaria. Re-
mi tan 25 centacos para informes. Mues-
t ra $1.98, S. Molina, P. O. Box, 2417. 
Habana. 
42232 2S o 
SOLICITO SOCIO 
para una gran p a n a d e r í a , con poco dine-
ro, para adminis t rar la . Informes: Amis -
tad, 136. B . Garc ía . 
3 n 
CJB N E C E S I T A N C O R N E S P O N S A L E S 
O y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Di r ig i r se a Internacional Servi-
ce, 5744, South Mozart , SL. Chicago, 
EE. U U . 
30228 6 d > 
S O L I C I T O SOCIO 
Con 4.500 pesos, para un negocio que 
trabajando deja 800 pesos mensuales. 
Quiero hombre serio y fo rmal . Informes: 
Amistad, 13tí. B. Ga rc í a . 
1 a 
ME D I C O . H A C E P A L T A tTNO P A R A dos horas de servicios. O b t e n d r á 
m a g n í f i c a s retribuciones. Acabado d« 
recibir se a c e p t a r á . M á s informes. Co-
rrales 120, altos, de 3 a * . 
42803 27 o 
GA N E STOCHO D I N E R O T E N D I E N D O nuestros a r t í c u l o s franceses. Remi -
ta dos pesos para muestras, etc. a l se-
ñ o r Benito d i v á n . Prado 61, Habana. 
42822 28 o 
SSCIO CON 400 PESOS P A R A VEN» t a negocio saldos con buenas ganan-
cias, establecido en buen barr io, por 
persona competente, se necesita. I n f o r -
mes Primelles 16, z a p a t e r í a . Cerro. 
42780 27 o 
VE N D E D O R E X P E R T O , S E S O L I C I -ta para encargarlo de la venta a 
comis ión de harina de t r igo de una i m -
portante c o m p a ñ í a harinera del Canadá . 
Se sol ici ta persona cul ta y capaz, con 
experiencia como vendedor. No se quie-
ren analfabetos. San L á z a r o , 344, bajos, 
de 8 a 10 de la noche. 
^ 43069 28 oo 
Vendedores. Deseamos obtener los ser-
vicios de varios vendedores para la 
venta de especialidades de fácil in-
troducción. Buen negocio para perso-
nas de trabajo y de carácter ssrio. 
Morgan & Me. Ávoy Company, Aguiar 
núm. 84. 
42768 37> |D 
C R I A D A S D E MANO. MAN€JADORAS, C O C ! 
ÑERAS, CRIADASS>£ C O M E D O R , X R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
TINA J O V E N ESFAffOLA D E S E A 
U colocarse de manejadora o criada I 
de mano. No tiene pretensiones y en l a | 
misma una cocinera t a m b i é n e s p a ñ o l a 
cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l la . I n f o r m a n 
en la calle Habana 108, altos. 
43247 29 O 
Q2 DESEA COLOCASt XTNA J O V E N 
española de criada de mano, o de ha-
bitaciones. Tiene buenos informes y sa-
be cumplir con su obl igac ión . I n f o r -
marán en 19 y G, Vedado. Jill25 30 o 
SHe" DESEA C O L O C A » TONA J O V E N ] e spaño la de criada de mano o de i 
cuartos, l in t iende de cocina y tiene 
buenas referencias de las casas don- ! 
de ha trabajado. Informes en O b r a p í a 
núm. 69. 
43117 29_o 
SE DESEA COLOCA» U N A . SE5fOSA I para criada de mano o lavandera, j 
Tiene un n iño de meses, se coloca s in 
pretensiones. Sabe planchar y entiende i 
de cocina un poco. V ive en Amis tad 91, j 
altos. Quiere do rmi r en su casa. 
43143 29 o 
JOVEN ESPADOLA B E C I E N L L E -gada, desea colocarse como criada o 
manejadora. I r á solamente a esas de I 
familia de reconocida moralidad. Tie-
ne uenas referencias. D i r ig i r se aparta-
do 2314. 
_48148 _„2 J1 
SB DESEA C O L O C A » UNA JOVEN peninsular para criada de mano o 
manejadora. Tiene 24 años , l leva dos 
años en el p a í s y tiene buenas referen-
cias. Informan en Lealtad, 30. 
_ 43072 28 oc. 
TTHA J O V E N P E N I N U L A B DESEA co-
f locarse de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
No se admiten tarjetas. In fo rman en 
Vives. 150. ) 
^43114 28 oc. 
C E D E S E A C O L O C A » U N A M U CHA-
^ cha peninsular para todo, para corta i 
'orta famil ia . Tiene referencias. I n f o r -
man en Zenea, n ú m e r o 36, bajos. 
_43105 28 oc. ! 
DE S E A C O L O C A » S E U N A J O V E N peninsular, de criada de manos o 
manejadora en casa de corta f ami l i a . 
Prefiere el centro de la Habana. I n f o r -
jpa su padre, Bara t i l lo , 9, v id r i e ra de 
tabacos. 
43100 28 oc. 
DE S E A COLÓCA»SE UNA"~JOVEN peninsular para los quehaceres de > 
una casa y sabe algo de cocina. Tiene j 
muy buenas referencias. San Francisco | 
núm. 24 
^43006 28_o 
TJNA J O V E N P E N I N S U L A » DESEA i 
colocarse de criada de mano. Tam-1 
01en sabe cocinar. Esperanza 4. 
.J3001 28 o 
CE C E S E A C O L O C A » ~ U N A 'MÜCHA-
|^ cna peninsular de criada de mano o 
jnanejadora. Sabe cumpl i r con su ob l i -
saciOn. Informan en Mor ro n ú m . 5, en- j 
wada por Genios. 
^if949_ 23 o 
SE ü E S KA COLO C AK^TINA" M U C K A Cha c-^u^ 
Wlr 
SE D E S E A COLOCA» U N A S E S O S A , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, o para cocinar y l impia r . T ie -
ne referencias y d i r í j a n s e a C iénaga . Ca-
lle Almendares. En l a p a n a d e r í a de V I -
l i a r iño . 
42760 27 oc 
Q E D E S E A COI,Ó^A»""^^-A " J O V E N 
O e s p a ñ o l a para criada de mano o ma 
nejadora. Informes en San L á z a r o 269. 
427S4 27 o 
SE D E S E A COLOCA» U N A J O V E N e s p a ñ o l a para cr iada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. I n fo rman A g u i l a y Mis ión , t e lé fo-
no A-6162. 
42834 27 o 
DESEA COLOCARSE U N A UCUCKA-cha e s p a ñ o l a de criada de mano o 
cuartos o comedor. In fo rman Sol 8, y 
en la misma una cocinera. 
42835 27 O 
"TiOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
U formales, desean colocarse de ma-
nejadoras o para un mat r imonio solo, 
I n f o r m a n en Oficios 74, l l a m ó n Fer 
nández . 
42851 27 o 
SE D E S E A COLOCA» C R I A D O E s -p a ñ o l para el servicio domés t i co en Q E D E S E A COLOCA» U N A J O V E N O e s p a ñ o l a de 22 años , r ec i én llegada. 
Desea casa de moral idad para maneja- j casa par t icu la r o para un s e ñ o r solo, 
dora o criada de mano. Tiene quien la i Es bien p r á c t i c o en el servicio de co-
recomiende y no tiene pretensiones. Ca- medor y en los d e m á s quehaceres. T ie -
l le 15 n ú m . 304, entra B y C. Vedado. ne buenos informes. Te lé fono M-3684. 
42895 27 o 42828 27 o 
T T N A S 31? C H A ESPAÑOLA D E S E A ^ „ " 7 , „ „ ' 
U colocarse de manejadora de un n i - ! S33 D E S E A COLOCA» U N J O V E N E S -
ñ o de -
cusir tos 
casa dé moral idad no""se* presente" No ' Ie^07Ir,,forman Salud 195 
admita tarjetas n i t e l é fono . I n fo rman J . i^7"5 
en Vapor 51. Pregunten por l a en car- j fJTS B U E N C A M A » E B © D E K A E I T A -
poco tiempo, o para criada de i ^ P ^ o l «le camarero de hotel o sereno. 




42884 27 o 
"Tl/TUCHACHA M A D R I L E Ñ A dossa co-
i T i locarse de criada de mano. Sabe 
cumpl i r con su c | ü igac6 in y tiene i n -
mejorables referencias y quien la ga^ 





y en San J o s é 85, ba-
27 o 
S E O P R S C E P A R A T R A B A J A R E N casa de moral idad una muchacha 
peninsular. L l eva poco en el pa í s , pero ¡ 
tiene vo luntad para el trabajo y no 
tiene pretensiones y s í quien garantice 
su conducta. I n f o r m a n L a m p a r i l l a 80. 
42845 27 o 
DE S E A C O L Ó C A » s l E ~ U N Í r i w U C H A ~ cha para manejadora o para cuar-
tos y coser. Tiene referencias de las 
casas en donde ha estado. Para infor -
mes. Reina 69, prefiere el Vedado. 
42863 27 o 
,. ' Q E D E S E A N COLOCA» DOS BEUCHA-
L \ O chas. L levan tiempo en el p a í s . Sa-
ben su obl igac ión . V iven en Sol, 33. Te-
léfono A-3426. 
42748 27 oo 
clones, desea colocarse en hotel o 
en casa de h u é s p e d e s . D i r ig i r se a Co-
lón SI, t e lé fono F-2013. 
42821 27 o 
SE D E S E A COLOCAR U N A SEí fORA • de cocinera. I n f o r m a Vi l legas 105, 
42993 28 o 
y \ E S E A C O L O G A R S E U N A S E S O R A , 
i / peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, entiende de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n 
en San Ignacio, 43, bajos. 
43044 28 oc 
C R I A Ñ D E R S " 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -sular, de cocinera, para corta f a m i -
l ia . Hace plaza. No sale fuera de la 
ffabana n i duerme afuera. Gervasio, 83. 
43073 28 oc 
i Q E ORE CE U N A SEí fORA ESPADO- j 
. O l a para c r ia r un n iño en su casa. 
| Es l i m p i a y aseada y garantiza l a le- '< 
1 che. Puede verse a todas horas en Con- i 
f cepción 21, Quemados do Marianao. ! 
42948 28 o 
S E D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A - . dora, de criada de mano o de coci-
nera una joven y una s e ñ o r a de edad. 
I n fo rman Indus t r i a 70. 
42794 27 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho, peninsular, de s i rviente de co-
medor o mensajero o dependiente. Sabe 
trabajar. Tiene referencias de casas 
donde t r a b a j ó . Carta o tarjeta. I n f o r -
mes a l que interesen: s e ñ o r J e s ú s Díaz, 
de 18 años . Cienfuegos, 3, altos. 
42745" 27 oc 
Q É O P R E C E P S N I N S - D L A R P A R A i 
O criado de mano, portero, camarero o | 
dependiente. T a m b i é n un muchacho pa- ¡ 
r a cualquier trabajo. Te lé fono A-479Z, i 
41628 28 ô  
Q E D E S E A COLOCA» U N A SEÑORA 
Q E C O L O C A U N A J O V E N E H T O A N -
k? jera para cocinera. L l eva tiempo en 
el p a í s , para corta f ami l i a , pref ir iendo 
casa de comercio. I n fo rman en Paula 
17, altos. 
42838 27 o 
UN A P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses y medio de parida desea co-
{locarse de criandera, tiene buena y 
; abundante leche; como hace constar por 
• su cert if icado de Sanidad. V i v e en Ayes-
| t e r á n 18, a l fondo del j a r d í n L a F r a n -
1 cia. 
i 427S1 28 o 
~ _r;_r~,~—^r^r nñ^ ri~\r-a« Tf t^Tsr ^ de mediana edad para cocinar, y 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N i l i tnpiar . E s trabajadora. E n la misma 
\D peninsular para cr iada de mano o ¡ se coloca un muchacho. Rayo 84, l e t ra 
manejadora en casa de moral idad y en í ^ aitos. 
la misma una buena cocinera. Tiene 
referencias. I n fo rman Oficios 32, altos. 
42826 27 o 
43133 29 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA r ec i én llegada de E s p a ñ a . L o mismo 
de criada qúe de manejadora. Avise te-
lé fono 5810. 
42862 30 o 
Í S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JLf la r de mediana edad, sólo para co-
cina. Hace postres. No duerme en la 
SE O P R E C E U N A M U C H A C H A E s -paño la , para cocinar y l impia r , para 
criada de mano o manejadora, para 
persona sola, mat r imonio o corta f a -
mi l ia . Desea casa de moral idad. I n f o r -
man Labonera, Santa Catalina y B r u -
no Zayas, Víbora , t e lé fono 1-2201. 
42858 27 o 
S" E ~ D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, peninsular de cocinera, en casa de 
moralidad. I n f o r m a n San Ignacio 128. 
Pregunten por la encargada, altos. 
42S1S • 27 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de mediana edad para cocinar. No 
duerme en la colocación. I n f o r m a en 
Sol 20, bajos. 
42876 27 o 
\ Q E S O R A E S P A Ñ O L A D E S E A COLO-
j O carse de criandera. Tiene buena le-
• che y abundante. I n f o r m a n en A n t ó n 
i Reoio 75, entre Vives y Puer ta C e r r a d a , » 
¡ 42861 27 o 
T O V E H CATOLICO, 21 AÍJOS, P E N I N -
t J sular, con ocho a ñ o s d© carrera ecle 
s i á s t i c a y breves nociones de m ú s i c a , 
piano, etc., se ofrece a casa par t i cu la r 
para l l evar n i ñ o s a l colegio o cosa a n á -
loga; no exigo mucho sueldo, pero s í 
algunas horas l ibres para continuar 
sus estudios. Vi l legas 102, bajos, fa r -
macia, de 8 a 9 p. m . 
43203 29 o 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregle so cocina de gas 
o calentador con el mecánico A. 
Menénáez. Pamplona, 5. Teléfo-
no 1-2527. 
43168 
SE D E S E A C O L O C A S U N A S E R R A , joven, e s p a ñ o l a , de criandera, con 
' buena y abundante leche. Tiene buen 
certif icado de Sanidad. In formes : Calza-
da de Vives , 174. 
41767 28 oo 
CHAUFFEURS 
^7? 
memmtm ^ H A U P P E U R . SB OPRECE U N O CON 
mucha prtletica, g ran experiencia 
en toda clase de m á q u i n a s y con ex-
celentes referencias. Para casa pa r t i cu - j 
l a r o comercial . Avisos a l t e l é fono n ú -
mero A-8255. 
43102 29 oc. 
peninsular rec ién llegada, de c r i ada ' colocación. Tiene referencias e in fo r -
_ • j T _ * « ™ „ _ • TVIOTI TI^T. «1 i-al̂ -Fnr̂n 1 9 T 9 irfV.̂ T.o 
JO V E N P E N I N U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y entiende un 
poco de cocina. Ferrer n ú m e r o 9, Cerro 
a dos ucadras del paradero de los t r an -
v í a s . 
42860 SL.0 — 
"jpvESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
Jis de criada de mano o manejadora. 
Tiene g a r a n t í a s . Direcc ión , Ho te l Cuba 
Egido 75, Telf . A-0067. 
42869 27_o_ 
TSTBSBA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
I / e s p a ñ o l a de cr iada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias e in forman 
en J e s ú s del Monte, Arango n ú m . 10, 
cuarto 11. 
42868 27 O 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -cha, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora. Su residencia: A m i s -
tad, 61-A. 
42754 27 oc 
de mano o manejadora. I n fo rman en 
1 Reina 133, bajos. 
j 42805 27_o 
SESORA DESEA COLOCARSE D E criada de mano o manejadora. Cerro 
! Calle Carvajal n ú m e r o 15. 
42796 ( , 27 O 
l C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
! H A B I T A C I O N E S Y C O S E ? . 
man por el t e l é fono 1373, Víbora . 
43150 29 
"I "INA SES-ORA, S E D E S E A COLOCA» 
\J para cocinera, ca¡ía de corta f a m i -
l ia . No duerme en l a colocación. Sabe 
su obl igac ión . D i r ig i r s e a Cuba, 120, en-
tre Luz y Acosta, Cuarto, 7, bajos 
43166 29 oc 
Q E COLOCA TJNA S E Ñ O R A D E CO-
tO c iñera , cocinv. a la c r io l la y a la es-
paño la , duerme en la colocación. Para 
informes. Amis tad , 61. Te lé fono A-5621. 
42757 . 27 oc 
COCINERA. S E Ñ O R A , D E M E D I A N A edad, deseo una casa de moral idad 
para cocinar. No duermo en la colo-
cación. Ayudo a cualquier trabajo do-
m é s t i c o si es necesario. Mercaderes, 39, 
altos. 
43070 28 oc 
SB D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho joven para ayudante de chauf-
• feur o para ayudante de jardinero. T ie -
j ne quien lo recomiende. In fo rman ért l a 
calle 7, n ú m e r o 49, Vedado, t e l é fono 
U" 1 9 . R 9 . . P-1262. 
42908 27 oc. 
cha de criada de mano. Sabe cum- j — 
con su obl igación. Tiene quien la r. oDiigacion. nene quit 
io?lende- In fo rman Habana 136 
^i2944___ 28 o__ 
TT^A K U C K A C H A _ R E C I E N ~ L L E G A - ; 
criart (ie EsPaiia, desea colocarse de 
aaa de mano; sabe cocer a m á q u i n a 
í zurcir algo. Para informes, Zulueta 
do i medio. Te lé fono A-2433, de siete 
tarde m a ñ a n a a 11 y de 1 a 5 de l a 
. IgjSj* 28 o 
J ^ E S E A T C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
rali/j j110 0 manejadora en casa de pm-
Abadí In fo rman Concha 8, Nieves 
J0^*?1^ P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
bltopifÑ e criada de mano o para ha-
y tuV: • Sabe zurcir y repasar ropa, 
Vedará c¿li*n la garantice. Prefiere el 
40sa zanja, SO, a la entrada. 
^ . I L . 29 oc 
•O^3^ C O L O C A R S E U N A J O V E N 
^erie i lmsular de criada de manos. No 
^na T2*onveniente en ayudar a la co-
•12^i orman en Revillagigedo. 4. 
27 ^oc. 
U ^ * ,0"«REÑ E S P A D O L A D E S B A ^ T o ^ 
Cüartoí! e (le manejadora o criada de 
8íl Ae-nii 00n recomendaciones. I n f o r m a n 
*290fi ' 116' cuarto n ú m e r o 47. 
. 27 oo. 
e s D ^ 3 ? ^ ^ 0 0 1 ' 0 0 ^ » TO*"*- J O V E N 
Vejadora ¿ fde criada de mano o ma-
<2766 P r í n c i P e n ú m . 8. 
v ^ j - - - — 27_o 
U ctw?^1327 ÍPÍSNIWSÚLAR D E S E A 
euarto • rvfe.de criada de mano o para 
Por Tpr^c •í103 10' altos. Pregunten 
^*2807eSa F e r n á n d e z . 
28 o 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D B -sea colocarse de manejadora o de 
criada de mano. LHjva tiempo en el p a í s 
con referencias las que deseen. Sabe 
coser. In fo rman en A g u i l a 114, habi ta-
ción 49. 
42891 27^0_ 
SJSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n iños . In fo rman en 
E l Gal l i to , plaza del P o l v o r í n . Te lé fono 
M-2465. 
42897 28 j o 
S~ E B B S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de manejadora o criada 
SE O P R E C E U N A J O V E N E S P A S O -l a para l impieza de habitaciones y 
coser. Está , acostumbrada a l servicio 
f ino y tiene buenas referencias. E n ca-
sa que no sea seria no se coloca. I n , 
fo rman te lé fono F-5371. 
43924 28 o 
S3 E O P R E C E U N A B U E N A C O C I H E -ra, e spaño la , para Regla, Habana, 
Guanabacoa. Regla, calle 27 de No-
viembre, n ú m e r o 54. 
43178 29 oc 
EN ROMAV, 30, A L T O S , H A B I T A C I O N n ú m e r o 9, se ofrece una cocinera 
CJB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a peninsular para casa de corta fa-
m i l i a o establecimiento. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . Informes en Suspi-
ro, 16, cuarto n ú m . 19. 
42769 28 o 
para mat r imonio 
43046 corta f ami l i a . 28 oc. 
J E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra de mediana edad, e spaño la . No 
SB D-SSEA C O L O C A R U N A M U C H A - ^ duerme en la colocación. L l eva tiempo cha ptnincular , f i n a ; sabe coser; o en el pa í s . I n fo rman en M a r q u é s Gon-
zález, n ú m e r o 19, p o r t e r í a . 
43047 
bien para l imp ia r dos habitaciones y 
coser. I n f o r m a r á n Esperanza 113. 
430G3 28 o 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos, en-
tiende un poco de costura, o manejado-
ra. I n fo rman en Sfnn L á z a r o y Crespo, 
bodega, t e l é fono A-4975. 
42916 27 oc. 
28_oc.__ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E Ñ I N -
O sular de cocinera repostera o para 
criada ed manos o manejadora. Prefie-
re en el Vedado. Tiene muy buenas re-
ferencias. I n f o r m a n en A y 3a., Ve-
dado. M a r í a Alvarez. 
43051 28 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SE5rORA joven para cocinar. Si es corta f a -
mi l i a , puede ayudar a la l impieza. Sol 
8, Los tres Hermanos, M a r í a Bermejo. 
42809 27 o 
CH A U P P E U R M E C A N I C O ESPAÑOL p r á c t i c o en la carretera y en l a c iu- j 
I dad, s in pretensiones, desea colocarse | 
I para t rabajar c a m i ó n . Tiene referencias 1 
de las casas donde ha trabajado, p o r ' 
i escrito y personales. No le Impor ta i r 
! a l campo. I n f o r m a n Apodaca n ú m . 9, te-
j l é fono A-8253, preguntar por Garc í a . 
i 42843-44 _ 28 0 
^ K A t n ^ E U R - M E C A N I C O E S P A Ñ O L 
I \J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r . ' 
Hab la i n g l é s y tiene m u y buenas refe- j 
; rencias. Cárce l 17, t e l é fono M-3344. 
43021 28 o 
T T N A N T I C U O C O M E R C I A N T E D B -
K J sea colocarse de sereno o conser-
je ; tiene las mejores referencias. D i -
r ig i rse a A n d r é s Pi ta . Cali© de M a -
rina, 7. J e s ú s del Monte. 
43170 25 n 
CO B R A D O R M U Y P R A C T I C O T CON buenas referencias, se ofrece para 
casas de comercio o sociedades, lo mis -
mo a sueldo que a comis ión . I n f o r m a n 
en Mura l l a , 117, al tos. 
_ 43099 28 oc. 
EL ENCARO-ADO D E LA~*^CÁSA Cuarteles n ú m . 1, se ofrece tenien-
do p r á c t i c a de m e c á n i c a y luz e l éc t r i -
ca. Para in fo rmar h a b i t a c i ó n 35. 
_43009 28 o 
E D E S E A ^ O L O C A R - U N - J A R D I N E -
ro en casa par t icu lar . Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . Corta plantas de to -
da especie y desiitfecta bibijaguas. Tie 
ne buenas referencias. I n fo rman en Sol 
n ú m . 8. 
¡ 42937 28 o 
FA R M A C I A S . S E O P R B O B U N P R A C -t ico de farmacia para l a pob lac ión 
o cualquier punto de la R e p ú b l i c a , con 
esmerada p r á c t i c a e intachable con-
ducta. Tiene cert i f icado que lo acredita. 
Inquis idor 17, Habana. L l a m e n a l A -
2658. de 9 a 12 a. m . 
43029 1 n 
UN A ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R - i Q B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -se para las habitaciones o para un i i o r a e s p a ñ o l a para casa de moral idad, 
mat r imonio . Sabe de costura a mano y ; Sabe cocinar a la cr io l la y a la espa-
a m á q u i n a , y vest i r s e ñ o r a s . L l eva ', ñ o l a y t a m b i é n para americanos. En -
tiempo en el p a í s . ' I n f o r m a n en el te- 1 tiende de r e p o s t e r í a . No hace ninguna 
léfono A-4144. 1 l impieza de casa a no ser la de su co-
SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co -locarse de cocinera. Cocina a l a es-
p a ñ o l a y a la cr iol la . Tiene referencias. 
No duerme en . el acomodo. I n f o r m a n 
Progreso 29, departamento 17, altos. 
Pregunten por Carmen. 
42827 27 o 
N E N O L I S H SPEA2EING G - I R L ~ D E -
sires posi t ion as general hous© 
work, cook, or nurse. Address number 
9 Hosp i ta l Street; room, 7. 
42752 27 oc 
SEÑORA P G R M A L S O L A V S I N P A -m i l i a se ofrece para s e ñ o r a de com-
p a ñ í a o ama de llaves. No tiene pre-
tensiones en el sueldo. In fo rman Hote l 
Mac. A l p i n . Vi l legas y Tejadil lo, habi-
t ac ión n ú m e r o 79. 
43023 28 o 
C O C I N E R O S 
42792 27 o 
de manos en casa de corta f ami l i a . I n -
forman en Zapata entre Paseo y calle 2 
frente a l a funeraria. 
42896 28 
S~ ITDESEA COLOCAR UNA JOVEN es-p a ñ o l a de criada de manos o cocine-
ra. In fo rman en Teniente Rey y V i l l e -
gas, c a rn i ce r í a , n ú m e r o 56... 
42723 25 OO. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de criada de cuartos o 
comedor. Tiene quien la recomiende. 
I n fo rman F a c t o r í a 17. 
42866 27 o 
c iña . Tiene buenas referencias de las 
ca^as donde ha trabajado, I n f o r m a n 
en el Vedado calle 15 n ú m . 119, entre 
L y M . 
42997 28 o 
T E P E C O C I N E R O D E M U C H A E X -
t l periencias desea colocarse casa de 
fami l ias rica.s. Referencias de Londres, 
A m é r i c a y Habana, Informes te lé fono 
M-3695. 
42976 28 o 
E O P R E C E C O C I N E R A V I Z C A I N A 
K> sabe cumpl i r con su obl igación. Suel-\ V I S O A L A S P A M X M A S . L L A M E | do $30 p ^ ^ t ^ ^ la Habana. I n -S 1 
A a l M-60a3 si desea le h . s a „ l a Un,- • - ¿ S n de B í e 7 8 a ü e s ' : 
i oieza general de su casa; l i m p i a m o s ; ^ 1 / " ' 1 ' ' - 3 9 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de criada de mano. Es 
trabajadora y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . Para m á s informes Merced 76, 
bajos. 
42867 27 O 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 1 peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quieni responda por ella. 
I n f o r m a nen Soledad 2. 
42865 27 o 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano, para un 
mat r imonio o de manejadora. Entiende 
un poco de cocina. I n f o r m a n en Cien-
fuegos n ú m e r o 3, altos. 
42870 27 o 
p ia os 
chapas de profesionales por 50 centa-
vos mensuales. 
428S3 28 o 
BHlliHÉHIII ni"!! I I r 'T i i ' í m f ' nrf 
CRIADOS DE MANO 
42988 28 o 
/ B O C I N E R O E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse en casa de f o r m a l i d a d . ñ No 
tiene pretensiones. D a r á n r a z ó n en 
Chávez y Pocito, (bodega) Te l é fono M -
1405. 
43057 28 o 
SE O P R E C E C H A U P P E U R M E C A N I -CO españo l , sin pretensiones, con do-
ce a ñ o s de p r á c t i c a y cert if icado de 
buena conducta, por espacio de cuat ro 
a ñ o s de la ú l t i m a casa donde h a t r a -
bajado. Te l é fono F-3144. 
42926 27 o c 
CH A U P P E U R , J O V E N , ESPAÑOL, ofrece sus servicios para casa par-
t icu la r o para ta l le r de a u t o m ó v i l e s . 
Tiene m u y buenas referencias. T e l é -
fono A-3585. Dragones y Zulueta, t i n -
• t o r e r í a , s e ñ o r Gómez. 
, 42907 27 oc. 
¡ TENEDORES DE I B R O i T ^ 
r p B N E D O R D E L I B R O S CON T I E M - i 
l JL po disponible, se ofrece para l l evar i 
contabilidades por horas, con el com-1 
; premiso de dejar las formalizaciones i 
I a l día . Ar r eg lo l ibros ma l llevados y ¡ 
1 atrasados, hago liquidaciones y ba lan- ! 
ees. B. Hoyos Cardama, Consulado 132 
h a b i t a c i ó n 24. 
43060 14 n 
SE O P R E C E U N A M O D I S T A Q U E nace toda clase d© trabajos, con es-
pecialidad trajes d© Invierno. Gusto re-
finado en el adorno. Se hacen fajas ab-
dominales. San L á z a r o 21, altos, t e l é -
fono A-239S. 
43042 ; 28 o 
DOS V E N D E D O R E S S E R I O S Y R H -servados, desean adquir i r mercan-
c í a s para realizar. Referencias inmejo-
rables. D i r ig i r s e a l Apartado 2314. 
42888 29 o 
SB D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-cho peninsular para criado de mano, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN e s p a ñ o l a para cocinar y ayudar en 
la l impieza, siendo para cor ta f ami l i a . 
Tiene buenas referencias. No se admi-
ten tarjetas. I n fo rman San J o s é 137, 
departamento n ú m e r o 6. 
_4298G _ 28 o 
TSESEA COLOCARSB UNA SEÑORA 
" O U E N C O C I N E R O . U N P A R D O l l m -
JL> pió, p r á c t i c o y con buenas recomen-
daciones, sabe trabajar y va donde lo 
llame. No tiene ideas de gran sueldo. 
Habana 170, cuarto n ú m e r o 16, altos. 
43056 28 o 
ayudante de chauffeur o l impieza de o f i j peninsular en casa par t icu la r o en 
c iña s . Tienen quien lo recomiende. Dan , establecimiento. Sabe cocinar a l a es-
r a z ó n en Apodaca, n ú m e r o 69 • j p a ñ o l a y a la cr iol la . Tiene buenas re-
^3110 «^5" ferencias. I n f o r m a n en Compostela 24. 
JO V E N ESPAÑOL, T R A B A J O ~ D E 1 428££__ - 28 0 
criado de mano y ayudante chauf- j _ _ ; _ „ v-̂ -frT-KttrTT.ATL • O T ' ^ - P A 
feur, o f récese para e s t o s ^ a r g o s j ^ 
I mano. In forman Concha 8. J e s ú s del 
i Monte. 
1 42956 28 o 
í o ' g ¿ k ^ r n m e j o r a b l e s referencias."Llamen i ^ ' colocarse de cocinera c 
R a m ó n Garc í a , Mercaderes 43. 
42961 28 o 
QB O P R E C E U N ESPAÑOL D E M E - C O C I N E R A D E M E D I A N A edad 
O diana edad para criado de casa par- y degea c.olocarS6 para l a cocina nada 
t icu la r y estable. T a m b i é n se ofrece ; méiS No h¡iCQ pjaza n i mandados y 
para Ordenanza de of ic ina o cobrador j duerme en la colocación. In fo rman en E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N i ¿e l comercio o casa de negocios. Sabe 
e s p a ñ o l a para criada de mano o cual t rabajar y tiene buenas referencias. I n 
quier otro trabajo, en casa de mora l i 
dad. Entiende de cocina y tiene buenas 
referencias. I n fo rman calle Herrera n ú -
mero 14. J e s ú s del Monte. Te lé fono I -
3178. 
42998 81 O 
fo rman Lagunas 3, t e l é fono A-3368. 
Zanja 130. 
42959 28 o 
Un joven español desea colocarse de 
criado de mano o ayuda de cámara.' í iv^ú. Vedado. 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ- Ha viaiado cor Europa v está dispues 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de cocinera. No tiene i n -
conveniente en ayudar a la limpieza. 
Calle P n ú m e r o 117, al fondo, entre 
ÜN E X C E L E N T E C O C I N E R O P E N -insular , que t r a b a j ó en los mejo-
res hoteles de la Habana, y buen du l -
cero, se ofrece para casa par t icular , 
o buena casa de h u é s p e d e s o restaurant . 
I n fo rman en Monserrate. 99. Te lé fono 
A-7979. 
42923 27 otí. 
B O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOlT, 
se ofrece para casa par t icu la r o de 
comercio, cocina muy bien, tiene refe-
rencias. Es hombre solo. Vives 162, 
te léfono A-2093, Antonio Vega. 
42S61 28 o 
TTSESEA COLGCARSE"UN"COCINEÍRO 
JLJ de edad, e spaño l , en casa pa r t i cu-
lar o de comercio. Trabaja a la cr io-
l la , e s p a ñ o l a y francesa. Dan razón en 
Empedrado 45, Habana, t e lé fono A-9081, 
42S59 27 o 
r r i E N B D O R D E L I B R O S , M E C A N O 
JL grafo, con conocimientos de i n g l é s , | 
ofrece sus servicios a casa de comer- i 
ció u hombre de negocios, para t r a - i 
bajar por horas. D l r e c c l ó p : G. A . Ga- : 
leano. M-3133. ' 
42847 _J27 o | 
QE~OPRECB R A R A L A HABANA""© ' 
i O fuera, competente tenedor de l ibros { 
y corresponsal con m a g n í f i c a s referen-1 
c í a s de casas importadoras y xnuchos | 
a ñ o s de p r á c t i c a . D i r ig i r s e a Tenedor i 
de Libros , Apar tado 447 y telefono M 
2857. 
41124 27 oc 
43030 28 o 
t J carse de manejadora o criada de í " « J » " " ^ r ¿ „ , ^ Q E D E S E A C O L O C A R U N A COCXNE-
y to a viajar si es menester. ba¡>e cum. ¡ ¡ 5 ra repostera, andaluza. Compostela 
^ PenT,^ i C O L O C A R U N A 
?6 toanp T * de manejadora o criada 
1 ^ Du^to ,0,rlnan en Zapata, frente 
<2£0i6 1 del Cementerio, n ú m e r o 45. 
cuartos. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
tiene referencias. Gervasio, 29. 
27 oc 
Se desea colocar un maestro cocinero 
en casa de moralidad. Sin pretensio-
nes, en Egido 16, Hotel Tres Coronas. 
Telf. A-2308. 
VARIOS 
CO R R E S P O N S A L ESPAÑOL-INGLES, ¡ españo l , de 26 a ñ o s de edad, s o l t é - ' 
! ro, cinco a ñ o s de experiencia en New 
¡ Orleans y cuatro en Cuba en casas i m -
portadoras de v í v e r e s y f e r r e t e r í a , ofre-
ce sus servicios. Conoce el id ioma i n -
g l é s a l a pe r f ecc ión . Referencias de ca-
sas comerciales. Esc r ib i r a Correspon-
I sal Apar tado 1125, Ciudad, 
j 43154 28 o 
SE D E S E A "COLOCAR U N J O V E N for mal y s in pretensiones en casa de 
i comercio o para aux i l i a r de carpeta con 
¡ nociones de contabil idad. T a m b i é n se 
; coloca de cobrador de alguna c o m p a ñ í a , 
. ofreciendo todas las g a r a n t í a s necesa-
• rias. I n fo rman Obispo 98, te lé fono A-
3124. 
DE S E A C O L O C A R S B U N J O V E N pa-ra as is t i r a u n enfermo o de cr ia-
do de mano. Es e s p a ñ o l y con mucha 
p r á c t i c a en ambos trabajos y m u y bue-
nas recomendaciones. T a m b i é n se colo-
ca un joven para camarero. Je buenas 
referencias. Informes en Bernaza 20, 
cuarto 10. 
42892 ^ 27 O 
FA R P A M A C 2 A : V E N D E D O R , CON bue ñ a s relaciones en los f a r m a c é u t i c o s 
se ofrece a d r o g u e r í a o comisionista 
importador. Doy referencias. J o s é S u á -
rez. Apartado, 1608, ciudad. 
42909 27 oc. 
E F S Z - C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho de quince años , m e c a n ó g r a f o 
y pr incipiante de t a q u í g r a f o ; sin p re - ' 
tensiones. Te lé fono F-4042, calle 13 en-
tre 10 y 12, Vedado, n ú m e r o 30. 
42786 27 o 
Señora, sola, desea colocarse de 
encargada de un hotel o casa de 
huéspedes o ama de llave de casa 
particular, o para acompañar a 
una señora o señorita, sabiendo de 
todo. Chacón, 4, altos. 
G- Ind . 25 s 
plir con su obligación y tiene to'la 
clase de referencias de las mejores 
18, segundo 
43018. 
piso. 42841 27 o 
28 o 
T F ^ S B A T C O L O C A R U N A J O V E N i w - — ^ - , 7 *TN^ s**9^*ñ*f-fn?5t , KE" 
, J e s o a ñ o i a de criada de manos o ma- famil as de ía Habana. Informan Telf. i y ül-n& f á^^^^co lZ^ l ln^e ?0' 
ne.jadbra. L leva tiempo en el p a í s . I n - p c iñe r a y duerme en l a colocación. I n -
I H - ^ < Í " forman en Angeles o¿. 30 o 
forman en Vives, 101 
42921 27 oo. 
F-5371, 
1 43025 43U22 28 O 
"TvESEA COLOCARSE U N COCINERO 
xJ españo l , en casa de comercio, café 
o fonda o pueblo de cambio, cerca de 
la Habana. Informes en Corrales y A n -
tón Recio, bodega. 
42875 27 « 
T A V A N D E R A S BOPRECE P A R A L A -
±J var lopa en su casa, de hote l o de 
casa par t icular . Sabe zurcir . I n f o r m a n 
en Aramburo, 42. 
43113 28 oc. 
Q E OPRECE U N P I N T O R Y K A O B 
k5 otros quehaceres d© la casa qu© so 
presenten en Esperanza 4. 
' 43000 28. o, 
• p A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A U N A 
.1. regencia pasiva para la Habana o 
sus alrededores. D i r i g i r 'referencias y 
condiciones por escrito a J. A. R. A. 
Reina 126, bajos, ciudad. 
42S58 3 n 
Se ofrece para cobrador hombre se-
rio, con buenas referencias. Informan 
Roselló, Administración del DIARIO 
DE LA MARINA; de 12 a 2 de ia 
tarde. 
. . ^ 31 o 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S . Bien 
1 hechas y baratas, l lame a J. B. Ca-
brer. Ta l le r : Zulueta, 36 y medio. Te-
léfonos M-3806, A-1875. 
42701 30 oc 
C~ O B B Ó S ~ D E CUENTAS, " ¿ U S T E D N O puede cobrar sus cuentas? Vaya a 
donde J. M . Solá, bufete del Dr. Me-v 
jía, Compostela 65. Te lé fono M-389g. 
4231» 23, a 
O c t u b r e 2 7 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o 
D E C O N F I A N 
F R A N C E S A U N V O T O 
M I S T E R B R I A N D 
L A CAMARA D E DIPUTADOS » A 
UN VOTO D E CONFIANZA A 
BRIAND POR CASI DOS-
CIENTOS VOTOS D E 
MAYORIA 
PARIS, octubre 26. 
L a Cámara de los Diputados ofre-
ció hoy su apoyo a la política del Ga-
binete de M. Briand, acordándole un 
voto de confianza por 381 votos a 
favor del gobierno y 186 en con-
tra. 
Se cree que este voto de confianza 
constituye una indicación de que 
M. Briand presidirá la Delegación 
francesa a la conferencia de Wash-
ington sobre limitación de armamen-
tos y cuestiones del Extremo Orien-
te. 
AI principiar el debate el presi-
dente del Consejo de Ministros del 
gobierno francés declaró francamen-
te que de no obtener una mayoría 
de por lo menos un centenar de vo-
tos no se creería disfrutando del apo-
yo de la nación al tomar parte en 
la conferencia llegando a indicar que 
de no acordarse una mayoría de esa 
naturaleza decidiría no asistir a la 
conferencia. 
L a votación de hoy le da una ma-
yoría de 19 5 votos. 
D E T A L L E S S O B R E L A SESION D E 
L A CAMARA E N QUE S E ACORDO 
PARIS, Octubre 2 6. 
M. Briand saldrá para Nueva York 
el próximo sábado para tomar parte 
en la conferencia sobre limitación 
de armamentos en Washington, con 
el prestigio de una de las victorias 
más gloriosas de toda su carrera 
política en la que ya ha caído del 
poder y ha vuelto a ser llamado a 
empuñar las riendas del gobierno en 
seis diferentes ocasiones. 
L a mayoría de la Cámara de los 
Diputados que parecía apartarse del 
jefe del gobierno después del tre-
mendo ataque de Tardieu contra su 
política se convirtió en una Insigni-
ficante minoría después que el pre-
NO NECESITAN D E L 
RIGA, octubre 2. 
E l Gobierno Soviet ha solicitado 
de la Organización Americana de 
Socorro que suspenda el envío de 
provisiones a Petrogrado y Moscow 
y que se dedique con toda la urgen-
cia posible a repartir alimentos en 
los distritos hambrientos a lo largo 
del río Volga y que asuma la tarea 
de alimentar a los habitantes de las 
provincias de Kirghiz y Bashkirr. 
L O S ESTADOS UNIDOS Y E L JA-
PON T R A T A N D E OSTENTAR L A 
R E P R E S E N T A C I O N D E L A R E P U -
B L I C A D E L E X T R E M O O R I E N T E 
E N L A C O N F E R E N C I A D E WAS-
HINGTON 
RIGA, octubre 26. 
E l órgano bolchevique Novy Put, 
una de cuyas ediciones ha sido re-
cibida e nesta capital ,afirma que 
tanto los Estados Unidos oomo el 
Japón se apresuran a concluir ne-
gociaciones con la República del E x -
tremo Oriente en Siberia a fin de po-
der hablar en su nombre en la pró-
xima conferencia de Washington. 
Agrega el Novy Put que la res-
puesta de dicha república será: "Só-
lo Rusia puede hablar en nombre de 
Rus ia ." 
E L B U R G E N L A N D 
VIENA, octubre 26. 
L a Asamblea Legislativa adoptó 
hoy una proposición disponiendo 
que se aumenten las fuerzas del 
ejército hasta el total provisto por el 
tratado de St. Germain y que Aus-
tria solicite de la Liga de las Na-
ciones que proponga el establecimien 
to de un sistema de milicias para po-
der proceder al desarme de Hungría 
inmediatamente y transferir el Bur-
genland a Austria cumpliendo así 
los términos del Tratado del Tria-
AGRESION A UN CONSUL 
AMERICANO EN MEJICO 
WASHINGTON, octubre 26. 
Noticias recibidas hoy por el de-
partamento de Estado refieren que 
Lloyd Burlingham, cónsul americano 
en Salina Cruz en la república de Mé-
jico, fué víctima de dos puñaladas 
que le infringieron varios descono-
cidos cerca del consulado en la noche 
del lunes. 
Las heridas no son graves Inte-
resando el brazo izquierdo. 
Agregan los despachos que el mi-
nistro de Estado mejicano señor Pa-
ñi había expresado personalmente, 
honda pesadumbre por el atentado 
y que prometió tomar todas las me-
didas necesarias para castigar a los 
agresores. 
Se p i d e q u e n o a b d i q u e a l 
P r e s i d e n t e p o r t u g u é s 
S E D E S M I E N T E L A R E C O N S T R U C 
CION D E L G A B I N E T E P O R T U G U E S 
LISBOA, octubre 26. 
Hoy se desmintieron oficialmente 
los rumores de que es inminente 
una reconstrucción del Gabinete. Se 
anuncia que el Parlamento se reu 
nirá el 17 de noviembre para tra-
tar de asuntos urgentes. 
P E T I C I O N A L P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A P O R T U G U E S A 
P A R A Q U E NO DIMITA 
LISBOA, octubre 26. 
E l Ayuntamiento de Lisboa ha In 
vitado a todos los demás de la repú-
blica a enviar una petición al presi-
dente de la república señor Almeyda 
suplicándole que se abstenga de re-
nunciar como se dice se propone ha-
cerlo a consecuencia de la revolu-
ción de la pasada semana y de la 
formación del nuevo Gabinete. 
E l coronel Vasconcelos que fué 
herido durante los desórdenes revo-
lucionarios falleció hoy en esta ca-
pital. 
E l gobierno ha establecido una es-
tricta censura respecto a las noticias 
publicadas por la prensa. 
sidente del Consejo de Ministros 
contestó de un modo magistral a 
todas las críticas de que había sido 
objeto su gobierno. 
M. Briand recibió un voto final 
de confianza por 381 contra 186. 
E l primer ensayo de las fuerzas de 
los contendientes ocurrió en la cues-
tión de prioridad en la orden del 
día a demanda del jefe del gobierno 
que se votó a su favor por 339 con-
tra 178 absteniéndose muchos de los 
diputados. 
L a proposición decía: " L a Cáma-
ra aprobando las declaraciones del 
gobierno y confiando en su firmeza 
de acuerdo con nuestros aliados pa-
ra asegurar la realización de los de-
rechos que han sido reconocidos por 
nosotros y para continuar defendien-
do el prestigio de Francia en el ex-
tranjero y mantener enérgicamente 
la paz interior pasa a la orden del 
día". 
Muchos de los diputados que vota-
ron contra la prioridad acordaron 
al gobierno su voto de confianza. 
Las pasiones políticas llegaron a 
su punto culminante gracias al vigo-
roso ataque de M. Tardieu en la se-
sión de ayer y cuando M. Herriot 
jefe de los radicales inició hoy un 
contraataque se promovió un tumul-
to que tardó más de una hora en 
calmarse. M. Erriot aludiendo a la 
crítica de que M. Tardieu hizo objeto 
a Francia por ir sola y aislada a 
Washington manifestó que lo asom-
broso sería que propusiesen que el 
jefe del gobierno fuese a la confe-
rencia apoyado por la coalición eu-
ropea. 
M. Briand al tocar en su discurso 
este asunto indicó a la mayor opo-
sición con el mayor desinterés que 
personalmente le importaba poco el 
ir a Washington pero que compren-
diendo que se trataba de los intere-
ses de Francia deseaba que si la Cá-
mara creía que * algún otro poseía 
mejores condiciones para ostentar 
su representación debía mandarlo a 
la conferencia. 
M. Briand informó a los diputados 
aludiendo a las manifestaciones de 
M. Tardieu que la delegación fran-
cesa estaría perfectamente prepara-
da para defender los intereses de 
Francia en el Pacífico así como cual-
quier otra cuestión y que trataría 
todos los asuntos que se deliberasen 
con el espíritu más amplio posible. 
Ayer M. Tardieu expresó dudas so-
bre la competencia de la delegación 
francesa. 
SUIZA E X P U L S A A L 
SEQUITO Y P A R I E N T E S 
D E L EX-EMPERADOR 
B E R N A , octubre 26. 
E l gobierno suizo transmitió ano-
che por estafeta especial una orden 
de expulsión de Suiza de los miem-
bros del séquito de. Carlos de Haps-
burgo. Varios parientes del ex-mo-
narca manifestaron que no sabían 
nada respecto de los proyectos de és-
te y que la expulsión tendría conse-
cuencias desagradabilísimas para 
ellos. 
Los siete hijos de Carlos de Haps-
burgo permanecen por ahora en Her-
tenstein a cargo de parientes del ex-
rey de Hungría . 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGR/íFICAS 
G R A N B A N C O 
A M E R I C A N O 
E N P O L O N I A 
VARSOVIA, octubr 26. 
Mr. Vanderlip, el banquero neo-
yorkino, presentó ayer al Presidente 
de la República, general Pilsudski, 
al ex-ministro Skirmunt y al minis-
tro de Hacienda Michals, planes pa-
ra el establecimiento del "Banco de 
los Estados Unidos y Europa", con 
un capital de mil millones de pesos, 
estableciéndose sucursales del mismo 
en ambos países y haciéndose el 
cambio de productos entre las dos 
naciones a base del dollar americano. 
cluía la presencia sólo de los miem-
bros de la Real Familia en la esta-
ción; pero las multitudes se reunie-
ron alrededor del edificio aclamán-
dole y deseándole buen viaje y feli-
cidades . 
i E l "Renown" dejará al Príncipe 
CON MOTIVO D E L A P A R T I D A en Bombay y desde allí empezará la 
D E L P R I N C I P E D E G A L E S P A R A serie de funciones que se extende-
L A INDIA S E S U S P E N D E L A S E - a toda slas ciudades visitadas 
SION D E L A C O N F E R E N C I A AN- | Por el Príncipe. 
S E A N U N C I A R O N L O S N O M B R E S D E L O S M E R C A D O 
N U E V O S M I N I S T R O S D E L G A B I N E T E A L E M A N ' D E A Z U C A R 
2.500 HAITIANOS 
MUERTOS DESDE L A 
OCUPACION AMERICANA 
D E C L A R A C I O N E S D E UN COMAN-
D A N T E D E GUARDIAS MARINAS 
S O B R E L A ACTUACION D E L A S 
TROPAS A M E R I C A N A S E N 
H A I T I 
WASHINGTON, octubre 26. 
E l comandante Turner del cuerpo 
de Guardias marinas al prestar de-
claraciones ante una comisión espe-
cial del Senado que investiga el es-
tado de cosas en Haiti, manifestó que 
desde la ocupación americana de di-
cha república por los americanos ha-
ce seis años 2.500 haitianos han sido 
muertos "en combates", agregando 
que 1.132 perecieron entre el 10 de 
octubre de 1919 y el 10 de octubre de 
1920. 
Añadió qu a pesar de lo detenido 
y extenso de sus investigaciones no 
había hallado pruebas de que se hu-
bieses dado muerte a haitianos pri-
sioneros de los americanos. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Octubre, 26. 
Se advirtió que se seguían reti-
rando los intereses cortos al abrirse 
el mercado de hoy, especialmente en 
las petroleras, de motores, aceros y 
equipos. 
Royal Dutch, Shell Transport, 
Atlantic Gulf, Willys Overland, pre-
feridas, Baldwin Locomotive, Pre-
ssed Steel Car, Bethlehem, Crucible 
and United States Steel tuvieron ga-
nancias desde grandes fracciones a 
dos puntos. 
Las marítimas mejoraron, pero 
las ferrocarrileras no sacudieron su 
reciente apatía. 
Las cotizaciones preliminares pa-
ra el cambio extranjero fueron irre-
gulares, reflejando los últimos in-
cidentes políticos del extranjero. 
C R E D I T O D E UN M I L L O N D E P E -
SOS P A R A UNA MISION AME-
R I C A N A 
WASHINGTON, octubre 26. 
Hoy votó el Senado una ley conce-
diendo un crédito de un millón de 
pesos para sufragar los gastos que 
ocasione la misión americana que re-
presentará a los Estados Unidos en 
las fiestas del centenario brasileiro, 
que se celebrará en Rio de Janeiro 
el año entrante. 
DATOS E S T A D I S T I C O S 
WASHINGTON, octubre 26. 
Las exportaciones para Europa du-
rante el mes de Septiembre dismi-
nuyeron en treinta y un millón de 
pesos, aproximadamente, compara-
das con las del mes de Agosto; en 
cambio las importaciones aumenta-
ron en cuatro millones de pesos, 
aproximadamente, según los datos es-
tadísticos publicados hoy por el De-
partamento de Comercio. 
Las importaciones procedentes de 
Sur América aumentaron en seis mi-
llones de pesos. 
MAÑANA S E C E L E B R A R A UNA 
N U E V A C O N F E R E N C I A P A R A T R A -
T A R D E E V I T A R L A H U E L G A G E -
N E R A L F E R R O V I A R I A 
CHICAGO, octubre 26. 
Mañana a las nueve de la maña-
na, el gobierno apelará por última 
vez a los presidentes de las líneas 
a los presidentes de las secciones de 
las federaciones y a las comisiones 
ejecutivas de las cinco hermandades 
a fin de evitar la huelga general, ha-
biéndose concertado una conferencia 
que se celebrará en la citada hora a 
instancias de la Junta Obrera ferro-
viaria . 
L a investigación emprendida por 
dicha Junta sobre las causas de la 
huelga peligró terminar repentina-
mente a las ocho y media de la no-
che de hoy al solicitar los cinco jefes 
obreros permiso para comunicar con 
sus representados. 
G L O - I R L A N D E S A 
L O N D R E S , Octubre, 26. 
Hoy, poco antes del mediodía se 
anunció que no habría sesión de la 
Conferencia irlandesa ni del Comi-
té que está tratando de encontrar 
una fórmula para que las negocia-
ciones puedan continuar. 
E n los círculos parlamentarios ir-
landeses se declaraba que esto ca-; 
recia de significación en lo que res-
pecta a la continuación de la confe-
rencia, porque los representantes 
del gobierno inglés estaban suma-
mente ocupados con motivo de la 
partida del Príncipe de Gales para 
la India. 
E l Príncipe Carlos, segundogénito 
del Rey Alberto de Bélgica fué nom-
brado el mes pasado guardia mari-
na a bordo del "Renown" durante 
el viaje al Oriente. 
B E R L I N , octubre 26. 
E l doctor José Wirth, que sigue 
desempeñando el cargo de Canciller 
en el nuevo gabinete que reempleza-
rá al que renunció el pasado sábado, 
anunció hoy los nombres de los nue-
vos ministros que ha elegido. 
Canciller y Ministro de Estado, doc-
tor Wirth . 
Vicecanciller y Ministro del Teso-
ro, Gustavo Adolfo Bauer, socialis-
ta. 
Ministro del Interior, Adolf Koes-
ter, socialista. 
Ministro de Defensa, Herr Gess-
ter, demócrata. 
Ministro de Economía, Robert 
Schmidt, socialista. 
Ministro de Alimentación y d» Ha-
cienda, interino, Andrés Hermes. 
J 
N E W Y O R K , octubre 28 
E l mercado del a7i-,«„ 
Aunque se anunció que el puesto rró hoy firme, cotlzánH. ^ 
Íe. ^ i 8 . ^ 0 de Reconstrucción no se-¡ fuga a 406. ^ " ^ ^ o s e ia ^ c * . 
Hermes asumir la cartera de Hacien-
da interinamente. 
ría ocupado por ahora se cree que él E l refinado se soRt„„ 
doctor Rathenau volverá a desempe-i nulado fino de 520 r «1 
nar su antiguo cargo dentro de unos! a 530. 
ocho días . Se explica su retirada en ; 
los actuales momentos como debida 
a escrúpulos demócratas. E l partido 
liberal que ayer hizo trizas a la coa-i 
lición parece no desear crear la im- > 
presión de que está identificado con | TT 
a l íví'Y T J ; ^ Í ^ EN LAS 
C a b l e g r a m a s ~ i r E s p ^ 
( V I E N E D E L A ^ R I M E I ^ ) ' 
el actual ministerio al permitir 
doctor Rathenau figurar en é l . 
Aunque Herr Gessler ministro de 
Defensa es también demócrata acep-
tó el cargo a instancias del presiden-
te Ebert, del doctor Wirth y de otros 
que expresaron la opinión de que el 
, Ministerio de la Guerra es el único 
Ministro de Correos y Telégrafos, departamento del gobierno que n" 
í f ^ *Gief e í S , J ^ ^ V « • debe estar expuesto a los efectos de Ministro de Trabajo, doctor Enri-1 
que Brauns, Centrista. 
Ministro de Comunicaciones, Herr 
Groener, sin afiliación polít ica. 
Ministro de Justicia, 
bruch, socialista. 
Herr Rad-
E L V I A J E D E L P R I N C I P E D E GA-
L E C R E A NUEVAS P R E O C U P A C I O -
N E S P A R A I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , Octubre, 26. 
Inglaterra ya preocupada por los 
múltiples problemas a que tiene que j 
hacer frente en el interior y en el 
exterior ha entrado hoy en lo que 
promete ser un nuevo período de 
ansiedad, cuando el Príncipe de Ga-
les se preparaba para visitar a la 
India. 
E l crucero de batalla "Renown," 
en que el Príncipe de Gales viajó 
hasta Nueva Zelandia y Australia el 
año pasado, esperaba en Portsmouth 
la llegada del augusto pasajero. 
Los planes formulados para la par-
tida del Príncipe de esta ciudad, in-
M O V I M I E N T O 
M A R I T I M O 
K O B E , Japan, octubre 22. 
Llegó el vapor Harold Dollar, que 
procedía de la Habana. 
N E W Y O R K , octubre 26. 
Llegó procedente de la Habana, el 
Morro Castle. 
N O R F O L K , octubre 26. 
De este puerto salió con rumbo 
a Antilla y Cayo Mambí, el vapor Jo-
seph J . Cuneo. 
d C Ü P O T A MAQUINA D E 
ESCRIBIR 
E l experto número 10, señor Ca-
simiro Olave, ocupó en la casa de 
compra-venta L a Mercantil, sita en 
Lamparilla 65, una máquina de es-
cribir que fué robada el 21 del ac-
tual en el departamento 212 de la 
Manzana de Gómez, donde tiene ins 
talada ha oficina de Comisión del Mo 
numento al General José Miguel 
Gómez. 
de la Liga de las Naciones sobre la 
Alta Silesia basándose en la ilegali-
dad del procedimiento adoptado por 
el Supremo Consejo aliado apelan-
do al arbitraje de la Liga de las Na-
ciones, por no estar así dispuesto en 
el Tratado de Versalles. 
E l "Gabinete del compromiso" co-
mo se llama al actual gobierno para 
distinguirlo del "Gabinete del cum-
plimiento" como se denominó al que 
presidió el canciller Whirt hasta el 
sábado pasado llegó con retraso al 
Banco del Gobierno en el Reichstag 
en la sesión de esta tarde. Esta que 
había sido anunciada para la una 
en punto se aplazó varias veces por 
no haber recibido el doctor Whirt 
la adhesión de varios de los Minis-
tros. 
Por fin grandes anuncios en las 
paredes exteriores e interiores del 
edificio anunciaron que la sesión em-
pezaría a las cuatro de la tarde. 
Hasta cinco minutos antes de esa 
hora el gobierno no tenía ministro 
de Hacienda, decidiéndose entonces 
el ministro de alimentación, Herr 
D E L S U D O E S T E Y N O ^ ? 0 ^ » 
ESPAÑA CAUSA P E R D l ^ f p 1 ? S 
LANCHAS D E P E s r í N ^ S 
CADIZ, octubre 2 6 CA 
Un furioso temporal echó hn* 
que vanas lanchas de pesca . y & 
trecho de Gibraltar y ínnL **U*-
yoría de sus tripulantes l o ^ , llla-
varse se sabe que hay vario/nK Sal" 
i una crisis política. Como resultado i d o s / ^merosas embarcacioT,or8a' 
i de J a presión ejercida, Herr Gessler j £ e ñ a s n(> han entrado aiún ea puPeJ" 
E n San Lucas de Barramert» i 
dabal rompió las amarras da i > 
•buques haciéndolos encallar lo> 
costa simque hubiesen desgrano? !a 
señales que lamentar acia8PeN 
E n la Coruña las lanchas da ^ 
sufrieron graves desperfectn* , aci 
sa del temporal pero la mayoíífí' 
ellas lograron entrar en puertn * 
Una lancha de vela llamada n , 
res perdió tres tripulantes y 
baño que salió a prestarle ayudaT 
fué a pique ahogándose toda su t!8 
pulación. BU "> 
cedió ocupando el puesto sin ser res-
ponsable a su partido. 
E l doctor Rosen exministro de E s -
tado y Herr Schiffer exministro de 
E l cargo de Ministro de Recons-! Justicia son los dos únicos miembros 
trucción no ha sido llenado hasta i que han salido del Gabinente. 
ahora, según anunció el doctor Wirth, i E l doctor Wirth dedicó una buena 
quien al pronunciar su discurso ante | parte de la noche de ayer y toda la 
el Reichstag declaró que la actitud \ mañana de hoy y hasta las mismas 
del nuevo gobierno sobre la Alta SI- i horas pre precedieron a la apertura 
lesia no difiere en modo alguno de la | del Reichstag a una hora avanzada 
del anterior gobierno. j de la tarde, buscando a alguien que 
Declaró además que Alemania pro- ' se Prestase a aceptar cargos en su 
testaría contra el falló del Consejo | Gabinete provisional de transición 
M A N T E Q U I L L A A S T U R I A N A " A R I A S " ( O V I E D O ) 
L a m á s p u r a y n u t r i t i v a 
ffCmjSUCA OI CUSA 
BECÍSTASIA DE SAJÍIDAD T BENEÍ1CEHCU, 
DIRECCION DE SAMDAC 
;triI0IA LOCAL DE LA HABAS» 
CC9CU»0 »E IftSPtCTMtS MBICOl 
Habana,23- de Sept lémbro-
González y 3uaraz,x. 
Barat.illo N' 1* 
Cert if ica la Secreta-




Tengo el honor fls" eoiuuDlcar' ustea que * la amestra ¿i 
tíAÜT'SQXjrLLA00"?011* por un Inspector úo esta Jefatura «a 
as. ' , * »• \ (la te4a ^ a S 
jy marcada coa el fo.l 2444Í Tu* oportunáment» 
analizada en 6|• laboratorio HaclonaiTj>»r ordoa CQ esta 
| V • aí jf v- ^ 
ttepartamenW; ftabléndoae comprobad» qruo es-una «ues t r t 4* 
MANTEQUILLA • 8 U £ N A . | 
Quedo da usted muy atentamente,^ 
Por orden del Jefe Leca! de Sanidafl^ 
15 mo 
/Cf.lírono \ M. 31*» 
F A. Mr* 
L A B O R A T O R I O C L i y r i C O " Y B I O L O G I C O 
^ M A R T I N E Z D O M I N G U E Z - P A L M A C0 . 
. TE LEO R Al̂ O Y CAllLOEi "PCP * t * -
KABAKA 
CZRTIFICAPO # 17.3^6, 
Arallela da una muestra de Uantaqullla de Vacas denominada 
' ¡ArUs, remitida por los pras. González / suarez. 
HESULTADO:-
Afcu*-
Case ína- - - - -
, 'Ce turas-
, Grana — 
Indeterminado - - • 
.Cloruro de sodio—----------
ilndioe de Reichert l íe ise l—-
:Indice de Polenelce--—-----< 
Uataria colorante 
- Antistptlcos 
•13.53 % 1.69 • 3.89 
4.14. • i 
• 78.19 » 1 
- — 0.|5 « I 
— - 3.89 • 
-—27.30 
2.07 
- — Mo contiene de ta hulla 
. . . » BO contiene 
, CONCLUSIONES:- í o r eu eximen químico, e,s una Mantequilla de 
¡(Vacas buena según las ordenanzas vigentes. 
E l Labora to r io Cl ín i -
co y B io lóg ico , M a r t í -
nez D o m í n g u e z , Pa l -
m a y Co. . declara 
que es una mantequ i -
l l a de vacas buenas, 
s e g ú n las ordenanzas 
r i g e n t e s / ' ^ 
'líCE. 
Habana, 13 da septiembre de 1921» 
L a m a n t e q u i l l a ^ A r í a s M s e v e n d e e n t o d a l a R e p i í b í c a 
c m i t 1 s a - i 
E n los pasillos del Reichstag se ase-
guraba que nunca se había buscado 
hombres de suficiente habilidad para 
ocupar puestos elevados con la ener-
gía con que lo había hecho el jóven 
canciller durante las últimas 24 ho-
ras . 
E n la sesión del Reichstag el doc-
tor Wirth anunció que el gobierno 
nombraría un delegado a las comi-
siones económicas que han de poner 
en ejecución el fallo sobre la Silesia 
y que en breve comunicaría su nom-
bre a las potencias aliadas. 
P U E N T E S V O L V E R A A TORFAI> 
E N B R E V E SALDRA PARA 
LIMA 
Madrid, octubre 26. 
E l célebre torero Antonio Puen 
que 
tes, 
E L R E I C H S T A G A C U E R D A UN 
VOTO D E CONFIANZA A L NUEVO 
G A B I N E T E D E L DR. W I R T H 
B E R L I N , Octubre 2 6. 
E l Reichstag acordó esta tarde un 
voto de confianza al nuevo Gabinete 
del Dr. Wirth por 230 votos contra 
132. L a mayoría estaba compuesta 
por los socialistas de mayoría, los 
socialistas independientes, los cen-
tristas y los demócratas. 
el cojo de la Coronela" 
hace y a tiempo se había retirado ri»i 
toreo, ha decidido volver a cosecha 
laureles en el redondel y ha firm/ 
do un contrato con el empresario 
la plaza de toros de Lima, para don 
de saldrá en breve acompañado ¿\ 
matador Fortuna. 1 
E n la actualidad el famoso espada 
se dedica a prepararse para su vuei. 
ta al redondel en una finca de Utre' 
ra donde se celebran capeas a di»" 
rio. 
ROBO E N CALIFORNIA Y L A 
DETENCION AQUI 
E l experto 16, R. Montero, detuvo 
a Manuela Pontón Prieto, española, 
de 14 años de edad y vecino de Sol 
76, altos, en cuya casa vive con su L O S R E A L I S T A S PORTUGUESES 
BOMBARDEOS A E R E O S Y CASO. 
NEOS D E A R T I L L E R I A EN 
MARRUECOS 
M E L I L L A , octubre 26. 
Aviadores españoles bombardearon 
hoy varias veces a un contingente 
rifeño que se dedicaba a la tarea de 
fortfiiear la posición de Ras Medua, 
Por otra parte reinó completa tran-
quilidad en la región de Nador y del 
Monte Arruit . 
Baterías emplazadas en Sebt, Se-
gangan y Monte Arbos, cañonearon a 
grupos aislados de moros. 
hermana Pura y el marido de ésta, 
José Vudano Rodríguez, dueño deí 
Hotel Campoamor de Compostela nú-
mero 10 6. 
Manuela que fué sirvienta en casa 
cTel señor Gonzalo Alvarez en Sacra-
mento, Estados Unidos, marchándose 
de allí, l levándose varias prendah y 
una maleta. 
Le fué ocupada una onza de oro de 
Carlos I I I , un reloj-pulsera de oro y 
la maleta. 
Manuela dijo que trajo la maleta 
por equivocaci6n, que la onza la en-
contró en el suelo, y el reloj de oro 
se lo regaló una mujer vieja que vive 
en casa del Alvarez, que es la que 
debe robar a dicho individuo, rega-
lando después las prendas. 
R O B O 
Antonio Rodríguez Fernández, es-
pañol, de 3 7 años de edad, dueño del 
taller de sastrería de Aguila 253, 
denunció que de su domicilio le sus-
trajeron un pantalón y una cartera 
con 500 pesos. 
CONSPIRANDO.—SE ESPERA LA 
FORMACION D E UN NUEVO MINIS 
T E R I O . — R U M O R E S SOBRE LA DI-
MISION D E L P R E S I D E N T E DE \A 
R E P U B L I C A D E B I D O A SU SALCD 
MADRID, Oct. 26, 
Según noticias recibidas en esta 
capital procedentes de Lisboa los rea 
listas portugueses conspiran pata 
restablecer la monarquía en apel 
país. E l cónsul portugués en la ciu-
dad española de Tuy ha enviado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Lisboa informaciones fidedignas 
relativas a los manejos realistas. 
Reina^ absoluta calma en todo Por-
tugal y se dice que pronto se forma-
rá un nuevo gabinete compuesto en 
•su mayor parte de miembros de la 
Guardia Republicana. Los diarios 
madrileños acogen con cierta reser-
va los diversos rumores que a diario 
se propalan sobre la situación en Por 
tugal y publican, aunque sin hacer-
se responsables de la veacidad de 
la misma, la noticia de que el Presi-
dente de la República renunciará 
dentro de breves días a causa de su 
•quebrantado estado de salud. » 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, ESTÜ-
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
(Produc tos pa ra a lumbrar , calentar , cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y ^ ^ í B ^ L O R 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M A S y L I M P I O S , prácticamente fai^ 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SOM C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U R I D A D T CONFIANZ^ 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R COSTO, a MOTOBIbiAO 3 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o PETROLEO 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el CO ^ ia venta 
MAS E C O N O M I C O para C O C I N A R y para C A L E N T A R , t6016"0?,,a53 • Haba-
aparatos para quemar propiamente efltos productos en Composteia, • 
na. Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías . ^ 
E l USO de estos F U E L y G A S O I L S preparados elentlf levente aseguran^ 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQUINAS D E C O M B U b J - ^ 
T E R N A . ^ 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E N I A N L A S GASOL 
E E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N I A N ÍJUZ BRI 
T E , L U Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen con* 
medio da camiones a los tanques Instalados por los cons.UI"i°0;amhién ProB' 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen 
lamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E WEST I N D I A O I L R E F I N I N G COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
JSAH P E D R O , Wo. 6. HABAWA' 
Telé fonos JTos. A-7297. 7298 y 7299. 
C73i>& alt. 
, " " V B jfk W % C o m p r a m o s e n c u a l < l t , , e f 
A A l U t L A K c a n t i d a d . 
T R A T A M O S E S T E A S U N T O P E R S O N A L M E N T 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
T e n e m o s e n c a r g o d e c o m p r a r y p a g a r m e d i o 9utli0 
m á s d e l p r e c i o d e p l a z a . 
I f i - a - b a « f A Miembro de la Bolsa de la B a ^ ^ 
V i c e n t e C a n t O C O M P R A - V E N T A V A L O R E S , P I G N O R A C I Ó N 
" L A PROViDENCIA" C h i s p o 28. A p a r t a d o 81. H A M ^ 
